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¡ U n H o m e n a j e a l ñ i o a l d e ! 
CONTESTACION QUE, DA DICHO SEÑOR A L A S OBSERVACIONES 
FORMULADAS POR E L CENTRO DE L A PROPIEDAD URBANA 
| AUNQUE S E R E F I E R E SOLO A UNA P A R T E DE LAS MISMAS, 
PROMETE IR REFUTANDO PAULATINAMENTE LAS DEMAS CON 
E L OBJETO D E QUE E L PUBLICO PUEDA FORMAR SU OPINION 
I r á a D í I n v i t a d o p o r l o s e s c r i t o e n v i a d o a l e f e c t o p o r l o s a b o g a d o s d e l o s 
I n t e l e c t u a l e s d e D i c h o P a í s e s t a d o s u n i d o s , s r e s . c u r t í s , m a l l e t - p r e v o s t & c o l t 
ASI L O HA MANIFESTADO L A 
CAMARA D E COMERCIO D E L A 
R E P . MEJICANA E N N. Y O R K 
L A I R R E D U C T I B L E RIGIDEZ 
DE L A CENSURA IMPIDE L A 
L L E G A D A DE L A S NOTICIAS 
L N N. Y O R K Y L A HABANA 
S E PROPONE O F R E C E R SENDAS 
CONFERENCIAS S O B R E ESPAÑA | 
E n M é j i c o E s t á n P r e p a r a n d o 
NUEVA Y O R K MUY AGRADECIDO 
A L A S ATENCIONES DE CUBA 
al presidente del Centro de la. Pro 
piedad Urbana, la" siguiente carta: 
"Marzo 3 de 1924, 
Señor don Manuel E . Gómez. 
Presidente del Centro de la Pro-
piedad de la Habana. 
Muy eefior mío: 
Tengo el gusto de remitir a usted 
n i ' D ¡LmS^M^M copia de la carta que he recibido 
U n u r a n Q I O S O K e C l D i n i i e n i O de los abogados americanos señores 
i Curtís, Mallet-Prevost & Colt, con-
testando en parte las obserraciones 
RUANO DE LA SOTA L L E G O A jfel Comité respectivo de ese Ccu-
'tro, respecto al proyecto de Gran 
Via de la Habana. 
Ge están preparando los demás 
informes técnicos y legales para con-
testar a la totalidad de las observa-
de ese Centro. Según se va 
yan terminando, tendré el gusto de 
remitírseJcs, y de ese modo se irán 
publicando poco a poco, de modo 
que el público pueda leerlos con más 
cuidado; sin perjuicio de remitir-
le, en definitiva, un resumen que 
comprenda la totalidad de los In-
formes. 
De usted atentamente, 
J . E . B A R L O W . 
T o d a s l a s E s t a c i o n e s d e 
R a d i o S e r á n D e s m o n t a d a s 
E l señor J . E . Barlow dirigió ayer puesto en el título V I de la ley Or-, 
gánica de los Municipios. Se necesi-
taría el referendum." 
^ Como quiera que el proyecto de 
! la Gran Vía debe ser aprobado en l 
forma de ley por el Congreso cu^e-1 
no, no necesita ajustarse a 
F U E DESTITUIDO E L NUEVO 
AYMTO. DE GUADALAJARA 
POR NO CUMPLIR S U MISION 
(De nuestra redacción en Xew York) 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, mar-
zo 3. 
En la Cámara de Comercio Meji-
cana de Nueva York se ha recibido 
un cablegrama de Madrid anuncian-
do que el ex-Rector de la Universi-
dad de Sclamanca, don Miguel de 
Unamuno, a quien el Directorio que 
preside el Marqués de Estella aca-
ba de condenar al destierro, se pro-
pone salir para Méjico, donde los 
intelectuales de aquella República 
le han brindado generosa hospitali-
dad. 
Unamuno, según el aludido ca-
blegrama, piensa detenerse en Nue-
va Tort y e n la Habana con el ex-
clusivo-propósito de dar sendas coi^ 
ferenclas aierca del estado actual de 
la política en EsJaSa. 
En Méjico ?o está organizando un 
grandioso recibimiento al gran pen-
sador hispano, y en Nueva York es 
de suponer que se le rindan análo-
gos homenajes, si no lo secuestran, 
como ocurrió con Jacinto Benevente,' 
determinados elementos que por sí 
y ante sí arrogáronse la representa-
ción de la colonia española, imposi-
bilitando que otras más caracteriza-
das peraonnlldrides intelectuales pu-
dieran agasajarle en la forma que 
merecía el egregio escritor. 
Y esperemos que Unamuno, dán-
u n perfecta cuenta de la elevada 
misión de patriotismo que ha de im-
ponerse, no perjudique al buen nom-
bre de nuestra España con sus dis-
cursos ante el extranjero. 
E L EX-M1NI8TRO RUANO E N 
NUEVA Y O R K 
Se encuentra en Nueva York, pro-
cedente d? la Habana y de paso para 
España, el ilustre ex-Ministro de Ha-
cienda español señor fi,uano y de la 
Sota. Diputado a Cortes desde hace 
Nueva York, 25 de Febrero de 
1924. 
Señor J . E . Barlo-w. 
Bernaza, 3.—Habana. Cuba. 
Muy señor nuestro. 
Se ha servido usted enviarnos co-
pia del informe del Comité del Cen-
tro 'de la Propiedad Urbana de la 
Habaha, referente al proyecto de la 
Gran Vía. E n ese documento, la 
obra referida se critica bajo los si-
guientes puntos de vista: 
(1) E l técnico de construcción; 
(2) E l económico; y 
(3) E l Jurídico. 
Solicita usted nuestras observa-
ciones acerca de estas críticas. 
orgánica de los Municipios. Su apro-
bación por el Congreso lleva apare-
jada la modificación de la ley orgá-
nica de los Muncipios hasta djnde 
fuere necesario. 
Sin embargo, el Comité ha podido 
referirse al artículo 105 de la Cons-
titución de Cuba, que también se-
ñala el referendum como requisito 
para la contratación de empréstitos 
municipales. Esta cuestión recibió 
nuetra seria consideración desdo un 
principio. A primera vista parece 
que, si el Ayuntamiento necesita re-
ferendum para contratar un emprés-
tito propio, debe necesitarlo también 
para garantizar empréstitos de ter-
ceros. No obstante, al examinar el 
asunto más a fondo, resulta que la 
Constitución no ea susceptible de tal 
interpretación. 
Nunca se ha puesto en duda la fa-
cultad del Asentamiento para con-
traer, sin referendum, obligaciones 
de otras clases que comprometen su 
crédito y que pueden pe?ar sobre su 
Erario aun máa gravemente de lo 
que pesaría un empréstito. Por 
ejemplo, tratándose de las necesi-
dades ordinarias del Ayuntamiento, 
éste puede contratar la compra de 
efectos que necesite para su serví 
cío diarlo; y, en lugar de pagar el 
precio al contado, puede obligarse a 
pagarlo en las fechas y bajo las con-
diciones que convenga. 
Más todavía: el Ayuntamiento 
puede contratar la construcción de 
obras públicas; y, aun cuando la ley 
prohibe «lúe pague por ellas median-
te empréstito, no pone obstáculo a 
que el Ayuntamiento estipule el pre 
A c t u a l d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
E L D I R E C T O R I O S E R A DURO 
CONTRA L O S AYUNTAMIENTOS 
QUE NO CUMPLAN S U D E B E R 
E n cuanto al aspecto técnico, no 
nos consideramos competentes Para | ob"ras 
dictaminar. Las objeciones que pre- ese preci0 comCf mejor le convenga. 
senta el Comité sobre el diseño ar-1 pero 6l el Avuntam.lento puedo 
tistico do la construcción y con refe-, obligarse a pagar él mlsmo por ]ag 
rencia a la naturaleza misma de las referldaS obr¿s t-odavla con mág ra. 
obras, merece la atención más b i e n l ^ de convenlr gn que ese pago 
de los arquitectos e ingenieros que j se verifkiue en primera instancia 
coadyuvaron con usted en la prepa- ¡ 1)or un tercero y que sólo en caso de 
que éste falte, la Municipalidad sea 
Que responsable. Esto equivale a una 
garantía del pago. Ahora bienh si a 
la obligación que asume el referido 
tercero de pagar el precio de las 
obras ee le da la forma de bonos. 
Las cuestiones económicas 
suscita el Comité son, algunas de 
ellas, de índole exclusivamente lo-
cal, que usted y sus consejeros en 
la Habana conocen mejor que nos-
otros. Algunas otras son de carácter I Como podría dársele cualquier otra. 
eso no afecta al Ayuntamiento, se-
ñor J . E . Barlow, porque los bonos 
más general y se relacionan con la 
financiación del negocio. Sobre és 
muchos años por Santander, donde i tas nos permitiremos hacer algunas lno son suyos; afecta exclusivament1? 
es el Jefa de los Cqnservadores de , breves observaciones, |a ese misino tercero y a las perso-
aquella provincia. Las objeciones estrictamente ju- nas qUe aceptan esos bonos como 
E l señor Ruano, que viene agrá- j rídicas que presenta el informe, son I constancias de promesas de pago. Si 
decidíslmo a la-s atenciones que han ] las glsuientes: 
Primera. E l Comité dice: 
"Señor J . E . Barlow. 
" E l Ayuntamiento no puede con-
traer la obligación que le Impone 
tenido con él en la Habana, y muy 
especialmente a las que le prodiga-
ron el Conde del Rívero y el doctor 
José Ignacio Rivero, está siendo muy 
visitado en el Hotel Me Alpin, don-
de se bospeda. 
Cumpliendo su emeargo, mucho 
dalzo el cual establece que el Con-
nos complacemos en saludar desde 
aquí a nuestro Presidente y a nues-
tro Director. 
ZARRAOA. 
L A J E F A T U R A D E I M P U E S T O S 
la Municipalidad garantiza los refe-
ridos bonos, lo que en efeoto hace es 
| garantizar el pago del precio de las 
I obras. 
Estas consideraciones nos conven-
cí artículo 14, de garantizar el pa-jeen de que el Ayuntamiento tiene 
go de la amortización e intereses de'las facultades mencionadas, porque, 
iog bonos, pues eso equivaldría di-i de lo contrario, no podría vivir. Es 
rectamente a un empréstito, por lo' 
cual tendría que ajustarse a lo dls-i (Continúa en la pág. »IEZ Y S E I S . ) 
L OS amigos políticos del señor Cuesta le preparan un bomenoje para celebrar su fiesta onomástica y, al mismo tiempo, su gestión administrativa durante el año que lleva al frente de 
ia Aljaldía. 
I'uede pasar que se tome como pretexto para el homenaje, lo 
primero; pero en modo alguno lo segundo, porque si de alguna 
manara cabe demostrar amistad al señor Cuesta, es dando al olvido 
¿u •¿ 'stión come Alcalde. 
Nosotros silenciaríamos esa gestión, si el deber profesional no 
nos impusiera la obligación de juzgar la labor que como autoridad 
realiza. 
\ en ese caso nos ponen los que quieren glorificarlo o poco 
menos, sin advertir que lo que intentan ha de surtir efectos contra-
producentes en la opinión pública. Los amigos pueden quemar to-
do el incienso que les plazca a los pies del señor Cuesta; pero ten-
gan ;»or cierto que el humo, aunque perfume, lejos de ser grato al 
pueblo de la Habana, sólo servirá para irritarlo, porque por dura 
experiencia sabe a qué atenerse en cuanto a esas manifestaciones, 
y más en cuanto a las obras del Alcalde. 
¿Qué duda puede caber acerca de ello, si los que indirecta-
mente! contribuímos al triunfo electoral del señor Cuesta, nos sen-
timos defraudados en las esperanzas que pusimos en su gestión ad-
ministrativa y nos confesamos sinceramente arrepentidos de haberle 
ayudado a encumbrarse? 
E l Alcalde no ha hecho nada, absolutamente nada, para me-
recer el homenaje que le preparan sus turiferarios. L a situación 
del Municipio sigue siendo la misma, si no peor, que en las épocas 
de más desenfrenada concupiscencia. Los millones presupuestados 
para gastos se derrochan ignominiosamente; el Ejecutivo munici-
pal ^stá al margen de la Ley, cuando no se la pone por montera; 
se dilapidan los créditos sin temor a responsabilidades; rige, en fin, 
el mismo desgobierno que hizo pensar en la necesidad de suprimir 
el Ayuntamiento y convertir al término de la Habana en distrito 
federal. 
Pero no es eso lo único que genera la impopularidad creciente 
del Alcalde, por nadie más lamentada que por nosotros. Esa auto-
ridad, contraviniendo lo que expresamente dispone la Ley Orgánica 
de los Municipios, lleva su despreocupación al extremo, que parece 
desprecio al pueblo más que al precepto, de conceder audiencia sólo 
en los dias que le place, faltando con injustificada e injustificable 
frecuencia a su despacho. Hay más; para no ponerse en contacto 
con ol público, en vez de concurrir personalmente a los actos so-
ciales y aun a los oficiales, se hace representar, lo que indica in-
clinación a la holganza y da motivo a murmuraciones. 
No tratamos, empero, de restar méritos, aunque son en verdad 
tan escasos como relativos, a la gestión del'1 Alcalde. Algunas cosas 
buenas ha hecho, entre ellas la reorganización y mejoramiento de 
los servicios de sanidad dependientes del Municipio, cuyo estado de 
eficiencia fué contrastado y celebrado recientemente por el Em-
bajador de los Estados Unidos; pero por lo mismo que hemos aplau-
dido con gusto lo que nos pareció loable en la labor del señor Cues-
ta, nos vemos obligados a señalar la inoportunidad del homenaje, 
porque sólo ha de servir para hacer resaltar lo que hay de malo 
en su primer año de administración. 
Como la opinión no se forma con música y voladores, ni se 
torna favorable con esos medios cuando es adversa, aconsejamos 
que se desista por ahora de la proyectada manifestación. Crean los 
amigos incondicionales del señor Cuesta, que lo que mejor pueden 
hacer es guardar las candilejas, porque todo podrá convenirle hoy, 
menos la luz. Lo que deben procurar los que le estimen sincera y 
desinteresadamente, si desean que se rehabilite ante el pueblo y 
trlunte en el ejercicio de sus funciones, es. señalarle los errores, 
las faltas, las ilegalidades en que incurra por acción u omisión, que 
así podrá rectificar con tiempo para merecer no un homenaje bu-
llanguero, sino una estatua como la que Inmortaliza las virtudes 
patrióticas del primer Alcalde que tuvo la Habana después del cese 
de la soberanía española y que se llamó Alejandro Rodríguez. 
m í S O i M I i N T E S E 
I N A U G U R O E N E L P U E B L O 
Ü E l i í A M , E N S A N L í 
C L A R A L A C O L . E S P A Ñ O L A 
F R O N T E R A ESPAÑOLA, sábado 
Marzo 1. 
Informes llegados de Meülla y 
emanados de fuentes particulares, 
indican.que los moros empiezan a 
desplegnr renovada actividad contra 
las tropas españolas que ocupan la 
primera línea de combate. 
A menudo, varios puestos de las I 
avanzadas, incluso el de Tlzzí-Azza.' 
se encuentran Incomunicados del j 
resto de '.a línea durante días ente-' 
ros, siendo Imposible que los convo-j 
yes que llevan víveres y municiones I 
de guerra avancen hasta su destino, I 
porque los rifeños. apostados en 
puntos estratégicos de las gargantas i 
desfiladeros y alturas de las cerca-¡ 
nías, hostilizan de un modo incesan-1 
te a los españoles, impidiéndoles! 
que consigan su objetivo. 
Las noticias de carácter oficia1! 
anuncian que los moros sufrieron I 
considerables pérdidas como resulta-! 
do de un bombardeo aéreo, y que las 
españolas fueron pocas. 
Sin embargo, las informaciones 
que llegan por conducto particular, 
afirman que las bajas sufridas por 
los-españoles en estog últimos días, 
han sido Importantes, especialmente 
en el Tercio Extranjero y en las uni-
dades auxiliares de la Armada. 
Circulan rumores de que Abd-El-
Krim, el caudllio rifeño, ha recibido 
la solemne adhesión de un buen nú-
mero de cablleños que hasta ahor<i 
habían demostrado intenciones pací-
ficas, y que ha logrado obtener su 
apoyo por medio de las amenazas 
quo les hizo de que arrasaría sus 
poblados. 
E l Estado Mayor español ha to 
mado las precauciones más estrictas | estudiantes de la Escuela de Medici 
posibles a fin de proteger las lineas 
avanzadas, colocando fuertes núcleos 
de tropas en posiciones de importan 
cía táctica decisiva. 
L a censura militar se ha puesto 
en vigor de nuevo, actuando con 
gran energía, y no se permite des-
pachar telegramas que contengan 
alusiones a las operaciones, dete-
niéndose toda la correspondencia j \ 
abriéndose todas las cartas, sin ex-
cépelón, siendo suprimida en su ma-: 
y o r í a ' 1 - * „ ,„m„ 1 ía Magna de la Universidad los com-
Varlos buques ^« 5uerr* a ĵi11i0a: i ponentes do la Asamblea Unlverslta-
res han recibido órdenes de v i g i l a r , ^ bajo ^ pre8idencia dcl Rector 
i E N UNO DE L O S SALONES S E 
AHORCO E L J E F E DE A L G U A C I L E S 
D E SANTIAGO DE CUBA. A Y E R 
T o t e n B a c a r d í s e E n c u e n t r a 
E n f e r m o G r a v e e n N . Y o r k 
EN RECONOCIMIENTO POR LOS 
i S E R V I C I O S PRESTADOS F U E 
BANQUETEADO UN A L C A L D E 
S e C e l e b r a r o n L u c i d a m e n t e 
D i v e r s a s F i e s t a s d e B e l l e z a 
A Y E R EN UNA F E R R E T E R I A DE 
BOLONDRON L O S LADRONES L A 
DESVALIJARON A S U GUSTO 
MAYAJIGUA marzo 3. 
j DIARIO, Habana. 
Con gran animación celebróse la 
1 inauguración de la Colonia Españo-
la; bendijo el acto el reverendo pa-
jdre Cc^tés, párroco de Yaguajay. 
Hablaron con gran elocuencia el 
j señor Aragonés en representación 
¡"Diario Espvlol" la Posa en ropre-
sfnrach'o de la colonia españo'a de 
Morón y el señor Quintana electo 
| prc-sidente de la colonia española 
que estuvo icertadís imo. 
He brindado en el magno banque-
te en representación del DIARIO 
D E L A MARINA y dado las gracias 
más expresivas por la atención y de-
ferencia para conmigo; asistieron 
representaciones de la prensa, del 
Gobernador y Alcalde Municipal y 
representaciones de distintas socie: 
dades de recreo. 
MARTINEZ, Corresponsal. 
E L S U C E S O D E L H O S P I l D E l í E U D I D 
DIGNA ACTITUD D E L O S ESTUDIANTES DE MEDICINA. 
ACTUACIONES D E L JUZGADO D E INSTRUCCION DE L A 
SECCION C U A R T A . — G E S T I O N E S REALIZADAS POR SANIDAD 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A E S 
Q U E M A D O D E <a iM;s 
QUEMADOS D E QUINES marzo .1. 
DIARIO.—Habana . 
E l resultado del quinto escruti-
nio en el certamen do belleza orga-
nizado por la colonia española en 
etste pueblo t o é el siguiente: Araco-
lia. Ruiz 2253 4: Onelia Campos 
JfYTW Maríi Cristina García 8| 
mil 5SI , ZoiU Pereza 8834 y María 
Cepero 8.4*0. 
L A Z A R T E , Corresponsal. 
di : B A N Q U E T E A L A L C A L D E 
Ayer nos visitó, en compañía del i na, con motivo de los comentarlos i BATABANO 
Director dol Hospital de Maternidad, | que consagramos eh nuestra edición | S U R G I D E R O D E BATABANO, mai 
doctor Luis Huguet, una comisión de anterior qi suceso denunciado por I zo 3. 
el periodista f-eñor Faguet. DIARIO Habana. 
E l doctor Hueguet nos dijo que Se efectuó anoche en el hott 
D E L f t flSflMBLEñ 
no había elevado a las autoridades i "Dos Hermanos" de los señores Ca-
de Sanidad ninguna protesta contra; rrillo Moas, un espléndido banque-
L O S 
E l señor Presidente de la Repú-
, bllca ha repuesto en el'cargo de Jefe 
de la Sección de Impuestos del E m -
préstito al señor Fermín Samper. 
Las declaraciones primeras del 
F U E R O N C A P T U R A D O S L O S S E P R E T E N D E D O N A R A L 
A U T O R E S D E L C R I M E N Q U E L I C E O D E G U A N A B A C O A E L , 
S E C O M E T I O E N M A R I A N A O E D I F I C I O Q U E H O Y O C U P A 
las líneas de la costa. 
UNA NOTA D E L DTl-. ' irTORIO M» 
B R E L A S I T U A J ' O X E N M E L I L L A 
MADRID ,marzo ó • 
E n la presidencia del Directorio 
los estudiantes; que no creía que la 
• i jr | | r r ; |> ^ i - y n u i f j I denuncia se ajustase a la verdad, 
m i / r l V ^ I i n l l l n * Por(lue dada la vigilancia que se ob-
U l I I • l ^ l ^ C / l I 1 H U I 1 gerva en el Hospital, no es posible 
i ^ T i - m v ^ r í ^ A R M A R A N qUe nadie,hasa víctimas de ultrajes 
l > l l lM \ N l i M »i,M \ ka | a una agliHda> y pam dejar adata-
da su conducta, nos pidió que publi-
cásemos la siguiente carta: 
"Habana, marzo 1 de 1924. 
Señor Director del Periódico ' E l 
Mundo". 
Muy distinguido señor: 
P A R T E D E L CONSEJO 
U N I V E R S I T A R I O 
Aver lunes se reunieron en el Au-
doctor Enrique Hernández Cartaya. 
Pocos minutos antes de la cinco 
dio comienzo el acto. 
Una vez efectuado el pase de lis-
Permítame definir públicamente 
mi actitud frente a los he.chos que 
se dicen ocurridos en el 
te en aonor del Alcalde Municipal 
doctor Antonio Pérez Olivera como 
obsequio ofrecido por sus amigos 
en justa recompensa a los servicios 
prestados, deseando por este me-
dio testimoniar públicamente eh re-
conocimiento por el buen año de 
gobierno local. 
Cuanto brilla y representa en es-
ta localidad concurrió al citado ac« 
to, reinando gran cordialidad entro 
la numerosa concurrencia. 
E l Corresponsal. 
de Maternidad del que soy Director,, 
ta, lectura y aprobación del acta dejen la asistencia de una señora que j 
la sesión anterior; se entró en la, or-l ingresaba en d<cha Maternidad paral 
den del día con la lectura de un i ser atendida en su alumbramiento.! 
usted lo siguien-
a constestar 
SUICIDIO D E UN CAMARERO 
HospitaL S U R G I D E R O D E BATABANO, mar-
zo 3. 
D I A R I O . Habana. 
E n las últimas horas de la ma-
^eñor Samper al volver a tan impor-i drugada del domingo un sujeto de 
tante puesto encierran la promesa la raza mestiza como de unos 25 
de que en un futuo no lejano, s l - ' eños de edad, a quien aún en las 
no inmediatamente, hará que la re-¡primeras horas de la noche de ayer 
caudaclón vuelva a subir a cifras no se habla podido identificar, re-
de estimable magnitud, para lo quc ísu l tó muerto de una puñalada que 
ya ha activado todos los servicios de-|le Interesó el corazón y el pulmón 
rt las primeras horas de su actúa- derecho. 
cíón. resultado que este mismo mesj Siendo como las 2 de la madru-
ha de notarse. 
se facilitó esta tarfle una nota a iajproyecto de reglamento para la dis-i Debo marifestar a st i 
mensa en la que se manifiesta que ^ . . ^ ^ artc.proyecto de Autono-lte: que sólo me conreté 
es preciso restablecer la verdad oe Universitnria a fin de lograr su l las preguntas que me h 
Los Representantes señores Gon-
zález Beauville, Serdlñas, Gutiérrez, 
Vito Candía, Fernández Hermo y 
Manuel Castellanos han presentado 
a la Cámara la siguiente proposi-
ción de ley: 
E l Liceo de Guanabacoa es una 
Institución enhena de ilustre histo-
ria en cuyo seno los más puros 
sentimientos del patriotismo halla-
aprobación a la mayor brevedad po-¡ 
sible, entablándose con tal motivo 
acían los se-
ñores que me visitaron, para expo-
ner detern.lnadas quejas que ellos 
estimaban como poco respetuosas 
Un camarero del hotel "Dos Her-
manos" de los Carrillo Moas, llama-
do Segundo Antón ,estando' en su 
cuarto atentó contra su vida dis-
parándose un tiro por la barba, que-
dando muerto en el acto. 
E l Juzgado se ha personado en 
el lugar del hecho, seguidamente. 
No se conocen más detalles hasta 
este momento. 
Corresponsal. 
üiaa enalteciendo ^ i ' da sin darle el deámonUc'.. y Aballí. 
prédica del Idea de merece el T)irectorÍ3 er^f Consun.: 
proceder restab'.erer ia 
gada del domingo, viajaban en la i ron siempre cabida, enalteciendo 
Dada la competencia del señor! gua»gua No. 1 de " L a Tutelar" va- tribuna en la 
Samper en estos asuntos, su celo y ¡ríos individuos procedentes de las la Independencia, el gran Martí 
actividad bien probados, es de es- diferentes comparsas que en la tar-! otros elocuentes oradores cubanoS\ 1 opor170DnP^Ho? «us a 
perarse el mejor éxito en sus gestlo- de del domingo anduvieron por los! Las vicisitudes por que atraviesa! ^ ^ ^ ^ ,0dOS 
nes en un departamento tan funda-¡ barrios de "Los Quemados", "Pogo-i la expresada sociedad, oblíganla a ' 
? i f ^ ¡ Z ^ T ^ n l l ^ * bl!^.a!lotti"' ,,Cocozolo" y "Poclto". E n la ! llevar una vida lánguida e Incler-
situaclón del Tesoro de la Repúbli-, calzada Real y General Lee, frent3 i ta, en lamentable contraste con su 
— ^ f n w - i al café "E1 Sulzo". algunos de los i brillante pasado, 
grato felicitar al señor; individuo3 de los que viajaban en i 
.os h'chos reilf^. para -.^mba '-
los 'antásticos romores de cará-'tnr 
pesimista que han circulado en esta 
oap,t., durante unos cnnn.oa - Z f ^ Z l ^ Z ^ Z T - ] Para la « r . r . a a d . señora, a , 
^ " r M M a ' r p r e n ^ d o ^ d í n ^ O u e r r a : Capablanca y S n i r e . ¡oformé además que no conoda na-
iu ,3 ' v nrintrariP- Menas da de lo relacionado con el caso en 
S ^ a ' z ^ * P - o e discusión la j cuestión; pues desde el V a 7 de Fe-
rrSfto» nari p1 ejército español. moción del señor Tolete referente a brero ultimo dejé de asumir la Di- I M P O R T A N T E ROBO EN B O L O M 
ro ño ^ conveniente evitar que'la constitución del Consejo Univer- recclón técnica del referido Hospital ¡ DRON. — C E R T A M E N D E SI.M-
a rcvi itír sitarlo, haciendo uso de la palabra I y cuanto a los demás particulares PATIA 
sucoJjria a favor, los señores Navarro y Co-I que en Jicha denunciase mencionan BOLONDRON, marzo 3. 
i miase esa lete y en cintra, los doctores Remos | con respecto a mi actuación para con | DIARIO .—Habana. 
Esta madrugada rogistríse un 
ee 
el asuato pueda llegar 
mayDr gravedad, lo que 
de permitirse que 
Esos antecedentes han sido to-Nos es t  f li it  l 
n n H ^ t J ? r H L U i / r ? o S 9 Ó n 7 POr ^ " i ^ S ™ * ™ ' entablaron una discuWn: i maTor e r c ^ s í d T r a c i ó n ^ o r ^ ' f o s Re-
opnmistas oeciaraciones. cuyos motivos se desconocen. Uno 1 presentantes ya citados, quienes 
Mr» f c t a r n k \ T V v i ' de e U o 9 ' a quien se conoco por " E l j alaban de presentar a la Cámara 
NU t M A ü K A V t L L ¡Quimbo", dló al mestizo que resul-; la siguiente Proposición de Ley: 
J E F E D E L E S T A D O fuerte golpe con la 
esclarecer las circunstancias que han 
acompañado a lo ocurrido, que fué 
lo'siguiente: Desde hace pocos días 
los moros enemigos muestran mayor 
actividad contra las avanzadas . y 
contra ciertas posiciones que ocu-
pan las tropas españolas en algunas 
secciones de la zona africana, acre-
contando así loa obstáculos en las 
tareas de aprovisionamiento de los 
pues saben 
dos los turnos reglamen-
tarios se puso a votación siendo 
desechado por gran mayoría. 
Abierta discusión sobre el proyec-
to Aballí; relativo a la constitución 
del Consejo Uciversitario. se mani-
festaron en contra los señores Gue-
rra y Mella; y a favor los doctores 
Ruiz Cadalso y Aballí. 
Puesto r. votación fue desechada. 
Ocupa entonces la atención de la 
los alumnos de la Escuela daMedi-i 
(•¡ría, no puse nunca ningún reparo; importante robo en la ferretería de 
a su admisión en esta Maternidad. 
Concretándome, como un deber ofi-
cial, en comunicar dicho acto al se-
ñor Director di; Beneficencia en co-
municación dirigida en la expresada 
fecha, el cual quedó enterado de 
cuanto ocurría, en virtud de no ha-
llarse todrvia anexada esta Mater-
nidad a Ee Universidad Nacional. 
Estimándole grandemente, señor 
muerto. c.rédi''puestos concede Artículo vanguardia. 
Con motivo de haber publicad 
ayer un diario de la tarde que se 
•ncontraba muy grave el señor Pie 
bidente de la República éste hizo los <lemás compañeros le mandasen i en la actualidad; concediéndo 
subir a su despacho a los repórters! dlsparar Un tir0' así lo hiz0, E1 mes-i es|m|smo otro crédito de quin; 
de Palacio, para demostrarles 
Vsamblen una modificación del se-! Director, la publicación de las ante-
ñor Suár z Murías, respecto a la ; rieres líneas a fin de que el público 
formación del Consejo Universitario, • no forme Juicios erróneos sobre el 
do debate enj 
los Delegados | (Continúa en la p-ig. i l E Z V SEIS . ) 
avarro y Suá-
D que 
la noticia carecía de fundamento. 
E l Jefe del Estado estuvo charlando 
largo rato con los periodistas, y les 
dijo que no había tenido mas quo 
una ligera indisposición como con-
pecuencia del ataque de grippe que 
sufrió hace poco tiempo. 
Hoy probablemente, empezará el 
doctor Zayas a despachar. 
mil pesos, para aplicarlos en las 
(Continúa en la pág. »1EZ Y SEIS . ) obras de reparación y adaptación 
" ' del mlsmo a las necesidades moder-
: nas y especialmente a la instalación 
de un gimnasio eficiente para la 
i cultura física de la Juventud 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
G E N E R A L C O L O M B I A N O 
E l Ministro de Colombia doctor 
Ricardo Gutiérrez Lee, ha recibido 
un cablegrama del Ministro de Re-
laciones Exteriores de aquella re-
pública, en que se le participa que 
ha fallecido -a causa de una aguda 
pulmonía el benémerlto general D. 
Benjamín Herrera. 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E J A H A B A N A 
U F e r i a d e M u e s t r a s de 
l a H a b a n a , i n s t a l a d a e n e l 
P a l a c i o C a r r e ñ o , A v e n i d a de 
W a s h i n g t o n , antes M a r i n a , 
N o . 2 , p e r m a n e c e r á a b i e r t a 
todos los d í a s , d e s d e l a s n u e -
v e de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
se is d e l a t a r d e p a r a los 
c o m p r a d o r e s y d e s d e l a s sie-
te de l a n o c h e h a s t a l a s doce 
p a r a e l p ú b l i c o . 
rez Murías acordándose dejar sin 
discusión e-< modificación aceptán-
dose un oreyeetc del doctor Ruiz Ca-
dalso ol tual establece que el Con-
sTn embarco" no"ex¡s"te fejp ^ ^ ^ l ^ t ^ ^ ^ J ! ^ . 
la menor exageración en afirmar 
que todos los intentos realizados 
secuencia de los temporales que se 
i desencadenaron últimamente cau-
| sando grandes desperfectos en los 
I caminos y en las comunicaciones de 
todas clases 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
título del libro 
loe señores González y Compañía 
establecida en la calle de Indepen-
dencia de esta localidad, notándose 
la falta de casi todas las prenda?, 
como relojes, pulseras, gargantillas, 
alfileres, anillos y otras joyas que 
exhibíanse en una vidriera de valor 
ascendente a más de mil pesos. 
Hallábase accidentalmente dur-
miendo solo en rl fondo del estable-
cimiento el dependiente interesado 
Saturnino González quien asegur.i 
que nada sintió notando faltarle ol 
revolver y unas llaves con la H ; 
cunstancia de no observarse fracf-j 
ra alguna ni violación en la vidrip-
ra. cerrada con caudado: ciertas 
particularidades muy raras han pro-
ivoeado comentarios suspicaces en ol 
que'v-' indario. 
E l Juzgado Municipal 
por los rifeños fracasaron comple-
Artículo I I . E n caso de disolución I lamente ante la vigilancia establecí 
de la Sociedad el edificio con la? 
pertenencias que se le incorporen 
en virtud de este donativo, pasará 
al patrimonio del Estado, y sérá de-
dicado a Biblioteca Pública. 
Artículo I I I - L a Directiva, rde la 
Sociedad Liceo se obliga a comen-
zar las obras tan pronto se ponga 
a su disposición el crédito que por 
da por el alto mando cuyas órdenes; 
cumplieron con la debida exactitud 
todos los Jefes y por la bizarría y| 
denodado valor de las tropas que 
rechazaron valerosamente y con 
" E l Rector, los Decanos y un Cate-
drático por cada Facultad así como 
dos estudiantes de cada una de las 
mismas". 
A continuación se puso a discu-
sión el inciso " C " al cual presen-
tan una modificación los doctores 
Manuel Dorta y Raúl Calonge, so-
bre el que se planteó un largo de-
Irabajan activamente eu 
lcimiento de los hechos. 
f la polici 
el csrlar 
Este es el 
acaba de dar a la publicidad nues-
¡ tro querldb compañero Jorge Roa. 
!cuyo nombre es familiar a los lec-
tores del DIARIO que lo ven cadal Brillante acontecimiento 80c«,i 
jdía al pie de la sección "Del am-! constituyó anoche el último escri 
¡biente actual": es familiar, y ha, Unió para 3a proclamación de la 
| conquistado infinites devotos gra- triunfadora eu el Certamen de SH 
lelas a la galanura de estilo de que pa»ía organ^ado por la socie la ' 
¡alardean sus escritos, y a la profun- "Unión Club." resultando e l e a i ^ 
idldad de los asuntos de que trata Reina la distinguida señorita Ph/ 
con conocimiento de causa v feliz tilde ~ * con 25.208 
esta ley se concede, entendiéndose ¡ clones que ocupaban para poder hos 
que el edificio no podrá enajenarse • 
ni gravarse por ningún motivo. 
Artículo IV. E l Ejecutivo inclul-
! rá en el próximo presupuesto del 
! Estado la cantidad a que se refiere 
j el artículo primero de esta ley. 
ataques; bate, en medio del cual el « é f i o r j ^ S ^ ^ J ^ " " - - uc causa ^ ^ l iz tilde Soler ^ . z u s votos; .la-
realizado repetidas operaciones Mella propuso y se acordó prorrogar Un libro '¿ R interesar í a D i ^ 
ofensivas contra los cablleños que por media hora la seaión. fervorosamente A nosotros 0 1 1 ^ ^ 1 ^ c o m Í ; ^ 0fella Navarro 
los obligaron a abandonar las poV, Puesto a votación fué desechada. I ^ ^ ^ ^ ^ 11930. 
t'iinn'j (on un soo^rbi 
gran éxito los diferentes 
Un libro do 
fervorosamente 
, 1 hemos de la cultura del > 
E l doctor Ruiz Cadalso presento!des(le luego: pronto desp^se ^ ^ aUo 
tillzar a las columnas amparados una modificación también al pro-: ieeri0 detenldamentp no<= « m n ^ r ^ u a ' ' t • . 
por la superioridad de su posición o yecto de formación de la AlfWiMéa m l n ^ ocupare- Preparase un suntuoso homeu 
protegidos por las asperezas del te-. Universitaria y es propuesta para Hoy en estos renglones va - (^ünac l0n c>ue 
rreno contra el, fuego de los espa-|otra oportunidad. |plemente el acuse de recibo del to-l 
. . ; — d e s p u é s continuó el debate sobre 1 mo " E n el surco de dos razas" que 
(Continua en la pág. B1EZ Y S E I S . ) I la constitución de la Asamblea. 'agradecemos ,0 *• • " 
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U N A H E R M O S A I N I C I A T I V A 
Se ha presentado en la Cámara de 
Representantes una proposición que 
merece por múltiples consideraciones 
morales y materiales, el apoyo sin-
(cero y entusiástico de la opinión 
pública. 
Trátase de una concesión de cinco 
mil pesos anuales a la sociedad de-
nominada "Asociación de Pintores y 
Escultores", para sostener el Salón de 
Bellas Artes, en que desde hace nueve 
años se vienen exponiendo las obras 
de nuestros artistas más notables y en 
donde se advierten los progresos de 
nuestra cultura. 
El joven e ilustre jurisconsulto y1 
estadista doctor Clemente Vázquez ¡ 
Bello, hombre público de verdadero re-
heve, y luchador incansable por la 
causa de la intelectualidad, patrocina 
la proposición, que no puede ser más 
loable. 
Con la elocuencia que le distingue,' 
el doctor Vázquez Bello hizo un estu-
dio de la situación en que se encon-
traban las artes de la pintura y la 
escultura, por completo abandonadas, ; 
huérfanas de toda protección sin el 
auxilio oficial y sin el apoyo de ins-
l tuciones que pudieran alentar a sus 
cultivadores ni prestarles ningún ge-
nero de ayuda, y señaló después los 
beneficios grandes que se habían de-
rivado de las gestiones provechosísi-
mas de la Asociación de Pintores y 
Escultores. • 
Según el doctor Vázquez Bello, en 
nuestro ambiente cultural hay brisas 
de renovación, gracias a la incesante 
y heroica labor de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
En realidad, el esfuérzo realizado 
por el grupo de artista» que ha echa-
tl< sobre sus hombros la difícil tarea 
de mantener en nuestro medio el Sa-
lón de Bellas Arttes, que anualmente 
te inaugura, merece, sin ninguna cía-
te de vacilaciones, el apoyo oficial. 
Es mdí, nos parece bastante peque-
ña la cantidad con que se va a sub-
vencionar obra de tanta importancia 
para la cultura general. 
Sería realmente vergonzoso que 
mientras en otros países se procura 
prestar la más decidida protección a 
las nobles artes, a la cultura que tan-
to hace en provecho del progreso del 
país, en Cuba se abandonase a su 
inerte a los pintores y escultores que 
con tan recia voluntad y vocación 
tan decidida procuran honrar a la Pa-
tria a los ojos del extranjero, tratan-
do de proporcionarle días de gloria 
con su genio artístico, ajenos a todo 
ideal mercantilista. 
Tendrá que aparecer como irritante 
menosprecio de nuestros intelectuales 
y de nuestros artistas, que mientras 
s; derroche el dinero en asuntos de 
menor importancia y transcendencia, 
que tal vez sólo interese a unos cuan-
tos, se deje en el más lamentable des-
amparo a los que laboran sin des-
canso, con verdadera idealidad, por 
nuestro progreso cultural. 
Apoyada por el doctor Vázquez Be-
llo, presidente de la Cámara y leader 
de los liberales, que cuenta con ver-
dadera influencia y con indiscutible 
autoridad en el Congreso cubano, la 
proposición será aprobada en breve y 
de seguro que en el Senado no en-
contrará obstáculos de ningún género 
porque los miembros del Alto Cuer-
po en estas cuestiones que propenden 
al desarrollo de la cultura en el país, 
nunca han querido aparecer tardos ni 
perezosos. 
Estando en el Poder Ejecutivo el 
doctor Alfredo Zayas, figura principa-
lísima cntfe nuestros elementos inte-
lectuales, no hay duda de que la ley 
quedará sancionada inmediatamente. 
Y la opinión pública acogerá con 
aplausos calurosos esta bella iniciati-
Aci que ha de contribuir ciertamente al 
progreso artístico de Cuba. 
J 
L I B R E S E D E L ^ 
R E U M A T I S M O 
No permanezca por m á s tiempo bajo el yugo tri-
turante del dolor r e u m á t i c o . E l S L O A N h a venido 
dando alivio i n s t a n t á n e o en mil lares de casos por 
m á s de 40 a ñ o s . E s el recurso insustituible para 
u n s in fin de personas que s ó l o en é l h a n 
encontrado esa i n s t a n t á n e a s e n s a c i ó n calmante 
que causa el S L O A N al aplicarse a la delicada parte 
adolorida, s in fricciones que aumenten el dolor. E l 
L i i i ü i i T i i i 
SLOAN 
PENETRA SIN FRICCIONES 
No Importa la c»n« del dolor qnr >e atonnenie. el SI.OAM 
H le dari el tan deseado alivio. Ten£<Uo aicmpte a mano. 
L o s t r a b a j e s d e l a C o m i s i ó n 
p a r i t a r i a m a r í t i m a 
¿ T U L L I D O D E D O L O R ? 
A P L I Q U E S E E L S L O A N LINIMENTO 
d e S L O A N 












P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O ; N O T A S P E R S O N A L E S 
Asociación de Presidentes y Secre-
tarios. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por el Reglamento de esta Asociación 
; se convoca por medio de la presente 
i a los Presidentes y Secretarios de los 
j Comité Ejecutivos primarios d© este 
Término Municipal, para la re-unión 
extraordinaria que tendrá efecto el 
próximo miércoles 5 d*el actual, a 
las ocho y media p. m. en el: Círcu-
lo, Zulueta número 28. 
A Izquierdo Martí.—Secretario. 
7BSG6 MUÑOZ C A D E A 
Hoy parte rumbo a Santiago de 
Cuba, nuestro estimado amigo el se-
ñor Jesús Muñoz Gadca, inventor do 
un íngenloío artefacto para proteger 
eficazmente el contenido de cual-
quier botó la . 
Va nue^iio amigo a Orlente, pa-
ra tratar de aplicar su invento a-ias 
botellas dé! Hon Bacardí. 
TTíi feliz viaje y mucho éxito le 
deseamos 
E l informe ¿e la tercera reunión 
de la C o l i s i ó n paritaria marítima, 
celebrada rerientemente en Londres, 
constituye una de las más importan-
tes cuestionas inscritas en el orden 
del día d-ñ Consejo de Administra-
ción de la Oficina internacional del 
Trabajo qu'. se ha reunido el 2 de 
Enero de .IC24. Esta Comisión pa-
ritaria ma:íiim& fué creada definiti-
vamente por la Conferncia de Ueno-
va de 1920, siendo interesante na-
cer notar que, apesar de las difíciles 
circunstanoios económicas, que 'a in-
dustria mriiílima ha sido incapaz do 
vonce- todaví j , los armadores y gen-
| te de mar, con ocasión de la última 
reunión, hicieron pilblica su volun-
tad de cciuinuar buscando conjun-
tamente en el seno de esta Comisión 
aquellas i-cluriones que permitan al 
Organismo inteinacional del Trabaje 
mejorar la situación de la gente de 
mar. 
L a Com ilón í^comendó, Jespués 
de haber examinado los datos facul-
tados por ia Oficina sobre los medios 
tomados o eu proyectos por los üo-
biernos para el establecimienrc de 
estatutos nacionales de los marinos, 
que la OíM.na emprenda la publi-
cación de una recopilación siste-
mática de l.i legislación vigente en 
los distingos países. L a Comisión h a 
estimado quo esto obra sería suma-
mente útil para la preparación y la 
discusión ile] Estatuto Internacional 
de los MarJnos, y que además pre-
sentaría pa^a el mundo marítimo un 
considerabi'» valor práctico. 
Se dedi A igualmente la Comisión 
a examinar ci proyecto de codifica-
ción internacional de las disposicio-
nes relatuv.i a la contrata de mari-
nos prepamdo por la Oficina, con-
I forme a una iom luclón de la Ccnfe-
i rencia de Génova. L a Comisión ha 
I decidido aplazar su dictámen para 
I la próxima reunión, solicitando que 
I ésta sea cunocada por el Consejo 
j de Admin.stración para el 16 de Sep-
tiembre de 1924. Hasta entonces, el 
grupo do Binadores y el de los ma-
rinos podr.i;i indicar a la Oficina las 
dlsposicjion-js referentes a la disci-
plina que, según ellos, deban s e r in-
troducida.; ' u e l proyecto relativo al 
contrato rl • enganche. 
Finalmente, la Comisión ha reco-
mendado r;uc una próxima reunión 
de la CoT-ferenüa Internacional del 
Trabajo se consagre más espocial-
mentc al oxámen de las cuestiones 
del trabaj:) marítimo. Indicando que 
dicha reunión podía muy bien ser la 
de 1926. 
l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e c u r a 
l a c a s p a y c o n t i e n e 
l a c a í d a d e l p e l o , e s 
D A N D E R I M 
I N O T I C I A S M U N I G I P f l L E S 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Nuestro distlugaldo amigo don 
Wenceslao González, acaudalado co-
merciante y fv.crte colono radicado 
en Las Vueltas, provincia de Santa 
Clara, aMba do perder a su esposa 
la señorn Rogé!la Vega y MárlÜlez. 
Unos cuatro años hacía que esta-
ba en la clínica del doctor Córdova, 
la señora Vega de González, sin que 
la ciencia de dicho reputado alie-
nista, los cuidados que en su cVCtti-
ca celosiinante ae le prodigaon., ni 
el vivo y constante interés i ? su 
amante egpcbp bastasen para dete-
ner la funesta marcha de la rabeldo 
y cruel enffrraedad "nerviosa" que 
a aquél establecimiento curativo, 
sito en la f;nca "Anita", Marianao. 
hizo llevar -i la excelente esposa y 
madre que falleció el día 26 de Fe-
brero, últ'ino, dejando un Imborra-
(ble recuer lo entre los que la trati-
ron y conocieron la ternura do su 
alma áisnae>:ia siempre a ejercer el 
bien silenciosamente, sin vanidosas 
y exhibícioMstas alharacas. 
No •' pu lo el señor González reco-
jér el .último-suspiro "de .su amada 
compañera porque la huelga ferro-
viaria imp'.'liole venir a e s a capi-
tal, (cual, -rran sus vehementísimos 
deseos), en t i mismo momento que 
recibió diversos telefonemas y tele-
gramas patv.'cipándole el fallecimien-
to do la excelente compañera de su 
vida. Trató de alquilar un nidro-
p)ano que lo dijeron había de cru-
zar jpo.r Calbarién rumbo a Nuevl-
tas; peró'no logró que la nave aérea 
alterase sv 'tlnerario. Intentó recu-
rrir a un automóvil, mas, como TO-
DAVIA Ni; E X I S T E E L E N L A C E 
dé carretera? que permita hacer ese 
viaje,^fue'.o de todo punto imposible 
satisfacer su anhelo, causándole es-
tos contratiempos la mayor desespe-
ración. 
Al fin; terminado el breve paro de 
la. comunicación ferro-carrilera, lle-
gó a la Habana cuando ya el cadá-
ver de su esrosa habla recibido cris-
tiana sepultura en el Cementerio 
de-Colón. -
^Comb él !;tfior González es un ca-
ballero da n?da común cultura y po-
see, un carácter noble y franco, cuen-
ta en e s w . ciudad con numerosos 
amigos,_ loj que, cumpliendo c-ncargo 
telefónico que él les dló, se encarga-
ron del sepelio y de todos los de-
más detal'c-» cLel caso. Así es, que 
al llegar aquí el afligido esposo, só-
lo pudo dcb<ar la rodilla sobre la 
losa de blanco mármol que cubre la 
tumba dondt se encierran los restos 
tie la santa muler que con él pala-
deó las m'rlcs de la rkla y compar-
tió, tambián. ¡os contratiempos que 
niinca faltan Pagado ese amoroso 
tributo, el reñor González, a pesar 
de su án¡nj^ visitó algunos de los 
amigos aiie dieron pruebas de con-
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E M A T A N Z A S 
L a Directiva de esta asociación ha 
Quedado coiictituída en la siguiente 
forma; 
•Presidente; Leopoldo Fernández 
González; 1er. Vice-Presldente. An-
tonio Día', Alvarez; 2o. Vice-Presl-
dente: Evaristo Durán; Secrestarlo; 
José S. Várela y Valdés; Viee-Sacre-
tarlo: Camilo Villalonga Díaz, Te-
sorero: ./osó Bango Ania; Vic«-Te-
sorefo: Frontisco Coro Bode. 
Vocales. Victorio Díaz. José B . 
Várela Mira, Amaro Alvarez Gonzá-
lez, Manuel Menéndez, José Lópet 
Camba, Joaqu'n López Martínez. Va 
lentln Santos Talavera, Serafín Mar-
tíne Canto Manuel Gómez Farto, 
Santiago Fernández, Marcelino Me-
néndez, Manuel Coral Conde, Rodri-
go González, Fernando Manínez 
Camilo Marero, Antonio Rodrigues 
Blanco. Germar Escalada, Diego Vá-
rela Mira Jo.só García Ramírez y 
Rogelio f i e * . 
Vocales •¿uoleñles: Ramón Guerra 
Biosca, Facundo Alvarez Samptdro, 
José Coro B- de, Agustín de la Cam-
pa, Ramón Ramos. Rodríguez, Ma 
nuel Viaueira Longres, Franotsco 
Martínez Da nbra y Antonio Amor. 
Le dcH-a:;:üs a la expresada Di-
rectiva el mavo réxito en sus gestio-
nes. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informare gratis c6mo curarsu pron-
to y radical , con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos. Gota 
Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis. Uretritls, Envíe su dlrecclfln y dos 
sellos rojos al Representante G. Ba-
bas, Apartado 1328. Habana. 
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secuencia y de afecto en momentos 
do tan ruua y dolorosa prueba. 
Volvió el señor González a Vueltas 
—donde renden y tiene sus impor-
tantes negorios— llevando el alma 
contrista a causa de la cara prenda 
quo dejó para siempre en la necró-
polis de ia Habana, pero llevando, 
también, n^nchido" de profunda gra-
titud su corazón para los que de una 
manera tan piadosa y noble »nple-
ron cump'lr deoeres de la amis-
tad. Allá, en su hogar, alegre lentes 
y hoy, le espera para colmarlo de 
filiales besos y caricias, la única hi-
ja—niña cíe nueve años—que le que-
dó de la pebre desaparecida. 
A las numerosas manifestaciones 
de pena QM recibirá el señor Gon-
zález con motivo de la desgracia 
que llora, aj-regue la nuestra v tén-
gala v o f una de las más sinceras y 
sentidas. 
giiiin i i s i i i i i i i • i i i t i i i uní i i i i i i i i • i i i i i i • i • i i !< i i i i. niinr, 
j OFICINl INTERMCIONHt DE M A R C A S Y P A T E N T E S ¡ 
Z Registros de Marcas y Paten- EMPEDRADO Y AGUIAR • Edificio LARREA -
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D O C T O R S O L A N O R A M O S 
(exclusivamente) 
Estómago. Intestinos y nutrición 
I Crtedritico de la Escuela de Medicina 
18;ui Lázaro 3<iS, de i» a 6, Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
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¡ O r G á ' v e z G u i l l e n ) 
XTttPOTBNCIA. PEKDIPAS 
8imiNAX,ES, ESTERXX>X-
DAD. VENEKEO, SIPTX.IS, 
V HERMAS O QUEBRA-
DURAS. CONSUIiTAS: DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
COMISIONES E S P E C I A L E S 
E l Alcalde ha dispuesto que pasen 
a prestar servicios en comisión a los 
Departamentos que se expresan a 
¡continuación los empleados siguien-
tes: 
| Cipriano Vigoa a la Alcaldía; 
Francisca Torrontegul, a Impuestos; 
Julio Safora( a la Secretaría; Jorge 
: Sorva. a Impuestos; Ramón Rivero, 
i a Exámenes de Chauffeur; Enrique 
Reina, a Impuestos; Vicente Cubi-
llas. a la Alcaldía; Manuel Romero, 
' a Secretaría; Matilde Reina, Rosa 
! Reina y Eva Reina, a la Alcaldéa; 
| Francisco Rodríguez Mestre, a Im-
puestos; Mariana López, viuda de 
i González, Jorge Coppinger y Caridad 
¡González Núñez, a Beneficencia; E r -
nerto Fernández Fuertes. Rafael Che-
| nard y Ernestina Díaz Piedra, a Im-
puestos; Santiago Daspert y Luís 
Armona a la Alcaldía y Mario Blan-
co a Impuestos. 
NOMBRAMIENTO SIN E F E C T O 
Ha sido dejado sin efecto el nom-
j bramiento de Agente de Apremios 
hecho a favor de Julio Cisneros 
L I C B N C L ^ S 
Se han concedido licencias por en-
fermedad a Nieves del Portal, enfer-
mera del Hospital Municipal, y a 
Venancio S. Martínez, oficial 3o. re-
caudador en el Matadero Industrial. 
LOS P R E M I O S PARA L O S A L U M -
NOS D E L A S E S C U E L A S NORMA-
L E S . 
.La Directora de la Escuela Normal 
de Maestras, en consulta hecha a la 
¡Alcaldía ha propuesto como medida 
Justa y equitativa que los premios 
acordados por el Ayuntamiento a los 
alumnos de las Escuelas Normales 
se distribuyan en esta forma: Uno 
para la de Maestros y dos para la 
de Maestras, puesto que esta última 
escuela tiene dos grupos de alumnas. 
E n tal virtud el Alcalde dirigió 
ayer una comunicación al Director 
de la Escue la Normal de Maestros, 
preguntándole su opinión sobre estd 
asunto, puesto que el acuerdo del 
Avuntamiento no precisa el procedi-
miento a seguir para discernir los 
premios entre los alumnos de las dos 
escuelas. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . J 
De la Alca ld ía se han solicitado las 
siguientes: 
Antonio Hernández, para puesto ,̂ 
de frutas en el Mercado de Colón; 
Canderet Produel, para fábrica de 
añil en Santa Rosa y Santa Catali-
na; Juan Regueira, para carpintería 
en Aranguren 13 2; A . López Lazca-
no para Subarrendador, en Estrada 
Palma 76; Alonso y F ernández, pa-
ra Comisionista con muestras; Miguel 
Palmero, para puesto de refresco» 
en Avenida de wilson y 1S; Alejan-
dro Va ldés , para subarrendador, eo 
Fundición 5; Luís Rodríguez Baz, 
¡para farmacia en 10 de Octubre 695^ 
Alfonso Tee . para puesto de frutas,i 
'en Obrapia Jr€; J . González y Her-
manos, para almacén do relojes, enl 
Máximo G ó m e z 170 y San Lázaro 
Auto Suspl. para ferretería en Aveni-
da de la Repúbl ica 11 y 15. 
C O N S T I T U C I O N D E G R E M I O S 
E n el S a l ó n de Sesiones del Ayun-
tamiento ae constituyó ayer el Gre-
mio de Casas de Huéspedes, eligleu-
do la siguiente comisión para hacei-
el reparta gremial: 
Presidente: Fél ix Iglesias. Voca-: 
les: Faust ino Alvarez, Angel Calaga, 
Juan Quintana. Agustín Puentev 
Enrique P é r e z . Domingo Rodríguez, 
Ramón Quesada, Felipe Leal, Julic 
Pravis. Manuel Gableros, Alberto 
Llel , J e s ú s Normielles y José María 
López. Suplentes: Rodolfo Fernán-
dez, Amal la Reyes de Freiré, Anto-
nio' Gil, Manuel Bouza y Luciano 
Soto, f ' 
Por falta de "quorum" no pualeron 
constituirse los gremios de tiendas 
de sombreros, confiterías, tiendas de 
modas y farmacias sin aparatos, i 
D E S A N I D A D 
r 
N O V A Y A A L O S B A I L E S 
S í no puede i r v e s t i d o c o r r e c t a m e n t e . N o s o t r o s o í r e c e 
m o s a u s t e d e l e g a n t e s y a p r o p i a d o s t r a j e s h e c h o s 
P r e c i o ? p o s i t i v a m e n t e e c o n ó m i c o s 
CASOS D E V A R I C E L A S 
E l doctor Catasús, Jefe Local de 
Sanidad en Guantánamo, ha telegra-
fiado a la Dirección de Sanidad que 
los casos del pueblo do Caño son 
positivo» de Varicelas, habiéndose 
adoptado las medidas del caso. 
E l doctor Soto, Director Interino 
de Sanidad, ha dispuesto qüe el doc-
tor Sirvens, Inspector del Departa-
mento, que se encuentra en la pro-
vincia Oriental, se traslade al pobla-
do dé Caño y examine á los enfer-
mos referidos. 
Ulfíloa; B a ñ o s solar 11. manzana 
60, Vedado, do E . Antonio Vázquez; 
A. R a m í r e z y Buenos Aires, de José 
Menéndez; C . Velga solar 19, man-
zana 30, Víbora, de Ricarda Rodrí-
guez; Zaragoza y Cañongo, Cerro, de 
DemetP-io Menéndez. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección han sido apro-
bados los planos siguientes: 
Dolores solar 15, manzana 25, re-
parto Lawton, de José M. Díaz; E . en 
tre Í3 y 15, Vedádo, de Modesto 
E . P. D. 
ES .SESOR 
D A V I D P E R L Z 
V I L A N O V A 
HA P A L E E CID O 
Y dispuesto su entierro para la 
mañana del mart/ca 4 de Marzo, 
los que suscriben, tíos y derruís 
famlllareg ruegan a sus amista-
des se .sirvan encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el cadá-
ver d«8de el Cementerio del Cano 
al Cementerio de Colón (Haba-
na), favor Que agradecerán eter-
namente. La hora es a ¡as die2 
de la mañana en él Cementerio 
del Cano, (Marlanao). 
Habana, 4 de Marzo de 1924. 
María Pérez, Esperanza Pérez, 
Rosa Pérez, Alejo Pérez, Do-
mingo Rlveira y Domingo 
Rodríguez. 
(No se- reparten esquelas) 
8191 1 d 4. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C W j f f i 
M I E N T O S 
E l Negociado de la Secretarla 4,0 
/Sanidad reso lv ió ayei los expedlen-
1 tes de licencias que se anotan a con-
tinuación de cuyas resoluciones se la 
i d ió . cuenta a la Alcaldía Municipal 
i para que se les expidan licencias a 
I los que h a n cumplido los requisitos 
¡ exigidos en las Ordenanzas Sanita-
rias, en cada uno de los casos. 
Aprobadas t 
Martí y Mace, Barrio Azul, tien-
da mixta; Dolores entro Alberto y 
j Gustavo, fábrica de dulces; Rivera 
y Al varado, R'eparto Santa Amalla, 
I tren de lavado; P. Menocal 68, fe-
• rretería; Maceo entre Washington y 
*3an Rafael , carpintería; Camino de 
Santa F é y Yumurí, finca "San José" 
\ Arroyo Naranjo, puesto de frutas; 
i Oeste, frente al Paradero "de Mira 
Flores, ( L o s Pinos), bodega; Avenl-
i da Los Pipos 10, farmacia; Guasa-
\ bacoa 51, fábrica de productos de-
sinfectantes; Camino Calixto García,-
finca , ,San José", Arroyo Naranjo, 
barbería; Máximo Gómez 122, ferre-
tería; Barne t 134, Departamento de 
venta do muebles; República dfel 
Brasil 38, talabartería; Santa Isabel 
y Aranguren, bodega; J . de San 
Martín 126-D., carpintería; Mar.tl-
1 lia 2, tienda mixta; Habana 106. fa-
.rretería; Santa F é y Baracoa, Repaf 
i to aSn J o s é , bodega; Avenida del 
Oeste Reparte Los Pinos, barbería; 
Cervantes y Camagüey, Reparto "Los 
Mameyes", carnicería; Martí y Aran-
guren, B a r r i o Azul, bodega; Oquer I 
do 126, tren de lavado. 
. Denegadas: 
Goicuría y Freyre y Aranguren. 
'herrería; A. de Italia ^8, tienda do 
frutos del país; Lincoln entre Rive-




R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
A p r o b a d a p o r la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i t an 1680 
Sulfuo de sosa 96 gr. 265 í .„ 
Sulfato ue magnesia 2 gr. Í68 j P01" mr0. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un vaso de Ion de vino, bebiéndose luego 
una taz» de te caliente. 
(Aliméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA do ORO, Exposición Infernacional de París 1900 
S o v o n d e e n c u a r t o s y n t e c t i a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A » 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 4 
J u a n P a p i n i y s u h i s t o r i a d e C r i s t o 
V E R S I O N E S P AÑOL 4. D E L A 8a. I T A L I A N A , P O R Mñor. AGUSTIN 
P L 1 G G I O . — E D I T O R I A L L U X . — S A N T I A G O D E C H I L E . 
BACINA T P F 5 
L A IDEOLOGIA PAPINI ANA 
(Por A N T O M O B E T SOTO) 
B i e n a v e n t u r a d a s l a s G o r d a s 
U n a c o n t r a d e l a s d e l g a d a s , q u e s o n t a n e l e g a n t e s 
B A U T I Z O 
una serie do síotomos dispépticos 
que enflaiiuecen demasiado a las jó-
venes. Cualquiera anormalidad en 
L a irritabilidad en las personas 
gruesas está embotada por la grasa, 
de donde procede su perpetua placi-
dez y beatitud moral y digestiva. Las 
delgadas, por el contrario, son pro-
j pensas a la dispepsia, inapetentes y ser físico femenino. Hay, p 
' antoüadizas para comer, a veces ssj acudir con un remedio a propósito 
alimentan de dulces materiales o' 
sentimentales. E l aparato digestivo 
L a dicha Que reinó siempre en el 
hogar de los jóvenes esposos, la dis-
tinguida M d o a Mercedes Torresrosa 
Lluch y el tuito caballero don Ro-
sendo Vila Fernández, vióse aumen-
t  
so halla en estrecha relación con los 
centros sensitivos- todos los trastor 
m. < i o m i hlo-;ruando acabó el discurso, cuando fuw E n una de las hojas ae mi u i w ^ ' , , . 
. _ tnbra- desvaneciéndose tembloroso el celes-q u , encu^ux, qoe h u e r t o , ubr^- ^ ^ ^ ^ , ^ 
^ o c o . a paptni rt cora.!l>ar. M t . , InB,r . ello no fuoron ^ s s ^ t s s s r Z J S T A 
no volvieron a P^n-, ltírrumpen SU3 operaciones. Un céle-. 
s a r en su afáa, ni en su casa, ni f.'n bre especialista llega a afirmar í t t e | 5 * 5 ^ , 
sus parientes, ni en sus heredaden. ¡ uo existen más que uno o dos géne-
más que con lo* 0-i°s' - des. dueños de sí, j a 
rón". Quien pueda hacerlo as. des ^ ^ ^ ^ 
cifrará el enigma luminoso de esa 
prosa crispada y crispadora. ' Jmno- Se fueron también, detrás do todos, ros de enfermedades propiamente es-
1 m , . ' tomacales y todas las demás en las muchos, comprendo ^ . ^ ^ no! j ^ r a ser uno más entre la muche 
sible. Y es que hay muchos que "0 1 bro 
Los molinos maldi-¡ dumbro. 
tienen corazón 
tos de la vida moderna se lo han 
cogido oitre sus rodeznos terribles, 
y ha sido triturado, convertido en 
l e c o y finísimo polvo, como ceni-
za, que aventó el viento. 
Papini es un convertido al Cris-
tianismo; más aún: al Cristianismo 
Romano, al Catolicismo. Y se ex-
presa naturalmente, como lo que es. 
Se ha hecho violencia—la salvadora 
violencia con que so conquista el 
Reino, do que habló Cristo—en el 
espíritu y e n la carne, y escribe, 
por eso, violputamente. 
Sin embargo, el libro de Papini 
no está aprobado por la Iglesia, aun-
que tampoco ha prohibido su lectu-
ra. Entre el sí de la aprobación y 
el no condenatorio queda una am-
Papinl es uno de éstos. Jesús 1c 
seduce, le apasiona, le imanta co-
mo hermano, y, de pronto, le hace 
caer de rodillas, en medio del cami-
no, gritando: ¡Padre Señor y Dios 
mío! 
Se ha dicho por alguien que la 
"Historia de Cristo" no convertirá 
a nadie. Quien lo dijo ignora u olvi-
da que la conversión es principalmen-
te obra de Dios, y que está escrito 
que "Dios puede, de las mismas pie-
"dras, suscitar hijos para Abra-
"li.im." 
Por otra parte, el libro de Papini, 
<•! irritado, no es un libro iracundo 
y M inbrador de odios. Violento y du-
ro con las ideas, es un amoroso aún 
mujeres son en realidad neurotlsmos. 
De aquí provienen los mareos, la 
acidez y pesadez del estómago, eruc-
tos, crudeza. Especialmente la de-
ficiencia o desarreglo de los nervios 
de la pelvis, o sea la marcha defi-
ciente do las funciones fisiológicas 
propiamente femeninas, ocasionan obtendrá la cantidad que desee 
les a la maternidad afectan todo el itada co° el nacimiento de una pre-
las funcione» preliminares o sigulen-' ciosa niña. —primer fruto ('o su 
amor— i;.!.* recibió las regenerado-
ras aguas ücl bautismo en la ;ips¡a 
Parroquial tíei Santo Cristo, el sába-
do útlimo. i,oniéndolc los nombren 
de María de las Mercedes. Natalia. 
.Narcisa. 
Fueron psdrinoa de la tierueJta 
cristiana, fus abuelos paternos n.ies-
tros respetables amigos don Ramón 
Torregrosa y su esposa la "señora Na-
talia Josefa Lluch. a quienes por ha- i 
| liarse ausentes del país, representa-! 
¡ron en l i sagrada ceremonia, .ion, 
nombre y dirección, y recibirá el útq | ^ntonÍ<? Agu,ló y su distinSuida se-
libro "Tratamiento Casero Carduí" • 0Í^' * j , ,. . i 
Se vende en todas las boticas de Cu- , Terminado el acto rehgioso. la 
Si no hay en la que acostumbra1 00°cll1rencl'1-"-compuesta de dan,as >' 
> caballeros muy estimados 
para esa situación. 
/ " 
CARDUI, el tónico femenino por: 
excelencia, es lo mejor que se cono- ¡ 
ce para los trastornos digestivos y la' 
demasiada delgadez. CARDUI orde 
na las operaciones fisiológicas del or-
y normaliza la di-
gestión y tonifica toda la naturaleza. 
CARDUI es la bendición para la mu-
jer. 
Envíenos este anuncio, con 
oa. 
poration", Manrique 66, Habana, ,'y 
plia zona neutral, para que los jó- para con aquellos que profesan esas 
x v u r s y vigorosos espíritus aventure- ! mismas ideas que él lapida. Y no j 
ros etoayrn el galope jde sus potros ¡ podía ser de otro modo quien se 
ro. iéii «Ioi.ki.Ios con libertad magní-1 proclama discípulo de Jesús, 
fica. Y Papini es, a la hora presente, ¡ Los capítulos 
«•l rey temerario', aunque no de3-¡ "Se ,dijo"; "Mas 
provisto 
torio. • , 
Ensayista 
y do todas 
de cauteia, de este terrl-
de todas las 
las cúbalas, r 
filosofías 
o ha en-
" E l Subversor"; 
yo os digo"; "Xo 
resistir",—éste sobre todo—son ver-
daderas curas "in ánima vlle", en 
que se penetra con el escalpelo de la 
doctrina evangélica a lo más profun-
contrado' en ellas más que fragmen-i do de la naturaleza humana, se des-
tarios y <'\i i ;i\ iados resplandores en; brida la llaga cancerosa y se lo apll-
medio do sombras impenetrables, ca segura y heróicamente el caute-
ocultadoras de abismos en que su en-1 rio de la palabra viva de Cristo. E l 
tendimiento y su corazón se despe- ¡ ascua de la doctrina divina destru-
fíaban. Sólo cuando se acercó a la! ye 1» podre, carboniza y volatiliw» 
figura do Jesús, a quien tanto había! los neoplasmas Invasores, penetra 
Ofendido sin conocerle, de cuyo nom- thlrrianto y puriflcadora en el tejí-
bre blasfemara tanto sin saber a 
punto fijo lo que ese nombre sig-
nificaba, comprendió que la Luz es-
taba en E l , que E l era, nada más, 
la Claridad única, y 
de Bl era tinieblas. L a Verdad an-
daba paralizada y dispersa en Con-
fneio y en Ruda en Platón y en 
Aristóteles, en Descartes y en Kant, 
que sólo ofrecían manchones de mate 
claridad coloreada. E l Sol vivo y ce-
gador de blanca Luz focal era E l , 
.Jesús, v i escarnecido, el olvidado, 
el blasfemado. 
L a "Historia de Oristo" es, en 
Kiiiiésjs, la historia de este descubri-
miento. 
Papini se aproxima a Cristo hom-
l.i e y se encuentra con el Dios. Por 
eso las almas profundamento fieles y 
pijulosns, quizás sufran un poco de 
eacándalo,—por ventura un mucho, 
—juzgando irreverentemente el mo-
do con quo la frase paplntana corre, 
plftamándolo como al de un hon^jre, 
•Obr« el bulto, cimbrador y esbelto, 
del fascinante Rabí que penetraba 
los corazones con los labios y con 
los ojos. 
Y es quo Papini fué a Jesús como 
fueron muchos de sus discípulos. Un 
afán humano los llevaba al azar, por 
el camino, y la curiosidad les hizo 
«Ini-nepse a escuchar, también ellos, 
a aquel hombre que, sobre un ribazo, 
redeado de gento humilde, de niños 
y mujeres y unos cuantos pescadores 
de Cafarnaún, dejaba volar palabras 
de un acento jamás oído. Quizá en lo 
que primero repararon fué en la ac-
titud y en los rostros de los oyentes. 
Parecían mirar, absortos, en el aire, 
el alcázar do oro y pedrería de que 
Iban a posesionarse. Y ellos no 
voían nada. Para verlo era preciso 
beber la embriaguez que venía en la 
voz del que hablaba. Y prestaron 
atención. Y vieron ellos también el 
«onfín del Reino prometido, y en me-
dio de él, el alcázar maravilloso. Y 
do sano, no invadido aún, y el pa-
ciente, si aulla de dolor, aguanta 
resignado, porque conoce que sólo 
así puede venir la salud, la cura-
que todo, fuera ción perfecta y anhelada. 
Así cuando se trata del Amor. 
¿Qué sabe el mundo moderno, de es-
paldas a Cristo, del Amor? Tiene el 
mismo concepto negativo de la an-
tigüedad más helada y egoísta. E l 
Amor ha muerto en ese medio. L o 
más positivo, lo único positivo, el 
Amor, se ha desvanecido soclalmen-
te. Porque el Amor no se contenta 
con dar lo Justo. Eso no es Amor, es 
Justicia sollámente. 
E l amor no d^; se da: es Caridad, 
no justiprecio. E l Amor no busca, 
no puede buscar la supresión del do-
lor, sobre todo del dolor físico-—Bu-
dismo—, sino que hace del dolor nn 
Masón y su estandarte. Sufrir por 
el Amado: esa es la Caridad perfec 
en <iues-
1 tros mejoro.s círculos sociales—pasó 
¡ a la casa dt los venturosos padres 
I de la neóüta, donde, en medio de 
I la mayor cjíransión y contento, iué 
j delicadamente obsequiada con finas 
i pastas, chamiiagne y otros exquisitos 
licores. 
¡ Como es de suponer, en aquella 
, fiesta íntima y encantadora, *e hi-
cieron votos por la felicidad del Uer-
I no angelito que acababa de ingresar 
i en la grey catól i |a; hubo cálidas 
¡frases de f ongratulación para sus 
| amantlsimos padres, y se recordó, 
j con much > «ariño, a los abuelos que 
| allá en Alicante, la bella ciudad le-
vantina, ti.Míen establecida su rssl-
j dencla; pero que no tardarán en 
I volver a Cuba, por la que añoran de 
I continuo. % 
Nosotros 'amblén felicitamos efu-
I sivament'j a los esposos Vila-Torre-
grosa—amigos nuestros apreciadlsi-¡ 
mos deseándole a sv, puequeña María j 
Mercedes un porvenir halagüeño y i 
sonriente, sm qub el más leve oba-i 
táculo venga a interumpir, ni siquie-
ra a difi<ui!íar la senda de flores, 
que empieza a recorrer. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o / 
he aquí que Cristo manda amar a los en el orden físico^ 
enemigos. También la Venganza se clara, bella y 
pone la careta de este supremo amor. 
Socorrer al enemigo humillado, de-
rrotado, vencido es algo teobrciul-
co. Jove tenante y Ares sanguinario 
no querrían manjar más delicioso so-
bro los olímpicos manteles. Pero Je-
sús no, no gusta de vianda tan in-
munda. Jesús manda, sobre todo, 
ta, la Perfecta Alegría, que buscaba anlar a l enem'«0 opulento, triunfa-
San I lum lsco. dor, Krailde y resplandeciente en su 
su aborrecimiento hacia nos-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun-»s, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6"63. No hace visitas a do-
micilio. 
Hoy no se ama. K l dinero, el Be-
cerro de Oro, el culto de Mammón, 
la codicia lia secado las fuentes lím-
pidas del Amor. E l oro es lo con-
trario del Amor. Poseer es para el 
propio goce. Hasta el "dar" del fi-
lántropo es orgullo, jf ñor propio. Va-
nidad. E l que busca el oro, y por él 
se afana, para "dar", ese es quizá 
el supremo vanidoso. E l Olvido ha 
sustituido a su contrario, el Amor. 
Se muere el padre, se muere el her-
mano, se muere el amigo y hay, en 
seguida, que olvidar. E l placer espe-
ra y el tiempo huye y no torna. Hay 
que ir a buscar el placer que el oro 
proporciona. Matrimonios de conve-
niencia. Educación convencional. 
Amis tad . . . ¿Existe al¿o más que 
Mi nombre? Quien no espera nada, 
por nada ni por nadie ha de mover-
se. Los torreznos o, al menos, los 
huesos son lo único que hace co-
rrer a los lebreles. 
E l mundo desconoce el Amor, y 
E L VINO K L AMOR 
Y D Ü A A U G R I A 
LA PlBlTf J¿ Aupan 
V I N O 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
ira y 
otros; y. E l mismo, nos da el ejem-
plo de rogar dulcemente al Padre 
por quien le cubría de heridas, de 
salivazos y de envilecedores vilipen-
dios. 
Ese Amor predicado í>or Cristo y 
desconocido antes por los hombres, 
milagro asombroso t'el mundo mo-
ral, más grande a los ojos del pen-
sador y del hombre de corazón, que 
todos los milagros realizados por él 
^ es, acaso, la más 
conmovedora de las 
Ideas expuestas por Papini a modo 
de radiante teoría en el vasto y sun-
tuoso friso de su obra. 
Antonio R E Y SOTO j 
. .Camagüey , 38 Febrero 1024. 
7 A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O 
BO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
L A M A Q U I N A 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL F R E Y E B r>J¡ ANDRADi 
ESPKCIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOS ALVARSAJ» 
CONSULTAS DE 10 a 13 T DS a A 6 
V. m. en la calla de Cuba 69 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i c 
Pí y Margall 36.—Habana 
Por LEON ICHASO 
Secunda edición kaiaenrada y correrida. 
• i rende er las librerías de El Arte. La Modera. Roe,,'- WíUob 
•erra. Académica, Albela. L a BorraJeta y La Librería Nuera.' 
Mi. 
E M B E L L E C E D O R 
A R C I L L A C L A S M I C A 
E m b e l l e c e l a T e z 
y l a H a c e R a d i a n t e 
¡ O i g a , S e ñ o r a ! 
So tez paede ser irreaistíbiemente atractiva, pose-
yendo suavidad de seda, tersara transparencia y ezqni-
sít* color. 
E l Embellecedor Clásmico BONCILLA, pon-
drá en sus mejillas nueva belleza, aumenta-
rá sus encantos y la hará adorable. 
Piense nsted en esto. Suprima definitivamente, to-
do lo que empaña su tez y so belleza. Arrufas, espinillas 
y granos, desaparecen como por arte de magia. Los 
másenlos y tejidos se hacen firmes. E l contorno juvenil 
de sos facciones melve a sa rostro, el exceso de pasa es 
eztíafne y la piel se hace radiante y bella. 
E l Embellecedor Clásmico BONCILLA. da-
rá a su tez la belleza que siempre usted so-
ñó. Pruebe BONCILLA. Mande el cupón y 
25 cts. y a vuelta de correo recibirá suficien-
te BONCILLA, para convencerse de que BON-
C I L L A la embellecer/ 
BONCILLA. se vende en todas las sederías. 
Si no la encuentra en la suya, escríbanos 
F E R N A N D O M U N I L L A 
Representante en Cuba 
E l J a b ó n p u l p a 
—Pulpa melón, por mi madre, don Laureano. Igual 
para ustedes los comerciantes que para las simpáticas 
lavanderas, no hay jabón que se pueda comparar al 
"Neptuno**. 
—¿Por qué. Bicolor? 
—Para la lavandera, porque le lava mejor la ropa 
del marchante, dejándosela olorosa y bien limpita en 
menos tiempo y con menos trabajo: para ustedes, por-
que van a ganar más dinero en el que vendiendo otro 
cualquiera. 
—¿Es que lo dan más barato? 
— ¡Los fósforosI Siendo muy superior ¿iba a valer 
menos? Ganarán más vendiendo "Neptuno" porque 
venderán mayor cartidad. 
—Miren lo que sab^ Bicolor. . . 
—Ningún de eso. Soy un ignorante... Pero que 
conste que el Jabón "Neptuno", hecho con puro y 
criollo Aceite de Palmiche, no necesita abogado. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R ; 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . N I N G U N O 
n j g g i { ^ i i ^ i i ^ i i j 
AGUIAR. 101 Teléfono A-8275. 
' f e z : 
BONCILLA 
Amalar 101 
Adjunto 25 cta 
?ara que me envíe 
un "Método Bonci-





€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E l . DE L a S NIÑAS 
fnt ensayan con sus flores la qara» ra 
de La vida. 
E L DE LAS NOVIA» 
4Ve tejen la novela de tos suecos cea 
d perfume de sos azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
<08 reabaa sus encantos con la b* 
üeza de sur flore». 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en ¡as flores da 
" t i ( T l a v e l " 
•cao nn mundo de imborrable» r» 
cnerdos 
H a g a s u s e n c a r g o s d e ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e d e C u b a 
" E l C l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S ; 
Qr^l. Le» y San .Tallo. 
I-1S58, 1-7029, 1-793^ F-SÓ»: 
MaxlaaM 
REMITIMOS C A T A L A G 0 GRATIS DE 1923-1924 
C O M I S I O N I S T A S 
Tengo algún dinero y * z t o y bien relacionado con el co-
mercio de la Isla. Deseo llegar a un arreglo con persona que 
se encuentre en condiciones a n á l o g a s y si está desarrollando 
algún negocio, mejor. Escriba Apartado 2026 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . t J . C O N S U L T A S D E J a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b n s d e 3 y m e d i a a 4 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C H — 
D E V E N T A EN 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
$1.20 en la H a b a n a . 
$ 1 . 3 5 p a r a el I n t e r i o r 5 ^ ° ^ ° * 
íranco de por*.» 
— J 
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ANO XCÜ 
N I E N C I 4 D E O B E D E C E R 
(l'or A N G E L O P A T R I ) 
ariiu'Uua tiene vna costumbie 
muy mala. Vigila a su liorn unilo tic 
(lerna edad hasta quo ohsnva que 
tiene ."Jbo con que Jugar, y entonces 
se lo quita. So diría que nada la di 
dado su debido fruto, no cejará us-
ted en su empeño. 
.La convicc56n que domina su men-
te, al hablarle a Carmelina, se pro-
paga a la de í'sta y ese es ya un 
S E A T A C 4 A L O Q U E S E T E M E 
P O R E S O N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S A T A C A N 
A L A C E I T E 
C e n t r o A s t u n a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
(A LOS S U S C R I P T O K E S D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO) 
vierte tanto como oso. Le encanta j buen principio. L a primera vez que 
oír llorar al niño, ¡t^iic no daría yo | 1c quite la muñeca a su hermanito 
para conseguir que abandonase . ese j obligúele a devolvérsela y siéntela 
hábito." Nada más fácil que eso. CU un rincón, lejos del niño y 
"Jorge está adquiriendo un hábi-
to peligrosísimo. Nunca estudia sus 
lecciones. Trata por todos los medios 
de que se paso el tiempo sin hacer 
nada y cifra su esperanza en que 
llegue la hora de irse a la cama sin 
haberse aprendido una sola línea. 
¡Cómo me gustaría impedir quo siga 
perdiendo miserablemente el tiem-
po de ese modo!" Pues eso es tam-
bién sumamente fácil. 
Para IpgMurlo lo único que se ne-
cesita es dedicarse a la ardua tarea 
y estar dispuesto a molestarse todo 
lo que sea necesario. E l enseñar a 
un niño a dejar de hacer algo que 
ya ha tomado por costumbre es mu-
cho más díficil que el conseguir que 
aprenda a no cometer esa falta desde 
nn principio. E l cambiar una cos-
tumbre, de cualquier clase que sea, 
es mucho más difícil que el enseñar-
le un hábito. Pero no es imposible; 
antes al contrario, resulta fácil si 
se sabe obrar como es debido. 
Ante todo es imprescindible con-
Aencerse a sí mismo de quo vale la 
pena tomarse el trabajo de llevar a 
cabo lo que uno se ha propuesto. 
Algunas do las cosas que hacen los 
niños y que molestan a las personas 
mayores no son realmente dignas de 
emplear nuestro tiempo. Dejarán de 
hacerlas en cuanto hayan pasado la 
etapa de crecimiento que los impul-
sóu practicar esa costumbre des-
agradable. Otras son de carácter in-
significante, tal como el hacer ruidos 
que nos atacan a los nervios y que 
resulta necio tomar en serio. Nues-
tros nervios necesitan de vez en 
cuando quo se les ataque. 
Sin embargo, es muy cierto que 
el niño de tierna edad debo jugar en 
paz y que Carmelina tiene que apren-
der a portarse mejor. Trate usted el 
asunto como si fuera un problema. 
Prepare usted el programa del día 
i ntero pensando en ello. Si, debido 
a sus obligaciones o a otra circuns-
tancia cualquiera, no le es a usted 
posible en un día determinado dedi-
carse a la tarea de corregir a Car-
melina y prestar a su conducta y a 
las reacciones provocadas en ella por 
l a s correcciones que usted aplique 
toda la atención debida, mejor será 
en ri , r 
usted. 
Dele usted algún juguete para que 
se entretenga pero no se enternezca 
y no la perdone hasta que haya cum-
plido el castigo impuesto. Sobre to-
do, proluba terminantemente que 
otras personas de la familia le ha-
blen o, lo viue es peor, que tra'.rn 
de consolarla como con demasiada 
frecuencia lo hacen con hipócrita 
complacencia algunas mayores de es-
casos alcances. Si Carmelina no es 
excepcionahn|nte testaruda, no tar-
i dará en suplicarle que la perdone y 
tse es el m . m e n t ó en que hay quo 
hacerla comprender que ha llegado 
el día de aprender a ser más bonda-
dosa con su hermanito. Aconséjele 
ine reflexione sobre lo qup acaba 
usted de decirle y dígale que en 
cuanto lo h f>ya. hecho la perdonará 
y podrá levantarse de la silla. Acaso 
no se dé usted cuenta de lo impor-
tante que son esos cuantos minutos 
de reflexión. Y a verá usted como a 
pesar de sus cortos años reflexio-
na profundamente. 
Después de perdonarla pregúntele 
por qué ha tenido usted que sen-
tarla castigada y trato de obtem r 
que se lo confiese. Eso es también 
muy Importante. Ninguna falta o 
error causa arrepentimiento al que 
los ha cometido hasta que tiene que 
confesar su equivocación a sí mismo 
o* a otra persona. E s Imprescindi-
ble quo se convenza do que ha obra-
do mal antes do que pueda dar un 
solo paso en dirección opuesta. Una 
tcz hecho esto so ha ganado me-
dia batalla. 
L a otra mitad del combato se ga- ] 
nará el día siguiente cuando prepa-
re usted d^ nuevo el camino y r i - , 
gUe la aparición de cualquier señal 
del antiguo hábito, enviándola a su 
silla en cuanto la note. L a misma 
silla en el mismo punto una y otra 
vez hasta que la idea se haya infjl-
irado en su mente. Así se efectuará i 
tarde o temprano si realmente sus 
preparativos estuvieron bien hechos 
y si en la ejecución de lo proyec-
tado no se ha apartado usted del 
plan que al principio adoptó. 
E l perezoso Jorge abandonará 
también su hábito de perder el tiem-
po de igual modo. Haga usted un 
SUPERFINO 
M A R T I 
E X T R A R E F I N A D O 
P o r que c a d a d í a 8e vende m á s y el p ú b l i c o nue s a b e lo que 
e s bueno , lo e x i q e . N u e s t r o a c e i t e t r i u n t a p o r s u c a l i d a d . 
De orden del señor Presidente de vos loa pagarés e mtereses adwrtieü. 
i este Centro Asturiano de la Habana i dose que. a partir de esta ^ 
se anuncia, para conocimiento de los arreglo a lo que determinan las ba-
^uscrlptorek del empréstito volunta- ses del ^ e s y t u ' ^ f ^ ^ -
^ i o , que en el día de la fecha finali-i rlano deja de abonar los interesen de 
Iza el último semestre del emprésrt-j tal empréstito. 
Ito voluntario; y que, a partir del día 
: primero de Marzo de'este año. pueden 
concurrir a la Tesorería del Centro, 
en horas hábiles para hacer efecti-
Habana 28 de Febrero de 1924. 
H . i i . MARQUÉS 
Secretario. 
1801 5d-29 
1,2, 4 ^ , 9 y 23 libras 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
J . C A L L E Y C a . S . e n C . 
U A L I A N Z A L I B E R A L P A R E C E 
H A B E R T R I U N F A D O E N L A S 
E L E C C I O N E S D E C H I L E 
A juzgar por todas las noticias re-
cibidas ha.sta ahora en esta capital ' 
las elecciones parlamentarlas que 8 2 
acaban de cele'brar no han causado 
alteraclonoa del orden. Los actua-
les indicioá hacen presentir el triun-
fo de la alianza liberal tatno en el 
Sena&o como en la Cámara. 
P A R A C O M E M -
I E S D E 
I I 
1 Compramos tofla clase ¿lo mer-
cancías por orden ¿e nucstroa 
clientes. 
2 Concedemoa a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones quo 8A nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales qu« reci-
bimos do los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento d* 
comislOn por iodos nuestros tra-
bajos sobro el saldo neto do las 
facturas. 
5 f \ N 6 0 D E L f t G O 
1 5 4 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K , U . S . A. 
BTnostros oorrosponsalos on Cuba: 
Royal BaaJc of Ganada 
C 1201 alt. 
que no baga usted preparativos do \ plan de campaña y anuncíele quo 
ninguna clase, Pero en lo» días on ¡ está usted decidido a desarrollarlo, 
que pueda usted preparar el camino, Su mente con su mayor fuerza y 
I I 
trate de convencer a Carmelina que 
está usted decidida a que aprenda 
algo que le ha do servir de mucho y 
que, basta que la lección no baya 
energía vencerá a la del muchacho 
siempre y cuando no permita usted 
que otra influencia so interponga en-
tre las- dos. Eso es todo. 
' Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
v B R I S T O L > 
D E P A L A C I O 
L a D i c h a d e l P r i m o g é n i t o 
L incomparable goce materno por el pr imer 
^ hijo es privi legio ú n i c o de las madres de 
salud equil ibrada. 
E s t a felicidad sin l í m i t e s resulta imposible si 
la j o v e n madre sufre de dolores d e s p u é s de 
dar a l u z . 
E l C o m p u e s t o Vegetal 
de L y d i a E . P i n k h a m 
restablece la normal idad 
del organismo, lo con-
conserva fuerte y sano 
durante el p e r í o d o de 
la lactancia, y a l iv ia los 
dolores consecuentes del 
alumbramiento. 
R e c i b a U d . la felicidad 
plena que la proporciona 
su v á s t a g o . T o m e — e l 
Hijos sanos 
"Tres de mi» hijos na-
cieron muertos; el últi. 
mo fué un aborto. 
Después de tomar el 
Compuesto di a luz un 
niño precioso y sano. 
Pueden publicar esta 
carta." 
María Hernández 
No, 4, Avenid* Gonxalcz 
Vert Crut, M¿iieo 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
A t o d o h o m b r e l e d e l e i t a q u e - » s u e s -
p o s a s e a f u e r t e , r o b u s t a y c a r i ñ o s a y n a d a s i n o 
a b u n d a n t e s a l u d p u e d e d a r e sas c u a l i -
dades . S i e s t a s a l u d f a l t a , a h í e s t á l a 
v e r d a d e r a f u e n t e de r o b u s t e z p a r a l o s 
d e b i l i t a d o s , l a j u s t a m e n t e f a m o s a 
J U N T A D E P A T R O N O S D E L A " F U N D A C I O N 
E S C U E L A A G R I C O L A P E D R O M U R I A S " 
S K C K E TAKIA 
L a Junta de Patronos de la "FUN-! Los que lo deseen pueden ente-
DACION BBCÜSLA AGRICOLA PE- irarse dé las condiciones del arren-
DRO MURIAc". on sesión que cele-! damiento, en 1̂ local que ocupa la 
bró el día 13 del mes en curso, acor-1 SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A DE 
dó . ' N A T U R A L E S UE G A L I C I A , bajoí 
Oír proposiciones hasta el día 20 del Centro Ga'lego (por San José) 
del próximo mes do Marzo, para el! de 9 a 11 de 'a mañana y de T. a 0 
arrendamiento ie las casas situadas1 de la tarde, donde radica el doml-
en esta ciudad, calle de Ignacio Agrá-i cilio de la Fundación, 
monte (antw /.ulueta), números 44 1 Habana. 28 vio Ftbrero de 1924. 
y 46 con ¿u íoiar auexo por el t é r - Visto íJuero Manuel BAHAMON-
mino de cuatro años, prorrogables a 11)K, Presidente. E l Secretario Angel 
otros cuatro a vo.untad del arrenda-[ V K L O . 
tarjo. C 1876 5d-lo. 
P o d e r o s a 
p a r a A 
PURIFICAR Y ENRIQUECER 7 
LA S A N G R E ^ j f 
EtESOLUOIONES P B E S I D E N C I A I / E S 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Presidente de la Re-
pública h a firmado las siguientes 
resoluciones: 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Yateras, sesión or-
dinaria 17 de-diciembre, en la parte 
—Suspendiendo acuerdo número 
4 del Ayuctamieuto de Santiago de 
lafl Vegas, sesión ordinaria' de 23 
de noviembre, aprobatorio proyecto [ 
de urbanización de las fincas rústí-1 
cas denominadas " L a Laguna de Cas-
tro" y "Camitenarío". 
Suspendiendo el acuerdo segun-
que afecta a elovar durante el actual j do del Ayuntamiento de Palmlra se-
ejercicio económico, la categoría del i slón ordinaria de 19 de noviembre. 
Auxiliar del Secretarlo de la Cáma-
ía , a Oficial Mayor del propio De-
partamento. 
—Susp^íidiendo el acuerdo núme-
ro 8 del Ayuntamiento de Pedro Be-
tancourt rt-sión extraordinaria 19 de 
diciembre e n la parte que dispuso, 
por lo qu!í afecta al presente Ejer-
cici Económico, aumentar a cien pe-
sos mens-uales el sueldo que boy dis-
frutan loa M-édicos Municipales de 
la Cabecerri. N 
—Suspoi:íliemdo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Agbacate, sesión 
ordinaria de 5 de diciembre, sobre 
conceder un voto de confianza al Al-
calde para contratar jlos servidos 
que en número de cuatro se dejan 
terminado^ y cuyas subastas por se-
gunda ves resultaron desiertas. 
L A F F E C T E U R 
f f p r r o a m a r i l l o ) 
L E B ñ E D E P U R A T I Vi 
T ra tamien to eficaz, 
s i n p é l i g r o de los accidentes 
d é l a S í f i l i s , 
U. f E f í R É . Bl .OTTISRE y O 
Rut Pvmba$le, Parí». 
relativo conceder a solicitud del se-
ñor Rogelio Puerto, para que le sean 
abonadas ríos mensualidades a razón 
de $30.00 cada una, las que debió 
percibir por fallecimiento de su her-
mano Antonio Puerto en noviembre 
de 1918 y no le fueron pagadas. 
—Suspendiendo el acuerdo núme-
ro 11 del Ayuntamiento de Sagua la 
Grande, sesión ordinaria de 3 de di-
ciembre, en la parte erlatlva a crear i 
por lo que resta del actual Ejerci-
cio Económico una plaza de Inspec-
tor de Alumbrado con el haber anual 
de novecientos pesos. 
—Suspendiendo el Estatuto nú-
mero décimo quintó del Consejo Pro-
vincial de iMnar del Río, relativo a 
crear una veca de 30 pesos men-
suales durante 5 años para atender 
a la edh^aclón de la niña Ada Isa-
bel Sobrado y Rodríguez. 
—Suspendiendo el Estatuto nú-
mero 2 del Consejo Provincial de 
Matanzas sesión extraordinaria 12 de 
diciembre, en la parte relativa a 
consignar en el Presupuesto ordina-
rio la sumy de $10.000 para gastos 
representación señores Consejeros. 
—Suapeutliendo el Estatuto del 
¡ Consepi Provincial de Camagüey se-
sión 7 de no", lembre aUe dispuso to-
mar $857 19 del Capítulo de Obra» 
Públicas Provinciales del Eíerclcio 
¿e 192 2 a 102;' p.ira continuación 
empedrado o carretera quo existe en 
el camino desde embarcadero Santa 
Lucía, barrio Peinóse, Término Mu-
i icipal de Nuevitas a zona de cul-
tivo cié dicho barrio. 
moa: •• 
-d_6 LYOIA E. PINKHAM MCDICINE COn CYNN, MAS», 
' O S O T A D A S 
F O Ü R N I E R 
trateaa 
ayuda a que salga la verda* 
dera belleza de la piel 
Los afoltea solo encubren las afec-
ciones cut&neas, pero el Ungüento 
Kesinol, limpia el cutis de ronchas, 
rojez y defectos «emejantes, conser-
vando la piel suave y tersa, con el 
color natural de la salud. 
Haga Ud. una prueba con loe productos 
Resinol. De venta en todas las drogruerlaa 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Skcwo, Pagando Interés al 3 por 100 Anual. 
T o d a s e s t a s o p e T a c i o n e s p a e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
R I C I N O 
I DOSIS 
C o n t r a q u e m a d u r a s d e s o l 
SI te «plica L'nguentine sobre la piel quemada por el sol, coQr* p o r tncemto cesa el dolor. No habrá ampollas ni cicatricen, 
y se podrá dormir cómodamente por la noche. Un|uentine es 
un* verdadera bendición. 
Téngase siempre a mano un tubo de Un|uentine. Cicatriza las 
quemaduras, escaldaduras, arañazos, cortaduras y otras lesiones 
sin dejar cicatriz, y hace que cese el dolor instantáneamente. 
La propiedad más importante de la Unguentine es su acción anti-
séptica. Mata los microbios. No habrá temor de contraer tétano 
o envenenamiento de la sangre al sufrir una cortadura o un ras-
guño, si se aplica Unguentine en seguida. 
Tenga siempre en casa un tubo de Unguentine. No esté nunca 
sin ella. Ha venido conquistando amigos permanentes desde hace 
más de treinta años. 
Par» Mu$tlrat, m t í l 4c tn $stant)iUas euianes 
T H E N O R W I C H P H A R M A G A L C O M P A N Y 
55 East llth Street, New York City, New York, E . ü . A . 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i D m e d i a t a m e i i t e a l i v i a d a s 
j en s e g u i d a c u r a d a s p o r ¡ a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas pon prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS «n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
1 S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
D e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
\ L E M A N A S G A R A N T I Z A D A S 
M O N T A L V O . C A R D E N A S & C A . 
Almacenistas de Papel — Imprcsore 
Teléíonoa A-2009, M-6568 
G A U A N O 103. A G U I L A 8 8 Y 9 0 




S A N I T U B E 
(Preparado por Thh Sanitttbe Compaxt. Newport, R. I . , Ü.S. A.) 
I ProBlácÜco científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
I Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
= Fensilvania y Eminentes especialistas. 
- De venta en todas las Farmacias. Se remite» bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos Mande su nombre y dirección á la Agencia General eo Cuba. 





SU VIO* ICTIVI Ce EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
N O S U F R I A . . 
Yd. hombre CIVILIZADO. SEDENTARIO. GAS-
TRQNGMO. EPICUREO. TRANSPORTADO 
S U F R E todas m i C A L A M I D A D E S 
Porque quiere. 
P v U Z O L E N E 
iubuih musimos, M debilita, m miuu, no ts NMMUi 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Vd. 
SANO. FUERTE T iELIZ. 
ruyof Drcyû a S&rré f wt»aci*s Acr«Ji*d»< 
S U S C R I B A S E A L " D I A K ) D E L A M A R I N A " 
U N F R A S C O G R A T I S se le 
iCDlado este per iód ico . 
dará en ¡a Droguer ía Sarrá p r í -
Alt. 30d-l-
r 
S u s c r í b a s e a i T M R I O D E L A 
M A R I N A 
* 
i 
C A R N A V A L E S ! 
V , 
G R A N S U R T I D O D E S E R P E N T I N A S . C O N F E T I S , P A P E L C R E P Y A D O R N O S P A R A C A R N A V A L . 
4 L A P R O P A G A N D I S T A 
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C A S O S y C O S A S 1 
F I L O S O F I A B A R A T A 
iComo cruzan las horas! , dice el n iño , 
del j u e g i en el afán. 
¡ C ó m o corren los d í a s ! , clama el joven 
con ansias de gozar. 
I C ó m o vuelan los a ñ o s ! ^ gime el viejo 
que todo lo a p u r ó . 
¡ C ó m o pasan los seres!, desde arriba 
dirá de fijo Dios. 
Las horas y los d ías y los años 
medidas son no m á s ; 
relojes y almanaques que los hombres 
quisieron inventar. 
Si vi varamos, j a y ! , sin que las horas 
pudiéranse advertir, 
la pobre humanidad, en todo tiempr 
fuera, e n t ó n e t e , feliz. 
c Que esto mismo se ha dicho muchas veces ? 
E n esta forma no. 
¡Y en materia de asuntos, nada nuevo 
existe bajo el Sol ! 
Sergio A C E B A L . 
, ' 3 l u m o r a 6 t t 5 " 2 2 í S e r g i o - A c e b a l 
3 0 C e n t a v o s E j e m p l a r . 
EN L A S L I B R E R I A S Y EN EL D E P A R T A M E N T O DE A N U N C I O S 
DEL DIARIO DE LA MARINA. 
R a d i o t e l e f o n 
J£n l a s c a r r e r a s o e n c u a l 
q u i e r s p o r t , g a n e o p i e r -
d a , V d . e x p e r i m e n t a r á u n 
g r a n p l a c e r t o m a n d o 
C o c a - C o l a , l a b e b i d a d e -
l i c i o s a y r e f r e s c a n t e q u e 
s a t i s f a c e l a s e d . P i d a l a 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
t-e The Coea-Cola Comp«BT, Habana—SantUfo „ 
E n b i e n d e l a s a l u d d e s u s h i j o s t e n g a u s t e d c u i -
d a d o c o n l a l e c h e q u e c o n s u m e . L e c h e C o n d e s a d a 
« L A L E C H E R A » o f r e c e a u s t e d s i e m p r e j a m i s m a 
c a l i d a d , p u r a ) s a n a , r i c a y a m ó d i c o p r e c i o . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( a n t e s O ' R e U I y ) 
KST ACION E S L O C A L E S 
Las siguientes estaciones locales 
de la Habana tienen .c^ptumbre de 
i:asmitir diariamente a las siguien-
es horas: 
Estación "2. M. G." de los señores 
Manuel y Guillermo Salas, de 3 a 4 
música. 
Estación "2. 0. L . " de la Colum-
bus Cicle Co., de 4 a 5 música. 
Estación ,'2. D. É . " de la Cuba! 
Electrical Suply, de 5 a 6 música, i 
Estación " 2 . T. W." de Roberto FjJ 
"Ramírez Radio Rfg., de 6 a 7 mú-
sica 
Estación de turno para música se-
lecta (excepto los viernes) de 8 a 
11 hoy Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Estación "2. L . C . " de Luis Ca-
pas. Ultimas noticias de sport. 
Estación "2. H. S." de Julio Po-
wer los sábados de 11 a 12 música. 
A las 9 p. m. la estación "2. L . C ." 
dará el estado del tiempo y pronós-
tico del mismo según datos del Ob-
servatorio National. 
Las estaciones de los seflores Al-
berto S. de Bustamanfe Jr. Frec W. 
^ortton. Eduardo Sánchez de Fuen-
tes ofrecen conciertos deutro de las 
horas de libre trasmisión. 
De 9 a 10 los sábados conciertos 
bailables. 
De 10 a 11 los miércoles con-
cierto. 
ESTACION W. J . A. Z. 
Propiedad del Unión Trust Com-
pany de Cleveland Ohio, la que tras-
mite con 390 metros de longitud de 
onda. 
Los martes trasmitirá un concierto 
que comenzará a las 7 y 30. 
Los jueves trasmitirá conciertos 
después de las 8 p. m. 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E BOA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir cubano. 
Precio j $1.60 
MAZA, CASO T COMPAÑIA, Edltore» 
Compostela j Obrapía.—Habana. 
* Se reefben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO D E L A 
MARINA y directamente por los editores. 
ESTACION AMBULANTE 
E l señor Roberto Karman de la 
: nligua casa de Delaporte previo el 
aviso correspondiente y con la debi-
da anticipación enviara los sábados 
ku estación receptora a Cualquier lu-
Kar de las cercanías de la Habana 
para que el público que así lo soli-
cite pueda oír los conciertos de ese 
ola, servicio que le presta el señor 
Karman gratuitamente. 
ESTACION "2 D. W." 
Programa de la Cuba Electrical 
Supply Co. 
partes 4 a las 5 y 30 p. m. 
1. —Santiago, Vals. 
2. —Lombardini y López, Paso 
doble. 
—The Japonese Sandaman, Fox 
Trot. 
— A Kiss in the Dark. Opera. 
5-—"El Niño que llora". Danzón. 
—Jamón con yuca. Danzón. 
2. —Isabel la Católica. Mkrcha. 
3. —Whlspering. Fox Trot. 
4-—Riss Me Again, Opera. 
5.—Tesoro Mío. Vals. 
U L T R A J E S p a r a E D I F I C l O S C E H B A D Ü H A S p a m P U E R T A S 
ESTACION W. O. C. 
De la Palmer School Chiropractic 
de Davenport lowa y que trasmite 
con una longitud de onda de 484 
metros. 
Los domingo a las 7 p. m. Reci-
tal de órgano con flaustae. a las 
7 y 80 noticias de sport, a las 8 
pervlclos religiosos, y de 9 a 11 pro-
grama musl<ral. 
Diariamente trasmite a las 6 y 30 
cuentos para niños, a las 6 y 50 no-
ticias de «port. 
De 8 a 9 Lunes, miércoles. Jue-
ves y vlemes concierto musical. 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e s e g u r i d a d 
SI E M P R E qne ee trate de clegu herrajes para edificios desde el 
punto de vista de su estabilidad, re-
sistencia y seguridad, l a e l e c c i ó n recae 
l ó g i c a m e n t e en los que llevan estara, 
pada la marca de fábrica Corbin. Esta 
preferencia es muy natural pues el 
nombre Corbin fce estampa única y 
exclusivamente en productos de com-
probada perfecc ión . 
L a marca de fábrica Corbin cons-
tituye una garantía para el púb l i co 
consumidor. 
Al mostrarle Ld. su casa a las visitas, será siempre 
objeto de admiración su nevera, si es *¿ fy /udXa& H 
pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado. \ 
Es también la más solicitada por las amas de casa \ 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
a exhibimos un completo surtido de estas ma-
avillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
tu agradable visita. 
A r e l l a x o y C i a 




P . & F . C o r b i n 
AMERICAJt HASDWABB COBPOHATION, EÜCESOaO 
f a b r i c a s e n New Brltain, Comí., E . ü . de A. shawghai 
l ~ ™ e n t o d e E x p o r t a d b i u l l WarrenSt^NcwYorkOty.E.ü.deA. S S w í s ^ U W 
m 
C U R A N 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
L A E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A 
L A B O R A T O R I O S A. 8. P A M I E S . R E U S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
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L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
TRAJDCCIDA A L ESPAÑOL 
P O R 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
f>« Trata en la Librería "Académica** 
d» la Yda. e hijos do González, por-
tales de Payret , 
.Continúa) 
Inútilmente de cicatrizar. Mi estan-
cia en Puyserrou ahonda la herida 
y no tengo esperanza de curación... 
Hay aquí una muchacha cuya vida 
tiene algunos puntos de contacto con 
la mía. Se ha sepultado en este pue-
blo, en el que ha obtenido la Admi-
nistración de Correos para poder 
atender a la educación de dos herma-
nos suyos. Su soledad es mayor que 
la mía, y mayor también el sacrifi-
cio que ha realizado; pues sé que 
ha rechazado, para continuar su fra-
ternal misión, % un Jovén paisano 
m í o ; pobre, pero de ilustre familia 
y con brllante porvenir en el Ejér-
•ito. No es de esas almas estoicas 
cuya afectada firmeza oculta un co-
razón seco; ha sufrido, y creo que si 
Jorge de Savenas sabe esperar, po-
drá algún día tener la dicha de ha-
cerla su esposa. 
" Y yo la quiero, amigo mío . 
Antes de que Jorge pensara en es-
cogerme por confidente, pensé en 
atraer el corazón. Heno de ternura y 
firmeza, de esa muchacha; creí que 
su vida, amargada por la muerte de 
su padre, podría unirse sin esfuerzo 
a la mía de estudio e iluminar mi 
hogar. 1 
" E r a suefio, y ha sido más cruel 
el despertar, cuanto que a mis años 
no se adquieren ni se destierran los 
afectos con facilidad 
"Media noche. . . Las campanai 
vuelven a repicar. cantan el Í J 
Deum; indudablemente muchos co* 
razones, sencillos y puros, se regoc°-
S d S ^ J ? a c ° n t e o ^ i e n t o m i s t ó l o -
', PU,ede nega"e. ha arras-
trado al mundo por nuevo camino 
No «rea tú más religioso que yo; 
sin embargo, ¿no has sentido alguna 
vez deseos ardientes de anudar el 
hilo de las antiguas creencia*? ¿No 
has ^amentado no poder unirte a 
esas fiestas místicas; no compren-
der ese olvidado lenguaje; no poder 
en una palabra, busq^r en la fe ¡á 
paz por la que suspira Incesantemen-
te nuestro ser? 
" E n la lucha incesante de la vida 
esos impulsos llenos de dolor se 
sienten con menos frecuencia: poro 
si en este iflVnento estuvieras a mi 
lado, me comprenderías mejor, te 
lo aseguro. . . E l ruido monótono del 
río ee Identifica, a mi pesar, con la 
rápida carrera del tiempo, que pa-
sa para no volver, y ese tiempo, que 
sin detener su marcha desaparece, 
nos arrastra con é l . . . ¿Hacia qué 
orillas?. . . ¿Dónde y cuándo arriba-
remos? ¿Qué encontraremos más 
allá de esa puerta que he visto mil 
veces franquear a otros, no sin cier-
to vago temor? E n otro tiempo todo 
me parecían gipfundas tinieblas, en' 
los que mi agitada vida no me per- ¡ 
mi ría sondar. Desde que mí herma-j 
na, como la novia que va a buscar i 
al esposo adorado, se fué sonriente,1 
llena de confianza, bacía ese mundo | 
desconocido, mis dudas se han de-
rrumbado. 
"Seres como Teresa, que sólo han 
conocido el sufrimiento, ¿se hundi-
rán en la nada sin ver recompensa-
das sus angélicas virtudes? E n fin, 
Dios mismo, que ha creado obras tan 
bellas como el alma de esa mucha-
cha, ¿no ha de poner en e la el ger-
men de la inmortalidad? Sí, lo creo; 
como creo en la sinceridad del sen-
timiento religioso que en el alma de 
la otra señorita de que te he habla-
do inspira y endulza el sacrificio. 
Pero me rebelo contra ello, porque 
no llegan a mí los consuelos que 
proporciona. . . 
"¿Y si existe entre el creador y la 
criatura un lazo constituido por la 
confianza y el socorro, de qué na-
turaleza es ese vínculo, en qué con-
diciones existe y cómo se manifies-
ta en el hombre?. . . Todo esto me 
anonada, y, sin embargo, tengo sed 
de luz y reposo. 
"Adiós, amigo y compañero. No 
vuelvo a leer estas páginas porque, 
sin duda, «entiría deseos de arrojar-
las al fuego. Tenía necesidad de de-
sahogar mi pena, y sé que no te ha-
rán reir estas efusiones, tan raras en 
mí, pero cuya dulzura he sentido con 
toda verdad. 
"¿Te acordarás mucho tiempo de 
la amistad que nos ha unido, de esa 
intimidad que ha entrado por mu-
cho en la pena de mi renuncia? Los 
muertos son pronto olvidados en 
Parfe, y yo he muerto para todos 
vosotros. . . No obstante, sería para 
mí un dulce consuelo el pensar que 
vivo siempre en tu corazón y en el 
recuerdo de la compañera que honra 
v alegra tu casa feliz. 
"Tu antiguo e invariable amigo. 
Feliciano." 
* X X I V 
E l primer día del año trajo para 
Isabel un gran consuelo. Cristina, 
deseosa siempre de agradar a los de-
más, le había ofrecido i ís truirse 
en su trabajo para poder Reempla-
zarla en caso de necesidad y propor-
cionarla, al mismo tiempo, algún des-
canso y un poco más de libertad. 
Hay un grado de amis^>1, en el 
que casi se peca, rechazando un tes-
timonio de afecto generosamente da-
do. Isabel había, pues, aceptado sen-
cillamente, y (írlstina había llenado 
las formalidades exigidas para el 
fin a que se proponía. 
Aprovechando el buen tiempo y 
el estado casi practicable de los ca-
minos, pasó Isabel varios días en Ba-
yona al lado de su tía. durante los 
que Cristina y su madre se Instala-
ron en Correos. 
Isabel tenía grandes deseos de 
volver a ver a la señora de Saulnes, 
por* la que cada día sentía mayor 
simpatía, , y al mismo tiempo evita-
ba .encontrarse con Jorge, que, con 
motivo de las fiestas de Año Nuevo, 
había obtenido dos días de permiso, 
y a quien ei Doctor había ofrecido 
hospitalidad, ya que su madre esta-
ba momentáneamente en Puyserrou. 
L a muchacha redobló sus esfuer-
sos para alejar de su pensamiento 
la Imágen de Jorge de Savenas. 
Pues aunque no había tenido tiempo 
de sentir por él uno de eoso afectos 
que tienen más o menos influencia 
en nuestra vida, desde el primer 
momento le inspiró simpatía capaz 
de transformarse en un sentimiento 
más serlo. Por eso, al renunciar a 
la felicidad l̂e crear una familia, 
y era aquel sentimiento demasiado 
reciente para aventurarse a perder 
l i paz, difícilmente reconquistada, de 
su corazón. . • 
Hacia el anochecer llegó a casa de 
su tía. Vivía ésta cerca de la Cate-
dral, en un cuarto pequeño y obscu-
ro, en el que si* madre política ha-
bía vivido siempre y del que era di-
fícil arrancarla. Cuando Isabel en 
su niñez, y aun en los días felices de 
su juventud, había ido a Bayona, 
siempre encontró horrib emente 
triste aquella vivienda además la in-
teligencia de la pobre anciana esta-
ba debilitada; sus ideas y sus ocupa-
paciones eran por consiguiente, pue-
riles y melancólicas; otras veces se 
entregaba a una falsa alegría que 
revelaba claramcfite el lastimoso es-
tado en que se encontraba aquella 
alma abrumada por las penas y los 
años. Su nuera no se apartaba nun-
ca de su lado, atendía con paciencia 
ca sus caprichos y necesidades, su-
bordinando su vida a la de la aucia-
na. 
L a casa, arreglada con el gusto y 
la distinción propios de una mujer 
inteligente, estaba llena de recuerdos 
fúnebres. E n el salonclllo. Heno de 
muebles antiguos, los ojos de Isabel 
se fijaban siempre en tres retratos: 
él marido y los dos hijos de la se-
ñora de Saulnes, que parecían se-
guir con su mirada inmóvii y son-
riente a la mujer que sólo había 
(modado en el mundo para llorar 
los. 
Lo que en otro tiempo había en-
sombrecido los alegres pensamientos 
de la muchacha, ahora lo encontraba 
más en consonancia con la idea más 
triste, pero más exacta, que tenía 
de la vida. E l sentirse objeto de 
atenciones y cariño casi maternal, le 
producía un efecto tan raro, que em-
pezó a llorar do alegría y de emoción 
cuando se encontró en el salón de la 
señora de Saulnes, al lado de un fue-
go brillante que iluminaba, más que 
la lámpara, las sonrientes figuras 
de los cuadros. 
¡Qué rápidamente pasaron los tres 
días! Por lo menos fueron un alto 
en la senda solitaria y falta de ale-
grías que seguía la Joven, y de él 
extrajo, además de dulces recuerdos, 
paciencia y valor para contini|ir la 
marcha. 
AI despertar la primera mañana 
creyó soñar cuando vió los- pesados 
cortinones de gastado brocatel y los 
muebles antiguos, cuya historiv tanto 
le había interesado la noche anterior. 
Se levantó en seguida, y notó que la 
habitación estaba templada, porque, 
mientras dormía, habían encendido 
la chimenea. ¿Qué se había hecho de 
las nevadas pefidienteg^r de los bru-
mosos picos de Puyserou? 
L a señora de Saulnes, aprovechan-
do que aún descansaba su madre po-
lítica, entró en el cuarto de Isabel, 
que la recibió con extraordinaria 
alegría. ¡Tenía tantas cosas que con-
tarle! Por íntima, por frecuente que 
sea una correspondencia, la palabra 
escrita no tiene nunca el valor de la 
hablada, y los amigos que se encuen-
tran, instintivamente vuelven a ocu-
parse de lo escrito. Además, por sin-
ceras que sean las confidencias con-
tenidas en las cartas, ¡cuántas ipás 
cosas se adivinan en una mirada, en 
una sonrisa, en una inflexión de vot, 
hasta en un suspiro! 
L a señora de Saulnes conservaba 
vivo y exacto el recuerdo de Puyse-
rrou. Se intei-esó por las amigas de 
su sobrina, y quiso conocer con de-
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DURANTE Z.A TARDE 
E l paseo. 
Tercera tarde de Carnaval. * * 
Irá por la carrera el camión ro-
jo de que hablo en la plana inme-
diata. 
No faltará en la glorieta del Ma-
lecón la acostumbrada retreta de 
los martes por la Banda del Esta-
do Mayor. 
A su vez se verá tan favorecido 
como siempre el salón de. la Dulce-
ría de Suárez. 
L a de San Lázaro 14. 
Favorita de las familias. 
XiA XIRGU 
Punción popular. 
E s la de hoy en Martí-
Se pondrá en escena, por vez úl-
tima, L a mujer desnuda, discutido 
drama de Henri Bataille que fué 
uno de los acontecimientos de la 
temporada de Margarita Xirgú en 
el Nacional. 
Mañana la despedida. 
Y el jueves, opereta. 
Se posesiona del teatró de Santa-
cruz la Compañía de Enrique Ra-
mos. 
Gran temporada. 
HOTEL Ale MENEARES 
No decae. I bailes de la notable pareja Decar-
Todo lo cont-drlo. ' loz-Gladys. 
Son siempre animadas, después | A propósito, 
de las- carreras, las tardes del Ho-1 Una fiesta se prepara, 
tel Almendares. E s el baile de La Piñata el do-
Por la noche, durante la comida, ¡ mingo en el Hotel Almendares. 
constituyen un atractivo fijo los | Baile de trajes. 
MAS D El i DIA 
Día de moda. [Club, que resultará animadísimo. 
E s hoy en la Comedia. Entre otros bailes, el de la Aso-
Y en Trianón. [elación de Dependientes, en sus 
De las fiestas de la.noche, el bai-1 magníficos salones, 
le de dominós rojos, en el Jockey i Segundo del Carnaval. 
P O R L O S J U Z G A D O S D i I N S T R U C C I O N 
S Í / r e s c i e í P i n m a v e r a 
£ ! o m b r e r e s 
sus golpes, lo arrastró, comprimién-
dole do tal modo contra un carro 
de la Cuban Biscuit, que se halla-
ba cerca do la esquina,,-que le causó 
gravísimas lesiones. 
Conducido a la Caáa de Socorros 
del Cerro, fué asistido por el doc 
F A L T A P A R T E D E L E Q U I P A J E . 
JBleuterio Ozores, vecino de In-
dustria, i 60, hizo detener por el vi-
gilante número 31, de la Policía del 
Puerto, a Lino González y Díaz, ma-
letero número 2 8, por creer sea 
quien se apropió de distintos objetos itor Remírez, falleciendo en la mesa 
que le faltan de su equipaje, el ciial ¡ de operaciones. 
hubo de entregarle en la Casilla de j Presentaba grandes lesiones y 
Pasajeros del Muelle de la Machina, ¡ desgarraduras en todo el cuerpo, es-
al llegar a la Habana en el vapor i pecialmente en la pierna izquierda, 
español "Cristóbal Colón". compresión torácica y fuerte con-
Esos objetos, dice el denunciante, | moción cerebral, 
le fueron entregados en España por i Llamábase el occiso José Piiñeiro 
el señor Marcelino Piro, que tiene j Bouza, español, de veintisiete años, 
su domicilio en la citada calle de vecino de Cerro y fean Joaquín, y 
Industria, y los estima en unos dos-
cientos pesos. 
E l acusado manifestó que era 
responsable de la desaparición de 
se dedioaija en vida a la venta de 
carbón en un carretón. 
E l cadáver fué entregado a suá 
familiares, con la obligación de que 
'objetos a que Fe refería Qzores, j lo presenten hoy por la mañana en 
por cuanto él no fué quien manipuló | ei Necrocomio, para su autopsia, 
todo el equipaje, sino dos maletas' 
nada mas. 
Fué puesto en libertad. 
RODANDO UN B A R R I L . 
E n la Casa de Salud Covadonga 
CAJA D E C A U D A L E S QUE D E S -
A P A R E C E . 
L a caja de caudales del Sindicto 
de Obreros de Industria Textil, si-
tuado en Máximo Gómez, 566, fué 
ingresó ayer, para su curación, F é - ! substraída violentando para ello los 
lix Martínez y Fernández, vecino de | ja(jrones |d pUerta de entrada de la 
Empedrado, 15, pues al estar ro-j secretaría, y utilizando palanquetas 
dando un barril en la casa Obrapla, j u 0tras herramientas para levantar 
número 18, tuvo la desgracia do la ca^a meaía 80 centímetros 
resbalar, lesionándose con uno d e ^ aito por 40 de an^ho 
los aros de ese envase. 
SUBSTRACCION. 
Mr. J . H. Attoil. residente en el 
hotel sito én Teniente Rey, 15, dió 
cuenta ayer a la Policía que estan-
do el sábado últinio eentado en el 
portal del bar Miramar. frente a la 
Avenida de Maceo, le sustrajeron de | der precisar quién fuera 
uno de los bolsillos del pantalón 170 
pesos en efectivo y un cheque contra 
el National City Bank por 30 pe-
E n la caja había 800 o 900 pesos 
y varios documentos del Sindicato. 
E ] conserje, Carlos Mellá Melena, 
español, do cincuenta y cuatro años, 
que reside en la casa, ee enteró del 
hecho por la mañana, al levantarse, 
y su esposa Pilar González declaró j 
que vió de madrigada a un indivi-1 
dúo en el patio de su casa, sin po 
eos. «-Sospecha el denunciante que pue-
dan ser autores de esta substracción 
dos individuos de la raza blanca cu-
yas generales desconoce, los que es-
tuvieron algún rato cerca de él. 
PROCESADOS. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
AMENAZAS \ ) K M L E K T E l 
Pablo Parreño Ramos, vecino de 
Amistad, 1. acusó a Antonio Valdés 
Mora (a) Niño de Colón, de haberlo 
amenazado de muerte por haberle 
d ĉho qu» desalojara un cuarto el-
táado en el Reparto San José, por-
que lo necesitaba. 
E n el citado cuarto guardaba ma-
deras. 
Empiezan a llegar las avanza-
das de la moda para la próxima 
estación. Se observa el predomi-
nio del color blanco en los som-
breros. " 
En una de las vitrinas del Segun-
do Piso exhibimos varios modelos 
para calle: Directorios, "petit-clo-
ches" y turbantes egipcios. 
Confeccionados en satín de seda, 
crespón de Cantón, georgette, tafe-
tán y mallina. 
Y adornados con finísimos tra-
bajos de bieses, pequeñas bridas de 
cinta, grupos de flores, detalles pli-
sados, etc. 
Y e s t i d o s d e T a r d e 
Que vinieron en compañía de los 
sombreros. 
En georgette, bordados con hilo» 
de seda y cuentas de cristal. 
Bella y numerosa colección de 
vestidos entre cuyas característica» 
resalta una muy apreciable. 
L a de sus precios extraordinaria-
mente módicos. 
Desde $24.75 en adelante. 
En todos colores y tallas. 
Adquirir un buen vestido de rico 
georgette por ese precio es, cierta-
mente, algo tentador y excepcional. 
Digno exponente en fin, del pre-
cio de modicidad extraordinaria j 
única que rige siempre en estos al-
macenes. 
o ¿ ? o s C a r n a v a l e s 
$ a s Q o m p a r s a s 
L a semana pasada, a última ho-
ra, recibimos varios encargos de 
confeccionar disfraces para com-
parsas que asistieron al paseo del 
domingo. 
Y por eso, por haberlos recibido 
a última hora, tuvimos que exigir 
a nuestros talleres que pusieran a 
contribución todos sus grandes re-
cursos y todo su esfuerzo: único 
medio de poder dar cumplimiento. 
Los encargos que nos hagan pa-
ra el próximo domingo ¿podrían 
confiársenos con bastante antela-
ción? 
Lo agradeceremos mucho. 
L t as comparsas que se visten en 
nuestros talleres quedan siempre 
muy complacidas. 
Nos evitamos—dicen— muchas 
contrariedades y preocupaciones, y, 
al fin, nos sale mas económico que 
confeccionando nosotras los tra-
jes. 
L l n a - T i d r í e r a 
En una de las vidrieras de la 
calle Aguila exhibimos los trajes 
que lucieron en la matinée del do-
mingo los niños Humberto Sergio 
Pertierra y Olga Rodríguez Campa, 
distinguidos con uno d- los prime-
vos premios. 
Alberto Ruíz, el brillante cronis-
ta de "Mundo Habanero", hablan-
do del traje "Napoleón" de Hum-
berto Sergio, se expresó así-, 
"Era de fino paño verde-seco y 
pantalón de franela blanca, forra-
do con charmeuse francés color fue-
go; sombrero de terciopelo velu-
tiere miroir negro, auténtica corar-
de francesa con entorchados en oro. 
Un modelo de gran valor salido de 
los Almacenes Fin de Siglo." 
Y es que, en nuestra Sección de 
Niños, especializamos lo mismo en 
los trajes de niñas que en I03 de 
varoncitos. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M i G ü E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 S . 
pesos. 
clón Primero procesó ayer a Vajad ¡ h e r i d o A TfROS E N E L VEDADO | 
Lajes, ^n causa por hurto, con fian- j 
za de 200 peeos, y a José Serra y | E n la esquina de las calles Wilson 
Serra, por robo, con 2P0 pesos deiy 15, en la madrugada de ayer, a: 
lianza. las cuatro y media, próximamente, 
E l juez de la Sección Segunda !{ué herido de un balazo en la pierna 
procesó a Claudio Ferreiro, por ten-1 iznuierda Martin Gómez, de la Ha-
tativa de robo, con fianza de 200 \}í{Tiai vecino de 16. número 105. 
Asistido en la Cas^ de Socorro 
del Vedado, declaró que desconocía 
a sus agresores, los cuales^ sin ha-
berles hecho nada él, le hicieron 
varios disparop, lesionándolo. 
E l vigilante 310, Tomás Cotilla, 
al acudir a la esquina citda, 'persi-
guió a Tino,de los que corrían, ha-
ciéndole éste virioc- disparos, tenien-
do el vigilante, para repeler la agre-
sión, que disparar su revólver, sin 
lograr alcanzar al fugitivo. 
Se supone s.ue se trata de renel 
lias particulares, y que el herido, aun 
cuando conoce a su agresor, nc quie-
re denunciarle. 
M U E R T E D E UN C A R R E T O N E R O . 
E l vigilante de la Policía Nacio-
cal, 1.744, L . Luis, condujo ayer 
mañana al Tercer Centro de Soco-
rros a un Individuo español, al que 
encontré en estado preagónico ten-
dido en el suelo en la esquina de 
las calles Serafines y Vega, cerca 
de un «carretón de repartir carbón. 
De Vos investigaciones practicadas 
por el vigilante, el carretonero cas-
tigaba con dursza a la muía, y ésta, 
que no lenía cabezal, al huirle a 
í 
P . D . 
P E R E Z V I L i O V A 
m m r o q o i r u s g i c o d e l d r . i b ó n 
Chistosos accedemos a la publi'nción de la siguiente carta: 
., Habana, Febrero 25 de 1924., 
Clínica Médica.—Ciudad. 
Estimado doctor: 
En vísperas de regresar de nuexío a mi hogar, quiero expresar a usted 
mi agradecimiento, por la peligrosísima operación rjuirúrglca de que fui ob-
jeto y de que ful salvada, gracias a s\i pericia profesional, auxiliado da los 
doctores Félix Hernández González y Armando de la Vega, que coíi usted 
forman una trilogía científica eminente. 
Quiero asi mismo hacerle presente la satisfacción que siento, por los 
halagos que recibí de todo el personal de esa nunca bien ponderada Clínica, 
ya que en el Cuerpo de Enfermeras puede usted contar con valiosas auxi-
liares de su obra meritísima. 
(f) Guillermina Hermida de Carreras. 
Qelabert y Lagueruela, 
Víbora, Habana. 
7879 1 d 4 
H A F A L L E C I D O 
• 
Y dispuesto su entierro para las diez de la mañana del día 
4 de Marzo, los que suscriben ruegan a sus amistades se sirvan 
oncompndar su alma a Diot y acompañar el cadáver desde el 
Cementerio del Cano (Marianao) al Cementerio de Colón (Ha-
bana), favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 4 de enero de 1924. 
Riveira & CoM S. en C. 
(No se reparten esquelas). 
1-d 
S E R V I C I O P j N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S fi,-cl,,e ^ Lyon' ex-Chef ^ Travaux 
O B R A S F R A N C E S A S D E ^ operatolre' Chlrursien-Chef 
M E D I C I N A 
» 0 » KOB MAS BENOICBBASOa 
-|- AUTOBUS - j -
Puestas a la venta por 
•OJL HODEBNA POESIA" 
- T R A I T E D^NATOMIE HUMAINE". 
Nouvelle Edluon -entierement refonduc 
par A. Nicolás, Prof. d'Anatomle a la 
Faculte de Medecine de París, Membre D''- ^ CHEINISSE. Quatrleme Annce 
do ITIopltal de Ste-Foy. PRIX $i.60 
"TRAI TEMENT E X T E R N DES 
DERMATOSES". Notes de Therapeuti-
qu» et de Matlere medicale, par T>r'. 
V E Y R I E R E S et R. H U E R R E Docteur 
es Sciences, Membre de la Soclejle de 
Phormacie de París. Proface di^Dr. L . 
BKOCQ. PRIX 11.25 
•LANNEE THERAPEUTIQUE". Mo-
dl'ations et Procedes nouveaux, par le 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Maquinas de 
• I f| l i l i Jeros con mc] 
V - / / / / - ¿ ' 
l i l i / I I por la tarde-
áquinas de lujo para 7 pasa-
chauffeur unifor-
chapa particular, 
mañana y $6.00 
Auto cerrado pa-
ra duelo |8.00. wmi 
de. 1 Academlc de Medecine. Avec la 
ccilaboratlon de Mm. O. Ameedo, Ar-
^aud, A. Augler, A. Branca, R. Co» 
Un; 3 . Cuneo; G. Delamare; P. Del-
tert, Dleulafe; A. Druault; P. Fredet; 
Olpntenay; A. Gossél; M. Guibe; A. 
Hovelacque P. Jacques; Th. Jonnes-
oo; E . Laguesse; i / ; Maneuvrier; P. 
Ncbecourt; O. Pasteau; R. Plceu; A. 
Prenant: H. Rleffel; Beuviere; Ch. 
Simo.-.: A. Soulie; B . de Vriese; We-
ber; Tome clnquieme; premier fascículo. 
Troitleme edltion revue. PRIX $7.00 
" L E TUBAGE DUODENAL". Seg 
arr'icatlons cllniques. par M. CHIRA Y 
ct J . LEBON. Professeurs de la Fa-
culte de Medecine. Avec 24 figures et 
t planches en ceulcurs. PRIX $1.25 
"LFfl "CANCERS". par E . Durous, 
9rofua*nr agrege a la Faculte de Me-
1923. P R I X $0.80 
"E.N MARGE DU CODEX". NOTES 
D'lüSTOIRE THERAPEUTIQUE, par 
HF.NRY L E C L E R C . PRIX $i.25 
'APCES DE L'ENCEPHALE". Pa-
tho?ogie chirurgicalo et technique ope-
ratoire, par W E L L S P. EAGLETON. 
Frecdent de la Soclete Amerlclane 
d O ologlo, 1920. Dlrecteur medical de 
rjnfirmerle de Newark pour Ies ma-
¡a'Jies des yeux et de ToreMle. Chef de 
sorv.fíé de la chirurgle cranienne, hopl-
ta.i municipal do Newark. PRIX $3.00 
NOTA:—Todos estos libros so envían 
al interior al recibo de su importe más 
los gastos de franqueo. 
"IiA MOSBBBA POESIA" 
T I y Marg-aU X35. Apartado 608. 
HABANA 
Belleza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posibl» después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
E n d e 15 i p a r a u n a 
m u e t t r a 
FERD. T. HOPKINS 
& SON 




DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Cherter Keat & Oo., Detroit, Ml̂ h. 
D o l o r e s D i a r i o s : 
Los produce el reuma, torturantes, 
agudísimos, todos los días uno trae 
otro, el neuma hace padecer al reumá-
tico, pero éste tenaz lo vence cuando 
lo ataca con Antlrreumátlco del Dr. 
Russell Hurst, de Filadelfla, que se 
vende en todas las boticas. Hace eli-
minar el ácido úrico, destruye la cau-
sa del reuma y vuelve a Ja dicha el 
que antes sólo vivía para sufrir. 
Alt. 4 m«. 
A u t o r S t r o r l ! 
L a navaja de seguridad 
preferida de los caballeros, 
porque es la ú n i c a que afila 
sus propias cuchillas en el asen» 
tador que acompaña a cada juego, 
lo cual significa m i s suav idad , más 
rap idez y más economia. 
N a v a j a 
dm 
meguridaC W e t 
. / í u f c r S t r o p 
THB COSMOPOUTAN TRADINO CO. 
Cubl.llO H«>«n« 
C R E P E C A N T O N 
Yarda. . . $2.80 
Cantón Moharé, yarda 3.25 
Crep Marrocaín, yarda 4.50 
Crep Satín, yarda 3.25 
Crep Francés, yarda 1.80 
Crepé de China yarda 1.20 
Ratiné de seda, yarda 1.80 
Seda dp Camisas, yarda. ^ . . 1.30 
Georgett Francés, ya.-da . . ¡{.7i 
'Georgett primera, y.írda <-.00 
Georgette, segunda, yarda. . . . $1.33 
Charmeusse primor» yarda . . . . «'.Su 
Charmeusse segunda, yarda .. . . /{.OO 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda. 1.65 
Tafetán en colores yarda . . . . 1.60 
Burato en colores, yarda . . . . 1.70 
Burato de segunda, yarda 1.10 
Tisú de seda, yarda 0.90 
Mesallna, yarda. 1.55 
Tela China de señora, yarda. . . 0.75 
Tela Espejo de seguida, yarda. 1.60 
Bengalina de seda, yarda. . . 0.75 
Liberty mercerizadi, para refa-
jos, una yarda de ancho . . . . 0.90 
Jerga de lana, yarda 0.90 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 17.00 
Olán Clarín puro Un?, piezas de 
17 yardas 16.00 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 1.50 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 16.00 
Medias de seda de primera .. . . «-.75 
Tela Novia, pieza de 10 yardas 4.60 
Mantas de seda bordadas. . . . 8.00 
R . G R A N A D O S 
•AN IGNACIO No. 82, (entresneloi), 
ENTRE MTTBAIiXiA T SOL 
T E L F . M-7073 
C 2052 Alt I d 4. 
L a P a l a b r a D a d a 
En Noviembre pasado, y tal 
vez también en Diciembre, ha* 
blamos repetidas veces de las 
amplias reformas que se avecina-
ban en "Lá Filosofía". ¿Respon-
sables nosotros de que no hayan 
comenzado aún? No, ciertamen-
te. Aconteció, primeramente, que 
los proyectistas demoraron más 
de lo usual su aporte de ideas y 
cálculos, y luego, por nuestra 
parte, que tuvimos que puntuali-
zar, con el tiempo necesario, no 
pocos ni desdeñables detalles de 
ejecución. 
Las reformas de esta casa, 
van a dar comienzo muy pron-
to, cumpliéndose así la palabra 
que en los meses citados empeña-
mos. Y preparando conveniente-
mente ' 'La Filosofía" para que 
pueda recibir esas importantes 
obras sin grandes perjuicios y sin 
desasosiego^ molestos para la 
dienta,* hemos resuelto remarcar 
gran parte de nuestros artículos 
actuales. 
Ante todo, las Sedas, las Se-
das de categoría,^ las Sedas más 
indicadas para los Disfraces car-
navalescos de cierta categoría y 
para los Vestidos que mejor vis-
ten en todas las épocas. 
Hay otro motivo poderoso que • 
nos insta a I * venta barata: U 
invasión de las Telas de Prima-
vera y Verano, que ya comen-
zaron a llegar a nuestros almace-
nes y que, precisamente este 
año, ha de tener proporciones co-
lósales, si no es vulgar decirlo así. 
Sedas de Carnaval: 
Tafetán Tornasol. 
Crepé de China. 
Crepé Georgette. 
Cantón Crep. 




En fin, lectora, toda la gama 
de la Sedas más conocidas y 
acreditadas. E s lo único que, en 
cierta proporción, nos queda de 
la Temporada que parpadea, y 
nos hemos propuesto ponerlas al 
alcance de todas las cantidades. 
Que no Ies marquemos precio, 
como solemos hacerlo, ya es un 
síntoma muy significativo, ¿no> 
Brindamos a ustedes una oca-
sión que no tendría perdón de 
Dios . el desaprovecharla. Y me-
nos existiendo de por medio el 
motivo de un Carnaval que va a 
ser animadís imo, justificante bien 
lógico de un gasto^má». 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 





i r l 
D E C A I D O 
E l bombns haca 
feliz n a hogar y a $a 
eipnga cnaodo 
salud, -vigor y t a x x -
T¡an prooto sa naturaleza. «Sstnmaya, y 
sa sistema senrioso se desequilibre, cuando 
Bt preocuparíonct fatiguen tu cerébro, el más mfmmo 
ejercicio canse sa cuerpo, si te dente falto de energía» « 
faAtíercnte a placeres •de la vida y cuando sa ser no respanSB 
a sus deaefa j voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
conocido en todo el mondo como nn tónico restaurador qoe 
crea virilidad en el hombre, hace «pe el cuerpo renueve sos 
'"f1"1*5 7 k» nervios su equilibrio, abre d apetito y tod» la 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, confianza, faena y 
alegría de na cuerpo sano. 
Cffimd» d mW> de fea, placeré», «f ckcm 4e trakaje h*-l».«mf 
r «««> fe ponga en na catado lastuMo de «batimiekto, díícaido! 
ffl T H E ÜLRICI M E D I C I N E C O , I n e , N E W Y O R K 
I 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, e c o n o m í a . * 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros automovilea. 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar 
A P L A Z O S * 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 ( ^ 
A - 6 3 1 4 . F - 5 4 72. F - 1 9 1 Ü . 
S u s c r í f e a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Laa lo que dktn qulene* te han bene/lciad» con 
tile Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sano de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un afio. un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- C Monterrey. México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado re" 
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P . Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personiis que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamafto mediano 
o grande, que le resultara mis económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no dehe ialtar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . CO. , 
Eiuhlecidut en 1882 
Cortlandt Street New York 
G i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
I d . A - I 6 9 4 - O D r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
M o r t i f i c a n t e s : S E A V D . B E L L A 
, Oranos malos, diviesos, aietecueroa, 
I ufieros, golondrinos y otros, son males 
! pequeños males, pero mortificantes, que 
se padecen sin darlea importancia y 
martirizan prolongadamente. Todos por 
igual se vencen con Ungüento Monesla, 
rjue se vende en todas las boticas y que 
êbe haber en todas las casas, porque 
se necesita a diario. No lo olvide y 
, compre Monesla hoy. 
•lt. 4 mso. 
La mujer flaca, no puede ser b*1^ 
las carnes dan belleza, la B'orduI!,pnal 
la mitad d© l a hermosura. Las 1)6 
formas que tanto cautivan, sfllo 8?-jtó 
gran con carnes. Kstas se adquie ^ 
haciéndose saludable, tomando las *v 
doras del Dr. Vernozobre. que B*._it«i 
den en las boticas y en su depo» T 
Neptuno 91. Habana. La mujer 
toma, embellece, aumenta de peso P 
to y se hace cautivadora. _ ' 
A lt 4 
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S E G U N D O I M P E R I O 
L A S R I F A S D E L B A I L E 
Cuonplo on encargo. 
De interés general. 
Con las rifas efectuadas el sába-
do durante el baile Segundo Impe-! 
rio ocurre que los favorecidos, en su 
casi totalidad, ignoraa el resultado 
de las mismas. 
L a voz de Fausto Campuzano, tras-
mitida/por la bocina, parece que no 
la percibieron todos claramente. 
¿Por culpa suya? 
No. 
Se" ahogaban en el bullicio de la 
fiesta las palabras del simpático 
social manager del Casino. 
E s deseo de la señora Lily Hidal-
go de Conill, para satisfacción de to-
dos, dar a conocer por este medio 
dicho resultado. 
Los premios de las papeletas que 
contenían ocho objetos para la rifa 
los tíkré públicos preferentemente. 
Primer Premio.—2.448. L a som-
brilla de la señora María Gómez Me-
na de Cagiga. 
Segundo Premio.—2.3S4. E l aba-, 
nlco de la señora Loló Larrea del 
Sarr^ 
Tercer Premio.—484. E l mantón | 
de la señora Juana Martin de 
Martín. 
Cuarto Premio.—1.954. L a muñe-
ca vestida con traje Segundo Impe-
rio de la Casa Pascaud, de París. 
Quinto Premio.—488. L a muñeca-
costurero, de la señora Mariana Seva 
de Menocal. 
Sexto Premio.—2.3 66. E l abanico 
de plumas de la señora María Gala-
rraga de Sánchez. 
Séptimo Premio.—2.451. L a mu-
ñeca-lámpara de la señora Catalina 
Lasa do Pedro. 
Octavo Premio.—530. E l abanico 
de plumas de la Marquesa de Pinar 
del Río. 
Los premios de los tres objetos 
expresados en los tickets de entra-
das fueron los siguientes: 
Primer Premio.—1.477. L a muñe-
ca de la señora Teté Bances de 
Marlí. 
Segundo Premio.—2.037. E l aba-
nico de plumas de la señora Alda 
López de Rodríguez. 
Tercer p.emio.—377. L a caja de 
perfumería de la Casa Erasmic. 
Dos premios más. 
E l mantón y la sortija.. 
Mantón precioso, tejido por la pro-
pia donante, la señora Piedad Jor-
ge de Blanco Herrera, que tocó a 
la papeleta marcada/con el número 
240. 
L a sortija, de platino con zafiro 
y brillantes, es la del novelesco rega-
lo de Gloria Swanson. 
L a papeleta premiada, número 
3.327, ha sido de las pocas que se 
quedaron sin vender. 
L a señora de Conill, en. atención 
a esto, ha dispuesto que se proceda 
á una nueva rifa de la sortija en el 
lugar, fecha y condiciones que ya se 
(iirá previamente. ' 
Serán válidas, como es de supo-
ner, las papeletas vendidas en él 
baile. 
¿Y las restantes? 
Las pondrá E l Encanto de venta. 
L a b i í ( S í s ¡ d í i S o s i n F © i B 1 I I E i e n i f t ® 0 8 
Las "manicores' N nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones están a la ved- | Sj publicáramos las felicitaciones 
ta, desde ayer, los ejemplares de «a qUe recibimos por haber instalado en 
magnífica Guía Social editada por E l Encanto un gabinete de manicnrei 
Enrique Fontanills. Alberto Ruíz y ocuparíamos una página entera de es-
1 te periódico. 
Cuanto al trabajo de ambas ma-
nicares sólo oímos elogios entusiastas. 
Todas las señoras quedan satisfechí-
simas. 
Fernando de las Cuevas. 
El precio de cada ejemplar es de 
$5.00. 
L U I S E S C A L A M I L L A N 
S T E D , señora, va a "mudarse", 
porque la casa en que vive es 
algo incómoda, y quiere llevar a su 
nueva residencia, que es magnífica, 
un equipo nuevo de ropa de cama. 
No queremos decirle, desde luego, 
que lo adquiera usted en E l Encanto. 
Pero sí le sugerimos la conveniencia 
de que, antes de decidir la compra, 
vea usted el surtido que nosotros te-
nemos. 
Con verlo nada pierde. 
Puede usted ir a diferentes luga-
res y orientarse bien sobre lo que pre-
snta cada uno. 
Nuevo abogado. 
Un confrére querido 
Se trata del señor Luís Escala 
Millán, el Joven y atildado cronista 
que ha sabido captarse en esta so-
ciedad afectos, consideraciones j 
simpatías. 
Compartiendo con sus atenciones 
profesionales^el estudio de las leyes 
ha llegado al final de una brillante 
labor universitaria. 
E n días pasados recibió el título 
de Doctor en Derecho Civil y pú-
blico. 
Ante el tribunal que presidía el 
Ilustre doctor Ricardo Dolz desarro-
lló magistralmente la tesis de grado. 
Versaba sobre las limitaciones de 
la propiedad urbana impuestas por 
el interés público. 
Para el compañero tan cortés y 
tan deferente siempre solo hay en 
estos momentos felicitaciones. 
Van aquí lás^ñiías. 
De la%más afectuosas. 
J O C K E Y C L i U B 
La fiesta de la noche. 
Fiesta semanal de los martes. 
Es la del Jockey Clüb, con su 
dinner habitual, para el que hay se-
paradas innumerables mesas. 
En plena comida se desarrollará 
el baile de dominós rojos. 
Van todos de disfraz. 
Es lo convenido. 
Un grupo numeroso oe matrimo-
nios del gran mundo después de con-
currir al paseo de la tarde en un 
camión Irá así de dominós rojos, al 
baile del aristocrático club del Hi-
pódromo de Marianao. 
Morelli, el mago de la floricultu-
ra, escogerá rosas rojas para el de-
corado del roof y para el r^Torno de 
las mesas. 
Miró, el Insustituible maitre d' 
hotel, prepara un menú excelente. 
Y por su parte la orquesta del Joc-
key Club, la del profesor Naddy, ha-
rá gala de su extenso y no igualado 
repertorio. 
Habrá, souvenirs en profusión. 
Y gorros, pitos, globos, etc. 
Mr. Frank J . Bruen, gran manager 
de aquellos dominios, lo ha dispues-
to todo con su acierto y gusto de 
siempre. 
Fiesta de animación. 
Asistiré. 
"Verdaderamente—reflexiona al des-
f>ertar de nn largo y tranquilo snefio— as sábanas y fundas "Diana" son una 
delicia. . ." 
Luego y^ne a E l Encanto, que le 
rogamos considere como una prolon-
gación de su hogar, y después de ver 
nuestra línea de ropa de cama, y de 
cotejar calidades y confrontar precios, 
determina usted la compra con pleno 
conocimiento de que la efectúa en 
donde más venajas le han ofrecido. 
En nuestra recomendación no pue-
de haber, como usted ve, mayor au-
sencia de parcialidad. 
Ahora, como anticipo de lo que nos 
será muy grato mostrarle en nuestra 
planta baja de Galiano y San Mi-
guel, le suplicamos se entere de los 
precios que siguen: 
Sábanas "Diana" (marca exclusiva 
de E l Encanto; superior calidad y 
precios muy reducidos): 
54x76, a $0.85. 
63x90, a $1.25. 
72x90, a $1.40. 
81x90, a $1.55. 
De algodón, muy finas, 72x9o, a 
$1.75 y a $1.85. 
De tamaño especial, 81x90, a $2.10. 
De algodón, muy finas, hechas a 
mano, en tamaños cameros, a $2.75, 
3.00, 3.25, 3.75 y $4.00. 
De "unión", hechas con telas de la 
mejor calidad, a $5.00. 5.75, 6,25 y 
$6.50. 
Liquidamos unas—de puro lino— 
a $8.25. 
Para no hacer demasiado extensa 
la relación nos limitamos n decir que 
de las sábanas de puro lino, hechas 
a mano, presentamos también una va-
riedad inacabable. 
Un descuento 
Comprando por docenas hacemos 
un descuento. 
Fondas "Diana" N? 1924: 
18x34 a 35 centavos. 
18x46 a 50 
18x60 a 65 
Letra A : 
18x34 a 50 centavo» 
18x46 a 75 " 
18x60 a 90 
De fundas de lino, hechas a mano, 
tenemos, como de las sábanas, el sur-
tido más completo. 
Para el próximo anuncio dejamos 
los juegos de cama y las sobrecamas. 
De unas y otras presenta E l Encanto 
una variedad verdaderamente fabu-
losa. 
¡A los más bajos precios! 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
L a infancia está de plácemer. 
E l Carnaval, brillante este año, 
derrochador y fastuoso, les brin-
da a caudales las más gratas emo-
ciones. Asi se les ve por eses ca-
lles, brincadores y parlanchines, 
unos, bajo disfraces multicolores 
y extravagantes, otros con el for-
mal trajeclto de paseo, pero to-
dos rientea y satisfechos. 
Nadie más aficionado a las ex-
hibiciones ruidosas y variadas que 
los niños; nadie tampoco los ven-
ce en instinto imitativo y en vani-
nosa ostentación. 
E l somorerito, el traje y el cal-
zado, esa trilogía, forma el en-
canto infantil en estos días del 
bullicioso Carnaval. Para los pa-
dres cariñosos, llevarle a sus pe-
queños como regalo propicio nues-
tros zapatos primorosos y elegan-
tes, constituye un deber; es lle-
narlos de satisfacción, hacerles la 
fiesta completa. 
ESTÍLO 23 H 4 S 
Este modelo lo tenemos de cha-
rol y de f el de rusia. Precios: 
del 1 al b sin tacón 14.00, del 6 
a l 8 tacó;i cuña $5.00, del 8 y 
medio al̂  1/ $6.00 y del 11 y me-
dio al 2 $7.00. Además tenemos 
muchos otros modelos, en todos 
colores; azul, rosa, punzó, carme-
lita, raso negro, glacé blanco y to-
do cuanto se pueda desear para 
estas fies:as del carnaval. 
S B c n e j a m v 
"BAJAR \ I W Wlff l f t 
H E C H O E L C O C O 
Asf vive el neurasténtteo, las esposas, 
los hijos, los amigos, los compañeros, 
todo le temen, no saben cuándo acer-
tarán, porque para él, victima del dea-
arreglo de bus nervios, todo "es peor", 
no se asusten y háganlo tomar ÍJH l̂r 
Antlnervloso del - doctor Vernezobre, y 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
verán c6mo es cariñoso y bueno. Se 
vende en todas Jas boticas y en su de-
posito El Crisol. Neptuno y Manrique, 
Habana. 
Alt lo mi. 
L A P R I N C E S A SANTA B O R G H E S B 
Huésped Ilustrp. 
L a Princesa Sdnta Borghese. 
Descendiente de la familia del Pa-
ya Pablo V cuenta entre sus ante-
pasados con miembros de la más 
rancla nobleza romana. 
Viene en una tournée de conferen-
clafi, por invitación de la Italy-Ame-
rica Society, desde los Estados 
Unidos, 
Nos dará el placer ¿e oírla. 
E s cosa resuelta. 
La Princesa Santa Borgnese da-
rá fcTTTrimera conferencia en los sa-
lones del Vedado Tennis Club el jue-
ves próximo. 
He aquí el tema: 
—Santa Catalina de Serfa. 
Después de una segunda conferen-
; cía partirá la aristocrática viajera 
| con dirección a Nueva Orleans. 
Reciba mi saludo, 
i Con la más cortés bienvenida. 
G R A N B A I L E I N F A N T I L 
Dtra fiesta más. 
Llamada a un gran éxito. 
Una matinée infantil organizada 
por el Comité Auxiliar del Bando de 
Piedad. 
Será el domingo. 
Domingo de Piñata. 
Para ofrecerla se ha escogido Ml-
ramar, el favorito Miramar de otros 
días, con bu garden espacioso, diá-
fano, radiante de alegría. 
Allí, al aire libre, en aquellos jar-
dines, bailarán los niños. 
A su vez los mayores tendrán a 
su disposición el amplio salón que 
fué en tiempos de Mr. Burbridge el 
restaurant más elegante de la Ha-
bana. 
L a parejlta que forman los gra-
ciosos niños Zevallos, y que fué tan 
aplaudida en la suntuosa fiesta in-
fantil de los señores de Sarrá, bai-
lará una polka de la época del Se-
gundo Imperio. 
Habrá otros muchos números. 
L A F I E S T A D E L O : 
Una fiesta el viernes. 
Fiesta de los triunfadores. 
Cel4brase por la tarde,-rodeada de 
V A J I L L A S 

















tazas para café. 
... n desayuno. 
i De gran atractivo. 
| Tocarán alternativamente las ban-
das del Estado Mayor y de la Ma-
rina. 
Por su parte la excelente orques-
ta del Casino, cedida por el galan-
te Mr. Evans, llenará el programa 
de los bailables. 
i A reserva de dar otros muchote 
¡ importantes detalles relacionados 
con esta fiesta diré que se ha fija-
do el precio de los palcos, ya sean 
altos, ya bajos, en 12 y 15 pesos 
respectivamenta. 
Cuesta la entrada 2 pesos. 
Por persona. 
Están de venta en E l Encanto y 
también en casa de la señora Aníe-
lia Solberg de Hosklnson. 
; Mrs. Grinda tiene también entra-
das a la venta en su residencia del 
: vedado, calle 16, número 154. 
Hay ya muchas vendidas. 
I Se agotarán. . . 
I T R I U N F A D O R E S 
poderosos atractivos, en el Cine 
Olympic. 
Ha sido organizado en honor de 
os nmos y niñas que qu.edaron en 
los primeros puestos al practicarse 
l ifaUnÜr0 esCrutlnio del Concurso 
Habrá cuadros plásticos. 
Un baile clásico. 
Un baile español. 
Y como el clon de la fiesta, por 
2 a Í J£i 7n2a*eI|!*a áe su P^enta-clón el Cuadro de los Lanceros. 
Además saldrá a escena para di-
vertir a los muchachos un Payaso. 
Fiesta animada. 
Llena de alicientes. 
V A J I L L A S 
de las mejores calidades, los 
más modernos «stilos y muy 
módicos precios. 
Estamos tan seguros de que 
nadie nos ha de ganar en CA-
L I D A D , NOVEDAD Y P R E C I O , 
que no vacilamos en recomen-
darle que antes de cerrar el tra-
to en firme con nosotros, vea 
cuánto le pueden ofrecer los de-
más colegas. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las vajillas 
. Z E N E A (NEPTUNO) 24, entre Consulado e Industria. 
GARCIA, V A L L E Y CIA. T E L E F O N O A-4496 
S E D A S 
DE ALTA CALIDAD, A BAJOS 
PRECIOS 
CREPE DE CHINA todos colore», $1.26 
vara. 
CHIFFON DE SEDA, todos colorea, a 
$1.25 vara. 
C R E P E GEORGETTB clase buena, a 
$1.40. 
CREPE DE CHINA, clase extra, a $1.70 
CREPE GEORGETTE. clase buena, a 
| $1 99 y $2 75 
¡CREPE CANTÓN todo? colores, a $2.40. 
1 CREPE CANTON, extra a $d.50. 
¡CREPE CANTON satinado, a $3.76. 
TAFETAN, todos colores, a $1.75. 
IFATA MOARE, todos colores, a $3.60. 
1 CREPE Moaré, clase buena, a $3.30. 
ITISU, todos colores, a 99 centavos. 
I SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.40. 
i SEDA BROCHADA, última moda, a 
i $2.50. 
¡ Antes de comprar, vea la calidad y 
precios de . nuestros artículos. 
C 1939 lt-1 3d-2 Anuncios Trujillo Marín. 
L f i M P ñ R ñ S D E B R O N C E 
Hemos recibido una gran cantidad de LAMPARAS D E BRON-
C E Y C R I S T A L y las vendemos a precios muy económicos. 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Avenida de Italia (Galiano) 1». 
'C 2063 "alt. 5-d 4 
infantil Segundo Imperio efectuada 
el domingo en el teatro Nacional. 
Iba de Napoleón. 
Apuesto y simpático. 
E l traje qnt llevaba, con entor-
chados de oro, era de los más lujo-
sos, más apropiados y más elegantes 
de la inolvidable fiesta. 
> Todos lo celebraban. 
U n R e m e d i o 
V a l i o s í s i m o 
105 Piezas. Precio 450.00 
. Una visita a nuestro Departamento 
de Locería y Cristalería le permitirá 
adquirir la más alta calidad fie mer-
cancía a un precio tan económico que 
no admite competencia. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Boda elegante. ' 
Entre las de Marzo 
Para el sábado 15'es tá concerta-
da la del Joven doctor Manuel Pru-1 
na B.anco y la lindísima señorita1 
: Deha Escarrá. «uurua 
Las invitaciones, próximas a re-
partirse se harán para las nueve y 
1 media de la noche. ' ; 
i E n la Merced. 
obispo ea 0'BKZZ>.T.T 61 
Humberto Pertlerra. 
Triunfó en un Concuiv 
Y triunfó también en la matinée 
Duelo. 
E n la sociedad cardenense. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
honda p e n a un hogar amautísimo. la 
virtuosa dama Matilde Bolfa de 
Comas. 
Entre sus hijos, que la lloran in-
consolables, cuéntase mi amigo muy 
querido el señor Fernando Comas. 
Reciba mi pésame. 
E L H O M B R E G O Z A . 
cuando saborea el mejor café del mundo: je! sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S , , ! 
. BOLIVAR,, 37. A-3820, M-7623. 
" V -- -
Anoche. 
Una fiesta eapléndid. 
Fué la celebrada en la elegante 
residencia del Tulipán de la distin-
guida señora María Galarraga de 
Sánchez. 
Un baile de carnaval, muy anima-
do, muy lucido, que se recordará en-
tre la* grandes fiestas de la época. 
Lo describiré esta tarde. 
E n sitio preferente. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Ningún otro remedio da la nueva 
fuerza, la energía y la vitalidad a las 
personas débiles y agotadas que el 
"Elixir Leonardi para la Sangre."' Su 
maravilloso poder sobre las enferme-
dades descansa en el hecho de que 
enriquece y purifica la sangre de tal 
manera que hace circular a este fluido 
vital por todo el cuerpo, sustituyendo 
tejidos gastados, y reconstituyendo 
otros nuevos y sanos. 
El cuerpo cansado siente \ps efectos 
fortalecientes del "Elixir Leonardi 
para la Sangre" después • de tomar la 
primera • dosis. Es valioso especial-
mente para dar fuerza nueva a hom-
bres y mujeres de edad avanzada. 
Devuelve la energía y la vitalidad 
gastadas. Es el único remedio digno 
del nombre de verdadero depurativo de 
la sangre. Tonifica el sistema, regu-
lariza los nervios y devuelve la salud 
y la fuerza. E l "Elixir de Leonardi 
para la Sangre" cura el Reumatismo, 
el Catarro, el Envenenamiento de la 
Sangre y todas las enfermedades de la 
Sangre. Hace"sangre roja y rica. In-
sista en que sea el "Elixir de Leua-
ardi." 
rtLa E p o c a 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 2062 I d 4. 
P e i n a d o s y P e l u c a s 
Según noticias de París después 
del reinado de las melenas, vendrá 
el de las pelucas y se Impondrá es-
ta moda como todas las modas por 
extravagantes que sean. 
L a Melena hace más Juvenil re-
sultando muy cómoda para la mu-
jer; puede lavarse la cabeza cada 
vez que lo desée sin pensar en de-
senredar las largas trenzas ni par-
tir el pelo y después para arreglar 
las melenas ahí esta la Peluquería 
Josefina. 
Estamos en pleno reinado de la 
careta y las artísticas pelucas se Im-
ponen en Carnaval. En el baile del 
Segundo Imperio hemos visto pei- I 
nados y pelucas ideales. 
Desde luego que las melenltaa se | 
han aceptado con furor y están muy 
en boga hoy día, pero volverán los 
bucles y los moños a imperar, no 
obstante tardarán un poco, porque I 
la melena rejuvenese mucho y re- j 
sultán niñas hasta las abuelas con 
la melena rizada. 
A peinarse a la moda o buscar las 
lindas y artísticas pelucas a casa de 
Josofina, Galiano 54. 
8070 ld-4 
Graduación de la vista 
G R A 1 I S 
y concesión 'especial garan-
tizada para cambiarle los 
Cristales durante tres años 
completamente " G R A T I S " 
Visítenos y se convencerá 
N U E S T R A R E A P E R T U R A 
Y E L P R c C I O E U O 
Un éxito completo, una sanción unán me por 
parte del público, ha tenido la implantación del 
sistema de ventas a base del PRECIO FIJQ. que 
comenzamos ayer, con la apertura de LA C A S A 
GRANDE, después del Balance. 
Y a este práctico, cómodo y honrado sistema 
hemos aunado el de los precios baratísimos. 
Vean algunos, que entresacamos ai azar, de di-
ferentes Departamentos. 
SEDAS 
Crepé de China, de la mejor calidad, en 
todos los colores, a 
Georgette superior, en todos los colores, a 
Seda Espejo, en todos los colores, a . . . . 
Mesalina de seda, en todos los colores, a 
TELAS VARIAS 
Tarlatanas abrillantadas y engomadas, doble 
ancho, a • 
Te3a antiséptica, "Estrella Roja", piezas 
de 10 yardas, a los siguientes pre-
cios: 
De 18 pulgadas ,. 
De 20 pulgadas . . . . . . 
De 22 pulgadas ,• 
De 24 pulgadas , 












Lotes de vestidos magníficos, de diferentes cla-
ses y en todas las tallas, a $6.00. $8.75, $9.50 
y $18.00. 
UNIFORMES PARA CHAUFFEUR 
En nuestro acreditado Departamento de Sas-
trería liquidamos una gran existencia de un.for-
mes para chauffeur, de corte irreprochable, des-
de $8.00. 
G ñ S I N O N f l G I O N f l L 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
Presentándose todas las noche" 
ADELUDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena am ncana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de los 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la caria. 
Comida especial "de luxe" los Jueyes y Sábados a $5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menus a un precio especial 
leas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por teléfono a los números 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará l o é 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado ras 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares q m 
•ufrian de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado por los médicos. 
D e é e n t a en t o d a » l a » B o t i c a » 
Consiga U n Frasco H O Y 
NO A C E P T E IMITACIONES. PIDA ELEPIZONB, 
P r e p a r a d o p o r D r . H . G , R o o t , S 4 € P m m r l N u o o a Y o t h 
C 1934 alt. 5d-2 
i» » iir III III m in n i '• i 
Su lindo bebé se lo retratarán bien en la fotografía 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32. Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
a s 
A n u c i e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " i 
¡ D i n e r o 
| A G U I L A 129 f / . / 
• E N T R E S A N JOSEvBApCEL0rWi 
» 1 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales Para señoras exclusm 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
7 A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 4 A N O X C I i 
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C A B I D A S D A V I S , l a popnía i l s lma t i -
ple cómica que roaparsceri en l a Com-
pañía da Opereta d« Sainos en Marti. 
E l viernes próx imo reaparecerá ante 
•1 público habanero una tiple cflmlca 
bí-xia, elegante y rraclostBlma Que ha 
hecho en Cuba una carrera triunfal! 
Caridad Davls . 
»Quién no conoce en la Habana a 
esta artista Que en tantas obras hizo 
las delicias de los aficionados a la 
opereta? 
Cada estreno fué para ella on triunfo 
m á s en serie ininterrumpida de succés 
ruld,'e>ÍBÍmoa.. 
Caí dad Davls reúne aptitudes excep-
cionales para la escena. 
F igura espléndida, agilidad, soltura, 
ductilldtad, gracia, temperame^nto ar -
t íst ico, vocac ión por el género a que 
su dedica, tiene cuanto puede exigirse 
a una tiple cómica . 
Bu vos le permite cantar todas las 
partes ene se le confían; su desenvol-
tura y su dominio de la escena la ha-
ce imponerse desde el primer momento; 
su g r a d a encanta a l público y lo es-
c laviza . 
LA R E V I S T A SIN HILOS 
revista sin hilos'-, ú l t ima obra de 
I-Vaorlco Villoch y del maestro Ancker-
n-a:i;i. fué ideada en París en la r é d e n -
le v'sita que a la capital de Franela hi-
; zr> el célebre sainetero criollo'. Y fué 
¡ ici :iJa por el público habanero en ge-
i nerc l, pues era intención de VUloch 
1 estrenarla en el Teatro "Payret". 
"i a en la Habana el autor de la obra. 
, tuvo que atender a circunstancias del 
; momento y la obra, con ciertas modifl-
! cí-cioues impuestas por el carácter del 
púbiieo. que va a "Alliambra", fué 
edrenada en el citado teatro. 
Pero " L a revista sin hilos", tal co-
rno la ideara Villoch es la que estrena-
rá c: üía 7 en "Payret" la Compañía de 
Itegino López. 
" L ¿ revista sin hilos" es una obra 
de cM-'glnalidad. Tres do sus cuadros 
son sobre asuntos que hasta ahora no 
recordamos haber visto en escena en 
ninguna revista. Esos cuadros son: el 
ü t las campanas, de visualidad y anl-
mr.ciín el de las garsonas, y el del 
domador de tigresas y leones, en el que 
Aco¡>al hace una labor que despierta 
lu risa más ruidosa. 
E»'decorado es muy bello. Nono r ío-
rle^ah ha echado el resto de su sabi-
dur'n pictórica en la composición de 
lo.* talones, muchos de los cuales son de 
f a n t í t t i c o efecto, como el del Infierno y 
otros claros y luminosos lienzos que 
reirataii jardines de prodigio y ensue-
ño y anchos boulevares. 
L u acción de la obra nasa en Par í s 
v en la Habana; y en el asunto Intervie-
nen tipos criollos cuya pintura ha si-
do u:í gran acierto de Vil loch. 
Con la revista a que nos referimos 
alu-rnará otro estreno: el de "Afrodi-
ta"* oora también de gran espectáculo . 
E n la función de moda de hoy estre-
na la compañía del Principal de la Co-
nieoia la hermosa obra italiana "Una 
buena muchacha", original de Saba-
tino LCpez, traducida por Lepina V 
Ton*sI. 
Sabatino López e s tá considerado co-
r. o uno de los autores m á s brillantes 
íie Ital ia y "L'na buena muchacha", co-
nso f l mejor obra. Nos dicen que María 
-ubau, la ilustre actriz que ha con-
quistado tantas s impat ías en nuestro 
gran mundo, por su talento y su ele-
gancia, obtiene un gran triunfo en la 
if K ' rretación de esta comedia, encar-
nanac un tipo de mujer muy sugestivo 
e interesante. 
E n la interpretación de "Una buena 
muchacha* intervienen las primeras, t i-
• guras de la excelente compañía del 
Pi iiuMpal. 
E l jueves, a petición de muchos asi-
duos concurrentes, vuelve a escena "Pío 
M'isfollnl", uno de los más grandes éxi-
t j s de risa de la temporada. 
Ti A j. ANDA ELEGANTE DEIi SABADO 
E n esta función aristocrát ica se dará 
i la segunda representación de la delicio-
I aa comedia de Ramos Carrlón y Vita l 
Ai-.x. "Zaragüeta*, joya de la literatura 
; tfatriJ española, qué ha de reprisarse 
en la función de moda del viernes, 
f í r a ambas funciones están ya a la 
' venta las localidades en contaduría. 
Baile Estilo II Imperio, a beneiicio de la Creche del Vedado 
L e a lo que dice el cronista señor E n -
rique Fontanills con respecto al disfraz 
del Excmo. Sr. Conde de Sagunto. 
"Un premio m á s de estilo. 
A l ("onde de Sagunto. 
Con Irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de su elegante traje 
representaba a un personaje de la Cor-
te de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el jurado en 
manos del s impát ico Conde de Sagunto. 
Sus amigos del Dnlón Club, y en pri-
mer término Antoftlco de la Guardia, 
promoverán con tal motivo una comida 
en su honor.*' 
Unico disfraz de caballéro premiado 
en el concurso, que ha sido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
acreditados talleras de J e s ú s Marqués, 
antiguo cortador de " L a Emperatriz" 
i y A. Ceballos. calle de Ignacio Agra-
| monte (antes Zulueta) 32, Depto. 6, 
1 del Arco del Pasaje. 
i 
Si usted nos confía sus encargos ae-
' rá Igualmente complacido, pida refe-
rencias entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosos 
| clientes. 
8120 t d 4. 
LA T E M P O R A D A DE 
MARGARITA X I R 6 U 
Anoche, Interpretando el role de Mar-
garita Gautler, en Da Dama de las Ca-
melas , obtuvo Margarita Xlrgu un gran 
éxito . 
Para hoy se anuncia Da Mujer Des-
nnfla, obra donde la ilustre actriz es-
pañola realiza labor admirable. 
Mañana miércoles , se despide l a Com-
pañía de Margarita Xlrgu Interpretando 
el ürama de Qulnerás traducido por 
Echegaray, titulado H a r í a Sosa . 
T E A T R O S 
Cot. Juventud, agradable figura, buen 
gusto, dicción art ís t ica , elegante gra-
cia verdadera y veracidad, puede estar 
segura de su triunfo en la Compañía 
do Ramos, donde le esperan éx i tos mag-
n í f i cos . 
NAr'ICITAD. (Paseo de Martí j San Compañía de zarzuela cubana ArquI-
Bafa* i ) . [ medec Pous. 
W& hay func ión . A las ocho: la revista de J . Díaz y 
e' maestro H . Monteagudo, S . M . V i -
M O V I M I E N T O D B V I A J E R O S "S, 
O T R A S N O T I C I A S 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A | 
P o r este tren fueron: C e n t r a l So-{ 
corro E n r i q u e F u e n t e . P iedrec i tas : i 
Antonio P u j o l . Santo. C l a r a : doctor| 
C a r l o s F o n s t Ster l ing , Presidente de: 
l a C o m t e i ó n del Servicio C i v i l ; A r - i 
turo C i m a ; E d u a r d o G a r c í a ; Mar ia -
no B l a n c o ; E m i l i o Campo; R i c a r d o 
V l g i l . Matanzas: el A lca lde Mun?- | 
c ipal do aquel la Ciudad doctor H o - | 
racio D í a z P a r d o ; Domingo Sardi-. | 
ñ a s ; J a i m e í r a i n a l ; Alberto D u - ¡ 
r á ; Pr i sc i l iano P i e d r a . C o l ó n : Gil¡ 
d-) la F u e n t e . H o l g u í n : Ambrosio 
G ; a r e n e y s e ñ o r a y L u i s M a r t í n e z . 
Manguito: FerDando P é r e z ; F e l í g i a 
no Medina . Centra l C a r m e n ; doc-
tor Aure l io F e r n á n d e z de C a s t r o . 
C a m a g ü e y : L u i s M a r í a P é r e z , co-
misionado de l a S e c r e t a r í a de Agr i -
cu l tura , Amadeo Rfey, J o s é Calero; 
Alfonso S a n t a m a r í a y s e ñ o r a . P l a -
cetas: s e ñ o r a v i u d a de T a r r a u ; M a 
n a t í : A g u s t í n G a r m e n d l a . G u a n t á -
namo: J . V f l g a r e s ; J o s é P a ñ u l s . I 
C á r d e n a s : Eugen io M é n d e z Capo-
te; S i lv ia M a r í a D'Joengh . Campo 
F l o r i d o : doctor J . M . R a b a s s a . 
M o r ó n : el comandante Alfredo L i m a 
(l io hab^a llegado por la m a ñ a n a . 
Centra l A g r á m e n t e : A r t u r o P r i m e -
lles; J o s é M a r z o l . C e n t r a l W a s h -
ington: Alfredo M a r t í n e z . Santiago 
de C u b a : J o s é de la L u z L e ó n ; Os-
car S a n t a m a r i n a ; P . A . P a g é s , Jo -
vel lanos: doctor Car los H e r n á n d e z . 
P A R A O Ü N A f ó U A 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l del 
C e n t r a l C u n a g u a s e ñ o r Antonio G . 
de Mendoza s a l l ó ayer para dicho 
centra l a c o m p a ñ a d o de sus famll ia-
refi. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n las inmediaciones del chucho 
" G ó m e z Mena" el a u t o m ó v i l de lí-
nea 502, de los F e r r o c a r r i l e s Uni -
dos a l c a n z ó y a r r o l l ó a l menor I saac 
L i m a na tura l de San N i c o l á s , como 
de seis a ñ o s de edad y vecino de los 
a lrededores del referido chucho . 
E n e l mismo a u t o m ó v i l v iajaba el 
inspector de T r á f i c o Cesar A n g u s t í , 
E n el mismo auto de l inea f u é tras-
ladado el enor al Hospita l de. G u i -
ñ e s y asistido de pr imera I n t e n c i ó n 
por e l doctor Mayor . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: F o 
m e n t ó ingeniero y contratista P r i -
mitivo del P o r t a l . Manzani l lo: Aga-
pito A v l l l e i r a , contrat i s ta; R a m ó n 
T a p i a . Clenfuegos: Alteres de F r a -
gata de la M a r i n a Nacional H i l a r i o 
G o n z á l e z ; Vicente P e r a z a ; Bienve-
nido Monteavaro. B o l o n d r ó n : Mi -
guel F u n d o r a alcalde munic ipal J e 
aquel t é r m i n o . Camagi iey: Roque 
de Castro , Director del "Mundo t r á -
fico"; J u a n Montes. Ciego de A v i -
l a : Manuel B r a n d e . C a l b a r i é n : 
J u a n Alonso Díaz y fami l iares . San-
tiado Alonso; s e ñ o r a L u t g a r d a V a i -
maseda e h i j o s . Per ico: s e ñ o r i t a E r 
nestlna B a r r e t e . P a l m l r a : Alberto 
H e r l l n d a y E s m e r a l d a N e h a u n s e r . 
Jovel lanos: Ju l io L a s t r a . Sagua la 
Grande': R a m ó n V a l d é s ; J . D . Mo-
r d i ó . San Diego del V a l l e : doctor 
Jul io E s p e r ó n y s e ñ o r a . C o l ó n : ei 
representante a la C á m a r a Chard ier 
y Manoli l lo A n d r e a . Santa T e r e s a : 
Oscar SCecadeg.- . ' 
A S O t - J A C l O N l>E K i m i l M A N T K M 
A C A R D E N A S 
P a r a tomar parte en una f u n c i ó n 
a beneficio de la A s o c i a c i ó n de E s 
tudlantes de Ciencias y L e t r a s sa-
lieron ayer para C á r d e n a s , Car los 
Garc ía R o b l a n ; J u a n Cardona; Cons 
tantlno L e ó n y o tros . 
P A T R X T . (Paseo de Martí y 3an J o s é ) 
A las nueve: Experimentos pbr el 
" í ' tnvmeno' , el hombre con Rayos X 
en ios ojos. 
PaXVCXPAI . D E X.A COMEDIA. (Aul. 
> mas 5 Znlneta). 
Vunción de moda. A las nueve, es-
treno de la comedia Italiana en tres ac-
tos Una buena Muchacha, orignal de 
Sabatino López, traducida por Lepina 
y Tedesl, Interpretada por María T u -
bau. 
MAKVX (Dragonas esqiUna a Knlneta) 
Compañía de drama y comtdla de 
MargirHa X l r g u . 
A lag nueve: la comedia dramática 
^n cud'ro actos original de Henry B a -
tallle, traducida por D . Alfonso Her-
r.indea Catá, L a Mujer Desnuda. 
CTJBAWO (Avenida de Xtella y Tnar 
Clemente Z e a s » ) , 
l u l ' K a . - ' 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Mario Sonrondo y Jaime Prats, K u - K l u s 
Cuoara. 
A C T U A L I D A D E S . (Monsírrate «atrt 
i'nimafl y Veptnno). 
Comp-iñía de vodevll. 
J las ocho y cuarto: el vodevll Ita-
i'.ono on un acto; arreglado al caste-
llano por Rogero de Castrl, E l Seduc-
tr de Doncellas. 
A las nueve y cuarto: el vodevll fran-
cés en tres actos, de Vavault y Berr, 
L a Lámpara Maravillosa. 
A-TjHAWBKA. (Coasulado •« quina • 
vtrtatM). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re-
gir, o López . 
A las ocho menos cuarto; E n Pos de 
Placeré? . 
A. las nueve: L a Revista sin Hllog. 
A las diez: Por Cortarse la Melena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distlntoa trenes l legaron de: 
Camagey, el Presidente del Senado 
Aure l io A r í s t l d e s A lvarez de la "Ve-
g a . Y a g u a j a y : Pedro Serrate ; Ig -
nacio R a m o s . Remedios: Pedro L ó -
pez; Seraplo C a m p o s . C o r r a l l l l o : 
Adolfo M a r t í n e z ; Jorge Montes . S a -
gua l a Grande Antonio C a s t r o . Mo-
r ó n : el comandante Alfredo L i m a . 
Clenfuegos: Manuel O ó m e z V a l l e -
Ciego de A v i l a : el representante a 
l a C á m a r a N l c k A d á n . Santa C l a r a : 
e l representante a l a C á m a r a Carlos 
Machado; Adolfo R o d r í g u e z y fa-
m i l i a ; Car los Carr i l l o y s e ñ o r a . Sie-
r r a Morena: docto Alvaez- T a vio y 
faml l laes . Jovel lanos: el joven F l o -
rencio M e n ó n d e z . L a j a s : el repre-
sentante A . P i n o . 
T R E N A G T J A N E 
Por este tren fueron a : P i n a r del 
R í o l a muy Interesante s e ñ o r i t a E l e -
n a G o n z á l e z Bof f l l l ; doctor J o s e í t o 
Por ta y fami l i a ; doctor J u a n dej 
M o n t a g ú y su hermosa h i j a L o l l n a 
M o n t a g ú de Cuervo; T i r s o M e s a . ! 
San C r i s t ó b a l : el Secretarlo de la 
P o l i c í a Secreta Nacional , F r a n c i s c o , 
L u f r l u Goutreras ; F r a n c i s c o A l p i - j 
zar ; Pedro C a r b o n e l l . San J u a n y! 
M a r t í n e z : s e ñ o r a E m i l i a L l e v a d a ds 
F e r n á n d e z V e d a e h i j o . L o s P a l a -
cios: doctor R a m ó n de la C r u z . Men: 
doza: E m i l i o Blanco y f a m i l i a . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P.or este tren l legaron de: A l q u í -
zar la s e ñ o r a Margot R e s e l l ó de F a -
r i ñ a s ; J o s é P é r e z . P i n a r del R í o : 
s e ñ o r a v iuda de Uble ta ; s e ñ o r i t a 
B r u z o n ; E d u a r d o de la Maza; F r a n -
cisco Dlez( J o s é M a g r l ñ a t y su com-
p a ñ í a de Aviadores y p i r o t é c n i c o s . 
C o n s o l a c i ó n del S u r : el representan-
te a la C á m a r a doctor Atanas lo H e r 
n á n d e z . 
T R E N D E S A N T L I G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de Santa I 
C l a r a : E l a d i o R o d r í g u e z E c a y ; F a u s ! 
tino A g u i r r e , el representante a la i 
C á m a r a Mario R u l z Mesa; Feder ico: 
R o d r í g u e z . Jovel lanos: doctor J o s é j 
D . P é ñ a t e y s e ñ o r a ; Adr iano Recio, 
doctor; Camagey- E d u a r d o B a d e l l ; ! 
Gregorio H e r n á n d e z A n t l l l a ; Mario j 
Medina . Santiago de C u b a : coronel! 
E n r i q u e T h o m a s ; E n r i q u e T u r Ro- j 
s i l lo; E n r i q u e de J u a n ; V í c t o r G a - | 
rrote; doctor E d u a r d o de la Vega y] 
fami l iares . Matanzas: F a c u n d o Mar: 
t í n , el representante a la C á m a r a ; 
J . M . Haedo; Saturnino Escoto C a - i 
r r l ó n ; 'doctor Mario J o r d á n . Ciego, 
Montero: Feder ico D u r á n . H o l g u í n : i 
E l p l d l o P é r e z , doctor y jefe de los 
Populares a l l á . C o l ó n : coronel R a -
fael Agu i la , alcalde de aquel lugar, 
la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Areces y 
el jovenclto L u i s Roberto A r l a s , la 
s e ñ o r i t a A r i a s . San G e r m á n : Mar 
eos L a r r a l d e . 
T R E N A C O L O N 
Por este tren fueron a Matanzas: 
el inspirado poeta cubano Bonifacio 
B y r n e y su s e ñ o r a ; I saac More ira; 
Car los Roque Escobar ; Diego Do-i 
m í n g u e z ; doctor Cecil io Acosta C a -
neda y el Gobernador de aquel la prG| 
vincia J u a n G r o n l l e r . J a r u c o : R a - ¡ 
miro C a b r e r a y E s p i n o s a ; J e s ú s L a - ' 
rraza le ta : doctor P é r e z E s p i n e l ; J u -
l i án Romeu Presidente de los Con-
servadores de aquel t é r m i n o . Co-
l ó n Cas imiro L ó p e z del Vlv lgo y fa-
mi l i are s . Campo F l o r i d o : Tomr'is 
P é r e z . Jovel lanos: E l o y Manzano. 
C á r d e n a s : doctor F r a n c k Smlth y 
s e ñ o r a . Centra l E s p a ñ a : R i c a r d o 
del C a m p o . Aguacate: s e ñ o r Canta -
r r a n a y R a f a e l R o d r í g u e z . Itabo R -
. H . Leeder y su s e ñ o r a m a d r e . 
APOLO. (Jesñs «el Monto). 
No hemos recibido programa. 
C A P I T O U O , (Industria ecqnlna a San 
S o t é ) . 
De una y media a cinco: Atlántlda, 
ñ o r E lena Naplerkowska: Siete años 
de mala suerte, por Max Llnder. 
A jas cinco y cuarto: L a obra de 
Vicente Blasco Ibáñez, Los Cuatro J i -
netea del. Apocalipsis, por Alice Terry 
y Rodolfo Valentino. 
A -s nueve y media: la revista cl-
negrftflca de " L a Prensa"' con las ac-
tualidades m á s Importantes y Los Ene-
migos de la Mujer, vers ión de la obra 
de Blasco Ibáñez, por Alma Rubens y 
Llonel Barrlmore. 
De tílete a nueve y media: la revista 
clnegr^flca de " L a Prensa" y At lán-
Mda, por Elena Naplerkowska. 
COUPOAMOV. ( P U z a a* Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un Pasatiempo Peligroso, por 
L e w Cody; Novedades Internacionales 
y la comedia Fiebre de Primavera. 
once a cinco y de seis y media a 
oeno: Bajo dos Banderas, por Prlsc i l la 
D¿an Un Salto Peligroso y las come-
dias fiebre de Primavera y Compre 
ur.a Casa . 
A l?s ocho: Bajo Dos Banderas, por 
Pr5scilla Dean y l a comtdla Febre de 
F n m v e r a . 
DOEA. (DnyanO). 
No hemos recibido programa. 
E D E W . (Padre T*r»ln y K a e r » del P ¿ 
funciones por la tarde y por la no-
c h " . Exhibición de cintas dramáticas 
Y cómicas . 
¡PATISTO. (Prado •«quina a Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
trc& cuartos: Si el Invierno Llega, por 
Percy Marmont. 
A l-is ocho: pe l ícu las c ó m i c a s . 
A :as ocho y media: E l Gran Aman-
te. 
FJdOBSVCXA. (San L i x a r o y San Pran-
rlrco) . 
e vrclones por 11 tarde y por la no-
che. Exhibic ión le cintas dramáticas 
j c ó m i c a s . 
tJTCIS. ( E . y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Que siga el bai-
le, por Mae Murray y David Powell . 
A '.as cinco y cuarto y nuevé y cuar-
to: Los Enredos de Anatollo, por W a -
hace Reíd y Gloria Swanson. 
IM^j^HIO. (CcXisnldao antre actmaji y 
Trooadero). 
.Te dos a seis: cintas cómicas ; No 
hay p-or ciego, por Zena Keefe y Mau-
fico Costello; E l Pariente pobre, por 
Wll l Rogers. 
A '.as ocho menos cuarto: pe l ículas 
c ó m i c a s . 
A la* ocho: No hay peor ciego, por 
Zona Keefe y Maurlce Costello. 
A. las nueve y media: una cinta có-
.nica. 
A ¡aa diez: E l Pariente pobre, por 
W'ill Rogers. 
m a i i A 1 V S . l t A . (General Carrillo y Be. 
tzal i . Palma) . 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
Tas nueve: Perdida y Encontrada, por 
Antor o Moreno, House Peters y Paul i -
na Starke. 
A .a" tres y cuarto, a las siete y tres 
cj.'.iios y a las diez y cuarto: estreno 
d". L a Corlstllla, por Alice Brady. 
A ata sel» y tres cuartos y en la prl-
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: L a Fe que Mueve las Monta-
ñas por Mary Mies Mlnter. 
¿ ¿ . R A , (Pateo de K a r U y Mayor Oor-
í a e ) . 
' De una a cuatro y de cuatro a siete: 
clntac cómicas; el Pariente Pobre, por 
W)l l Rogers; No hay peor Ciego . . . . por 
ZeoiiP Keefe y Dore Davlson. 
A as siete: la cinta cómica ¿Por qué 
ardas de prisa? 
A las ocho: No hay peor ciego.. 
A las nueve: E l pariente pobre y 
la cómica en tres actos ¿Por qué andas 
de prisa? 
A las diez: el drama en seis partes. 
No hay peor ciego. . . 
U R Ó (Xndnstrta «sqnlaa a San Joaé) 
Fvnclones por la tarde y por la no-
ch# Exhibición de cintas dramáticas 
y ctm.caa. 
1CAXCM. (Praao et jntaa a Animas) . 
No h emosr eclbldo programa. 
¿UXiOEF. (Santa Cacalina y Juan Sel* 
jado, Víbora) . 
A las cnlco y mdelJU y a a s , nueve: 
una cinta cómica; la comedia en siete 
ai-tot. Ladrona de Corazones, por Viola 
Dana. 
KQITDXAX. (San Rafael frente a l Pan 
qne Se Tt l l lo ) . , 
Funciones por la tarde < por la nc-
r l «. ExhlblclíJn de cin'Js dramáticas 
y c ínr .cas . 
M C i r r B C A R L O , (Prado antra Braffo* 
r«a y Teniente R a y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de clntaa dramática» 
y cfim'cas. 
R S I - r i T R O - (Raptan» y ParaaTarancl») 
A Ira cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Cuatro Jinete» del Apo-
calipsis, por Alice Terry y Rodolfo 
Valentino. 
A las ocho: clntaa c ó m i c a s . 
A Iris ocho y media: Los Nlflog, por 
Ilarold Lloyd . 
OT2A (Prado entra San Joaé y Tenían» 
ta R e y ) . 
r o r la tarde y por la noche: episo-
dio 13 de L a Intrépida Peggy, por 
Frariclsco Ford y Jack Perrln; el drama 
E l Pol ic ía Fantasma, por Raüph G r a -
ves, las comedias E l P a r Incorregible, 
E l Nuévo Portero y E l Escape., 
7 C A P I T O L I O l G f l M P O f l l l l l O R 
H o y y M a ñ a n a 
Por primera vez en la historia del 
c inematógrafo en Cuba 
Competencia entre dos grandes 
obras de arta 
Para determinar quién tiene la r a -
zón en una discus ión entre los se-
ñores Carrera y Medina y Santoa 
y Artigas, acerca del mér i to de la» 
pel ículas 
LOS C U A T R O JINETES 
D E L A P O C A L I P S I S 
Director Rex Ingram 
y 
T a n í / a s d e 5'4 y 9 / 2 
2 
ATiTCB T R R R T 
L O S ENEMIGOS DE 
L A S M U J E R E S 
Director Alan Crosland 
E l [ 
COMO i u e z s u n 
I - B A R R I K O R D 
Se le dará a todos los espectadores un cupfln para que pueda emi-
tir ^u opinión diciendo cuál es mejor de las dos pelíoulas. 
A l Director de la pel ícula triunfadora se le mandará un D I P L O M A 
certificando su victoria. Un Jurado presenciará el conteo de los cupo-
nes y l evantará el acta. • . 
a l i c e t e r r y , ax.ma r d b e n s , i . i o n e l b a r r y t f f o r e y r o d o l f o 
va i iEntuto 
son las primeras figuras de estas dos maravillas del arte c inematográ-
fico. 
HOY, a las 5 l!4 se exhibe: L O S J I N E T E S y a las 9 y 30 L O S E N E -
MIGOS". Al público se le dará el cupón al comprar la localidad y se le 
ruega que a la salida lo deposite en la taquilla de la puerta, 
leta y entrada solamente 60 centavos por qada exhibición. Luní 
5 1 4 H O Y 9! /2 
L a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a t i t u l a d a : 
" U N P A S A T I E M P O 
P E L I G R O S O " 
( Q a n g e r o u s P a t T u n e ) 
d e en tre t en idas e s c e n a s i n -
t e r p r e t a d a p o r L E W C O D Y 
G R A N O R Q U E S T A 
P a l c o s $ 3 . 0 0 
L u n e t a s $ 0 . 6 0 . 
8 P . M . 8 P . M . 
T A N D A P O P U L A R 
" B A J O D O S 
B A N D E R A S " 
p o r Ja g e n i a l 
P r i s c i í l a D e a n 
C 2057 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B R E L A M A N E R A D E T E -
S I R E L C A B E L L O C O N U N A P R E -
P A R A C I O N C A S E R A 
C 2024 1 d 4. 
J 
OT.x icnc . (Avenida Wllson esquina a 
B. , Vedado). 
A il:.a cinco y cuarto y a las rtueve 
y media: Cómo conservar a su marido, 
por Grace Darmond. 
A las ocho y media; Los Tres Sietes, 
ror Antonio Moreno. 
A ias ocho: cintas c ó m i c a s . 
PAZ. A CIO G R I S . (Tlnioy e s q u í a s • 
T<n&«na). 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exhibic ión do cintas dramáticas 
y cómicas . 
RXAXTO, (Neptuno y Prado) . 
No hay func ión . 
R K X V A (Avenida S imón RoIlTar, 53) 
Funcolnes por la tarde y por la no-
che; exhlblédose pe l í cu las dramáticas 
y cómicas . 
S T R A K D . (San Mlcuel frente a l Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
v cCmlcas. 
T R I A A O R . (Avenida WÜBon entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A 'as ocho: Su pobre marido, por Ma- ' 
ry Kennedy. , 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve ' 
y cuarto: E l Hombre Marplosa, por | 
L e w Cody. 
V E R D U R . (Consulado entre Animas y 
Trooadero). 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A ias ocho y cuarto: L a loter ía de la 
muerte, por Ciarle Mac Oonald. 
A las nueve y cuarto: E l amable 
engañador, por L e w Cody. 
A las diez y cuarto: Boxeador for-
midable, por Buck Jones. 
WZDSOR. (General Carrillo y Padre 
Várela. 
A lap cinco y cuarto y a las nueve 
y cred cuartos: E l placer de viajar, 
ovinclla Century; A l resplandor del j 
Incendio, por Monte Blue e Irene Rloh. \ 
A las ocho y cuarto: L a Corlstllla, ! 
por Alice Brady. 
L a s e ñ o r i t a Jolcey W i l l i a m s , la 
famosa actriz americana , acaba 'de 
hacer p ú b l i c a l a siguiente manera 
de e l iminar las can í i s con una pre-
p a r a c i ó n oaseia: 
"Cualqu ier persona puede fácil-
mente hacer en su casa una prepara-
c i ó n que aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve a l pelo su color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
a ñ a d i r a medio l i tro de agua, 28 gra-
mos de "bay r u m " una c a j i t a de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
gl lcerina. 
E s t o s Ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica V cuestan 
muy poco. A p l i q ú e s e esta prepara-
c i ó n a l cabello dos veces a la sema-
na hasta que se h a y a logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa p a r e c e r á ser 
veinte a ñ o s m á s joven. D i c h a prepa-
r a c i ó n no mancha el p e r i c r á n e o , no 
es pegajosa ni graslenta y no se qui-
ta con le roce- de las manos, del pei-
ne o del espillo". 
A l t . 9 Oct. 
Suscríbase al "DIARIO D E LA 
P a s e o d e M a r t í 
y C o l ó n F A U S T O 
T e l é f o n o 
4 - 4 3 2 1 
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SENSACIONAL E S T R E N O EN CUBA 
L A " F O X F I L M DE CUBA", 
P R E S E N T A L A ESTUPENDA 
PRODUCCION DRAMATICA 
T I T U L A D A : 
51 LLEGA E l I N V I N O 
e m e 
. •• • < 
S i L l e g a e l 
n v i e r n o 
( I F WINTER COMES) 
CON UN R E P A R T O S E L E C T O 
D E NOTABLES E S T R E L L A S 
Relato emocionante de las tortoras de nn hombre bneno, qne encausado y sentenciado por un crimen del 
qne era inocente, sólo encuentra consnelo en el alma sublime de una mujer. 
DRAMA QUE HARA DERRAMAR LAGRIMAS A TODO CORAZON GENEROSO 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l a F o x F i l m d e C u b a , S . A . 
A G U I L A 3 5 
Pronto: " E L VAGON C U B I E R T O " grandiosa producción "PARAMOUNT" 
C 2055 T d - 4 
W R 1 G L E Y S 
W R I G L S i e m p r e 
f F r e s c o ^ 
JARABE VEDIA 
A g e n t e s 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
P R E P A R A D O P O R -
A NU x a i D I A R I O D E L A MARIN/* Marzo 4 de 1924 PAGINA NUÜVE 
E C O S D E L P U E R T O l D l , f ™ a 0 N ^ N a ™ r a & * S . A . 
E l "Buenos Aires" 
Ayer al medio día arribó a este 
puerto, procedente de Barcelona, Va-
lencia. Málaga, Cádiz, Las Palmas, 
Tenerife v L a Pala, el vapor correo 
«^pañol "Buenos Aires", perteneclen 
t e a la Compañía Trasatlántica Es -
pañola, y que trajo carga general y 
^07 pasajeros para la Habana, y 59 
en tránsito. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores: 
Isidro Sanjuán Plá: Joaquín Llo-
vía: Juan Rimblas y señora: Micae-
la Codina: Vicente Gomis Costa. 
Mercedes Palacios Valls: Joeé Ma-
ría Gómez: Asunción Mosas Buill; 
Antonio Mumbrú: Domingo Navarro 
y otros, en su mayoría inmigrantes 
españoles. 
También llegó en este vapor la se-
ñora Manuela Faxes viuda de Ro-
dríguez, e bijo. que viene acompa-
ñando el cadáver de 6U esposo. qi;e 
falleció recientemente en Barcelona 
y que será inhumano en el Cemen-
terio de esta capital. 
E l "Manchuria" 
Conduciendo 410 pasajeros, en su 
totalidad turistas americanos, llegó 
a este pu.erto ayer por la mañana, 
procedente de New York, el vapor 
de nacionalidad americana "Man-
churia". 
Este buque continuó viaje ayer 
mismo por la tarde para San Fran-
cisco de California. 
B I L L E T E S F A L S O S 
E n el poblado de Cueto, (provin 
cia de Oriente), fueron detenidos les 
subditos españoles José Fernández 
Rienda v Emilio Alberado, eu loe 
momentos en que pretendían pasar 
varios billetes americanos falsos, por 
valor de |20.00. 
A dicnos individuos, quo procedían 
de esta capital, se les ocupó la su-
ma de 800 Pesoe en billetes falsos, 
de distinto valor. 
S E C R E T A R I A , 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA D E AtCTO.N^STAS 
E l 44Exca!slor" 
Procedente de New Orleans y con-! 
duciendo carga general y 38 pasa-
jeros tomó puerto ayer el vapor ame-
ricano "Excelsior", perteneciente ai 
la Munson SS Line. 
QUEMADURAS 
E n Aguacate falleció ia menor 
Martina Milláu Cabrera, u conse-
cuencia de graves quemaduras, que 
se produjo al Incendiársele casual-
mente las ropas. 
E l doctor Agostini 
Conduciendo carga general llegó 
ayer, procedente de Mobila. el va-
por de bandera noruegí. "Tela". 
SUICIDIO 
E n Santa Cruz del Sur se suiciííó, 
disparándose un tiro, el vecino do 
la finca "Blanquizar"4 Carmelo Mo-
rell Ramírez. 
Monsofior Ordóñcz 
A bordo del vapor "Buenos Aires" 
viaja, en tránsito para su país, el 
Obispo del Ecuador. Monseñor Or-
iñei. 
Los ferries 
Procedente de Key "Wcet y condu-
ciendo 26 wagones de carga general 
cada uno. tomaron puerto ayer por 
la mañana los ferries americanos 
"Henry M. Flagler" y "Estrada 
Palma". 
INCTENDIO 
E n Placetas fué destruida por un 
incendio una casa, que ocupaba l-i 
farmacia del señor Rafael Pérez. 
1.1 "< aiiag»»" 
Procedenlo dfl New Orleans tomó| 
Ptt«rto al medio día de ayer, el va-! 
por americano "C'artago". que trajo, 
carga general y pasajeros, en eu t-a-j 
Bi totalidad turistas aninricanos. 
Bl "Kspgnr" 
Para mañana al medio día tiene 
.Miunciado su arribo a esto puerto, 
procedente do Saint Nazairc, vía 
puertos dol Norto de España, el her-
moso vapor correo francés "Espag-
perteneciente a la Compañía 
Traí'atlántlca Francesa, y que trae 
<arga general y numerosos pasajeros. 
M ••(nha" 
Procedente do Tampa y Key West 
tomó puerto ayer tarde ol vapor de 
bandera americana "Cuba", qu^ tra-
jo carga general y 3 80 pasajeros, en 
su mayoría turistas americanos. 
Llegaron en este vapor los seño-
rea Florentino Díaz; .losé M. DI?.* y 
S' ñora; Leonardo Sánchez: Mr. CJf-
ford H. Stapleton, administrador ge 
neral do la Havana Coal Company; 
John L . LUtle y tamiliá; Eduardo 
Lombard; Murlaim Vázquez e hijas. 
Antonio de Teresa; María Herrera: 
Estela y Ofelia Díaz; Miguel A. An-
dró; Miguel A. André; Teresa Bc-
•navides y familia; Sorafina Mola; 
Antonio (!. tíuorru: Francisco Cen-
turión, y otros. 
También llegaron en este buqi'.e. 
devueltos l'or las autoridades de in-
migración de los Estados Unidos, un 
sirio y un griego. 
E l "Penolver" 
Conduciendo un va-ieso caigamcn-
to de earbón mIno:r.l llegó ayer a 
este puerto, procedente de Norfolk, 
el vapor Inglés de este nombre. 
< arganienlo de carbón 
También llegó ay.r t eset puerto, 
procedente de Philad3lphi.«, condu-
ciendo un cargamentt. dé carbón, el 
vapor danés "Bethy Maerks". 
Las salidas do ayer 
E n el día de ayer .«alieton los st 
guientes vapores; 
E l americano "Governot Cobb", 
y los ferries "Henry t í . Flagler" y 
'•Estrada Palma", para Key West. 
E l inglés "Megantic", para New| 
York y escalas. 
L a goleta americana "Flechas".! 
para Pascagoula. 
E l inglés '•Ber\v¡ndvalc"l para 
Cárdenas. 
. E l franecs "Lafayotto", para Puer; 
to' Plata. 
E l americano "Ma.ichuri.i", para^ 
San Francisco de California V es-
calas. 
E l americano ".\L-)nti'rrey*', para 
Veracnv- f Tampico. 
NO E S V E R G O N Z O S O E S T A R 
E N F E R M O 
Kl qpe padece de hemorroldeB o al-
morranas, no tiene por qué ocultar su 
enfer^.-dad. 
Pero puede seguir con su manta y 
curarse al mismo tiempo. 
Contra la penosa dol»&c1a, lo más 
recomendable smi los supositorios fla-
tnél. que alivian eu seguida, el dolor 
más fuerte y que curan en 36 horas el 
caso más grave. 
KI mismo enfermo puede aplicarse 
ios supositorios flamel. 
Venta: sarrá, jolmson. taquechol. mu-
rlllo. barrera y farmacias acreditadas 
de toda la Reptlbllca. 
A. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
jen el Articulo vigésimo tercero de 
'; los Estatutos de esta Empresa, y 
vsegún acuerdo del Consejo de Admi-
jnistraclón, se convoca por este medio 
' a los Señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria, que debe-
rá celebrarse el día 28 del presente 
mes de Marzo, a las cuatro p. m. 
en el edificio de la Empresa, San Pe-
dro número 6, con el fin de proceder 
'a la renovación del Consejo de Ad-
I ministración, dar cuenta con la Me-
moria. Balance anual y cuantos asun-
i tos interesen a la Compañía. 
Para general conocimiento se ad-
, vierte que para tomar parte en lal 
Junta, es necesario, según el art. 19, | 
C H U R C H I L l I É P R E S E N T A C O -
MO C A N D I D A T O I N D E P E N -
D I E N T E 
• L O N D R E S , marzo 2. 
! Winston Spencer Churchili. ei ramo-; 
i so político inglés, ha facilitado hoy 
i a la publicidad una declaración c.\-
' presando que está dispuesto a pre-
sentarse como candidato constltu-
; cional independiente en la división 
' de la Abadía de Westminster si se 
! le asegura qiv> así lo desean la gc-
• neralidad do ios olector^s. 
s , j s c r i b a s e T l " d i a r i o d e 
l a m a r i n a " 
poseer una acción por lo menos, con 
diez días de anticipación a la sesión 
o Junta. Si se tratase de acciones al 
portador deberán ser entregadas en' 
las Oficinas de la Compañía, me-! 
diante el resguardo correspondiente, 
con aquellos días d: anticipación; y i 
si fueran nominativas, deberán cons-' 
tar inscriptas en los libros de la Com-
pañía diez días antes d o !a celebra-
ción de la Junta. Los accionistas que 
no puedan asistir personalmente, pue-
den hacerse representar por apode-
rado según dispone el artículo 21. 
Habana, Marzo 4 de 1924. 
L l I S OCTAVIO DIVlvO 
Secretarlo 
c 2060 3d-4 
C O M P A Ñ I A N A C D N A l D E S E G U -
R O S Y F I A N Z A S 1 L C O M E R C I O " 
Se avisa por este medio a I03 Selores Accionistas que no hubieran 
recibido por correo el chequ? correspondiente al dividendo de Quince 
por Ciento sobre el capital emitido acordado en Junta General Ordina-
ria celebrada el día 27 de Febrero último, que pueden pasar a hacerlo 
efectivo en la Oficina Central de la Compañía, situada en la casa mar-
cada con el número 22 de la calle do Mercaderes, en esta ciudad, inal-
quier día y hora hábil a partir désde el 4 del presente mes de Marzo. 
Habana, lo de Marzo de 1924 
c 2051 al t' 3dl4 
H AN OMKÑACA, 
Administrador-Gerente. 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistide anoche do una grave in-
toxicación por haber ingerido lus 
brillante el niño de cuatro años dé 
edad Emi^o Santaballa Granudos, 
vecino do Mangos 58. 
Declaró la madre del menor que 
en un descuido" suyo el menor cogió 
la botella que estaba sobre la mesa 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S , 12 CTS. BT. 
V í a s U r i n a r i a s 
c á p s u l a s m m 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
El "Alfonso X H P ' 
E l vapor «spañol "Alfonso X I I T ' 
l legó el pasado domingo, felizmente, 
n La Corufia, procedente de la Ha-
bana. 
L I B R O S N U E V O S 
E l gcneraJ < hamorro 
E l Cónsul de. Xicaragua ha acce-
dido a i|uo el vapor do su nación; 
"Chamorro" sea inspeccionado por 
los inspectores de cascos y calderas! 
romo han pedido los du.eños del car-
gamento, por alegar que el barco se 
encuentra en malas condiciones. 
FI "Montr iToy" 
Procedente de New York tomó 
puerto ayer por la mañana el va-
por de bandera americana "Monte-
rrey", que trajo carga general y 13 
Dasajeros. entre ellos a los señores 
Francisco Gony. Carlos Palenzuela. 
Geo H. Colly y señora, y otros. 
Este buque siguió viaje ayer pa-
ra Méjico conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
LINGÜISTICA INDOKURO-
PKA por liodolf» Meringer. 
Catedrático de la Universi-
dad de QrlS. Traducción di-
recta. Introducción y notas 
de l'edro Urbano Gonaález 
de la Calle, Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola 
LA <"'ASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana. Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rústica... 
DICBN LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Gallleo. Newton, La-
volsler, Laplace, Humboldt, 
Darwin, Cl. Benard. Helm-
liolta, Pasteur, Kelvln, Max-
well, Rontgen. Curie. Echega-
ray Cajal. Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica. 
LA VERDAD DESNUDA sobre 
las relaciones entre Kspaña 
y América, por el "Españoli-
to , con Prólogo de don Jo-






Dos buques excursionistas 
Ayer al medio día zarparon de 
nuestro puerto los buques excursio-
nistas "Megantic". para New York 
J escalas, y el francés "Lafayette", 
"ara Puerto Plata. 
E S M A L T E R A P I D O 
m i z 
P a r a R e m i e n d o s 
Seca en media hora. No se 
cuartea ni desprende. Se apli-
ca fácilmente. 
Arañaros, raspaduras y abolla-
duras, dañan el esmalte, afean 
la máquina. 
Esmalte rápido W I l l Z . Para 
remiendos, renara el daño, 
pronto y maravillosameate. 
Cualquier inexperto lo aplica, 
sin que se note el remiendo. 
Es Impermeable y es indispen-
sable, porque todos los días se 
necesita. Se vende en todos los 
garages. SI no le satisface, pi-
(da su dinero. Se garantiza por 
R. M. Holiingshead Co. 
Candem, N. J . 
Oficina en Cuba: 
C i ñ e r a / M . S U A R E Z , 2 6 7 
(San Miguel). 
T E L . M-5459 HABANA. 
Pidan folleto explicativo gra-
tuito. 
I 1.50 
| HACIA UA SOLIDARIDAD 
AMERICANA. Por Samuel 
. Uuy Inman. Un tomo, pasta S 1.75 
¡A TRAVKS D E L PRISMA 
D E L TIEMPO, por C. Wag-
i ne.r. traducción de Daniel Jo-
rre Fcntaliut. Ultimo " tom.) 
¡ publicado en la "Biblioteca 
¡ Científico-Filosófica", en pas-
ta española $ 1.80 
CURSOS DE LITERATURA 
CiRIEGA Y LATINA, por Al-
fredo Croiset. R. Lalller y 
H. Lantoine. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrle. Un tomo 
en rústica , $ 2.60 
OBRAS B E DERECHO 
DICCIONARIO DE REGLAD 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
D E L DERECHO, p'or CaíPof 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo. Sr. D. Aneel 
Ossorlo y Gallardo. Maníja-
les Reus de Derecho. Vol 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela 
JURISPRUDENCIA CIVIL * C o -
l e c c i ó n completa de las 'Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España <>n 
recursos de nulidad. casa 
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarlas dic-
tadas por la Dirección Gene-
I 152. en aŝ â s1""0"- To"10 
legislaciones española y a r 
K^jONPOT Lufi Jiménez de 
Asúa. Un tomo. encuader-
nado en pasta española 
| RECOPILACION DE LFYF-q 
NUEVAS DE USO DIARiq 
de la República Argentina 
para uso de Abogados? Escri: 
baños y Procuradores Tn 
mo adicional B. 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des 
canso Dominical, de Proole-
efe^ e?cSOrndtdeS an6"lrnPas. 
D E W ^ - c V v i ^ X R ^ E ^ 
Balestra. ¡h.) Eduardo A 
Broquen y Eduardo L 
nedo. Un tomo, rústica 
SINOPSIS DE DEREThA 
V I L ARGENTINO (p"?» * ¡ ' 
ral) por A. E . Basso y f T 
?ústlc|b?nera- ^ * * l en 
DERMATÓSES is: . DES 
thérapeutique e't d* Z16 
RédlHur«Par^ ^ ^ e s ^ t t * ¿Iurre- Preface du Dr 
mo. rtstica.. " t0 
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62. Apartado, ^ ^ T e ^ o ^ 0 ^ ^ 
— 
z a p a t o s " V E N U S P A R I S " 
mercaderes 22 
¡ D I V I N O S 
l i l l l l l l l H 
P a r a B a i l a r 
¡ Q U E B U E N O S S O N 
L O S H E R R A J E S 
Q U E C O M P R E E N M E R C A D E R E S 2 2 
¡Qué bonitos! ¡Qué c egantes! ¡Como lucen! ¡Cómo hacen lucir lo 
demás de la casa- Esto es !o que nos gusta saber que 
de nosotros están diciendo. Que no digan a menudo 
¡ Q U E G A N G A C O G I E N 
M E R C A D E R E S 2 2 
nos deja muy sin cuidado; pues lo que perdura en la 
memoria es el servicio quo da un artículo, no su precio. 
No le duele a usted, seis meses o un año después, 
unos pocos pesos más de lo calculado, si lo compensa 
con creces,—como siempre sucede con lo bueno,—el 
servicio y satisfacción que deriva usted de su compra. 
Usted d i r á s í no tenemos r a z ó n 
E d g a r A . R e y n o l d s 
(Representante de Sargent & Co. en Cuba) 
Apartado 1216 Teléfono A-7966 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
3 C 3 I C 
R A S O S 
1 
Raso de Seda en todos los colores, del mas bajo precio al mayor. 
Rasos de Algodón en diversos anchos. 
Satín en todos los colores. 
0 
Inmenso surtido de Tarlata ñas, anchos, colores, infinitAs. 
Estamos en Carnaval. Míe ntras mas pronto haga su disfraz, inc-
jor para Vd. 
Artículos de Sedería a es coger cuanto se quiera. 
Adornos para trajes, fanta sías, todo lo que exije el capricho y 
el buen gusto femenino. 
L A N U E V A I S L A 
O 
o 
MAXIMO G O M E Z (Monte) 61 
¿squma a Suárez Teléfono A-6893 v 
C 2053 ld-4 
LO COME 
C O D 
' R A C A L A Ü 
^ Q f l i í c c i l ü r ' ' 
E N P O L . V C X H S P H C I A U P A R A F R I T U R A S 
La fritura es un plato fino de verdadero deleite. Debe de hacerse con 
alimentos escogidos y exquisitos. De ahí nuestra forma de Bacalao Edu-
cator en polvo, que reúne las exclusivas cualidades de rico sabor, cali-
dad y rapidez en la confección de la fritura. Como que suprime los mo-
lestos trabajos de cortar, sacar las espinas y molerlo. 
Ü N I C O S R E C E P T O R E S : P E D R O I N C I A N y C S . e n C 
D A M A S 11 T E I ^ M . 7 2 2 5 
7 m 
L f l R I V A L D E L § 0 L 
L a s L á m p a r a s " G o l c m a n " p r o d u c e n 
p o r l / 2 c e n t a v o l a H o r a 
3 0 0 b u j í a s de L A L U Z M A S C L A R A 
detall 
C o l e m a n Q u í c k - L i t e 
L a m p s a n d L * " t e r n s 
Sin Mecha. Sencillísima-.. Absolutamente Seguras. 
V e a . nuestra exhib ic ión en la Feria de Muestras o pide 
es a 
D I A Z H E R M A N O S 
L f l G f l S f l Q U E D O M I N A 
H A B A N A 106. T E L F . M.5470 , 
C 1 9 6 1 2cl-2 
Ind. 27-ra l 
J 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T COMPANY 
M E M P W S , T E N N . U . S. A . 
Reprej^rstante: í J < San 
i Hal 
J. García Riv«.-o 
Ignacio 26, Teléfono A-4n0P. 
Habana. , 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINA Marzo 4 de 1 9 2 » 
L A P R O X I M I D A D D E L A C A T A S T R O F E D E L M U N D O Y E L 
A D V E N I M I E N T O D E L A R E G E N E R A C I O N U N I V E R S A L 
n 
¿Cómo principiará a desarrollarse 
la catástrofe? 
L a acción devastadora está en-
comendada a siete mensajeros ce-
lestes, -Apocallpses X V I : §1 primero 
produce heridas terribles e Insana-
bles en los hombres que ostentan la 
señal de la Bestia, y que hubiesen 
adorado su Imagen, esto es, haber 
seguido sus inspiraciones y obrado 
conforme a elles. E l segundo des-
carga su furor en los mares que se 
cubren de sangre, muriendo los que 
viven en sus aguas. E l tercero ejer-
cita su misión sobre los rios y las 
fuentes. E l cuarto hace del Sol un 
foco de fuego que abrasa a los hom-
bres, que, apesar de las plagas que 
anteceden, no quisieron hacer peni-
tencia. E l quinto afligió con terri-
bles dolores la sede de la Bestia y a 
su reino. E l sexto secó el Eúfrates, 
preparando a los reyes de Oriente 
el paso y congregación pana la ba-
talla en Agamedón, donde serán 
vencidos y muertos. E l séptimo de-
sencadena tempestades y fuego, agi-
ta la tierra con un terremoto tan 
formidable, como jamás se había co-
nocido desde que existen hombres 
en el mundo, destruyendo las ciu-
dades de las gentes, surgiendo las 
Islas en el fondo de los mares, con-
virtiendo en ruinas la ciudad de 
Roma. 
He- aquí la serie do síntomas del 
desenlace del siglo; he aquí los sig-
nos precursores de la plenitud de 
la catástrofe del mundo que llega 
<a la consumación cuando obscure-
cidos el Sol y la luna, conmovidas 
las estrellas y agitada la Tierra, 
aparece Jesucristo en las nubes del 
cielo para congregar a los elegidos 
del cielo y de los cuatro ángulos de 
la tierra, esto es a los santos que 
bajan en su compañía y a los justos 
viadores que no perecieron en la ca 
tastrofe. 
L a ciudad de Roma perece duran 
te la serie precursora de la catás-
trofe, por hambre, por fuego, como 
una piedra lanzada al mar por el 
cuarto y quinto ángel, bajo los es-
combros del gran terremoto; pero 
antes de esa horrible devastación se 
avisa al pueblo de Dios que salga 
de aquel centro convertido por las 
sectas en dirección de la -apostasía 
mundial, en una mansión de demo-
nios; y. por tanto, se comunica la 
orden al Pontífice, a las Congrega-
ciones, a los Obispos, Sacerdotes, Re-
ligiosos y fieles; dato más elocuente 
de que todavía no ha llegado la pie 
nitud de la catástrofe, mucho más 
que después de ese hecho colosal, 
los reyes, con quienes había pacta-
do pactos inicuos, Apocalipsis, 
verán el humo del incendio y se la-
mentarán los mercaderes que habían 
comerciado con sus riquezas; y aún 
después de la destrucción de Roma, 
ol Verbo de Dios, vestido con vesti-
duras empapadas en sangre de sus 
enemigos, viene al Juicio de vivos, 
y da muerte al Anticristo, pero de-
jando sobre la tierra un remanen-
te de viadores que constituyen el 
núcleo de la regeneración, al prin-
cipio del reinado de Jesucristo en 
el Mundo, sometiéndose todos a bu 
universal imperio con Justicia, paz 
y santidad, como anuncian los pro-
fetas. 
(Continuará) 
M. T. A R C H I C O F R A D I A D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO D E SAX NI-
COLAS D E B A R I 
Celebró sus cultos mensuales la1 
M. L Archicofradía de San Nico-1 
lás de Bari. A las siete, celebró la 
Misa de Comunión general, el Pa-
dre Juan Lobato Farrugia. 
Fué armonizado el banquete eu-! 
carístico por el señor Francisco Ri - ¡ 
vero, organista del templo. 
A las ocho dirigió el ejercicio de! 
los Siete Domingos de San José, el I 
P. Farrugiá. 
A las ocho y media, a. m. tuvo lu-
gar la Misa solemne, en la cual ofi-
ció de Preste, el P. Juan José Lo-
bato Rendón asistido de los Padres 
Farrugia y Aloda. 
Predicó el P. Lobato, Párroco del 
templo. 
Concluida la Misa el Santísimo Sa-
cramento, fué llevado proceslonal-
mente por el interior del templo. 
Los cultos eucarísticos concluye-
ron con la bendición y reserva. 
L a parte musical fué interpreta-
da por el coro parroquial. 
Asistió gran concurso de fieles. 
APOSTOLADO D E L A ORACION1 
D E L T E M P L O D E L SANTO A N G E L 
Celebró la Comunión mensual re-
paradora, el domingo a las 8 a. m. 
E l banquete eucarístico fué ame-
nizado por el señor Pedro J . Aran-
da, organista del templo. 
Después de la Misa de Comunión, 
se verificó el ejercicio coTrespon-
diente al Quinto Domingo de San 
José. 
Expuesto el Santísimo Sacramen-
to, se efectuó la Misa solemne en la 
cual ofició de Preste el Párroco 
Monseñor Francisco Abascal, quien 
después del Santo Evangelio, predi-
có la divina palabra. 
E l Santísimo Sacramento fué re-
servado a las cinco y media, rezán-
dose antes la estación y el Santo 
Rosario Monseñor Francisco Abas-
cal pronunció una bellísima plática. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Milicia Josefina, celebró el 
del actual, los siguientes cultos en 
honor al Patriarca San José: A las 
siete y media en el altar de San Jo-
sé, celebró la Misa de Comunión ge-
neral el P. Luciano Martínez, Di-
rector de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
E l banquete eucarístico fué ame-
nizado con preciosos motetes por 
los cantantes Maestros-Juan Izurrla-
ga y Saurí. 
Con los milicianos de San José 
comulgaron los Guardias de Honor 
del Sacratísimo Corazón de Jesús. 
A las ocho, a. m. expuesto el Santí-
simo Sacramento, celebró la Misa 
solemne el P. Juan Zamora, C. M. 
Predicó el Lvanagelio de la Domi-
nica el P. Hilario Chaurrondo C. M. 
Después de la misa fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
l o s S e ñ o r e s 
I C O S 
q u e d e s e e n 
M U E S T R A S 
y l i t e r a t u r a d e l o s 
p r o d u c t o s 
" S C H E R I N G " 
p u e d e n s o l i c i t a r l a s a 
G a r l o s B o l u n o r 
A g u a c a t e 1 4 2 
H a b a n a 
ANO X C U 
tH-ME -A 
A T O P H A N ^ & ^ ^ e n C O M P R I M I D O S 
e l i e m e d i o c l á s i c o e m f o l i b l e c o n t r a 
í t A . G O T A . / 
C L R E U M A T I S M O / 
y E L A C I D O V R . I ¿ O . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a x i a s . 
d e S e g u r o s , S . A . 
J U N T A G E N Í R A I D E A C C I O N I S T A S 










A las nueve, misa rezada, duran-
te la cual dieron guardia de honor | 
niñas vestidas de ángeles. 
Concluida la misa el Director P. ¡ 
Cipriano izurriaga, C. D. dirigió el | 
ejercicio del Quinto Domingo de San1 
José. A continuación niñas del Colé-¡ 
gio San Vicente dé Paul, recitaron 
diálogos y poesía*. 
Asistió gran concurrencia de fie-
les. 
[GLtESIA D E L CORAZON D E J E S U S 
L a Congregación de San José, ce-
lebró la festividad del "Quinto Do-
mingo de San José con los siguien-
tes cultos. 
A las siete a. m. celebró la misa 
de comunión general, el P. Joaquín 
Santillana, S. J . , Director de la Con-
gregación. 
E n la distribución de la Comunión 
al celebrante los Padres Joaquín To-
rrea y Ramón Díaz, S. J . 
A las ocho menos cuarto, el Her-
mano Durantez, S. J . sacristán del 
templo, rezó el ejercicio correspon-
diente al "Quinto Domingo". 
A las ocho expuesto el Santísimo 
Sacramento, celebró la misa mayor el 
Superior de la Residencia de la Com-
pañía de Jesús do la Habana, Padre 
Esteban Rivaa S. J . 
E n esta Misa comulgaron los con-
gregantes de la Anunciata. siendo 
muy ejemplar. 
Predicó el Director Padre Joaquín 
Santillana, S. J . 
L a concurrencia numerosísima. 
OÜIiTO CATOLICO PA HA HOY 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Santo Angel. 
E n los demás templos, misa y ex-
posición del Santísimo en desagravio 
de las ofensas que recibe su Divina 
Majestad. 
NOVENA DE L A GRACIA 
Hoy da comienzo la .novena deno-
minada de la Gracia en honor a San 
Francisco Javiei. 
IGLESL4. P A R R O Q O A L D E L 
P I L A R 
Santas Misiones a las s.'cte y me-
dia p. m. 
I G L E S I A PARROQUIAL DKíi VIO-
VADO Y C A R M E L O 
Adoración Nocturna a las 10 p. m. 
A V I N O C O S ABSTINENCIA D E 
C A R N E 
Mañana, ayuno con abstinencia de 
carne. , 
M. R. P. FRANCISCO PABREGA 
Con sumo placer saludamos al M 
R. P. Francisco Fabriga, Vicario 
Provincial de las Escuelas Pías en 
Cuba y Méjico y Capellán del Con-
sejo San Agustín núgiero 1390, al 
regreso de su viaje a Méjico. 
C A B A L L E R O S DE COLON 
E l Consejo San Agustín número 
1 390, celebra hoy a las 8 y media 
p. m. la Sexta Conferencia Científico-
social. 
Se encarece la asistencia. 
P R I M E R V I E R N E S DE MES 
Tengan presente los fieles, que el 
próximo viernes, es el primero de 
mes, y como tal día de Adoración y 
Reparación al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
SANTA CUARESMA 
Mañana da comienzo el santo tiem-
po de Cuaresma. 
Tiempo de oración y do retiro 
l N CATOLIOO 
. De orden del señor Pres.dente 
de esta Compañía se convoca por 
este medio a todos h s SEÑORES 
A C C I O N I S T A S de la misma, a fin 
de que concurran a !a ses ión de 
l ia J U N T A O R D I N A R I A que ha-
^ brá de celebrarse en el local de 
las Oficinas principales de la Com-
pañ ía calle de Mercaderes n ú m e -
ro 13, altos, el d ía quince del co 
rriente mes de Marzo, a las trrs 
de la tarde. 
E n dicha ses ión , en todo caso, 
¡habrán de ser materia de la mis-
| m a los asuntos enumerados en el 
art ículo 14 del Reglamento de la 
C o m p a ñ í a ; adv ir t i éndose que p i -
ra tomar parte en la Junta es ne-
cesario poseer por lo menos una 
acc ión de la C o m p a ñ í a , con diez 
d í a s de ant ic ipac ión , dentro de los 
cuales el tenedor de acciones al 
portador deberá entregarlas en las 
Oficinas de la Compañía , a cambia 
del resguardo correspond ente. No 
se realizarán en Tos libros traspa-
sos de acciones durante los ex-
presados diez d ías anteriores a la 
ce lebrac ión de la s e s ión ; puden-
do los señores accionistas, dentro 
del expresado plazo, examinar to-. 
da la contabilidad y comproban-
tes de la Compañía . 
Y en cumplimiento d i lo dis-
puesto en el art ículo 9 del Regla-
mento, se hace públ ico para co-
nocimiento de los interesados. 
L a Habana, 2 de Marzo d i 
1924. 
E l Secretario, 
Carlos R e v i L 
C 2056 3d-l 
DIA 4 SE MARZO 
F.slc- mes está consagrado al Patriar-
ra fe^n José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
•ad efctá de manifiesto en la iglesia del 
Sanio Angel. 
tintos Casimiro, rey, y Romeo, car-
j mclita. confesores; Lucio, papa: Bssi-
lic, Eugenio, Elpldlo, Arcadio y Arque-
I lao^ ir.ártires. 
Comiensa la Novena d« San Prancls-
! co Javier, llamada de la Gracia. 
Srui Casimiro, rey y confesor: Fué 
áurs'iro Santo hijo de Casimiro I I I rey 
I tío Polonia, y de Isabel de Austria. Na-
1 cif> en Córdova el día 5 de Octubre del 
1 aíio 3 458. 
L.os años de su vida, los dedicó en-
leramente a santificarse por !a pránica 
c't; tecas las virtudes, y siniiularmente 
por el ejercicio de una rigurosa p̂ nf-
tont la. Aunque joven y cruulu .Mitre las 
delicias de la corte, conservó hasta la 
muerte su primera inconconcia. Siem-
pre tuvo un grande amor a los pobres 
y una tierna y fR-vorosa devoción a la 
Santísima Virgen. 
Nuestro Santo murió a los veintitrés 
añois y cinco meges de su edad. 
Dtsdo luego quiso el Sefior acreditar 
la eantidad de su fiel siervo con multi-
¡ tuJ de milagros. 
I E l autor antiguo de su vida dice que 
1 se invoca la intercesión de San Casimi-
ro. i:tíncipalmente para conseguir de 
, Dios el don de la castidad, para librar-
| se úc las epidemias, y contra las incur-














T o n ^ a r p o j - j e l < § a l a n c e ^ 1 3 0 - c ^ c - A b r i l , y 
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per - \ 
«I! 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
s 
¿fn0dIaJl mes actual. Manifiesto 
1890. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas Co 26.217 kilos g ^ -
^ i T ' B r o T l M o ' v ^ s tablas de 
T o r d Motor 14 autos 2 bultos a c c -
^ n t a c r u z Hno COS bultos camas y 
ccesorios 











ragigas Hno 43S p « a s maaera 
Kcigar Alicot 413 Id .id . 
I M Fernández Co 405 id id 
X A Baker 1878 « » 
r J Hevia Co 3161 id id 
T Peña Co 1!»92 id id 
Pérez Hno 56o4 id id 
I «lómez 601 id id 
CCarbonell 1813 id id 
v Bonomells Co 905 id i», 
u^hamas Cuban 7065 id id 
"^"«arf-i Hno 117C id id 
22 id id 
Sol lño S I id Id 
Echevarría Co 1 id id 
j | | Soliño 1 id Id 
Amado Paz Co 1 id id 1 la 
J Rodríguez 2 id juguetes 
p Bentin 1 Id encajes 
M Castro Co 1 id Id 
Mufiiz Co 1 id id 
A Suárez 1 Id id 
M Pérez 1 id Id 
E N C A B O O S 
Ministro de España 1 caja reposte-
ro 
G Olive 1 id conservas 
D Pasalodo 1 id mantones 
A Emnalgo 1 id ropa 
y González 1 bulto chorizos 
G E 1 caja etiquetas 
^rAVMTrirSTO 1895 vapor americano 
« S S S c S b - S p l t t o Phelan p r , -
í^dento de Key West cons.gnado a R 
L Brannen 
A Klos 3 cajas pescado 
Compañía Cubana de Pesca 2 Id id 
T Jorge 3 cajas medias 
M A N I E I E S T O 1896 vapor amirica-
no ícronland' capitán Oarlich proce-
S^nt* do San Francisco y escalas con-
S S S d í a í a West India Shlpping Co 
E n Lastre 
M A N I F I E S T O 1897 vapor americano 
•r.rvden' caoitán Mcrson procedente 
£ Hong K o n g % é r a l a s consignad. 
IL Tampa Inter-Oceau 
D E HONG K O N G 
V I V E R E S 
Woá Pac 32 bultos v íveres y efec-
tos chino _ „rt_ . . , . 
.s fr.ug Lung Co 2u. id Id 
I . F Yuen 200 sacos arroz 
Yon Sanchoon 66 bultos tabaco 44 
bultos víveres 159̂  Id id 
K Wah On Co 418 Id id 
W Wong 128 Id id 
Btn Fac C 87 Id Id 
Lm Fon Y 120 id id 
r tí Buy Hno 16 id id -2 id id 
H Chan Gong 1™ 'd id . 
K Y Elyln 96 id Id 
U J Chong 102 Id id 
H Y Tong 243 id Id 
Knt Y L. 109 id id 
D E C A L C U T A 
M M T l^üO sacos arre?; 
I India 65 fardos sacos vac íos 
M V N I F I E S T O 1S9S vapor cfpañol 
ftcristdbal Colón' capitán Fano proce-
dente do Bilbao y escalas consignad.» 
a M Otaduy 
M A N I F I E S T O 1899 vapor america-
no' 'H M Flagler' capitán Ward pre-
cedente de Key West consignado a R 
L Branner , 
V I V E R E S 
V Mestre 100 tercerolas manteca 
Viuda M Díaz 10 id id 
Armour Co 14 sacos menudos 1 ca-
ja gaUetas 3 bultos efectos 2 barriles 
¡jamón 200 cajas puerco 3776 kilos id 
23 barriles salchichas 
Cudahv Packing 306 cajas id 100 id 
carne 1 barril menudos 2o atados id 
S5 huacales jamón 4536 kilos puerco 
150 tercerolas manteca 
J Dold P 50 cajas jamón 50 terce-
rolas manteca 
Wllson Co 22j cajas id 
Swift Co 280 id 140 tercerolas id 
293 huacales jamón 13,608 kilos puer-
















V I V E R E S 
D E B I L B A O 
F Tamames 750 cajas vino 
M Muñoz Co 1050 bultos id 1 caja 
[etiquetas S ideonservas 
Montes López 10 id id 
Fernández Hno 10 id id 
Bravo Co 15 Id id 
U Laluerxa 23 id id 
Padres Jesuí tas 20 id id 
B Juarrero 10 id id 
A Revesado Co 1 bocoy aguardiente 
cajas redes 
W Domínguez 30 bultos v ln' 
Hermaza Co 50 cuartos Id 
J M Angel 10 barricas Id 
M <J i lut l írrez 27 barriles id 
J Castañeda 1 caja aros 
.1 Q Kodrígucz Co 2 id tejidos 
G Librero 10 barriles vino 
¡f (Jarcia 4 bultos id 
I R Vl la 21 barril id 
? l í Alvarez 60 id Id 
K Martínez 25 cajas agua mineral 
Sánchez CO 30 id vino 
A Revesado Co 54 id cápsulas 
J PaJmero Uno 35 cajas vino 1 di 
anuncios 
Artau Co 25 barriles vino 
.1 F Iturrlez 1 cuarto Id 
Muftiz Hno 25 Id Id 
R Argliellos 50 id id 
Compañía Mercantil 50 id id 
Mantilla Co 30 id id 
Alonso Hno 20 id id 
A Artiga 20 bordalesas id 
M Golria 30 cuartos Id 
Llaguno L Co 26 id id 
Lobar Co 50 di id 
M Ibañez Co 25 id id 
Sánchez Co 20 Id id 
J Alvarez C 300 cajas Id 
Alonso Co 350 bultos id 
Viña S Co 161 id Id 
Y Carballo 60 barriles Id 
C Balseilo 20 id id 
P Domínguez 15 bordalesas la 
Caso MufUz Co 4 cajas tejide 
B Alvarez 15 cajas conservas 
González Hno S id id 
Araluco A Co 45 id papel 
Pérez Fernández 1 caja escopetas 
Romagosa Co 300 cajas conservas 
J González 6 id cepillos 
L L Aguirre Co 2 id agua 1 Id rc-
rólveres 
Tauler S Co 50 Id conservas 
Zabaleta Co 40 Id id 
A Trueba Co 5 cajas cápsulas 
A Revesado 14 id id 
1' R Morera 5 id id 
J Asas 1 caja efectos do goma 
G R Mena D Co 2 cajas garabe 1 id 
artón 
M ti 115 id conservas 
G Tejelro Co 25 Id Id 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
S Alvarez 1000 cajas agua mincri l 
Y Drug Store 200 id Id 
Droguería Johnson 12 id id 15 id 
drojas 
F Taquechcl 7 id Id 
J Lanzagorta 8 bulos vino 
Y D S 1 id perfumerías 
Gómez Hno 1 id jamón 25 id que-
sos 





C Diego 2 Id Id 
Fernández Co 1 id 
González Suárez 3( 
B Ferrer 3 id al] 
García Co 100 Id < 




la 2 gallos 
caja plata labrada 
fcillc 
V I V E R E S 
J Calle Co 
Alonso Co 
Pita Hno ¡ 
Zabaieta C< 
F Pardo ?« 
<;arcía F C 
«i Mena F ; 
I J O N 
íO cajas mant< 
»0 Id id 
i id id 
15 id id 
M 
id id 





M I S C E L A N E A S 
\V Cendoya ^ 
Thral l Elcetrical Co 2 cajas motor 
P Echarte 12 barriles losa 
Cüba E Supply Co 4 huacales bom-
bas , . 
González Co 2 cajas efectos 
Rodríguez Hno 21 id accesorios 
A Fernández 2 id id 
A M Marus 1 d dii 
L L Aguirre Co 7 cajas para cau-
dal 
B 13 bultos maquinarlas 
Casa Díaz 1 caja herramientas 
H Y Skilton 1 huacal accesorios 
(111 Hno 7 cajas Id 
Fleischmann Co 1 Id cápsulas 
S López 2 id id 
J S García 2 id accesorios 
l l .Clyde 1 caja efectos 
Thra l l Elcetrical Co 6 id acceso-
rios 
A V Ruidíaz 3 fardos lona 
Lango Motor 3 cajas accesorios 
Wál ter C 0 huacales accesorios gas 
Rodríguez Hno 13 cajas cristal 
W E Fonwick 2 ruedas 
i S Buv Hno 2 cajas quincalla 
Purdy ÍI 10. bultos ferreterías 
Y Alonso 16 id metal 
L L Aguirre Co 5 cajas municiones 
C C C 1 caja maquinaria 
Havana Electric R 10 cajas ruedas 
Alvarez Hno 1 id ropa 
Castillo G a r q í a . l id di 
" Valle Hno 4 Id calzafto 
Santa luc ía Pratts 2 cajas acceso-
rios 
R Bcrndncs Co 3 huacales id 
Arellano Co 16 barrile tejas 
Morgan M 2 cajas impresos 
Fernández Co 12 huaoalea sillones 
B Fernández 1 caja efectos 
Goodyear Tire Rubber 4701 bultos 
accesorios para auto 
A' Hoyos Co !*20 sacos cemento 
T F Turul l Co 53,614 kilos ácido 1 
carro menos 
J Arrechavala 225 bultos tanques y 
aecs 
M A N I F I E S T O 1 900 vapor americano 
'Monterrey' eapitán Yenis procedento 
de New York consignado a W H Smith 
V I V E R E S 
S S Fridlein 700 cajas jabón 
F Domínguez 10 cajas conservas 
A Zayas 1 tina pescado 
Romagosa Co 50 cajas Id 
Zabaleta. Co 20 cajas manteca 
P M- Costas 100 cajas maicena 120 
barriles pasta 
García Co 60 cajas conservas 
Viadero Co 100 cajas pescado 
Varías Marcas 100 sacos garbanzos 
191 id café 50 barriles oleo 
M I S C E L A N E A S 
M A S S Co 4 cajas anuncios 
M Crespo 1 caja calzado 
J .Cabricano 3 Id Id 
Hotel Sevil la Biltmoro 6 fardos a l -
fombras 
P O Ferrer 5 baúles muestras 
<' H Zetina 5 c i jas cuero 
M Kohn 9 id aceite 
Moore Moore 2 huacales fundidos 
Rodríguez R 5 cajas accesorios 
Central Presbyterian 1 caja platea-
dos 
C López Co 1 id accesorios 
Central Agrámente 1 caja maqui-
narla 
Viuda Humara 8 cajas fonógrafos 
Fernández Rodríguez 4 cajas efec-
tos ópticos 
L Waltherr 5 cajas accesorios má-
quinas 
Hermanos Fernández 3 cajas acce-
sorios 
Cosme Hno Co 3 cajas planchas 
Y Tradlng Co 6 cajas abanicos 
A Alvarez 1 id libros 
A López 1 id id 
Viuda Carrera 3 id id 
.1 Menéndez 5 id calzado 
P Ruiz Hno 4 Id papel 
Billa Bros 25 rollos Id 
E Sarrá 28 atados drogas 
A Ribis Hno 6 cajas accesoi. ^ 
A Lels 2 cajas llaves 
A Bartreli 6 cajas relojes 
10 !•: Cintas 6 bultos mangos 
Rodríguez Hno 3 cajas accesorios 
Ford Motor 108 cajas accesorios 
Martínez Co . 1 caja accesorios 
y ( l arda 1 caja Id 
W M Jackson 2 cajas libros 
i ^ar bTe,aiL Fil,m 2 ca;ias anuncios Cuba E Supply i:i cajas lámparas 
| Sevilla Biltmore Hotel 1 caja losa 
Compañía de Auto 1 auto 
Harris Hno Co l caja archivos 
l t 1LuPm^nn ro 25 cajas jarras 
t. J Lourreiro 82 sacos cera 
Central Agencia .".7 cajas algodón 
central o ó m e z Mena 1 huacal ma-
I quinaria 
Tinguaro 2 cajas accesorios 
j . Industrial Algodonera 5 fardos el . 
•gcdón 
P Fernández Co 8. s a í o s cola 
1 Compañía Cubana de Fonógrafos 9 
cajas discos 
West India Oil 50 bultos ácido 
J Lauzurique 2 cajas accesorios 
, R López Co 1 caja íadana 
tePlís""0"311 R« Express 2 caJas ierre-
Santos y Artigas 1 foca 
H J Sánchez 1 caja cinturones 
KIo Grande 1 caja accesorios 
a 1- Turull tí sacos piedras 
A arias Marcas 4 cajas levadura 3 
Jd extracto 1 id calendarios 6 id co-
ma- 1 id tubos 2 id naipes 3 id por-
celana 41 id cartuchos 16 bultos áci-
do 4̂ 4 id aecs 35 id aceite 68 id vi-
drios 10 Idmuelles 3 id cuero 3 ' ñ 
tela 30 fardos raíz de arroz S Vilarello Co 2".' id 
G Librero 2o Id id 
B Solts 24 Id Id 2 id 
V Alvarez 0 id jamói 
J Oller 24 Id sidra 
T E J I D O S 
11 
conservas 
105 id id 
•100 id id 
HAstorqul Co 67 id id 
C Echevarrl Co 26 id id 
Paetzold y Blanco 15 id i 
B Menéndez S cajas con 
Id vino 
A Valdés 1 Md conservas 
V Suárez A 2 cajas ropa 
pervas 
Viña Arroyo 35 id id 
V I V E R E S 
D E L A CORUÑA 
Q S;sto Co 1 bulto tejidos 
•• <. Rodríguez Co 3 id id 
J Itodríguez Co 1 id Id 
M C Nogueras 5 Id Id 
Aramburu T Co 1 id Id 
3 Artau 3 id Id 
1' Ferreiro 6 Id id 
Escalante C Co 19 Id Id 
A \ a ldés Co 2 id id 
V Rodríguez Co 2 Id id 
' ' \ i vaneo Co 4 id id 
«.randa O Menéndez Co 
Solis E Co 3 Id id 
Pié lago L Co 3 Id id 
García Cuárez 3 id id 
F Lizama 4, id id 
J González 1 id id 
J Fernández l id id 
I-ernández Co 3 id Id 
\ a r i a s Marcas 59 id id 
M Castro Co 21 id tinte 
2 id id 
Santeiro y Co, 4 cajas lacOh 
•I Rodríguez 30 id id 
I s la G Cu 140 bultosr conserv 
M Santos 106 barriles vino . 
Alonso Co 14 cajas ajos 
J Méndez Capote Co 10 Id ic 
E Llodin 2 bocoyes vino 
R R Marparit 15 cajas lacón 
M I S C E L A N E A S 
r 1 ' G Aguilera >ultos ferrete-
H Astorqui Co 
Viuda López Hj 
A Villaverde 3 
O S C E Z i A I T E A S 
R Várela 1 caj; 
Lópea Río 2 id 
16 id id 
id 
erv.is 
Pone Cobo Co 2 id id 
H Zabala Co C9 Id id 
M Aífuera 40 id id ~ 
J Ali6 Co- 2 Id Id 
Cortada Co 5 Id id 
Migo;, a Uno 2 id id 
C Valdeon 48 Idid 
Calvo Viera 116 Id Id 
Tome Co 27 id id 
.1 Fernández Co 92 Id id 
A Fernández Co 32 id Id 
Machín Wall Co 30 Id id 
Pardo Co 19 id id 
J Lanzagorta 2 id Id 
Vari«.íi marcas 365 id i 
r 
J . B . F O R C A D E 
M I E M 3 R 0 B O L S A H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Ñolas de Wall Street 
( P o r nuestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , marzo 3. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 lodustr ia les 
Hoy 97.30 
S á b a d o 9S.26 
Hace una semana 97.69 




L a r e a c c i ó n en las acciones azucareras especialmente en las de 
South Puerto Rico y C u b a C a ñ e preferidas, f u é consecuencia de u n a I 
baja renent ina en el precio del a z ú c a r crudo. Aunque no se c r e í a que 
el a r t í c u l o se venderla a menos de 5 cts.. l a p r e s i ó n para la venta lo 
l l e v ó ha . - ta .un precio alrededor de 5 U contra un alto precio rec iente) 
de cerca de 5^4. South Puerto R i c o Sugar tuvieron un avance pronun-
ciado c o i motivo de las noticias sobre los dividendos. E s o d e b i l i t ó la 
e s tructura t é c n i c a del mercado. 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
N E W Y O R K , marzo 3. 
Esterlinas, 60 d ías . . 
Esterlinas, "a la vista . 
Esterlinas, cabio . . . 
Pesetas 
l ' rancos /a la vista. . 
Francos, cable 
Francos belgas, vista . 
Francos belgas, cable. 
Francos suizos 
Holanda 
Liras , vista 























Jugoesiavla . . 
Argentina. . . 
Austria 
Rumania . . . . 









Marcos, el trillón 22 
Montróal 96 
P L A T A E N B A R R A S 
314 
314 




O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas .-.c dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 4 1{2 
La más baja 4 112 
Promedio 4 1|2 
Ultimo préstamo 4 1¡2 
Ofrecido 4 3|4 
Cierre final 4 1|2 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 1|4 
Prés tamos a 60 días 4 3|4 
Prés tamos a 6 moses 4 3|4 
Papel mercantil 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, marzo 3. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 3. 
E l dollar,no se cotlzfl. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIJP, marzo 3. 
nos precios estuvieron Irregulares t a 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 56.50 fra. 
Cambios sobre Londres, 103.75 frs. 
Emprést i to 5 010, 70.25 frs. 
E l dollar se cott izó a 24 frs. 4 cta* 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 3. 
Loa precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 114. 
United Havana Railway. 83 Z \ i . 
Emprést i to Británico, 5 0)0, 101. 
Emprést i to Británico 4 1\2 0\0. 96 112. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo S. 
Libertad 3 1|2 010, 98 29132. 
Primero 4 010. sin cotizar. 
Segundo 4 0,0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 ©10, 99 6132. 
Sigundo 4 114 0¡0, 99. 
Tercero 4 114 010, 99 31138. 
Cuarto 4 1¡4 010, 09 2132. 
U . S. Treasury 4 114 0¡0, 100 2132., 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , marzo 3, 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 Í \ Í 0]0, 1953. 91 7|8 
Deuda Exterior, 5 010, do 1904. 94 518 
Leuda Exterior. 5 010. de 1949. 90 
Deuda Exterior 4 1Í2 010, 1940. 79 l!4 
Havana B. Cons., 5 010. 1952. . 93 
Cuba Railroad 5 Ojo. do 1951. . 82 1|2 
Inter. T e l . and Telph. Co . . 69 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , marzo 3. 
American Sugar.—Ventas, 2,300; alto, 
56 114: bajo, 55 114; cierre. 56 1|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.100; 
alto, 36; bajo, 35 3|8; cierre. 35 112. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1,400; alto, 
16 1|8; bajo, 15 lj4; cierre, 15 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 4.100; 
alto. 68 114; bajo, 66 112; cierre, 67 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 3,600; 
alto, 63 318; bajo, 62 1|4; cierre. 62 718. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
L a s exportaciones reportadas ayer a 
la Secretarla de Agricultura por las 
Aduanas en cumplimiento de los Apar-
tados Primero y Octavó del Decreto 
1770 se cotia^ron como sigue 
Aduana de la Habana: 2.570 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana del Marlel: 10.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Matanzas: 24.091 s.icos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Cavlenas: 33.441 sacos. 
Puerto de destino, Fl ladelf ia . 
Aduana de Sagua: 14.000 sacos. — i 
Puerto de destino, Wentwerth 
Aduana de Caibarién: 43.588 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Nuevltas 0.000 9acos.— | 
Puerto de destino, Europa . 
Aduana de Antil las: 17.000 sacos.— 
Puerto de destino, Fl ladelf ia . 
Aduana do Antillas: 16.000 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Ant l lH: 1.000 sacos. — 
Puerto de destino. Xew Yok. 
Aduana de Antil la: 25.500 sacos. — 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos 41.8877 sacos. 
Puerto de destino. Xew York. 
F lojas estuvieron ayer las divisas so-
bre Nueva York con operaciones e n 
cheques a 3|32. 
TVunbién las divisas europeas cerra , 
ron muy flojas, operándose en fraancos 
cables a 4.12 a pedir. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
P u b l i c a m o s l a t o t a P d a i 
de las t r a n s a e d o c ^ s en Bo-
bos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 0 9 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 6 4 . 4 0 0 
L o s c I i p ^ s c a c h e a d o s e a 
b " O e a n o s H o a s e " d t 
N u e r a Y o r k , b n p o i t a r o i i : • 
7 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , tornando 
2 0 d e c a d a c'ase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 3 0 
' F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 2 7 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M E R C A D O L I B R E 
Bonos Aracareroi 
OotUaetOm 
Cuba Cañe, 7 ojo. M , 
Cuba Cañe, 8 o|o. . , 
Cuban American 8 o \ o . 
Manatí, 7*4 o¡o. * » . 
Punta Alegre. . . .. , 
Es te de Cuba. . . » , 
Baragua, 7*4 o¡o. . . 
comp. VenA 
Bonos vcrrocarxileroi 
Cuba Railroad 5 olo. 
Cuba Railroad 7'4 o|o. 
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Tropical, 6 o|o. . m m < 
Obligaciones. 7 o¡o . . 
Mercado Unico. * m m » 
Acciones I n d u s t r i a l « 
Coca Golf . . . »< . 
Licorera, preferidas. 
Licorera Unica. . . 
Papelera pref. . . . 
Papelera, comunes. .. 
A . Gaseosas, cora. . 
Mercad oUnico. . ,. , 
•Acciones Tartas 
A . Marítima, pref. . 
A . Marítima, com. . 
Seguro L a Mercantil . 
Seguros L a Cubana. . 
Banco Espaflol . . . . 
Banco Nacional. . . . 
F . C . Cuba C . com. 
P . C . del Norte. . . 























Cotización del Cierre 
A c i d o s 
M u r f á t l c o 
F n l f ú r l c o . . . . . . . 
N í t r i c o 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
Cáus t i ca G r a n u l a d a 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m a l 
4 0» Garant izado. 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a i 




X E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , v is ta . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, v i s ta . . . 
I T A L I A cable . . . 
I T A L j A , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C H cable. . . 
z U R I C H , vista . . . 
A M S T E R D A M cable. 
A M S T E R D A M vista. 
T O R O N T O , cable. . 
TORONTO, vista. . 
HONG KONG, cable. 























Cañe, preferidas. . 
Cuba Cañe, com. . 
, C . A m . , pref. H 
, C . A m . com. . . . 
. Manatí pref. . . 
. Manatí com. . ,.. .. 
, Nlquero com. . . 
Santa CecllU. pref. 
, Cecilia, cora . . . 
, Guantannmo pref. 
. Guantanamo com. 
, A m . S. com. . .. 
, Caracas 
, c . Av i la , . . ... . 
•Jacocum. . . . 
, Punta Alegre. . . 
Comp. Vend. 
97 



















cado Libre los precios son aproxima-
doc y extraoficiales, eujpetoe a las tluo-
cuacloncs d«l mercado y tu».-» de u 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
tío» cneques de lo» bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
•igue: 
XB dA XOI.8A 
698,-). 
N U M E R O S O S E X I T O S 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
C i u d a d . 
Muy dist inguido S e ñ o r : 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de manifes-
tarle con l a presente, los numerosos 
é x i t o s alcanzadoe en mi p r á c t i c a pro-
fesional con el empleo de su valioso 
preparado "Pctpsina y Ruibarbo" , 
que con tanta eficacia domina los es-
tados d i s p é p t i c o s de origen Lastro-
intestinal . 
C á b e m e el honor de fel icitarlo por 
reconocer en tal especifico u n produc-
to de insust i tuible valor, que cumple 
con seguridad indicaciones t e r a p é u -
ticas en afecciones del tubo digestivo. 
De usted atentamente, 
D r . G o n z á l e z Quintero 
Marianao , 2 2 de E n e r o de 1924. 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia , d iarreas , v ó -
mitos, gases, neurastenia g á s t r i c a y 
en general en todas las enfermedades I 
del aparato digestivo. 
Cuidado con las imitaciones, exi-! 
lase el nombre "Bosque", que garan-
t iza el producto. . 
ld-4 i 
Banco Nacional. . . . 
i Banco Españo l . . . . 
i Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upraan. 
Banco de Penabad. . 
..¡.f.cc in ternac iónj í . . 
Comp Vend. 
, 30 36 
. 14 16 
9 12 
, Nomini l 
. Nominal 
rdommat 
N O T A . - i - E s t o » tipos de Bolsa son o v 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r U E B A D E L A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. , , . 
D-.nco Espaflol 
Banco Español , cert. 
t-ancj <•• 'e'jabud 






American Beet Sugar. . m « . • 
Amerlcna Can . . 
American Car Foundry. m * m m 
American H . and L . pef. n . . 
American Inter Corp .. . 
American Locomotivo. . . „; „ . 
American Smelting Ref . . „ . „ 
American Sumatra, obacco. . , , 
American Woolen *• n • 
Amer. Ship Building Co. . . . . 
Anaconda Copper Mining. . ,. „ 
Atchison m m m 
Atlantic Gulf and West I . , . . 
Baldwin Locmotive Woks . ^ , . 
Baltlraore and Oblo. . , « » , 
Bethlhem Steel. . . . . . . . . . . 
California Petroleum. , 
Canadlan Pacific . . . . . . . . 
Cent m i Leather. . , 
Cerro de Pasco. , „ . . » * * 
Cuba Company. 
Chandler Motor. . . . . . . . . 
Chesapeake and Oblo R y . . . . 
C h . , MIlw. and S t . Paul com. . 
C h . . . Mi lw. and St . Paul pref. 
Chic and N . W . . . . . . . . . 
C , Rock I . and P . . 
Chile Copper. 
Chino Copper, . . . . . . . . . . 
Coca Cola 
Col Fuel . . . . . . 
Consolidated G'2s. ,« , 
Corn Products. . . . . . . . . . . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel , . 
Cuban American Sugar New. . . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . .. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson. . . . » 
Whlte Moto Co. . . „ 
E ' i e . .. . 
E r i e F i r s t 
Endicott Johnson Corp. 
l'amous Playera -. . . 
F i s k Tire 




Guantanamo Sugar „ 
Gulf States Steel 
Iludson Motor Co 
Illinois Central R . R . . . . I i 
Insplratlon 
International Paper. . . . . . . 
Internatl . Tel and Tel 
Intenatl, Mer. Mar. com. , . ., 
Internatl . Mer. Mar. pref. , . . 
Jnvlncible Oil 
Kansas City Southern 



















































Kennecott Copper, . . . « « • 
Lehigh Val ley. . . « w • -
L i m a Locomotive . 
Maracaibo. . • . . 
Manatí, comunes, h m h * ' • 
Miami Copper. . . m . . . 
Midvale St . Olí. . . • > » • » = ' 
Mldvale Steel * 
Missouri Pacific Ra i lway . . „ 
Missouri P i c i f i c pref. . . . . . . 
Marland Olí - « i. 
Mack Trucks Inc . . ^ . . . 
Maxwell Motor A . . . .4 n . .. 
Maxwell Motor B 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . R lver . 
N Y N H and H . . 
Northern Pacclfic. . . . « . 
National Biscuit » 
National Lead . . • 
Norflok and Western R y . . . 
Pacific OH Co 
P i n A m . Pet l . and Tran Co. 
Pan A m . P t . Class B 
Pcr.sylvania ^ m • • 
Pecples Gas * ' ; » • • • 
¿-ere Marquette. . . . . ^ m m 
Pierce Arrow 
Pitts and W . Virginia. . w ,. 
Pressed Steel Car h 
Punta Alegre Sugar ,, 
Puré Oil 
Producer and Refiners O i l . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol • 
Readlng « . . 
Republlc Iron and Steel 
Replogle Seel 
St. Louls mnd St. Francisco. , 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp 
Southern Railway . . . . . . 
Ltudebaker Corp, . . . . 
SUlard Olí of Ni-w Je pey. . 
So Porto Rico Sugar 
Skelly .OH 
Stromberg Carb , 
Stewart Warner . 
Shell Union- Oi l . . . , 
Texas Co 
Te»'.a and Pac „ 
Transcontinental Oil 
Union Pacific 
United Frui t 
U . S . Indutrlal Alcobol. . . . 
U . S . Rubber 
U . tí. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of Amcik-a. . 
Wabash pref. A 
Wfstinghouse Electric 





























ó j '4 
23 
89% 
: : i % 
41) % 
101% 













L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
J O n Z A C I C N O F I C I A L D E 
£ N E L D I A D £ 
aceite de oliva lata de 13 Ubraa 
Quintal $ 
Aceite de semilla de algodón. 
caja , 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, de 38 a 
Ajoa 45 nvincucrnas. . . . . . . 
Afrecho fino harinoso, qü. . M 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa Saigon largo nCinero L 
quintal. . . . . . . . . ^ 
Arroz semilla S . Q.f qtl . . . 
arroz Siam Qardnn numero X, 
quintal 
Arroz Siam Carden extra, 5 y 
10 x 100. quintal de 7% a. . 
Arroz Siam brilloso, de 6 a . . 
Arroz Valencia legitimo, qtl . .. 
arrzo Americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl de 3 a 
Azúcar refino primera, quintal. 
A/.i¡.v refino primera Uer^ney, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia. . .., 
Azúcar cent, corriente. . ., .„ 
Bacalao noruggo, ca ja . . . .„ 
Bacalao Escecia l a . ca ja . . . 
Bacalao aleta negra, ca ja . . . 
Jatf- Puerto Rico, quintal, de 
de 31% a , 
Café país , quintal de 27% a. . 
Café Centro América, quintal. 
Ceboll'is medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas en sacos. . . . . . . 
Chícharos l a . , quintal. . . . 
K.deos país. 4 cal<i¿ de 20 l i -
bras 
Frijoles negros pais, quintal. .„ 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
»• Frijoles oearos arritefios. 
quintal. . . . . 
Prijoies colorados largos ame-
ricanos quintal „ 
Frijoles colora.dos chicos. . . . 
Frijoles rayados largos, . . . 
V E N i A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 





























« % i 
7 % 
5 % | 
Frijoles rosados de California, 
quintal C.00 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos medianos, qtl . T.-lO 
Frijoles marrows europeos. . M ' i 
Garbanzos gordos sin cribar. . 8 % 
Harina de trigo según marca. 
saco de 7 a 9 % 
Harina do maíz pais qtl . . 3.00 
Heno americano, quintal. . , „ 2.00 
Jamón ptaleta qtl do 25 a. ,. . 30.00 
¿lanteca primera, refinada, eo 
tercerola, qtl 
Manteca menos refinada, qtl . . 
Manteca compuesta, quintal. , 
Mantequ lia. latas Je .usüia l i -
bra, quintal 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de 3S a 58.00 
Man argenUno. o'oorado. 'ct<ln« 
tal 2 %¿ 
Maíz de los Estüdos Unidos. 
quintal 2.73 
Maiz del país quintal. . . . . . . 8 % 
Papas en barriles C.'OO 
Papas en sacos, saco. . . . . 4 ' i 
P ipas en tercerolas, tercerolas. l % 
Pimientos españoles % caja . 8 '/i 
Pimientos españoles 2a. a . . . ~ ^ y. 
Queso patagras crema de 32 a . 33.00 
Queso patagras inedia crema. . 24.00 
Sal molida, saco 1.60 
Sal spuma. BT.CO 
&at dinas espadín. español is. 
Club 30m|m caja a 6 % 
sardinas nepuAolas eapadlr. -
planas de 18 mjm caja a , . 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 18.00 
Tasajo surtido qtl de 13% a . 18.00 
Tasajo pierna, quintil 16 % 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates esiMincl, natura', -in 
cuartos caja 5.00 
Puré de tomate, cuartos caja . 4 % 
Puré de tomate, octnvos caja . 3 % 
fom&te natural americano, 1 
kilo 3.75 
¡ M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MARCADO S E «GRANOS D E CHICAOO 
Entregras futuras 
C H I C A G O , marzo 3, 
T R I G O 
Abre 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportabas por los Colegios de Corre, 
dorea 
Matanzas 6.148750 
Sagua. . . . . . . . . . . . . 5.124498 
Cienfuegos 5.018750 
Delncldai por el procedimiento señalado 






Mayo. * . * w m - 111 ll8 m 112 
Julio « « 111 114 111 318 
Sepbre . . . . . . 111 3!4 111 7¡8 
iaAXZ 
Abre Cierre 
Mayo. .. . . m • « 81 l l * 81 
Jul io . . ,„ . . . • 71 814 81 l!2 
Sepbre 82 81 5'; 8 
• V E V A 
Abre Cierre 
Mayo. . . . M • .. 48 314 48 518 
Jul io . 46 518 46 l'.S 
Sepbre 43 1¡4 43 
F B O S C O T O S BEZ» P I E R C O 
Entregas íntmras 
H A N T E C A 
Abre 
Mayo. 
Jul io . 
w- Wm 11.15 
. . . 11.35 
c o s T i U A s 
AOro 
Mayo. 








M E R C A r C D E V I V E R E S 
N E W Y O R K , marzo 3. 
T r I ; o rojo. Invierno. 1.28 314. 
Trigo duro. Invierno, 1.28 3¡4^ 
Maíz. 95 314. 
Avena, de 58 a 61.. 
Centeno. 83. 
Afrecho, 24.00. 
Harina, de 6.10 a 6.75., 
Heno, de 27 00 a 29.00 
Manteca, 12. Í 5 . 
Oleo, 9 l | 4 . 
Grasa, de 7 a 7 1|4. 
Cebollas, de 1.12 a 1.45, 
Cebollas, de 1.00 a l .o7 . 
[ Papas, de 3.25 a •4.60. 
Arroz Fancy 1/ead, d j V 1(1 a 8.00. 
Frijoles, 7.60. 
Bacalao, de 10 a 12 112. 
MERÜASO C E .'(lECrtTMBBES 
: . 7 A C K S O X V I L L E , marzo 3. 
IjM slguia/itfrs cotUac^ouea preval* 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.5( 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 3.00 a 
9.S0. 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4.50 a 
5.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. 
Tomates, de 2.25 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, di 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.0C 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor,, en canastos, de 
9.50 a 10.50. 
K E O O A S O 13 E V T V E R E ' 
I>B C K I C A O O 
I C H I C A G O , marzo 3. 
l-os siguientes precios regían a 1» 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.12 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.11 a l . l l 
Maíz No. 2, mixto, 77 314. 
Avena No. 1, blanxca, 48 1|2 a 49 3|4. 
Avena No. 2, blanca, 48 114 a 49. 
Centeno. 70 112. 
Manteca, 10.95. 
Costillas, 7.37. 
L A S P A P A S E N CHICA^. _ 
C H I C A G O , marzo 3. 
E l mercado estuvo sostenido. b.« 
cambio. 
!.as paoas blancas de Wlscousln ei 
sacos se cotizaron de 1.15 a 1.35 « 
quintal. 
M A R Z O 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c í o : b c e n t a v o s 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s ] L B K V i s t a d e c a f e 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 3. 
Los mercados de azúcar parecen estar descansando por ei momento 
Los refinadores tienen ahora amplias cantidades de crudos a mano v sp 1 
adelantan para atender a sus requisitos .al menos por un nar rt/gp 
manas o más, . . ;* 
No se cree, sin embargo, que estén muy protegidos para la última 
quincena de marzo o la primera de abril., así es que si la demanda rt^ 
azúcar refinado aumenta, un movimiento .de compra más activo ph lo-
crudos se cree probable. Europa está también descansando ñero tnrtV 
Vía tienen muchos crudos que comprar antes de que estén disnonihipn' 
los de Jeva y sus cmopras en el Ínterin tendrán que verificarse en Cuba 
L a baja de los futuros de azúcar esta mañana nermiüó a los nm»' 
radores ofrecer moderadas cantidades de azúcar en el puerto v cerrann' 
procedente de Cuba, e 5 5/16 cts. costo y flete. cercano. 
Cuando avanzaron los futuros estas ofertas se retiraron v se ron! 
tieron con un alza de 1/16 de cts. sin encontrar compradores Hiihñ 
muy poc-j azúcar ofrecido de primeras manos, ni de Cuba ni de PnpV 
to Rico. ae ruer" 
Hoy resultó que 5,000 sacos de azúcares de Cuba fueron vendidos 
el sábado a 5% cts., estableciéndose el precio del d« entreira inmediata 
a 7.16 cts. con motivo de esa venta. ^ « . a u a 
F U T U R O S D E AZUCAR, CRUDO 
Ofreciéndose los azúcares de costo y flet« hasta el bajo precio de 
5 5/16 cts. sin interesar a los compradores, y estando la demanda dél 
azúcar refinado encalmada, a la vez que anunciaban los cables un mer-
cado azucarero. más flojo y bajo en Londres, todo conspiraba para pro-
mover ulterior liquidcíón en los futuros del azúcar crudo, bajando los 
precios de 6 a 10 plintos. T̂ as casas comisionistas, los intereses cubanos 
y Europa vendían desde muy temprano, y el mercado después se afirmó 
con motivo de los movimientos pera cubrirse. Parecía, ya avanzado el 
día, que el mercado había bajado todo lo posible y hubo evidencias de 
nuevas comprsa para la cuenta especulativa. E l mercado cerrá entro ne-
to sin cambio y una baja de 2 puntos, ascendiendo las ventas del día 
a unas 24,000 toneladas. 
Alto 
5.38 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , marzo 3. 
E l mercado de futuros de café estuvo más bajo hov bajo realiza-
ción o liquidación, al parecer en gran parte para la cuenta európea. 
Los precios abrieron-con una baja de 36 a 40 puntos, venciéndose 
mayo con pérdida a 15,35, y septiembre a 12.76, durante'las primeras 
transacciones. 
No hubo cambio en el carácter general de las noticias, y el mer-
cado se repuso parcialmente por movimiento para cubrirse, vendiéndose 
mayo hasta 13.53 y septiambre a 12.88 en las últimas transacciones. 
E l cierre estuvo de 25 a 40 puntos netos más bajo. 
Las ventas se calcularon en 73,000 sacos. 






D E H A C I E N D A 
L A R E C A U D A C I O N D E F E B R E R O 
E l Estado ha recaudado en el mes 
de febrero, por todos conceptos, la 
cantidad de 7 .398.054.96. 
CONFIRMADO BN S Ú S PUESTOS 
E l señor Fermín Samper, Jefe de 
la Sección Central de Subpuertos 
nos informó ayer que todo el perso-
' nal que presta servicio a e u É órde-
Ines, ha sido confirmado en sus pues-
tos. 
B o l s a d e l a H a b a n a 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
P A R A H O Y L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Mañana miéroolee a las 2 p. m . . 
celebrará sesión ordinaria la Direc-
tiva del "Centro de Detallistas de 
la Habana", en su oficina situada 
en el cuarto piso del "Edificio Ca-






Marzo . . . . . 
Abril 
Mayo . . . . . . 5.42 5.49 5.41 
Julio 5.49 5.55 5.49 
Agosto 
Septiembre. . . . " B.47 5.52 5.47 
Dlciembr», . . . . 4.94 4.97 4.94 















Las cotl»aclon©8 de la lista d« loa reflnadorea permanecieron sin 
cambio, estando inactivos los negocios, habiendo cubierto la mayor parte 
del comarco distribuidor y mannfactnrero sus requisitos para las próxi-
mas dos o tres semanas. 
Todos los reinadores pueden remitir prontamente y la fuerte can-
tidad de derretido les ha permitido a algunos de ellos acumular peque-
ñas reservas. 
Ha habido ofertas de segundas manos, a 8.75 cts., pero las cantida-
des han sidp_ limitadas. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
Los rtrtnroe de awúoar refinado estuvieron nominales. 
CASA BLANCA, marzo 3, 
D I A R I O . —Habana. 
Estado del tiempo lunes siete a. 
m. Estados Unidos bajas presiones 
región sudoeste hasta grandes la-
gos y débiles altas presiones en E s -
tados Unidos del Sudeste y Costa 
del Pacíf ico. Golfo de Méjico buen 
tiempo, barómetro alto exceifto des-
cendiendo en mitad occidental, vien-
tos flojos del Este al Sur. Pronós-
tico Isla: buen tiempo hoy y el mar 
tes aumento en las temperaturas, 
vientos moderados del nordeste al 
Sur. 
Observatorio Nacional. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
lia obtenido de acnrrtu» v.on 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 96, en almacén es 
como sigue: 
M E S D E E N E R O 
Cot izac ión de Cambios 
Tipos 














De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutrs Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por el señor Presidente 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO D E L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
Junta General reglamentaria que, 
como continuación de la celebrada 
en el día do hoy, ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a Las 












E l Secretarlo, 
Manuel Abril y OCHOA. 
3. 8t. 4. 
Manzanillo. . , . 5 .079.900 
Cienfue¿os. . . . 5 075.591 
D E L ^IKS 
Habana . . . . 5.114. ;?;í2 
Matanzas. . . . 5.186.814 
Cárdenas. . . . . 5 .103.017 
Sagua 5.124.811 
Manzanillo. . . . 5 .087.893 
Cienfuegoí?. . . . 5.101.879 
i SIE Unidos, cable 3164 D. 
S¡H Unidos vista 3132 D 
Londres, cable. . . . . . . 4.30 
Londres vista 4 .29 & 
Londres 60 d¡v 4 -29 
Paris, cable 4 . 1 1 
París, vista 4.16 
Bruselas, vista 3.63 
España, cable 12.55 . 
España, vista 12;53 
Italia vista 4.32 
zurich, vista 17.33 
Hong Kong, vista. . . . . 50.60 
Amsterdam, vista 37.28 
Christi'inla. vista 
Estocolmo. vista 
Montreal, vista 36.74 
NOTARIOS DE TURNO 
P>ira cambios Julio César Rodrigues. 
Para intervenir en la cotizavión ol-
efíal de la Bolsa de la Habana Armando 
ParajOn y Pedro A. Molino. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E . CARACOL, Se-
cretarlo ontador. 
I R e v i s t a d e v a l o r e s I 
(Por nuestro hilo directo.) 
TTtrJBTVA TtJTCR., marzo 8. 
Los operadores profesTtmíCIw o« m ciase ae ms rorros aprovechán-
dose de varios nuevos Incidentes de nn carácter potencialmente bajista 
ejercieron presión contra el mercado de acciona hoy, logrando deprimir 
los precios de casi toda la lista. L»as pérdidas netas entre las emisiones 
activas fluctuaron entre pequeñas fracciones y 2 puntos. 
Los procedimientos entre la Virginia-Carolina Chemical, aunque ya 
habían sido descontados, hicieron bajar todas las emisiones hasta nue- i 
vos ínfmos precios para el año. 
Grandes ofertas de francos franceses, que bajaron a pocos puntos 
de bu más ínfima cotización anterior, constituyeron el incidente más no-
table en el mercado del cambio extranjero, que estuvo reaccionarlo. L a 
esterlina a la vista se mantuvo bastante firme alrededor de H 2 9 % y 
los francos franceses alrededor de 4.10 cts. 
E l R í o j a n o e n l a H a b a n a 
Dirig. r̂igiéndose a Las Señoras Amas de Casa 
¡ C u i d a d o c o n l o s T ó x i c o s ! 
m . M I C O N S E J O 
| R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por?im«5tro hilo directo) 
NÜHVA Y O I I K , nwtrso 8. 
Aunque llegan noticias- alentadoras al mercado de tabaco en ranya 
de Nueva York respecto a la nueva cosecha cubana, con promesas, de 
una proporción cuantlosa.de rama de «ti ldad, con la perspectiva de una 
gran rendición final, los manufactureros de aquí no parecen muy opti-
mistas o esperanzados en que bajen los precios, por más que es de-
masiado temprano para predecir nada a este respecto. 
De todos modos la situación en la Habana no puede esperarse que 
mejore antes de principios del otoño, y los compradores tendrán que 
contentarse con las escasas ofertas disponibles. 
Las ofertas de Puerto > Rico por conducto de loa traficante» loca-
les son ahora menos libres. 
Loa últ imos representante» de los Importadores y manufactureros 
interesados en las capas de Sumatra han salido para Holanda a tomar 
parte activa en las próximas ventas públicas. 
Todo Indica que lo» compradores encontrarán más competencia es-
te año que el pasado, principalmente en los intereses alemanes y otro» 
europeos M „ . 
Connectlcut, semilla de Habana, peso fijo: Tripa» de semina, 8; 
capas mediana», 55; capá sobscura», 45 a 50; »egundas, 60 a 76; ca-
pas claras, 90; tripa» del Estado de Ne-w York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados superiores, 95 a 100; segundo», 
80 a 85; rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; "Vuelta Ahajo, 120 a 180. 
Wlsconsln, peso fijo: Semilla de Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Qebhardt tipo B, 86; Llttle Dutch, 22; Zlmmer, 
35; tripas de Oblo, 8 a 10. 
Pensllvanla. peso actual: Tripas de hoja ancha, 8; hoja ancha ti-
po B , 80 a 35. 
Connectlcut, peso ectnal: Tripas de hoja ancha, 10; segunda», 95 
a 100; capas claras, 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
R E V I S T A D E B O N O S J 
(Por nuestro hilo directo.) 
N U E V A Y O R K , marzo 8. 
Los procedimientos tendentes a nombrar un síndico para la Virgi-
nia-Carolina Chemical Co., trastornaron la sección industrial del mer-
1 cado de bonos de hoy, mientras se desarrollaban tendencias reaccionarlas 
en las emisiones de inversión, el renovarse la discusión sobre las boni-
i ficaciones para los soldados en Washington. E l cierre del sindicato del 
empréstito de la Argentina, con un considerable quebranto en los bonos 
del 6% y el hecho de haberse llamado a pagar las suscripciones para, 
el empréstito japonés también ejercieron una influencia deprimente. 
E n vista de la general perturbación del mercado y la debilidad de 
los precios de les acciones, se ejerció presión de venta contra una gran 
variedad de emisiones ferrocarrileras e industriales. Las obligaciones de 
las compañías azucareras y del caucho y los bonos ferrocarrileros es-
-peculativos fueron los que más perdieron. Los del 7 de Punta Alegre 
bajaron casi tres puntos y todas las emisiones de la Seaboard declinaron 
también. Los hipotecarlos de Frisco y St. Paul también estuvieron débiles. 
Los del 6 del Gobierno argentino perdieron más de 4 puntos, hasta 
un bajo precio de 87 en el Bolsín al retirarse el apoyo del sindicato, el 
< ual, según se decía, habla cerrado sin disponer de los 20 millones de 
los 40 ofrecidos orlglnelmente al público. 
Las s e ñ o r a s amas de casa, por 
modesta que sea su posiciont pen-
sarán muy cuerdamente, si le re-
comiendan a su proveedor, les 
agregue al ranchito de la semana, 
una lata de estos mis famosos cho-
rizos " E l R io jano" , procedentes 
de la ar i s tocrá t i ca c a s a del M a r -
q u é s de Santa C r u z de Tenerife. 
Estas latas redondas, contiemn 
siempre, 6 hermosos chorizos, y 
una libra de r iqu í s ima manteca de 
cerdo. 
Todas las casas que se consi-
deran bien surtidas en esta R e p ú -
blica, los tienen; c o b r á n d o l e s poi 
ella solamente, pesos 1.20; mas 
si se toma en c o n s i d e r a c i ó n los 18 
centavos valor de la manteca, re-
sultará que c a d a chorizo só lo les 
cuesta 17 centavos. 
¿ P o r q u é pagar 18 y 20 centavos 
por un s ó l o chorizo, en la in-
certidumbre si será a u t é n t i c o de 
la marca por ustedes elegida y 
e x p o n i é n d o s e a una in tox i cac ión , 
por haber ingerido un producto 
de dudosa procedencia? 
i Nuestros Chorizos! 
Estos supremos chorizos de mi 
m a r c a " E l R io jano" , e s tán elabo-
rados con m a s a pura de cerdo, 
aderezada concienzudamente c o n 
selecto p i m e n t ó n m u r c i a n o , v i n o 
blanco a ñ e j o , y la c ient í f i ca dosi? 
de a r o m á t i c a s especies, legrando 
así. el punto y b o u q u é del mejor 
chorizo del mundo. 
He dicho. 
" E L R I O J A N O " 
91.zu 
con 6 cborir.os. 
D E ESPAÑA L O M E J O R 
Representantes exclusivos en 
la Repúbl i ca de C u b a : 
P I T A H E R M A N O S 
Oficios 17. Apartado 922 . 
H A B A N A 92.00 
con 20 chorizos. 
MERCADO DB VALORES 
TA mercado local de valores permane-
ció con tono de firmeza en el día de 
üyer en todos los valores cotizados ex-
cepto por los del Seguro Hispano Ame-
ricano, en el que se advirtió alguna flo-
jedad . 
Firme prevaleció el mercado de bonos 
y boligaciones. 
Afirman sus tipos de bonos de Cuba 
del cinco y medio pro ciento. 
Los bonos de Cuba del cinco por cien-
to de 1905 se cotizaron ayer ex_cupón. 
Muy firmes las acciones de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas y las de 
la Empresa Naviera de Cuba. 
Los valores de la Compañía Havana | 
Electric, Internacional de Teléfonos, 
Cuban Telephone y Ferrocarriles Uni-
dos hlgen con tono de firmeza. 
En el acto de la cotización oficial se 
vendieron 300 acciones de capital del j 
Seguro Hispano Americano a 35 y 50 ac 
clones de la misma Compañía a 34?4. 
Fuera de pizarra se operó en bonos 
de Cuba del seis, cinco y medio y deuda 
Interior y en acciones Havana Electric, 
Jircia de Matanzas, Internacional de 
Teléfonos y Navieras. 
Nacidnal. pref ? i j i 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional. com.. i 3l4 43 
Constancia Coppér C o . . .* NominftS 
Ca. Licorera Cubana. . . 4 j S 
7 o!o Ca, Nacional de I'rr-
fumeria. pref. (fl-000.000 
en circulación 0 $ % « H 
Ca. Nacional de Perfume-
.•ia $1.300.000 en circu-
lación cocm Nominaip 
Ca. Acueducto < Menf I crop . N.jrninal 
7 o¡o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 7 8'4 
7 ojo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 78^ 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 1 9 * i 
Ca. de Jarcia d© Matan-
zas com. sinds. . . . 19*4 
Ca. Cuban-x de Accidentes. Nomina 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de» Seguros 
y fianzas, pref. . . . . M (| 
Id. id. beneficiarías. . . 2»4 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañia de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Sho^ Corpora- / 
tion Compañia Consolida-
da de Calado, ($300.000 
en circulación pref, . . Nominal 
Cerró el mercado con buena disposi-
ción para operar. / 
C O T I Z A C I O N D L L B O L S I N 
Bonoa y Obligaciones Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. td. (D. Int.) . . . 
Id. id. (4% o|o). . . 
Id. id. Morgan 1914. . 
Id. Id.'6 0(0 Tesoro. . 
Idem Idem puertos. . . 
Id. id. Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gml. 












F , C. Unido». 75VÍ 
Havana Electric pref. . . 100^ 





Inter. Telephone Co . :.; . 68^ 
Naviera, preferidas. . . . 78 
Naviera, comunes 18̂ 4 
Manufacturera, pref. . '. . 9 
Manufacturera, com. . . . 3*4 
Licorer^, comunes. . . . . 4% 
Jarcia, preferidas 78 
Jarcia, sindicadas 78 
Jarcia, comunes 19 
Jarcia, sindicadas 19% 
C O T I Z A C Í O N O F I C I A L 
















M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Con alguna flojedad y «iin opera, 
clones rigió ayer el mercado loca] 
de valores. 
E l de Nueva York también «stu.| 
vo flojo y con tendencias a declt. 
nar. Hubo ofertas de azúcares dj 
Cuba a 5.7|11||6 centavos libra, eo». 
to y flete, para embarque del mer 
actual. 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
Han comenzado a moler los cen-j 
trales "Mercedes" en el MaríelJ 
"Porvenir" en Matanzas, "Tennsyl-
•vania, en Manzanillo. 
Mu'.len h.vsta la fecha 177 centnt. 
les. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayfi 
por el Clearlng House de la Habai», 
ascendieron a $4.377.130.02. 









Rep. Cuba Speyer, . . 
R. Cuba D. Int. . . . 
R. Cuba 4% o|o. , . 
R. Cuba 1914 Morgan. 
R. Cuba 1917 tesoro. . 
R. Cuba 1923 Morgan 
Ayto. l a . Wip. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
Glbara-Holguln la . Hip 
F . C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial S. A. 
Banco Territorial. Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad. . 
H';ivana Electric Ry, . 
Havana Electric Hy. 
H. Gra. ($6.000.00p 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
(Mego dr Avila. . . . 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonoa F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. .. . . 
Obligaciones Oa. Urba-
nizadora d*l Parque 
y Playa de Marlanao. 
Bonos Hipt, Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Cilzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (.Se-
rie B 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 
Bonos Hip. Ca. Curti-









































Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero. M . . v ^ n 24.40 
Marzo. ... .« 28.13 
Mayo. . . :. m 2r."5 
Julio. . ,.. . . . . . . . . . . . 27.73 
Octubre. . , . . . „ . : . 25.nü 
Diciembre 24.73 
D R O G U E R I A 
SARRA 
R l Edificios.—Ls Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
Banco Agrícola. . . r^r . . 
Banco Territorial. . . . . 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . O. Unidos 
Cuban CentraF, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
| Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric fref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus.* . 
' Nueva Fabrica de Hielo. . 
| Cervecera Int., pref. . . . 
I Cervecera Int.. com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
I Lonja Comercio ĉ m . . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
I Teléfono, preferidas. . . ' . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
I Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
(Industrial de Cuba 
¡7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
«'uba Cañe, prefería?. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación c o m . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. 
Unión Olí Co (650.000 
1 en clrculrLclón 
1 Cuban Tire and Rubber Co. 
prefefrldas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
I comunes. . 































8 % 20 
% 1% 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y l 
M A R T E S ' 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonoid* v FKrea . 
Corro número 45S. 
Ch irruca número j6 . 
17 entre K y L (Vedado) 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquondo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salvad y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colór. 
Aguila V Barcelona. 
Tenient? Rey y Com póstela. 
Toiadillo y Compostela. 
Monte número 13S. 
Compostcla y Condr. 
San Llzaro número 324. 
Jesús del Monte número 23a . | 
Romay, contiguo al número 1. 
Condesa v Campanario. 
35 y 2, (Vedado). • • 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
10 de Octubre número 44 4 
Milagro? número 42. 
CUANDO V I S I T E A KUBVA 
T O R K 
V A Y A A 
E U M A G A L l l H O U S E 
E S M E R A D A COCINA ESPA-
DOLA T C R I O L L A 
Gasa de Huéspedes 
Serclflo de Table d'Hot» 
Precio» Moderados. 
250 West OSrd Street, mt?« 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono Rtrerslde 71T4 
X3 0T90 
Cerveza; ¡Déme medíaf<Tropicari 









L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reprodacirlas, las noticias cable-
fráficas que en este »IARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. J DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
pervicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a l o s 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 » 
11 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. , 
v J 
P o r l o s R e v o l u c i o n a r i o s M e j i c a n o s f u e r o n 
I n v a d i d a s l a s R i c a s R e g i o n e s C a r b o n í f e r a s 
Q u e R a d i c a n e n e l E s t a d o d e C o h a h u i l a 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a , P r o m e t e n 
D E L A F E R I A 
raSmlas N u c v a s I n v e s t i g a c i o n e s A ñ a d i r M a y o r 
C o m b u s t i b l e P a r a e l E s c á n d a l o P e t r o l e r o 
POR E L G E N E R A L OBREGONISTA IGNACIO ENRIQUEZ S E HA 
L L E V A D O A F E L I Z TERMINO UNA F R U C T I F E R A CAMPAÑA 
CONTRA LOS V I L L I S T A S Q U E OPERABAN E N CHIHUAHUA 
A CONSECUENCIA DE L A D E F E C C I O N D E B U E N NUMERO DE 
SUS O F I C I A L E S Y SOLDADOS. E L G E N E R A L REVOLUCIONARIO 
' ESTRADA P A R E C E H A L L A R S E EN UNA SITUACION C R I T I C A ! 
n t m O A SITUACION D E I i R E B E l i - [ F R U C T I F E R A CAMPAÑA CONTRA 
D E E S T R A D A UOS V I L L I S T A S 
E L PASO, Tejas, marzo 3. 
MEJICO, marzo 3. Se^ún informes fidedignos que re-
| cibieron hoy en Juárez, el general 
El general Joaquín Amaro acaba i Ignacio Enríquez. lia regresado a la 
tic llegar a Manzanillo después de ¡ ciudad de Chihuahua, después de ha-
dejar cinco mil hombres en Colina, | ber llevado a feliz término una enér-
i-ara continuar las operaciones con-'glca campaña contra los revoíuclo-
ira el general Manuel Dieguez, uno. narios villistatí que merodean en el 
de los caudillos rebeldes. Se han de-: Estado de ese nombre, 
jado fuertes y aguerridas guarnido-i Según las últimas noticias reina 
nes, que suman en conjunto más de | completa tranquilidad en todas sus 
tres mil soldados, en las poblasiones i regiones. Se dice que las reducidas 
de importancia situadas a lo largo partida^ de villistas que continua-i 
«leí ferrocarril de Guadalajara a Co-|ban operando han decidido regresar 
lina. Estas recibirán como refuerzos i a sus hogares y que se proponen ha-
las tropas al mando del jefe rebel-|cer un esfuerzo para empezar a tra-
de Petronilo Flores que se rindió i bajar en sus haciendas dedicados a 
él Autlán. I las faenas agrícolas. 
Las tropas que manda el general I L O S REVOLUCIONARIOS L W A -
Estrada se han visto reducidas a me i D E N L A S R E G I O N E S C A R B O N E -
nos de una mitad de su número ori-j RAS l i E C O H A H U I L A 
ginal, como consecuencia de haber, F R O N T E R A , Tabaaco, marzo 3. 
despuesío las armas incondicional-¡ E n el comunicado oficial facilita-j 
mentf» varios de sus lugartenientes j do a última hora del día de ayer, sel 
a quienes imitaron las fuerzas que | anuncia la invasión de todos los dis-
ipandaban y que ascendían a unos tritos carboneros del Estado de Coa-
tres mil hombres. : huila, como la principal operación! 
Estrada, con las tropas que toda-¡que han llevado a cabo los revolu-
vía continúan siéndole fieles y uni- cionarioa en estos últimos días. Loe 
do a los generales Dieguez, Aurelio j rebeldes han ocupado por segunda 
Sepúlveda, Gustavo Salas y Félix i vez a Cuatro Ciénagas, en el Esta-
Í3arajas, no presentará probablemen- do de Coahuila, y "la ciudad de Pa-
te combate en Coalcomán; y según ¡ planta, situada en la región petrole-
todos los informes recibidos parece: ra del Estado de Veracruz ha caído 
que proyectea retirarse al Estado de! en manos de las tropas de Adolfo 
Guerrero, aceptando así la invita-[ de la Huerta.- Estas también han 
c } 6 n del general revolucionario Ró-1 ocupado a Chinamoca, en el mismo 
mulo Figueroa. 
E l general Gonzalo Escobar al 
frente de fuerzas de caballería, em-
prenderá la persecución del enemigo 
por tierra, cooperando con el gene-
ral Félix Ramírez, jefe militar de 
Mlchoacán, mientras que al mismo 
tiempo las fuerzas del Gobierno a las 
«"rdenes del general Amaro, a bordo 
de los vapores "Progreso" y "Coa-
huila" saldrán de Manzanillo con 
rumbo a Acapulco, donde se espera 
que puedan desembarcar dentro de 
cuatro días. En caso de que los. in-
surrectos que ocupan ese puerto den 
señales de ofrecer resistencia, el ge-
vpral Amaro poséo todos los elemen-
tos sv.flcMites para someterlo a un 
enérgico bombardeo. 
1 Estado. Los rebeldes afirman que do 
minan todo el Estado de Zacatecas, 
con excepción de su capital, y el de 
Durango, también exceptuándose la 
ciudad de ese nombre y las de Ler-
do y Gómez-Palacio. 
E l comunicado referido continúa 
asegurando que la situación "en el 
istmo" no puede ser más satisfacto-
ria. Los federales se ven hostiliza-
dos y hostigados por los rebeldes in-
cesantemente. Continúan los ataques 
contra los tren \\ en que viajan tro-
pas federales. 
Dos buques de guerra de los re-
volucionarios prestan servicio en las 
costas del Estado de Veracruz, y hay 
noticias de que han llegado a Puer-
to Lobos. , -
SE L L E G A A UN ACUERDO SO- B E L A S C O C E R R A R A SU T E A T R O 
BRE E L NUEVO BANCO DE ORO EN NEW Y O R K 
PARIS, marzo 3. 
t Los miembros del comité pericial 
que investiga el asunto de repara-
ciones y el doctor Hjalmar Schant, 
llegaron hoy a un acuerdo defini-
tivo sobre la constitución del nue-
vo banco de oro que el Presidente i raci6n Americana del Trabajo, David 
NEW Y O R K , marzo 3. 
Declarando que no podía seguii 
aceptando el principio de la exclu-
sión de actores y actrices no afilia-
dos a la Actor s' Equity de la Fede-
del Reichsbank se propone estable 
cer. Este banco será absorbido más 
tarde por el banco de emisión que 
el comité periciol recomendará a la 
('omisión de reparaciones, a fin de 
qlie ésta haga los arreglos para que 
sea establecido. 
El subcomité que estaba estudian-
do el problema de, dicho banco tuvo 
una conferencia con el Dr. Schacht 
que duró todo el día. E l miércoles 
Belasco, anunció hoy que antes del 
primero de junio terminaría las re-
presentaciones de todas sus produc-
ciones que se hallan en tournée ac-
tualmente y que cerraría su teatro 
en esta ciudad. 
L a decisión de Mr. elasco fué ex-
puesta 
L A S P O T E N C I A S C E N T R O -
A M E R I C A N A S C O N F E R E N 
C I A N D O S O B R E H O N D U R A S 
B A S .H AN D E L SUR, Nicara-
gua, s marzo 3. 
I.<>s gobiernos de las repú-
hliras de la .América Central 
han iniciado una serie do con-
ferencias tolegráficas con el 
proposito de poner fin al esta» 
do de anarquía que reina en 
Honduras, donde una revolu-
ción que pudiera llamarse trian-
gular, s»» halla cu pleno apoge*». 
CAOS E N HONDURAS 
WASHINGTON, marzo 8. 
Noticias recibidas cu el De» 
paitamento de Estado de esta 
capital en despachos firmados 
por el cónsul de los Estados 
Unldoa en L a Ceiba, Mr. Geor-
K«> P. Waller, ponen <]r inani-
flesto que reina en Hondnraa 
enorme > general confusión, de-
bido a los diversos movimicn-
(<>s raTolndonarios que han 
ocurrido últhnanieute a favor 
de por lo menos tres prohom-
bres políticos <» militares que 
aspiran a la presidencia. 
E l crucero americano "Den-
ver", después de permanecer en 
lia Ceiba durante algunos días, 
por considerarse que la situa-
ción parecía amenazar las vi-
das y propiedades de los súb-
diios americanos, ha sido en-
viado a Tela, que segrin noti-
cias del sábado fué ocupada por 
los revolucionarios al mando 
del general Tospa. 
Iva situación en L a Ceiba, se-
gún cablegramas fechados el 2 
de marzo, era "momentánea-
mente tranquila", habiéndose 
nombrado un nuevo goberna-
dor, de quien se dice que "lia-
ce todo lo posible por mante-
ner el orden público." 
\ o obstante, los 70 guardia-
marinas y marinos que desem-
barcaron la semana pasada en 
<'eiba para proteger el Consu-
lado y las vidas y haciendas de 
los ciudadanos americanos en 
dicha población, permanecerán 
en ella. Parece que se ha dis-
puesto que el "Denver" vuelva 
a recogerlos en cuanto lo jus-
tifique la situación en Tela. 
E l Cónsul Waller anuncia que 
Lagos, jefe de las fuerzas del 
Gobierno de facto del Presiden-
te (¿utiérrez en L a Ceiba, se dió 
a la fuga al empezar los pri-
meros combates, hace varios 
días, en dicho puerto. 
Se lia entregado el Gobier-
no de la ciudad a un tal Del-
gado, «jue a su vez lo puso en 
manos de Mónico Zerlaya. E s -
te último, según rumores de 
carácter verídico, resultó acep-
table a los caudillos revolucio-
narlos que se apoderaron de 
J M Ceiba, y se encuentran hoy 
dueños y señores de toda la re-
gión. 
INFORME O F I C I A L S O B R E L A S 
OPERACIONES R E A L I Z A D A S 
RENDIDO POR L A DIRECCION 
UNA DISCREPANCIA EN L A S 
OPINIONES E S SOMETIDA A L 
S C T R I O . D E A G R I C U L T U R A 
T E R M I N A R O N D E D E C L A -
R A R L O S A C U S A D O S E N E L 
P R O C E S O D E B A V I E R A 
' T R A T A N D E PONER EN C L A R O L A RAZON D E Q U E E L DUEÑO 
i D E L WASHINGTON POST F I G U R A COMO A G E N T E E S P E C I A L D E L 
I DEPARTAMENTO SOLAMENTE CON E L S U E L D O D E 1 PESO A L MES 
NUEVA MONEDA RUSA QUE IGUA-
L A EN V A L O R A L R U B L O ANTES 
DE L A G U E R R A 
MOSCOU, marzo 3 . 
E l rublo chernovetz ruso ha lle-
gado hoy a alcanzar el valor que 
tenía el rublo antes de la guerra Juesta en un manifiesto en el qu¿ * . ei ru",u aníes ae la Suerra-
ndlca que, aunque ha trabajado con I Todf3 lo,s b.anC03 de esta capital 
miembros y funcionarios de la Ac- venden ^ f ^ f l u a d0S r V 0 1 ^ 1 " 
Presentará s uinforme ai com té ple- t0r ^ E ( i ^ haciéndose amigo de J libra esterlina cue«ta 8 y 60 
«ario, esperándose que entonces se1 mVCh.03 de fel,os' "no opina Que los koPeck8- E n ambos casos cobran 
adopte probablemente la memoria 
que la sección bancaria someterá a 
la Comisión de •Reparaciones. 
El comité pericial sugerirá que el 
naneo de emisión se sitúe en un 
país neutral, probablemente en Ho-
landa, favoreciéndose a la Haya co-
m P población ideal. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Se#han enviado instrucciones a los 
Jefes de las fuerzas navales ameri-
canas en aguas de Honduras, orde-
nandoleá que observen la más estric-
ta neutralidad. 
~ ~ L a Comisión de medios y arbi-
trios de la Cámara de Representan-
t e ha empezado a celebrar sus au-
«"encia.s sobre el proyecto de lev de 
"onos para los soldados de la gran 
Guerra. 
.Ip7^?'i Co"lit(5 dc asuntos insulares 
s«nt»l a Cámaril decidió hoy pre-
riP ! ' I " informe sobre el proyecto 
- iey de independencia de las F i l i -
g e s t i ó n a la consideración de la ci-
« a a asamblea legislativa. 
—Los funcionarios encargados de 
,aneKC,tn de « d í s t i c a del Tesoro, 
nan hecho cálculos, indicando que la 
jey de impuestoe aprobada por la 
' amara, producirá $446.000.000 me-
nos de ingresos que la vigente, re-
huitaudo de ello un déficit de 123 
niilloneí. de pesos. 
E1 Comité senatorial que ha de 
j'evar i cabo la investigación sobre 
J'>s actos administrativos del procu-
rador general Uaugherty, «e reunió 
noy por primera vez, indicándose 
y i e n o se citará a los testigos antes 
ae la semana entrante. 
n 7~ua Comisión Petrolera senato-
r'ai ha decidido citar a los peritos 
•p claves que se han dedicado en es-
ios días a examinar los telegramas 
S í í S ? ? Mr- M"L«an. Propietario 
uci Washington P o s f , como el 
primer grupo dr testigos, al reanu-
oarse las^audiencias núblicas en e' 
"la de mañana. 
L a Comisión pro veteranos, del 
>pnado, anunció hoy que -hará inda-
gaciones relacionadas con l a s prue-
bas que so presentaron al gran Ju-
rado de Chicago, que procesó a Char-
os R. Forbes, indicando que dos 
miembros del Congreso aceptaron 
oiaero en forma del todo impropia 
principios involucrados en la cons 
tltución de la Federad 5n Americana 
del Trabajo deben aplicarse al tea-
tro o a cualquiel otro arte". 
" E l teatro no es un taller, es un 
arte—dice en su comunicado—. No 
una prima del 5 por ciento sobre el 
tipo oficial del chernovetz quo es 
de 2 rublos 11. kopecks por dollar 
y de 9 rublos 7 kopecks por libra. 
Los bancos dan como explicación 
que se espera una gran escasez de 
hay empresario digno de ese nombre! bÍlleÍeS, chKernoVetZ, ei* bre,ve. a cau-
que se dedique al teatro por el di ^ haberse reducido la emisión 
ñero. Todos morimos Pobres- ñero el de marzo aunfiue por otra parte la 
teatro continúa existiendo OtrosinUeVa emislón de billetes fracciona-
vienen a ocupar nuestros puestos y Ies será muy abundante y el valor 
es preciso que pensemos en ellos • chernovetz a la par "Se numten-
No me atrevo a arrlesgM que me l la- |drá por medio de decreto, 
men cobarde dentro de veint: años 
N U E V A Y O R K R E C I B E C O R D I A L 
i?»!» l:ADDlr4 Z | M E N T E L A V I S I T A D E L O S B A R -
UNA FABRICA DE ABONOS EN C O S D E G U E R R A D E L A E S C U A 
MANOS DE SINDICOS DE u U t K l v A U L L A W L U A -
QUIEBRA 
N E W Y O R K , marzo 3. 
• L a Virginia Carolina Chemical C», 
una de las fábricas más importantes 
D R A D E L P A C I F I C O . 
NUEVA Y O R K , Marzo 3. 
Durante los próximos diez días. 
Nueva York agasajará a un^. formi-
dable división de la fuerza de Poli-
de abonos fertilizantes del país fuéi, , 'a marítima dpi Tío Snm 11 w 
ultimas tentantlvas hechas con ob-
jeto de obtener crédito para las ope-
raciones de la temporada entrante. 
E l nombramiento de C. G. Wilson, 
del Pacífico 
Los barcos anclaron hoy cu íl río 
fludsoi!, deapn-js de sus maniobras 
ce invic-no en las aguas <le; Sur. 
Las salvas de los fuertes de la isla 
fhTr T V n n l l h m ^ íaH7 5e ^ " U * Governor, se omitieron, según se 
wark cn^n cfnH n ?Hbogad0 de Ne-ldice, porque la escuadra trae a bor-
^ l 1 ? : c,0™ ^ d i c o s de quiebra fué do ¿ £ J o 9 almirantes y vicealmiran-
hecho con el consentimiento de la 
Juntá Directiva después de presen-
tada la demanda de loe acreedores 
al Tribunal Federal del Distrito de 
New Jersey. 
Se. había pronosticado la quiebra 
de la compñaía que sufrió graves 
pérdidas en la depresión que se si-
guió a la guerra y tanto afectó a la 
tes, que este acto de cortesía hubie-
ra sido un.? imitación de una batalla 
naval. 
Millares de personas se apostaron 
en el litoral y en la batería mientras 
los barcos de guerra, a cuya cabeza 
venía el barco insignia "Seattle". a 
cuyo bordo venía el almirante 
Coontz, entraban en formación de 
industria de los abonos, cuando ocu- coiunlna para anclar frente a River 
rrió la brusca baja en los precios decide Drivc 
sus valores y bonos durante la sema 
na pasada. 
Mr. Wilson manifestó que se ha-
bía decidido entregar la compañía a 
síndicos de quiebra para proteger su 
activo y preservar los intereses de los 
L a multitud prorrumpió en acla-
maciones, recibiendo, en •cambio, los 
saludos de los marineros, alineados 
junto a las barandillas de los barcos 
de guerra. 
Mientras est^n aquí los barcos, se 
tenedores de seguridades, de í c i j á a r á a sus oficiales y tripulantes la 
acreedores y de los accionistas. Los iuás cordial bienvenida. 
j A despecho de la excepcional ani-
i maclón que ayer se observara en el 
1 paseo del Carnaval, no fué menor la 
j que durante las horas de contrata-
1 « ión en la Feria de Muestras, a la 
[ que acudieron nutridos grupos de 
i comerciantes e industriales del inte-
! rior de la República, deseosos de 
¡ utilizar su viaje a la Habana en pro 
j vecho directo de sus intereses y con 
| vistas a la mejor defensa de sus res-
pectivos negocios. 
Fué ayer "comidilla" en torno do 
los concurridos stands la incidencia 
suscitada entre las casa de J . Pas-
cual Baldwin, representante de las 
máquinas Underwood y la casa Moo-
re & Reid. la que acudió en queja 
a la dirección de la Feria sobre los 
procedimientos de ventas, dándose 
traslado del asunto al Secretario de 
Agricultura que solícitamente se ha 
prestado para intervenir conciliato-
riamente y armonizar dicha discre-
pancia de opiniones. 
E n orden a las ventas efectuadas 
y por datos auténticos allí recogi-
dos, se puede asegurar que el vo-
lumen de negocios en la Feria de 
Muestras aumenta, día por día, para 
la mayoría de los expositores, que 
ven así debidamente compensados el 
esfuerzo que realizaron para ofre-
cer a sus clientes presentes y futu-
ros las atracciones todas ventajosas 
que exhiben como la última palabra 
de la manufactura nacional y ex-
tranjera. 
L a casa Maceo S. A. de Solingen, 
logró el máximum de ventas, por va-
lor de cuarenta mil pesos en ferre-
tería y cuchillería, según órdenes co-
locadas por su representante, Lasa 
Trading C». 
Excluímos de las relaciones de 
ventas efectuadas ayer en los stands 
de la Feria de Muestras las casas de 
"Juvenia", que exhibe soberbios y 
elegantísimos relojes, " de refinado 
gusto, y " L a Mariposa", con un ver-
dadero mundo de artículos de Asia, 
que expende en su central de Ga-
llano 86. 
Muy 'temprano rompió la marcha. 
Iniciando las grandes ventas del día 
la casa de José M. Jove, aquí re-
presentada Por nuestro querido . y 
antiguo amigo don Vicente Loríente,! 
que anotó una orden de 5.000 pese-
tas de los deliciosos vinos moscate-
les de Sitges, a dos importantes ca-
sas de Orlente. 
Las mismas casas pretendieron 
contratar una fuerte remesa de ga-
lleticas "Colón", escuchando con 
sorp:#3a que toda la producción de 
la fábrica está ya colocada hasta el 
primero de mayo, según se expuso 
luego en un or.ortuno aviso a la vis-
ta de loe visitantes. 
Otro record, por la alta cifra ob-
tenida ayer lo realizó la C a s a , Her-
mán Englander, de Leipzig, que co-
locó órdenes por valor de $11.929. 
en los renglones de juguetería, ar-
tículos de tocador y de carnaval. 
MUNICH, BaTlera, marzo 3. 
I'^ta lardo terminaron las 
declaraciones de todos los acu-
sados en la vista de la causa 
por lesa traición, en la que el 
Genem] Lndcndorff y Adolfo 
Hltlcr son las figuras sobresa-
lientes, y mañana comenzará la 
larga y penosa labor de escu-
« har H testijnonlo de J50 tes-
tigos, enfre ellos el doctor Von 
Kahr, rn un tiempo Dictador 
«le Bavicra, y el (ieneral Von 
Lossow, Jefe del Reichswehr. 
En sustancia y en sus porcio-
nes más esenciales las declara-
l ionos prestadas por los acusa-
dos parecen tener como objeto 
oí achacar la responsabilidad 
de lo ocurrido a Von Kahr, Von 
Lossow y Von Seisser, cv-jefe do 
l;i policía bávara, acusándolos 
de haber accedido a que so 
efectuase el alzamiento, y cam-
biando de parecer y de actitud 
en el último momento sin dar 
a Ludendorff ni a Hltler la me-
nor indicación de sus intencio-
nes. 
DOS DIARIOS ROMANOS V 
LAS D E C L A R A C I O N E S D E L U -
D E N D O R F F S O B R E E L 
VATICANO 
ROMA, marzo 8. 
Ciertas manifestaciones he-
«lias por el (ieneral Ludendorff 
al dcclurar en la vista de la 
(¡tusa que se le sigue por alta 
traición en .Munich, y cu las 
que hizo alusión al Vaticano, 
han provocado los comentarios 
de "II Osservatore Romano" y 
• le "II Corriere D'Itaiia". Am-
bos periódicos se muestran do 
acnerdo en que la Santa Sede 
fué víctima de Idénticas acusa-
ciones hechas por la Ententei 
durante la guerra, y agregan 
que, por tanto, es suficiente pa-
ra probar que el Vaticano siem-
pre fué completamente impar-
cial. 
"11 Osservatore Romano", ór-
gano scmiot'icial del Vaticano, 
dice: 
"Ludendorff asegura que los 
esfuerzos de la Santa Sede apos-
tólica durante la guerra fueron 
todos hechos a favor de la E n -
tente, c ó m o nos agradaría que 
pudiera el (ieneral leer todo lo 
que se <IiJo y se publicó en Ita-
lia cu aquella misma época. 
Baste decir que para desmentir 
categóricamente las afirmacio-
nes hechas por Ludendorff te-
nemos a mano numreosas crí-
ticas y censuras que represen-
tan un punto de vista diame-
tmímente opuesto. 
NUEVOS APLAZAMIENTOS S U F R EN LOS INTERROGATORIOS DE 
¡LOS T E S T I G O S LLAMADOS A D E C L A R A R S O B R E L A ACTUACION 
[ADMINISTRATIVA D E D A U G H E R T Y A L F R E N T E D E S U OFICINA 
MOV CONOCERA l \ COMISION 
S E N A T O R I A L E L CONTENIDO DE 
LOS T E L E G R A M A S DIRIGIDOS A 
MC L E A N 
WASHINGTON, Marzo 3. 
Mr. W. F . Friedman, perito des-
cifrador de claves del Cuerpo de Se-
ñales del Ejército, presentará ma-
ñana a la Comisión Petrolera do¡ 
Senado el texto descifrado de las 
porciones de los telegramas dirigi-
dos a Mr. McLean, dueño del diario 
Washington Post redactadas en cla-
ve. 
Mr. Friedman que colaboró en la 
larea de descifrar un buen número 
de mensajes del enemigo durante la 
Gran Guerra, se ha dedicado e exa-
minar los telegramas desde hace al-
gunos días. Desde que empezó sus 
labores, el Senador Walsh, demó-
crata de Montana, figum sobresa-
liente en cuanto a ejercer presión 
para que se realizara la investiga-
ción sobre los arrendamientos pe-
troleros, logró obtener una antigua 
clave del Departamento de Justicia 
que ha sido usada por lo menos en 
algunos de los despachos, entregán-
dosela inmediatamente para facili-
tarle el trabajo de descifrarlos. 
Después que Mr. Friedman haya 
presentado el contenido de los te-
legramas en claro, la comisión cita-
rá a Mrs. Mary Duckstein que ocu-
pa un cargo oficial en el Departa-
mento de Justicia, a fin de interro-
garla sobre el telegrama en clave 
que envió a su esposo W. A. Ducks-
tein, un de los agentes confidencia-
les de McLean durante >̂ estancia 
de aquél en Palm Beach. 
Decía dicho telegrama que W. 
J . Burns, jefe de la oficina de in-
vestigación del Departamento de 
Justicia había enviado a llamar a 
Mrs. Duckstein, comunicándole que 
varios agentes de la citada oficina 
habían dado comienzo a la "inves-
tigación McLean" y que considera-
ba la información de mucha impor-
tancia. 
Burns será llamado a declarar 
después de que termine de hacerlo 
Mrs. Duckstein. Se le harán pregun-
tas, no solo sobre el telegrama fir-
mado por "Mary", sino sobre rumo-
res que se hicieron qorrer indicando 
que el propietario del Washington 
Post figura en la nómina de agentes 
L A ASAMBLEA DE ANGORA 
A P R U E B A LA ABOLICION D E L 
C A L I F A T O 
CONSTANTINOPLA, marzo 3. 
Ha causado gran sensación en es-
ta capital la noticia contenida en 
despachos de carácter oficial fecha-
do en Angora anunciando que la 
Otro afortunado "stand" fué ayer asamblea nacional que legisla en 
el del señor M. Alonso y Cía., de ¡ dicha ciudad ha aprobado el pro-
" L a Noble Habana", que extendió | yecto de ley decretando la deposi-
órdenes por valor de $6.345 como ci5n del Califa y la abolición del 
representantes de los señores Bay; Califato. 
Shoe C*., de New Orleans, y de 36 ( j o M e n t A R I O S E N L O N D R E S SO-
mil pesetas del calzado mallorquín ABOLICION D E L C A L I -
de los señores Juan Sintes Marín, j , V A S C O 
de Alayor (Baleares). i L O N D R E S , marzo 3. 
Otro record extraordinario lo rin- L a circunstancia de que el go-
did ayer la Casa Ursulli y Bozzialo, bierno turco haya redactado y pre-
de Milán (Italia), cuyas ventas ayer, sentado la asamblea legislativa de 
a L T d i e r o n a 267.000 liras, en som-| Angora proyectos de ley sobre la 
S í e r S , ¿plcSa y paragüería. abolición del Cal fato y la supre-
uieiue, Layi^c j * => j sión de la enseñanza religiosa en 
Proporclonalmente el giro que re-|toda Turquía ha causado numerosas 
presenta la casa E . Zavin, Perfumis-j conjeturas p0r parte de los fundó-
la do París, se lució también alean-1 narjOS de| gobierno británico cuyos 
zando una venta total de 3.675 Pc-¡ carg06 lo relacionan en mayor o 
sos a varios nuevos clientes de la; menor grado con esos asuntos, so-
República. I bre todo en lo tocante al efecto que 
Otras ventas importantes lo fue-¡esas enérgicas medidas tendrán en 
ron las siguientes: la India y tros países musulmanes. 
. ,T- l̂ a tiran Bretaña se ha manteni-
Productos Whls. ^ ^ ^ ^ V a J e 1 ; ' d o invariable y vigorosamente opues 
nuesa, juguetería «3.8ÜU ^ l v « - ; t 0 a la abolición del Califato porque. 
Díaz y Cía abanicos ^ « ^ ^ ! a jurisdicción espiritual del Cali-j 
$2.700; Tellus, de Hamburgo ugue, J extiende. p o r lo menos nomi-
^ m W ^ / l ^ o T L Casa^Kon-lnalmente. a los 70 000 000 de süb-FwÚSt̂ t ^ : | ^ o n r ^ - 8 e n e , l a 1 ^ 0 ^ n 
fn artículos mviK anos, ^ovu, oue- , . " , , ^ 
naVentura Sola y Rey, de Hamburgo objeto de que reme la tranquilidad 
y Barcelona, cristalería de Sajonia, X de poder mantener el orden en| 
papelería v otros, $7.200: American j esa vasta multitud hoy se aflrmó| 
Importing' C ' : , joyería y platería, en los círculos políticos de esta ca-
$4 900- Antonio Rodríguez, neveras PitaJ que el gobierno ingles se abs-| 
Svnhon $1 800; neveras "Glaciar',! tendrá de intervenir de cualquier; 
S3 600 -' Lloyd Alemán Industrial. í modo que sea en los asuntos tur-¡ 
cuchnllería de Solingen, $1.200. 
especiales do su oficina con un suel-
do de $1 al mes y también se tra-
tará de que declare por qué medio 
lograron los agentes de McLean 
I apoderarse de la copia de una clave 
I que en un tiempo se usó en la Cfi-
j ciña de Investigación. 
l'na vez que haya declarado 
Burns, la comisión continuará su 
interrogatorio de los empleados de 
McLean sobre los telegramas envia-
dos y los esfuerzos hechos con ob-
jeto, de impedir que aquél fuese ci-
tado a declarar, después de que in-
formó al comité acerca de su prés-
tamo de $100,000 a Fal l . 
Mientras la comisión petrolera 
hacía preparativos pam poder rea-
nudar las audiencias públicas ma-
ñana, el Presidente Coolidge esco-
gió a Samuel Knight, de San Fran-
cisco, como letrado especial para 
representar al Gobierno en las de-
mandas judiciales que se presenta-
rán a los tribunales a fin de recu-
perar para el Gobierno las secciones 
i:limeros 16 y 36 de las reservas na-
vales de Klk Hills, en California, 
í'onde, en la actualidad, está operan-
do la Standard Oil Company, de Ca-
lifornia. 
Preparativos para J a investigación 
sobre Daugherty. 
WASHINGTON, Marzo h 
E l Comité especial del Senado 
empezó hoy a hacar preparativos pa-
ra comenzar la investigación sobre 
la actuación del procurador general 
Daugherty, del Departamento de 
Justicia; pero su presidente, mlster 
! Urookhart. manifestó que se aplaza-
rán los Interrogatorios de los testi-
gos, probablemente hasta la semana 
próxima. 
Dicho Comité nombró al senador 
Wheeler, demócrata, de Montana, 
autor do la resolución ordenando 
que se investigasen los actos admi-
nistrativos de Mr. Daugherty en su 
departamento, en la capacidad de 
Subcomité de un solo miembro partí 
determinar las primeras cuestionen 
en las que se deben hacer averigua-
ciones y la fecha en que deben prin-
cipiar las audiencias. 
L a sesión que celebró el Comité 
fué el único acontecimiento de im-
portancia del día de hoy. 
E n el Senado no se suscitó cues-
tión alguna acerca del procurador 
general. 
E S P R O B A B L E QUE 
F O R M E UN T E R C E R 
THEUNYS 
GABINETE 
B R U S E L A S , marzo 3. 
M. Theunys, cuyo Gabinete dimi-
tió en pleno la semana pasada, des-
pués de sufrir una derrota en la 
Cámara de los Diputados a causa 
del convenio económico franco-bel-
ga, parece esta noche en camino de 
constituir su tercer Gabinete, a 
condición de que obtenga ciertas 
garantías de apoyo por parte del 
partido flamenco. Su decisión de 
volver a dedicarse a negocios ban-
carios se ha ido debilitando gradual-
mente bajo la presión ejercida por 
una porción de elementos que tra; 
tan de inducirlo a qtie continúe en 
el poder para solucionar el proble-
ma de reparaciones. Si acepta la 
misión de formar un Gobierno, el 
número de los ministros que lo com-
pongan se reducirá a ocho. 
E l cambio de actitud en M. Theu-
nys se notó después de su entre-
vista con S. M. el Rey Alberto. Se 
dice que en el curso de la conver-
sación que con el Monarca tuvo se 
discutió la correspondencia entre 
Mr. McDonald y M. Poincaré. 
L A ASAMBLEA DE NEW Y O R K 
R E D U C E LOS IMPUESTOS 
NEW Y O R K marzo 3. 
Según la? disposiciones de un pro-
yecto de ley aprobado esta noche 
por la asamblea del Estado por 106 
votos contra 35 Tos contribuyentes 
que pagan el impuesto sobre rentss 
en el Estado de New York verán re» 
ducida en un 25 por ciento la suma 
que han de entregar a la oficina de 
impuestos de renfa del Estado. L a 
medida que ha sido ya adoptada por 
el Senado será, puesta a la firma del 
Gobernador Smtth y se convertirá en 
ley vigente dentro de un par de días. 
E N B U S C A L E UNA B A R C A 
M O B I L E , Ala., Marzo 3. 
E l guardacostas Talahoosa zarpo 
esta noche de este puerto con rum-
bo al Golfo de Méjico en busca de 
la barca desmantelada de Rebeca 
C. Scott que según noticias navega 
a la deriva en un punto no lejano 
de la barra de Mobile. Lleva a bor-
do una tripulación de 12 hombres 
al mando de su Capitán B. Burjes-
son y a la esposa de éste con un 
niño de tierna edad. 
NUEVO A D E L A N T O E N MEDICINA; B A J 0 L A S L E y E S de 
B A L T I M O R E , Md.. marzo 3. 
Un boletín publicado hoy 
I T A L I A 
en el 
Hospital Johns Hopkins, anuncia que| F I U M E . Italia, marzo 3 
tjí *« -- - * — *» ' , í ; ,-. • i *v» , i . 1 i . »• n > 1 i -1 . \ • . A n . ,_ i la ciencia médica moderna ha dado 
un nuevo paso hacia delante en su 
incesante lucha contra las enferme-
dades. 
E l nuevo descubrimiento consiste 
Un decreto promulgado hoy por 
el general Glardino, gobernador mi-
y l i t a r de Fiume, en el que establece 
la organización civil y política df 
la ciudad, la coloca con todos los 
eos durante las violentas y bruscas 
transiciones porque atraviesa ac-
tualmente ese país." Los perfumes "Arys", tan renom-
brados y tan parisinos, $9 85; Havan 
Fruit C', un tractor "Best", $1.200; 
R. Gómez de Garay, dos mimeógra-
fos eléctricos, $2.400; viuda de Jor-
ge Fortún, cristalería de Bohemia. 
$5.600; jabón "Agulló", 150 cajas MOSCOU, marzo J 
y champagne "Montebello", 100 ca-j E l Gran Sínodo Eclesiástico anun 
jas; Francisco Domínguez, casa Re- ció hoy que el Arzobispo Meletios 
UN P R E L A D O ORTODOXO GRIEGO 
V I S I T A R A MOSCOU 
en un compuesto de bromuro que ¡n-¡ formulismos necesarios bajo las le 
yectado en el brazo de un paciente j yes de Italia. Se designa el nuevo 
hace visible la vesícula bilial bajo i territorio con el nombre de Cámaro, 
los Rayos X. . haciendo posible que Fiume fué declarado territorio 
se vea claramente si contiene algún italiano gracias al tratado firmado 
cuerpo o substancia extraña. De ese entre Italia y Yugoeslavia. 
modo es mucho más fácil hacer un I • . 7 VADV r t VlMRA 
diagnóstico más definitivo, empresa L L E G A A NtW lUKK. t L LlflDA-
que se dificultaba sobremanera en el I JADOR ARGENTINO 
pasado. 
Hasta ahora las enfermedades de 
la vesícula bilial ofrecían grandes 
(iificultades para el diagnóstico, por 
que los Rayos X . atravesaban esa 
NBW YORK, marzo 3. 
E l señor Honorio Puvrredon. nue-
vo Embajador de la República Ar-
gentina en s Estados Unidos, llegó 
síndicos realizarán todos los contra-
tos de ventae bajo la dirección del 
tribunal competente sin Interrumpir 
la marcha de los negocios. 
A instancias de la compañía varios 
banqueros comenzaron inmediata-
mente a redactar un plan de reorga-
nización que dentro de poco se so-
meterá a los accionistas. 
Casi una mitad del complemento 
de 15.000 hombres, bajarán a tierra 
diariamente. 
Se haü proyectado varias diver-
siones oficiales v extraoficiales. 
E l día 13 de Marzo, los barcos sal-
drán para Culebra, donde deberán 
empezar nuevas maniobras el 1S de 
Marzo 
calt, 200 cajas de vino Dubonet; Te-
xidor C* Ltd.. 2 mimeógrafos "Ro-
neo" y dos máquinas de escribir Ro-
yal, y $2.37 5; en efectos de base 
ball; Díaz y Hermanos, 72 cocinas 
"Quality" y 6 de las novedosas d'e 
gasolina "Stove"; Silva y Cuba, 2 
automóviles "Columbia" y tres Peer-
Ies, nuevos modelos lft24. 
Dos instalaciones en que tampoco 
se hacen ventas y qué atraen sin 
Metaxakis, ex-Patriarca de la Igle-
sia Ortodoxa Griega en Constantino 
pía ha aceptado la invitación del 
nuevo consejo supremo eclesiástico 
y vendrá dentro de unos días a es-
ta capital, siendo Constantinopla 
su punto de partida. 
Se invitó a l Arzobispo a venir a 
Moecou de Constantinopla hace al-
gunas semanas, después de haberse 
visto que el nuevo consejo supremo 
j " " — • ^ ^ . i . t o n feCIJ 
viscera sin dejar la menor traza en hov a este puerto a bordo del vapor 
eí cliché fotográfico. | "w'-esteru World. Una delegación 
— — - — . i compuesta de distinguidas persona-
I lidades de la colonia argentina 'y el 
j Comisario de Policía Enright. con 
oos tenientes de ese cuerpo le dieron 
i la bienvenida en el muelle, 
j Acompañan al embajador su seño-
i ra y sus seis hijos. 
embargo constantemente la atención I no podía llegar a ûn acuerdo con 
de los visitantes, son las de " L a E m - el Muy Reverendo doctor Tikhon ex-l 
peratriz", de excelentes confecciopes' Patriarca de Todas las Rusia». Se 
para caballeros, y la del señor Bretes declaró entonces que el prelado grie-! 
de Santiago de Cuba, cuyas cortinas 
metálicas con puertas movibles re-
presentan un soberbio alarde de ha-
bilidad y seguridad para el comer-
cio todo. 
go pronto se presentaría en esta ca-
pitel para entablar una contienda! 
con el doctor Tikhon con objeto dei 
decidir cuál de los dos obtendría el 
apoyo de la Iglesia Rusa . I 
L A MUJER MAS ASEGURADA 
D E L MUNDO 
CHICAGO marzo 3. 
Mrs. Mollie Netcher Newbury, due-
ña de uno de los almacenes al por 
menor mas importantes de esta ciu-
dad ha aumentado su póliza de se-
guro de vida hasta la suma de tres 
millones de pesos, pudiendo así jac-
tarse de ser la mujer que roajer se-
guro de rula posee en el mundo. 
Esta curiosa noticia figura en las 
páginas do la revista "The Insurance | 




del que lammcn es propietaria es la ' BOSTON mVrVo 
entidad que se beneficiará de la 
yor porclóa de! seguro. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , marzo 3. 
Llegaron el "Spcs". de Cárdenas-
el "Ringborg". de la Habana; el 
l lúa. Idem; el Gefiin. de Nuevita-
ol « ananova. de Santiago. \ m c l Lei 
r tm...«i i _ -.. . ' e se-
a n za n i 
Llegó el Santa Verónica, de la Ha-
bana y Matanzas. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
Tendremos Regatas de Yates 6 Metros los Dias 21,22y 23 de Éste Mes, 
Jxish Lace y Cream Puff, Reanudan hoy su Duelo a Cuatro Furlones. 
E N U N P A R T I D O D E M U C H A S A L T E R N A T I -
V A S G A N A R O N E G U i L D Z T U Z A R R A G A 
A I c o m i e n z o d a b a l a i m p r e s i ó n e l z a g u e r o b l a n c o q u e p o r a l l í q u e -
b r a r í a l a s o g a . — A g u i a r y L o r e n z o f u e r o n b a r r i d o s e n e l d e c o r -
t inas a r r i b a . 
Se le o c u r r i ó a don Miguel A r t i a , i 
el padre de los intendentes, confec- i 
c lonar un programa estupendo pa- ; 
r a l a noche de ayer por ser l a de | 
segundo d í a de c a r n a v a l y a d e m á s | 
San C r i s p i n , fiesta de zapateros. Con i 
todos esos motivos a l a v i s ta se de- | 
c i d i ó el intendente glorioso hacer 
de las suyas . A s í que pana el pr imer 
partido, el de cort inas a r r i b a , puso 
de pare ja a Arnedi l lo menor y 
Egozcue , y los v i s t i ó de color blan-
co, para j u g a r contra de A g u i a r y 
Lorenzo . E s t o s ú l t i m o s se enfunda-
ron en sendas camisas azules. 
Cuando s o n ó l a pr imera c l a r i n a -
d a de la c é l e b r e banda de m ú s i c a i 
que sus servicios presta en el Nue-
vo F r o n t ó n , saltaron sobre el as-
falto las dos parejas mencionadas 
y empezaron un interesante pelo-
teo. Se defendieron y atacaron con 
grandes b r í o s en l a pr imer decena, 
pero d e s p u é s se f u é yendo de lado 
e l partido, pesaba m á s la banda 
donde se encontraban los trajeados 
de blanco, hasta acabar con anota-
c i ó n de 25 por 14. L A z u r r a que 
l l evaron A g u i a r y Lorenzo , una pa-
r e j a que se l leva s iempre al 'pelo, 
f u é de arroba, la m a r c a de los gol-
pes recibidos les ha de durar tanto 
como el gusto a los chicos del \ e -
idado por las hermosas fiestas del 
Ol impic , el cine de moda de la ba-
r r i a d a a r i s t o c r á t i c a . 
M U Y A L T E R N A D O 
A s í r e s u l t ó el segundo partido, 
el l lamado de los ases, muy alter-
nado, por las bri l lantes jug-adas de 
ambos matrimonios que subieron y 
bajaron, que igualaron diez veces 
haciendo cambiar de continuo el d;-
nero de color, unas veces a favor 
de los blancos, otras a l de los azu-
les, mientras no o c u r r i ó el movi-
miento f inal en lo alto del ventanal 
ocupado por E g u i l u z y L i z á r r a g a , 
donde el semaforista Robust iano 
c o l o c ó el consabido 30. A l comienzo 
de l partido el zaguero vestido de | 
blanco y que responde a l nombre 
d é L i z á r r a g a . daba l a i m p r e s i ó n de . 
que por ese lugar se a b r i r í a la bre-
c h a para el asalto de los contrarios, 
« d e m á s que Platani to y Argentino j 
lo cast igaban fuertemente desde el i 
M C I N N I S S E R E U N E " 
A L B O S T O N N A C I O N A L 
inicio. No obstante todo ello p a s ó 
y el veterano se sostuvo hasta el ú l -
timo momento, asistiendo a E g u i l u z 
que, s in duda, f u é el h é r o e de la 
jornada . E n 27 se quedaron los azu-
les. 
Gui l l ermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
E N L A S G R A N D E S R E G A T A S D E B O T E S M O T O R E S , C U B A 
E S T A R A R E P R E S E N T A D A _ E N L A S D O S C A T E G O R I A S 
V E N D R A N E N E L F E R R Y E L M I E R C O L E S 1 3 0 J U E V E S Í 4 
T E N D R A N L U G A R F R E N T E A L M A L E C O N S A B A D O 1 5 Y D O M I N G O U 
E L P R I M E R D I A P O R L A T A R D E Y E L S E G U N D O P O R L A M A Ñ A N A . 
H A R T E S 4 D E MARZO 
I i U N E S 3 D E MARZO 
A I i A S 8 Y 30 F . M. 
P H l A I E I t P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Oitiz y Cazalla H I , blancos 
contra 
Iriffoyen I H y Goena^a, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gutiérrez; l i i zárraga; 
Xrlgroyen Menor; Navarrete; 
Echeverría y Cazálls mayor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Echeverría, y Gutiérrez, blancos 
contra 
Cazális mayor y Arg-entino,azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Egozcue; Ziorenzo; 
Arnedillo menor; I r ú n ; 
Aguiar y Cazális XEt. 1 
P o r pr imera vez vamos a tener en 
la H a b a n a regatas de botes motores 
en debida forma. Unas grandes re-
gatas como se hacen en los E s t a d o s 
Unidos, y donde se t o m a r á oficial-
mente el tiempo p a r a hacerlo cons-
tar en el record de l a A m e r i c a n Po-
wer Boat Aseociation, que es el pr in-
cipal organismo de Norte A m é r i c a 
dedicado a ese sport. L o s cubanos 
que no han salido de a q u í , que no 
han ¡do a l extranjero , a Y a n q u i l a n -
dia , no se pueden hacer una idea 
exacta de lo que son estas regatas de 
botes motores. S i l lamamos en este 
caso "extranjero" r e f i r i é n d o n o s a 
los Es tados U n i d o s solamente, es por 
o s é a s e el s á b a d o , se d a r á l a sa l ida • 
a la pr imera c a t e g o r í a a las tres de • 
la tarde, a l a segunda a las cuatro i 
y treinta, hora y media d e s p u é s . C a - | 
da c a t e g o r í a t e n d r á que hacer pre-
cisamente el recorrido que se le m a r - , 
ca , tre inta mi l las para la pr imera y I 
cuarenta p a r a la segunda. A l s i - ' 
gu^ente^dla, domingo 16, en vez de 
ser por .a tarde s e r á n por l a m a ñ a - i 
n a las regata* d á n d o s e l e sa l ida a 
la pr imera c a t e g o r í a a las 10, y a 
l a segunda a las 11 y 30. 
S E I S T R O F E O S D E P L A T A 
E \ E L A S T I L L E R O C R I O L L O ¡ 
L o s botes motores s e r á n t r a í d o s 
pon el f erry boat, p ü e s debido a s u ; 
poco t a m a ñ o y ligero de su construc-; 
c i ó n , como t a m b i é n a las condicio- • 
nes del mar en este tiempo, no es j 
posible que vengan desde Miami por i 
cuenta propia. T a n pronto como lle-
guen s e r á n conducidos a l asti l lero I 
criollo que en el r í o Almendares po- i 
s é e el yachtman Antonio M. Puen-
te, donde se construyen .los yates; 
seis metros y de la clase denomina-
da " S t a r " que tanta r e v o l u c i ó n e s t á 
I S E L E C Ü O m S D E s a l v a t o r ' 
P R I M E R A C A R R E R A (No Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E C AÑOs .—ClATRO P U R D O N E S . — P R E M I O 9700.0» 
I R I S E I i A C E G A N A R A S I N SE D E S P I S T A 
O A B A L L O a P * ^ O B S E R V A C I O N E S 
Ir ish Lace 105 Corrió como un tiro en su anterior. 
May Baxter ; . . 109 Una yegua de buena calidad. 
! Cream Puff 109 Otro bebé que tiene chance. 
í Rosita 109 Muy consistente, pero algo inferior. 
También correrán: "Wanderlust. 109; June Day, 105 y Marquesito, 103. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R c ^ a m a t k ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—Seis Pnr lon í s .—Premio $700.00. 
I I O i l S T R A T O R NO S I E M P R E S E R A E S T O R B A D O 
OABAX.I.OH Pese O B S E R V A C I O N E S 
'll lustrator 9S E l peso le favorece mucho., 
Michael J . Daly 111 Encantado con la distancia. 
Al f Vezina m Muy ideado en su ú l t i m a . 
Jack Hi l l 111 L o l levará el gran Pernia. 
F a i r Egaria ?o Sólo lleva una pluma encima. 
También correrán: Smite. 111: Adelante, 111; Kentmere. 111; Lady Bret-
tenham. 103; Ir ish Dawn, 108; Gilder, 111 y Job Thayer, 111. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b i e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AÑOS Y KAS.—seis Furlones.—Premio $600.00. 
I . O T I E I i O R R A I N E Y A COGIO SU P O R M A 
OABAX.Z.OB Pe»t O B S E R V A C I O N E S 
' causando en la n á u t i c a amateur. A l l í 
U n a vez que se h a l l a n terminados ¡ s e r á n puestos en las mejores c ó n d i -
l o s P A G O S D E A Y E R 
JM» arrancada en l a ú l t i m a regata internacional del Cham-
plonship de los Grandes H-agos en el Rio Niágara en las afue-
ras del B ú í f a l o liannch Club. Aquí se ven, entre otros, tres de 
los botes motores que tomarán parte en las regatas cubanas 
los días 15 y 16 de este mes. Bear Cat, es el primero del fon-
do; Willgold el segundo, y el m á s cercano y que se ve d» ma-
yor tamaño es el Musketser. Son de la propiedad de Edd Grego-
ry, de B ú f f a l o ; J . A. Will iams, también de Búf fa lo , y Horace 
Dodge, de Detroit, respectivamente. 
$ 4 . 6 7 
Primer partido: 
B L A N C O S 
AIÍXEDILLO M E N O R Y E G O Z C U E . 
Llevaban 42 boletos. 
L,os azules eran Aguiar y Lorenzo; se 
qaédároQ en 14 tantos y llevaban 66 bo-
leto» que se hubieran pagado a $3.08. 
Primera quiniela: 
C A Z A E I S M A Y O R 
C A Z A L I S M A Y O R . 
Echeverr ía 
Trlgoyen mayor. , 
Eguiluz 
Cui iérrez . . . . . 
U ' .*Waga 
$ 4 . 9 7 














B L A N C O S $ 2 . 9 5 
BOSTON-. Mass, M«arzo 3. 
; "Stuffy" Mclnnis , l a . base de los 
Bravos de Boston s a l i ó hoy de este 
puerto para juntarse con sus com-
p a ñ e r o s - de team en St. Petersburg 
F i a . Antes de subir a l tren nep;ó 
los rumores indicando que se h a b í a 
(Uiclarudo en r e b e l d í a af irmando que 
hace ya a l g ú n tiempo que firmó-(^1 
contrato de 1924. Se ha estado en-
trenando en el cuarte l de Glouces-
ter durante un mes. 
E G U I L U Z Y L I Z A R R A G A . Llevaban 
136 boletos. 
Los azules eran Irigoyen menor y A r -
gentino: se quedaron en 27 tantos y lle-
\:,I.i-r. 310 boletos que se hubieran pa-
gado a $5.02. 
Segunda quiniela: 
I R U N 
Crtíz 
1R1TN . . 
Irigoyen I I I 
r.a2¿:;s I I I . . 
(Joenaga.. . 
Lorenzo. . . . 
$ 3 . 4 1 











P A R E C E P R O B A B L E U N M A T C H R A C E E N T R E 
M A R I O N E T T E Y M O Ü N T A I N L A S S I E 
J o h n n y C a l l a b a n d e s a l o j ó a su v e t e r a n o r i v a l P i c k e n s d e l s i t ia l d e l 
p r e m i e r j o c k e y . E l F l o r i d a S t a b l e c o n t i n ú a a l f rente d e las c u a -
d r a s m a y o r e s g a n a d o r a s de l a t e m p o r a d a . — H o y se r e a n u d a n las 
c a r r e r a s . 
< H lienla y cuatro funciones de la ac-
luaí temporada hípica de Oriental Park 
han pasado ya. a la historia, habién-
dose notado • una gran • mejoría en la 
calidad de las contiendas que integran 
los programas diarlos desde que la 
pista, merced al buen tiempo reinante, 
recobró su completa normalidad. L a 
corta etripa que aún queda por deci-
dir del mitin ha de ser sin duda, como 
siempre sucede, la más brillante y atrac-
IWa para la afición en general. 
• Excelentes programas en los días la-
Tiorablcs, con eventos extraordinarios 
para los día» festivos darán al resto 
de la, temporada un brillante epí logo . 
Ilny se íniela la semana hípica con 
iin níg'unífico programa de siete Inte-
)• >ailcs eventos; para mañana miér-
coles se ofrecen igualmente seis bue-
nas justas entre las que figura un han-
dicap a milla y 50 yardas con premio 
de ?900 para los de cuatro o más a ñ o s ; 
el jueves habrá tres Justas a distan-
< í;l y tiv* para "sprinters"; el viernes 
olnod nclamables y un handlcap con 
SS00 para los de tres o más años a 
s. i!+ furlungs; el sábado cuatro a seis 
íur longs , una a cinco y medio y dos a 
distancia, con el handlcap a milla y 
70 yardas, que será premiado con 
$900. E l domingo habrá entre otras 
justas un haridicap a Síá con $800; una 
justa a milla y y otra a milla y 
3/16. 
i,os éx i tos de Marionctte y Mountaln 
T.assio el Domingo, presenciados por 
los dueño,s do ambos ejemplares, susci-
tó una amigable rivalidad entre Mono-
lum y »."oe, de la que saldrá segura-
inente un match-race" a seis furlong 
ccTn apuesta de cada parto ascendente 
a $1,000 más un premio de igual su-
ma que ofrece el Jockey Club, todo lo 
cual percibirá al dueño del ejemplar 
ganador. Se formalizan ahora los de-
tálled m á s superficiales de este Inte-
resante evento, que cuenta entre las 
condiciones para su celebración que 
la pista es té completamente normal. 
Dicho match con toda probabilidad se-
rá celebrado de aquí a dos semanas 
en día laborable. 
Una de las notas m á s sensacionales 
de la actual temporada hípica la cons-
tituye sin duda alguna la brillante la-
bor de Oscar Pernia, el "self-madj' 
jockey, que a pesar del poco tiempo 
<nip lleva iniciado en su difícil arte ha 
probado en muchas ocasiones ser tan 
maestro como aquellos que hace años 
v i Á e l^Wmdo. 
B B C O B D D E DOS J O C K E T S 
Él veterano jockey J . Callaban con 
sus dos victorias del domingo esca ló 
el puesto- de "premier" entre sus cole-
cas de Oriental Park que hasta el día 
había ocupado el también veterano A . 
Pickens, por cuyo motivo es fáci l au-
gurar que Calichan terminará la tem-
porada como lider debido a la suspen-
sión impuesta a "Pick", que tardará 
aún varios días en cumplir. A conti-
nuación se da el record de los jockeys 
de Oriental Park hasta el domingo 2 
del corriente Inclusive: 
J . Cajlahan 51 33 26 
A , Pickens 50 37 29 
J . Dawson 35 28 38 
O. Pernia 34 33 20 
G . Will iams 29 
W . Smith 28 
F . Woodstock.. . . . . . . 26 
P . Groo» 23 
T . Brothers 19 
A . "Xerrat , 18 
J . Majestic 17 
A , Overton 16 
•T. Eaton . . , . 14 
A . McLaughlin 12 
W , Fronk » . . . . n 
J . Con nos 31 
W . L a n c e t . . , 
T . Thral lk i l l . 
D . Prlbble . . . 
V . K i n i r y , . . . 
F . Seremba.. 
E . Beach. . . 
C . Grace. , . . 
E . Hileman . . 
C . Granneman 
l'rimrose , 
Banks . . . 
Banks. . . 
Bryson . . 
Gl ick . . . 
W . Losee . . 
H . McAlaney 
H . Callaban . 
W . De.low . . 
C . Jackson . . 
J Paz . . . . 
W . McCabe . . 
A . Alonso . . 
H . Sh l l l i ck . . 
J . Bowan . . 
J . bhanks . . 
C . Bruder . . 
J . O'Brlen . . 
J . Petreca . . 
J . Kessner . . 
S . McLane . . 
N . Burger . . 
A Plnley . . 
¡ C , Sloan . . . 
















































Lótt ie Lorraine • •• l03 Parsons lo entiende muy bien. 
Approyal , . . . . . •• l03 L o pasearon en su ú l t ima . 
"Whisperlng.. . . . . .• . . . .103 Veloz, pero se cansa mucho. 
Humorist H 3 Una posible sorpresa. 
jriuff 108 H a mejorado mucho 
San Diego •• H 3 Y a no es el de antes. 
También correrán: Jealous Woman, 100; Captain Bob, 113; Doctor D . , 113; 
Lucy Churchlll , 105; Gupton, 105; Lady Delhi, 108; E l l a C , 105; Chow, 113; 
Will iams OIdt, 113; Stock Pin, 108 y Almirante, 108. 
C I M R T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A BJKMFDABBS De 4 A S O s Y MAS.—MUla y 70 yardas.—Premio $600 
B E D D I i E D K B B B S I S T E L A D I S T A N C I A 
CABALSiOS Pese O ^ E E i t V A C l O N B S 
Blddledce •• •• •• l03 Puede ganar hasta con Kessner. 
Róscate 103 Se presenta cuando menos la>esperan. 
WinalJ IOS Su ú l t ima fué excelente. 
Mallo.vmot 103 No acaba de hacer la cruz 
Top Rung I I 3 E l «üa menos pensado roba. 
Jacquerle 108 SÍ repite su anterior gana. 
También c ^ r e r á n : Spectacular Girl , 108; Regal Lodge, 108; .West Meath, 
113; Hand Sweep, 113; Financial Rooster, 113; Blue Brush, 113; F i r s t Blush, 
109 y Ki t ty Carpenter, 99. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A B A B J E M F I i A B K S D E 4 A5(OS "í" MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio $700 
S P O B T I B O Y D I C E COXO I N D I C A D O A Q U I 
CABADDOB Pbe. O B S E R V A C I O K E 9 
Sportiboy . . . . 113 U n lisiado de buena historia. 
Tamper 108 Otro aristócrata parecido al anterior. 
Coscorrón 108 Estaba corto en su anterior. 
Erlanger .< 104 Cuando arranca bien so raja. 
Sandy H 113 Dudo que se acerque al final. 
Black Watch I I 113 Termina fuerte en seis furlones. 
También correrán: Neenah, 108; Drapery, 108; Fictile, 113; Plaudcl, 108; 
Alluring, 104; Jap Muma, 103; Copyright, 113 y R i t a B . , 104. 
S E X T A C A R R E J A (Rec lamable ) 
P A B A B J E M P D A R K S D E 4 AÑOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $700 
B B I T I S H D I N E B E N GRAN P O R M A A C T l A D M E N T E 
OABAI.DOS Fose O B S E R V A C I O N E S 
British Llnor 111 Nunca ha estado mejor. 
Captain Adams 107 Un militar formidable. 
Squire Wiggins 109 Es'tá hecho una estrella. 
Jack Frost 105 También se ha destapado. 
También correrán: I l l l lman C , 104, Marjorle Wood, 93; Halu, 104 y Ho-
reb, 106. 
S E P T I M A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AñO.s Y MAS—Neis Pnrlonos.—Premio K60O.00. 
P I N D A Y I i L C E M U Y B I E N COLOCADO 
C A B A D L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
ser ese p a í s el m á s dedicado a l mo-i ambos d í a s de regatas se h a r á n los cienes de competir, se lee l i m p i a r á n 
toriemo sobre las aguas, s i g u i é n d o l e 
Ing la terra y d e s p u é s F r a n c i a . 
Y a hemos anunciado en veces an-
teriores, tan pronto como lo d i ó a 
conocer a l a prensa del Norte la 
mencionada a s o c i a c i ó n "Amer ican 
Power Moat" l a fecha de estas re-
gatas en la H a b a n a , que s e r á n , re-
petimos, los d í a s 15 y 16 de esto 
c ó m p u t o s de tiempo Invertido por; si es necesario, los fondos y queda 
cada bote motor, p r o c l a m á n d o s e in-1 r á n acicalados para competir en l a 
continentl a los que resulten v e n c e - ¡ f e r m a m á s completa. E l tipo de es-
dores. P a r a cada c a t e g o r í a existen 
tres premios, tres hermosos trofeos 
de plata, que es todo lo que v a n a 
percibir en beneficio los m a g n í f i c o s 
sportmen americanos que nos v is i -
ten y los cubanos que compitan en 
mes a lo largo de nuestro hermoso tan emocionantes jus tas del moto-
l i toral maleconiano, desde l a boya s i - i r i s m o sobro las aguas, 
tuada a l a entrada del puerto, a u n a j H a n sido donados los trofeos por 
que se c o l o c a r á m á s a l l á de la a l tu -
r a del Parquo Maceo. E s a l í n e a o 
trayectoria t e n d r á una m i l l a y c u a r -
to y s e r á recorr ida tantas veces co-
mo sean necesarias p a r a c u b r i r la 
distancia m a r c a d a . 
D O S C A T E G O R I A S 
C o m p e t i r á n dos c a t e g o r í a s : l a prt-
tos botes motores es el 'conocido por 
Runabout . 
S E N O M B R A R A E L J U R A D O 
Finday 102 Será algo difícil vencerlo. 
StaCy Adams v. . . . 100 Un ejemplar muy honrado. 
Sun Brae 107 E s t e resulta muy peligroso. 
Crestwoód Boy 104 Hoy lleva fuertes contrarios. 
Glenn lj)9 Y a cambl de dueño estfr gallo. 
VIce-Chairman 107 No es ningún penco este debutantte. 
También correrán: Mlss Beulah, 107; Cautlons, 105; Rachael D . . 99; To-
mahoi, 111; Allsie Vernor. 101 y The Ulstér, 99. 
No p o d r á n ser hospedados en el | 
H a b a n a Y a c h t C lub los sportsmen 
americanos, como se p e n s ó a l pr in- i 
ripio, debido a no estar terminado i 
el b e l l í s i m o palacio que h a de ser 
las siguientes personas: Peter Mo-
rales , Comodoro del H a b a n a Y a c h t 
C l u b ; Rafae l Posso, Vice-Comodoro' orgullo y encanto nuestro tan pron-1 
del mismo C l u b ; doctor J u a n O'Nag- to como e s t é terminado y se p o n g a ¡ 
then. director de nuestro estimado en uso por sus socios felices. E s c a - ' 
colega " L a P r e n s a " y ex-Vicecomo-1 si seguro que esos s e ñ o r e s se hos-
doro de l a decana sociedad cubana1 peden en u.n hotel de l a c iudad, 
de l a p laya de Marianao , puesto que; E l Jurado t u n no h a sido nombra-
ocupa hoy el s e ñ o r Rafae l Posso. E l 1 do pues se h a do rea l i zar una muy 
A u t o m ó v i l y A é r e o Club de Cuba re- ¡ ju ic iosa s o l e c c i ó n de los elementos 
m e r a de un andar de 35 mi l las y l a j gala otro trofeo, y los restantes l a m á s aptos en la p lana mayor del y a - | 
segunda de cuarenta por hora. L a ¡ C o m i s i ó n de Tour i smo. E n total se-1 tismo y motorismo amateur . E n el j 
pr imera c a t e g o r í a h a r á u n r e c o r r í - r á n seis las sopas o trofeos que se H a b a n a Y a c h t C lub les s e r á o f r e c í - [ 
discutan para elprimero, segundo y j do un e s p l é n d i d o banquete y baile1 
tercer lugar de cada c a t e g o r í a . ' d e s p u é s a los dist inguidos visitantes. 
do de tre inta mi l las , y l a segunda 
cuarenta . E l p r i m e r d í a de regatas 
R . Coe, cuyos ejemplares alcanzaron 
frecuentes triunfos. A continuación se 
da el haber de las cuadras que han 
percibido desde $2,500 en adelante de 
los 5354,600 distribuidos por el Jockey 
Club hasta el domingo 2 del corriente 
Inclusive: 
Florida Stable J11.725 
A . S. Uastman 
W . R . Coe 
E . JJ. Fitzgerald . . . . 
J . A . Parsons 
E . F . Whitney 
Caimito Stable 
H . Dougherty 
B . E . Alajor 
T . E . Mueller 
W . A . McKInney . . . . 
S . T . Baxter 
R . J . Kearney 
J . M . Well l 
Thomas Monohan . . . . 
Mlss Dalsy Parsons , . 
Pronto Stable 
Jcssop Bros 
P . Hinphy 
S . McNelll 
L i . F . O'Leary 
H . Warner 
Mrs . J . Dreyer . . - . 
Berkshire Stable . . . . 
F . Garner 
J . B . Respess 
Mrs . J . B . Partridge 
W . A . Chambers . . . . 
Hamed Bros & Jones. 
J . M . Palmer 
F . J . Boyle 
E . W . Moore 
C . E . Davidson . . . . 
L . N . West 
Maryland Stable . . . . 
H . Torrlente 
4 2 R O B O S E N 3 2 J U E G O S B E R L E N B A C H N O Q U E A A S U 
V I G E S I M A T E R C E R A V I C T I . 
M A C O N S E C U T I V A 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, Inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players. Club B . R . 
i E L PX.ORIDA S T A B I i E £ D P R I M E R O 
L a cuadra Florida Stable, que na ve-
nido figurando en el puesto do honor 
I entre las que mayor haber han pero)-
1 bldo por concepto de premios en !a 
I actual temporada de Oriental Park, es-
] tuvo a punto de ser destituida con el 
rápido avance hecho durante la sema-





























2.950 Marzo 5, miércole 
2.800 I Almendares. 
2.775 Marzo 6. Jueves: Almendares y H a -
2 . 7 0 0 ¡ b a ñ a . 
2.650 Marzo 8, sábado: Almendares y San-
2.650 ta Clara . 
2.600 | Marzo 9, domingos Santa Clara y Ha-
bana. 
— — Marzo 10, lunes: Habana y Alme.i-
da-es. 
Torrlente. Almendares 5 
Warfield, Santa C l a r a . . . . . 5 
Dreke. Almendares 4 
Charleston, Santa Clara . . . . 4 
Blschoff, Habana 3 
Lloyd, Habana 3 
Quintana, Almendares 2 
Marcelino. Habana 2 
Fernández, Almendares . . . . 2 
Henry, Almendares - 2 
Douglas, Santa Clara 2 
Marcelle, Santa Clara 2 
Jiménez, Almendares . . . . . 1 
Mayarí, Santa Clara 1 
Mesa, Santa Clara . . . . . . 1 
Portuondo, Habana 1 
Palto, Almendares 1 
Cueto, Habana 1 
Total . . . . 42 
N E W Y O R K , Morzo 
j P a u l Ber lenbach , el sensacional 
• R e y de los K n o c k o u t s , t u m b ó esta 
l noche a J i m m y Darcy , de Port land. 
i Ore. , en el 3 round de un match 
! concertado a 12, a p u n t á n d o s e a s í 
¡ su 23o. knockout consecutivo, se 
j h a b í a anunciodo equivocadamente 
que l a l ista a s c e n d í a a 25. D e s p u é s 
¡ de haberse desplomado D a r c y por 
; tres veces en el Ser. round, el ro-
| feree s u s p e n d i ó l a pelea. -
U N G R A N E V E N T O D E 
Y A T E S D E V E L A T E N -
D R A L U G A R E S T E M E S 
E N A G U A S H A B A N E R A S 
L O S M I E M B R O S l l K L TJfiAJM 
A . M K K H \ V ) S A L D R A N l>J£ 
m;\\ i f O R K K L OLA 10. 
N E W Y O R K , Marzo ft¡ 
C . S l í e rn iun Hoyt, secretario 
del c o m i t é americano de los 
yuclita s e i s metros, a n u n c i ó 
ayer que Marzo ' 2 1 , 22 y 2.*í 
s o n las ferhas escogidas para 
celebrar regatas <le yates tipo 
"seis metros" entre tr ipulacio-
nes de yachtmeu americanos 
y cubanos en agua.s de C u b a . 
S e r á u n a regata de c a r á c t e r 
informal , con la esperanza de 
que las series, amistosas hará!» 
posible las regata* Internacio-
nales de c a r á c t e r oficial en lo 
futuro. L o s miembros del team 
americano s a l d r á n para l a H a -
bana en Marzo 15. Mr . Hoyt y 
H a r r y L . MuxwcU a c t u a r á n de 
pilotos, a s í como otros yacht-
men locales como el V ice C o -
modoro H . l í . l í r a n t , del Se-
^ a n b a k a C o r l n t h i a n Y a c h t 
r i u b ; J . B . Dunbaugh, Henry 
R . Hovt y Donald M c V i c k a r . 
E l v i e j o P e d r o P a b l o s i l e n c i ó 
a l o s d e l a B a t e r í a d e M o n t a ñ a 
Bata l lón Número 1 Arti l lería de Costa 
V C H O A B 
M . Berrillo. I f . . 
.T. Hojas ss . . . 
Alvarez 3b. . 
P . Fernández 
Mura 2b. . . 
Martínez c. . 
l íutz I b . . . 
Fernández, cf. 
i 46 17 18 27 13 5 
Bater ía de Montaña 
V C H O A K 
Blabino 2b. . . 
Oviedo 3b. . . 




Bravo rf. . . 
Mendoza If . • 
a , Pérez ss . 
J . Antonio c. 
Torres p. . , 
Piquero p. , 
Lamadrld c. 





ti 11 0 0 
2 0 0 
0 Z 
0 4 0 
0 0 1 
2 0 0 
1 3 1 
1 0 0 
L A C A R R E R A C I C L I S T A D E M O R A N N O J U G O 
L O S S E I S D I A S C O N E L C I N C I N N A T I E E 
Totales 36 4 10 27 7 8 
Scorer final 
Batal lón 1 A. C . . . 03C 310 130—17 
B a t e r í a . Montaña . . 010 002 001— 4 
Resumen 
Home run, Ruiz 1. Three base. B u í í 
l . «'isnero 1. Two base, Oviedo. 1. 
Bravo 1. Pelusa 1. González 1. Base 
on balls: Pedro Pablo 3. Piquero 3, To-
rres 3. Stolen bases Molina 3. Anto-' 
nlo 1, Rojas 2, Fernández 1, Mora 1, 
Martínez 2: Double plays Rojas a Rulz, 
N E W Y O R K , Marzo 4. C I N C I N N A T I , O., Marzo 3. 
F A L T A N N U E V E J U E G O S D E L ¡ r " 
Torres 2. Dead balls Torres 
i nez; Passed balls Antonio 2. Hi t s a lo» 
I pltchers, a Pedro Pablo 10 en 9 Innlnga, 
¡ a . P i q u e r o 11 en 5 Innlngs, a Torres 7 
S e g ú n despachos especiales rec i - I en 4 innlngs; Tiempo 2 h. 31 m. U m -
y t e i ^ B u y s s ^ q u e gknaV^ hoy procedentes de Orlando. I pires Argudin Home y J . Díaz en ba-
P D k \T D n r n a m T t m m i T i T ta al resto de sus contrincantes en l a F i a . , el Manager Pat Moran del C i u - ¡ Ses. Score p. Campos. 
llKAW r K E M l U INVtKrlAL 36a. c a r r e r a c ic l i s ta anua l de los cinnati no t o m ó parte ni en la m a - . 
¡ s e i s d í a s una hora d e s p u é s de ha- ñ a u a ni en la tarde en las practi-
ber dado esta principio a m á d i a caá que hicieron los jugadores de 
noche ol dpmingo, conservaban su 1 dicho club. 
tremenda v e n t a j a en l a m a ñ a n a do1 J a c k Hendr icks , ex-manager de! 
hoy. | Indianapol ls , club de la Amer ican 
L a s posiciones r e l a t i v a s de |os Association, que es hoy un auxi-
corredores no h a b í a n cambiado a l l iar de Moran d i r i g i ó las labores de 
terminar la 25a hora a l a 1 de la prepanac ión . 
madrugada, habiendo recorrido los Agregan los citados despachos 
quel levaban la delantera 487 m i - que T o m Sheehan p e r d i ó el tren de 
Has y 7 vue l tas . Nueve teams lo pasajeros ordinario que d e b í a coii-
Santa Clara v C L U B D E P O R T I V O P O L A R 3 ; 
C E N T R O G A L L E G O 0 
L a fiesta organizada a Beneficio dft 
Club Deportivo Polar no ha podido ser 
más coronado de éxi to del que ha ob-
tenido . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
Marzo 12, miércoles: 
ta Clara . 
Marzo 13, jueves: Almendares y Ha-
D I A R I O D E L A M A R I N A S 0 n ! Marzo 15,v sábado: Santa Clara y Ha-
fóS m á S i n f o m i a d a S ..Mar2,0 10 ^ i n g o : Santa Clara y 
E l campo de sport que la Compañía 
Habana y S v i - ' s S " í a n a una vuel ta de distancia ducirlo a Orlando en la e s t a c i ó n de i Cervecera Internacional posee en Puen-
y 4 parejas les iban otras dos a la Jacksonvi l lo y l l e g ó a l campo del : teg Grandes, se vló altamente enorgu-
zaga . E l record de la 2 5 a . hora es C inc lnnat i en uno de carga. . necido por lá muy selecta concurren-
de 55 8 mi l las y 3 vueltas hecho por D u r a n t e el d í a de hoy y el d.̂  d a que fué a presenciar dicho partido, 
Lawrence -Mag in en 1914 . E l team m a ñ a n a se espera l a l legada de en el cual los oso» nos demostraron sel 
E g g - B e c k m a n con 78 puntos y E r e otros jugadores. / | superiores, con todas las letras 
der ick-Stockelynch con 75 l levaban E l ú l t i m o grupo s a l d r á de C i n c i - , GalloKo:-. 
gran ventaja en cuanto a puntos, i nnati el s á b a d o p r ó x i m o . ¡ v i v a n 
A « 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P E S A R D E S E R L U N E S D E L J O C U N D O Y 
A L E G R E C A R N A V A L , L A S M A S A S 
C O N C U R R I E R O N A L H A B A N A - M A D R I D 
U r s i n d a , que e s tuvo p e o r , se q u e d ó en once . L a E i b a r r e s a y C o n s u e -
l ín b a r r e n a M a r y y M a r í a C o n s u e l o d e u n b r a v o e s c o b a z o . L a s 
del f e n o m e n a l l l e g a r o n a l a a p o t e o s i s . V e n c i e r o n P i l a r y G r a c i a . 
T o m a s i t a y S. M . q u e j a r o n e n 2 7 . D i e z e m p a t e s . 
M a r z o 4 d e 1 9 2 4 
E N 
N I M I O S 
P A G L N A Q U I N C E 
í»ecord« y porcmtasres de loa playen 
•n el Oran Premio InTernal. compüadoi 
por "Pet«r"> 
COMO QTJEDAROIT JLOS CLUBS EN LA 
PRIMERA S E R I E 
S. H . A. O . P. E . Ave 
E L D E C I M O I N N I N G S E D E C I D I O A Y E R 
D U E L O E N T R E E L P I L D O R I S T A R O S S Y 
E L D E S P O S A D O H O L L A N D 
No obstante haber adelantado la E m - j f l n a . Continuamos de arriba los anar 
presa, que es de las que se dan cuen- quistas del pan tierno. 
ta la hora de comienzo para las dos | Hoy, martes, las máscaras de la r a - j Habana 
en estos alegres. Jocundos y locos días ¡ queta pelotearán bravo. 'Santa Clara 
del señor Momo, no obstante haber si- | I Almendares 
do la noche del domingo noche toleda-, DDK F e r n a n d o 
ra . que se partieron los fanát icos la I 
Santa Clara . . x 5 4 9 6 0 600 
Habana . . . . 2 x 5 7 7 1 500 
Almendares. . . 4 2 x 6 9 1 4C0 
E S T A S O ACTTJAIi D E L O S C L I BS E N 
L A S E G U N D A S E R I E 
H . S . A . G . P . E . Ave. 
E l l a n z a d o r v i l l a r e ñ o e s tuvo d o m i n a n d o a los leones , p e r o a ú l t i m a 
h o r a , c u a n d o y a e s p e r a b a a J a c i n t o la m á q u i n a p a r a i r a l p a s e o 
c a r n a v a l e s c o , a b r i ó e l d é c i m o ac to c o n t w o b a g g u e r y f u é é l l a 
c a u s a de la v i c t o r i a c o n a lgo m á s de lo q u e se e n t e r a r á e l q u e 
esta r e s e ñ a l e y e r e . 
C O N L A P R E S E N C I A D E A M E R I C A N A S Y 
A M E R I C A N O S S E C O M P L E T O E L L L E N O 
E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
Hig in io y A n g e l i n t e n t a r o n d a r e l sa l to d e l t igre , a m a g a n d o c o n la 
t r á g i c a , p e r o el intento f r a c a s ó . G a n a r o n el d o c t o r y e l M a r q u é s 




¿ r - a T T , V l Z u Z ^ r " : ¡ F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
tos slmpaticones fanát icos dispuestos ^ 
& continuar locos tras la loca carava-
na donde viaja la quimera carnavali-
na; no obstante, estos fanát icos com- I 
parecieron ayer, un poco derrengados 
de cuerpo y pálidos de cara, a la ho-
ra en punto, dispuestos a romperse las 
manos en honor de las chicas, en ho-
nor del emocionante, en honor de los 
empates azarantes » Inquietantes, In-
cluso a la igualada trágica, la cual 
aguantan con un heroísmo que asom-
bra . 
Mucho aman los fanát icos el Carna-
ral Pero mucho' más adoran al gran 
••Napoleón- Habana-Madrid. Y calla-
dita la boca, que me esperan las mas-
caritas que tienen que decirme la mar 
de cosas bonitas. 
:Qué picaras. 
x 2 1 3 3 0 
1 x 2 3 3 0 
2 1 x" 3 3 0 
B A T T I N O D E L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I E 
Vb. C E . Ave 
CoHtmúa el doctor Ross en »u empe-^ y la de la ganancia, pues cuando le to-
no de blanquear a las oscuras huestes có batear a Marcelle és te se sacrifico 
de " T i n t r Molina. Ayer, si no llega poniendo a su compañero en la base 
L O S P A R T I D O S 
L a alegría que reina en todas partes, 
« l u d a con una ovación calurosa a las 
dos parejas que salen a entendérselas 
co nlos 25 tantos del inicial. 
D« blanco. Roslna y Ursinda. 
De ««ul. Paquita y Mercedlta. 
E n cuanto comenzó el dale que le 
das y el duro y a la cabeza, nos en-
teramos de que Ursinda no estaba ayer 
rara lanzar con donaire al aire las ser-
pentinas. Ni de bote, ni de rebote; ni 
de nada. No did una. Por su causa 
se quedó la brava Paquita en los once 
de la cresta dergallo. 
Z.AÜ otras estuvieron muy bien y ga-
naron muy fáci l . Nos aburrimos. 
E l segundo, de 30 tantos, s i que fué 
grande entre los grandes y rudo entre 
los rudos, y rugiente entre los rugien-
tes. No lo digo por lo que Jugaron las 
azules Mary y María Consuelo. Lo di-
go por la gran faena, por la suprema 
faena, por la grandiosa faena comple-
ta en todo de las blancas, ia. Eibarre-
sa por delante, y la Consuelín por la 
retagaurdia. No abandonaron la pelo-
ta, no dejaron de pegar, de pegar bien, 
que es pegar con la cabeza; de sacar, 
de rematar, de colocar, de rebotear y 
de pelotear como dos colosas. 
Sabían que Mary no era cosa gra-
ve; pero sabían que María Consuelo 
es algo terrible, y se fueron gallarda-
mente, temerariamente contra lo temi-
ble. T le cayeron con tanta rudeza y E l . s a . 
bravura, con tanta energía, que logra-
ron sujetarla, amarrarla y acabar con 
ella, cortándole la melena que gasta 
como leona que es. 
Quedó en 1G. 
Consuelín sube como la espuma del 
puchero a la madrileña. 
M A R T E S 4 S E MARZO 
A L A S 2 P. M. 
m i M E R P A R T I D O A 23 T A X T O S 
E:ana y E l i s a , blanco* 
contra 
Mary y Matilde, azalea. 
A sacar blancos del cuadro 9 j 
azulea del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
MercedItas; Encarna; 
MatUde; AngeUta; 
Ursinda y E U s a . 
S L O U N D O P A R T I D O A :0 a A N T O S 
Anjreie» y ConsneUn, blancos 
contra 
Aurora y Lollna, 
Habana 525 66 '39 
i'Santa Clara . . . . ¡98 60 130 
Almendares J74 59 147 
SE&V.VDA S E R I E 
Vb. C . H . 
a « e r por un error de Pápo González 
Mesa no hubiera llegado a home en la 
quinta entrada con la única ¿arrera 
carrera que hicieron los leopardos. Me-
' sa. después de haber dos outs. bateó 
por primera convirtiéndose en hit el 
batazo por no haber tirado Joseí to a 
Ross que a la sazón cutaría en la ini 
261 
256 
inmediata, y después ganó la base de 
las angustias cuando Oms bateó de fly 
largo al jardín central, jugada que él 
aprovechó para pisar la base y correr. 
Estando Moore al bat Bischof f tuvo 
un passed y la pelota en vez de Irse 
hacia el backstop dió en la pierna de 
Valent ín González. Warfield, que se da 
J u a n s t i y A n s o l a , h e c h o s u n a t r o m b a , d e s h i c i e r o n a L u c i o y A l t a -
m i r a , d e s p u é s de l e m p a t e en e l o c h o f u n e r a r i o . E l l a n z a d o r d e l 
doc tor , a l a ser ie d e los ser ios p r o f e s i o n a l e s . 
Almendares 208 30 
Santa Clara 211 28 
Habana 194 20 
p i e l s i v o s a l o s c l s b s 





Habana 435 195 
Santa Clara . . . . 399 174 
Almendares . . . . 443 228 
SEGUNDA S E R I E 
O. A . 
E . Ave. 
,958 
B . Ave. 
••«car blanco, y azule, del 10 l-a ^ " a M a " r ' ' ' ' * 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angiles; Eibarresa; 
Lol lna; Josefina; 
O r a d a y M. Consuelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 ANTOS 
Tomarlta y Josefina; blancos 
contra 
An^eUta y M. Oon.nelo. azule.. 
A sacar blanco, del cuadro 10 l -a 
y azule, del 10. 
83 
73 
lara . . . . 163 ?0 
B A T T I N O I N S I V I S U A L 
10 960 
cial. sino que tiró a la base y como el cuenta del passed. corre a home, y el 
j pitcher l legó a ella después que la es- catcher va a buscar a t rás la pelota. 
• f énde . é s ta se fué hasta la cerquita ! pero le gritan de su banco que la te-
nia frente a Sirique, vuelve hacia la 
goma y con la esféride en la mano se 
tiró sobre el atrevido corredor^ dándo-
le un buen toque por la cabeza, des-
quitándose de esa manera otro toque 
igualmente brusco que le dió a él Moo-
re en la segunda entrada, cuando él 
trató de robar. 
Holland pitcheó d* la brillante ma-
nera que lo hizo el doctor Ross. Pue-
de decirse que tuvo un gran duelo con 
el pildorista. 
Los rojos del Habana hicieron su 
carrerita muy temprano, en el Innlng 
I y el bateador l legó hasta la Interme-
dia. Holland batea un machucón por 
; segunda con el que Papo no puede sa-
| car el bateador en la inicial, pero sí 
j a Mesa, que desde la segunda corrió 
_ | a home con la pelota en el cuadro. 
2„ 058 I anotando carrera por el tiro tardío que 
1 hace el antesalista n Bischoff. que si 
llega a tirar desde primera Intención y 
no amaga como había hecho anterior-
mente creyendo que Mesa no continua-
ría su carrera hasta la meta, lo hu-
biera sacado fác i lmente . 
E n la sexta entrada, otra vez con dos 
14 9-4 ' OUtS' Moore ba,<>A un two bagguer por 
&OS PAOOS S B A T X B 
Primer partido t 
A Z U L E S $ 3 . 4 8 
P A Q U I T A T M E R C E D I T A S . Llevaban 
47 boletos. 
Loe blancos eran Roslna y Ursinda; 
ce quedaron en 11 tantos y llevaban 
41 toletos que hubieran pagado a 
53.f 4.. 
Primera quiniela: 
G L O R I A $ 3 - 3 3 
Tto*. Bto. . Bvdo. 
Victoria 0 26 |13.46 
Antonia 4 41 9.54 
r-í>& 4 194 3.80 
Consuel ín 1 114 3.07 
C.l .OHIA 6 105 ¿.33 
1 34 10.30 
Segundo partido: 
B L A N C O S $ 2 , 8 4 
Lleva-
E L F E N O M E N A L 
T a saben ustedes lo que pelotearon 
la gran Eibarresa y la redonda Bolita 
para ganar el segundo de a bordo. Pues 
bien; tanto como ellas pelotearon pa-
ra hacer del fenomenal un partido apo-
teóslco, las blancas Tomasita y L o -
llna y las azules Pi lar y Gracia . 
Derroche de gran peloteo y de enor-
me bravura en la primera decena; de-
rroche de rudeza para disputar la se-
gunda; derroche de maestr ía y de elo-
cuencia para coronar la decena final. 
Empates que se aplaudieron con locu-
ra en 1; 3; 4; 5; 6; 12; 13; 19; 23 y 24. 
Vencen Pi lar y Gracia . Una hora 
estupenda. 
Tomasita y Lola quedan en 27. 
L A S Q U I N I E L A S 
L a primera se la l levó Gloria. T la 
F J L A R Y 
1« tos. 
l>-s blancos eran Tomastla y Lollna; 
«se r.vedaron en 27 tantos y llevaban 50 
segunda la maga de la kimona. José- boletcs que s ehubleran pagado a $4.07. 
E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N 
I s n 95 boletos. 
Los azules eran Mary y M. Consue-
• •>• r-e quedaron en 16 tantos y lleva-
ban 47 boletos que se hubieran pagado 
a $í:-.43. 
Begundb quiniela: 
J O S E F I N A $ 4 . 0 4 
Ttoa. Btos. Srdo, 
E i arresa . . . 
L&?'xia . . . 
J O S E F I N A . . 
Angeles. . . . 
M . Consuelo. 













Pedroso, Se. . . , 
Fitzslmmons. H . . . 5 
J . ' Ryan, ,A. . . . 15 
Charleston, Se. . . . 60 
Torrlente. A . . . . 68 
Krueger, "A. . . . . 50 
Luque, H 3 
Fuhr. A . , . , . 6 
Moore, Se 76 
Mayar!. Se 46 
Lloyd, H 78 
Ross, H 16 
Baró, H SO 
Marsans, A . . . . . 10 
Cueto, H j|4 
E . Brown, A . . . . 78 
Oms, Se «1 
Portuondo, H . . . . 58 
Ramos, A 14 
Jiménez, A 28 
D . Brown, H , . . 51 
Warfild, Se. . , . S8 
Dressen, A 82 
Morín, H 15 
Palmero, A 8 
Ríos, Se 12 
Chacón, H 16 
Fernández, A . . . . 36 
Dreke, A 92 
Lundy, A 53 
Palto, A 62 
Thomas, H R7 
Marcelle, Se. . . . 83 
Marcelino, H , . . . 29 
Henry, A . . . J . 76 
Rojo, Se 30 
Duncan, Se. . . . 48 
Douglas, Se 66 , 
Fabré, A 32 
Winters, A 14 
Calvo, H. . 33 
Joseíto, H 53 
Bischof f, H . . . . 63 
Mesa. Se 6 9 
M . Ryan, H . . . . 5 
Mlrabal. H 11 
Papo, H 50 
Quintanlta, A . . . . 34 
Méndez. Se 6 
Holland, Se 18 
Currie, Se 12 
Lewis. H 10 
Boada, A 10 
Petty, A 17 






































Inicial. Interviniendo en ella un error el jardín derecho, pero de ahí no na- A w - ^ í ^ u I , „ . v de Warfield o de Moore. no sé a cuál • só porque Mayarí fué puesto out por la Anm „ . . . . . . por 
I vía de Lloyd a Jose í to . Y en el oc-
j lavo acto, al iniciar el innlng Warfield 
con hit por segunda, todos cre íamos 
¡ que anotaría la carrera del desempate 
Tercer partido: 
A Z U L E S 
G R A C I A , 




Abreu, H . . 
DIbut, S j . . 






























































L a s g r a n d e s p e l e a s de l p r ó x i . 
m o S á b a d o p o r l a n o c h e e n 
A r e n a C o l ó n 
Todos I09 f a n á t i c o s cubanos que 
han Visto a í i a t t l i n g T h o m a s hacien-
do su tr ininp diario de 4 a 6 de la 
tarde en la A r e n a Co lón , han .lueda-
g'31 do asomhraJos a l ver los grandes 
.>g6 , conocimiien.ns que demuestre tener 
2S6 ¡ dentro de cuerdas del r ing. !Pro-
275 b a b l e m e n h » os el boxeador m á s cien-
273 i t í f i co que ha venido a Cuba do la di-
269 I v i s i ó n L i g i a Heavy Welght . 
2671 Cuando los exepertos ameircanna 
2501 lo han considerado con flus suf l -













A e u í A R 9 6 T E . L A . 2 . 4 5 C 
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
% 2 2 7 5 
E n n i n g u n a p a r l e p o d r í a U d . d d q u i r í r l o s 
p o r m e n o s d e $ 2 ! ) - a 8 3 5 ^ . L o s o l r e c e -
r n e s a p r e c i o l a n r e d u c i d o s o l a m e n t e por 
v m p e r i o d o d e l i e m p o a c a u s a d e l a g r a n 
e x i s t e n c i a q u i e d e e l l o s l e ñ e m o s . 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
Y A H O R R A R A U D . D I N E R 0 
J L 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 













Bi-owa 2 0 
Holland 1 3 
Méndez . . . . . . . O 1 










de los dos se lo habrá, apuntado «e l 
Scorer. Fuft as í el Innlng de la ca-
rrera habanlsta: Baró abanica la bri-
sa; Cueto saluda a Holland con hit al 
left jr al , correr a secunda con la se-
ñal de hit and run, teniendo Jacinto 
dos strlkes, falla el bateador, sale pon-
chado y Duncan tira a segunda para 
evitar el robo de Cueto, pero Warfield 
cubre tarde porque ve que Moore no 
lo hace y la pelota se va hasta el cen-
ter y mientras la recoge el caballero 
Oms, el corredor llega a la tercera, 
anotando a renglón seguido por hit del 
anciano I^loyd al jardín central. 
Después Holland dominó a su anto-
jo, mejor aún que Ross . E n todo el 
resto del juego solamente se le em-
basaron dos hombres, Blschoff en el 
segundo Innlng por base por bolas, y 
Lloyd por error de Moore. 
T como se l legó al Innlng de reco-
ger los bates y la anotación estaba 
empatada a una carrera, hubo necesi-
dad de jugar un ratlco más, fabrican--
do en el décimo acto una victoria el 
Habana. E n el décimo el Santa Clara 
recibió el skunk retirando el doctor 
Ross a los tres primeros bateadores 
de la entrada, que fueron Duncan, Me- i 
sa y Holland, para sacar out al pri-
mero tuvo Jose í to que hacer una co- j 
gida estupenda en tiro mal í s imo que le | 
hizo Cueto. 
Después le tocó a Jacinto Iniciar por 
el Habana y dió un rolllng "vasco" por 
primera base que le val ló por dos es-
quinas, l legó a segunda con la lengua 
fuera como una "jaiba" después de 
recorrer la milla, y pidió "time" para 
suplicarle a Luque que mandase a co-
rrer otro por é l . E l manager lo aten-
dió en atención a la hazaña que habla 
acabado de realizar y ordenó a l hom-
bre de la flauta (Bartolo) que fuese 
a sustituirlo. Lloyd tocó con las In-
tenciones del sacrificio, pero como tocó 
por tercera base al momento que Mar-
celle trataba de cubrir la tercera, el 
batazo se convirtió en hit. Luque man-
da a batear a Don Brow'n por Thomas, ! 
un cambio Inexplicable. Tlnti Molina 
ordena se le dé la base por boals al 
emergente, otra cosa Inexplicable; se 
llenan las bases, no hay out y falta 
una carrera para ganar. L e tocaba ba-
tear a Morín. pues és te había sustitui-
do a Blschoff en ese Innlng que sa l ló 
herido en un dedo al darle en él una 
pelota de foul. Pero Luque le dijo a 
Morín que no se molestara, y con la 
misma cogió el bat. L l a m a a Baró 
que estaba coachando en la tercera y 
cambia con él la gorra, estratagema 
que realizó parece que para darle la 
seña . E l momento es cr í t ico . Holland 
abre con strike, después lanza otra bo-
la, Slrlque cuenta "strike two" con voz 
de trueno como para demostrar que 
no le tiene miedo al bateador. Des-
pués un fo^l, luego otro y por fin lo-
gra el manager habanlsta conecta con 
una curva dando un machucón al cua-
dro y saltando la bola por sobre la 
cabeza de Marcelle y de Mooro que es-
taban jugando -con el cuadro cerrado, 
esperando tal vez el "squeeze play" a 
j pesar de tener el bateador dos trlkes, 
y con el batazo l legó a home con la 
| carrra de la ganancia don Bortolo Por-
j tuondo. 
Horacio Alonso, que hoy es tá de 
fiesta, sa l ió loco de contento al ver 
salir triunfadores a sus "leoncltos" so-
1bre los terribles leopardos. 
raras. 
P R I M E R A S E R I E 
V itohert Ct. 
Mlrabal . 1 
Ross 3 
7. Ryan 1 
Xewis 1 
roe por l 
Tltzslnuuons 0 
S E G U N D A S E R I E 
Pitcher« O-. 







B A T T L I N G THOMAS 
Que vr lca i . í el sábado <'oii 
KspHiragr»e''«-
j Warfield, 2b. . . . • 
i demuestra s^r uno de los mejores de ,Marcel l ! 3b ! 
Oms, cf 4 
I Moore, 83 4 
rf * 
I b . . . . 3 
Duncan. c 4 
S A N T A C L A R A 
V . C . H . O. A . E . 
; su p'eso eu ¡os E s t a d o s ü n M o s y 
que debe ser dado como ganador en 
! su pelea de p r ó x i m o s á b a d o por ia I Montalvo. 
! noche en A r e n a C o l ó n , contra Don* ' 














H A B A N A 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
P R I M E R A S E R I E 
, nuestra cbampion L i g t h Heavy 
"Weigth, í : ; in i iago K s p a r r a g u e r a . 
T h o m a s v i ó a E s p a r r a g u e r a pelear 
contra R a y Thompaon y lo h a visto 
t a m b i é n bsriendo tra in ing p o r ' l a á 
i tardes en A i e n a C o l ó n , y cree que 
! E s p a r r a g u e r a es muy bueno r pega 
í muy duro, peí o que él se compromete 
a tumbarlo antes del d é c i m o round 
1 de su pelea del p r ó x i m o s á b a d o . 
Xosotro-i opinamos que T h o m a s j Cueto, 3b * 
le puede fiar una buena p v o e a l j Calvo, rf 4 





7 27 13 
V . C . H . O. A . E . 
Baró. 
Pltchers 
« p A v . 1 ganarle s i es que él es tan bueno i Thomas l f . 
1 ' ^ _ com dice, pero no tan fác i l como él * i s^0 ' fv c-
Tabré 2 O 
Palmero 2 O 
Pnhr u 
Petty 1 4 
"Wlnter . . , O 2 
B.ada 0 3 
S E G U N D A S E R I E 
























I cuenta, puo-i tenemos que pensar que ! ?£¡¡¡2SS*' 
( E s p a r r a g u e r a se encuentra en las j p0S9"x0p 
* mejores condiciones de su v ida >'; M°' in c 
¡ q u e como 1c d é do» o tres buenos • portu¿ndo x. 
i " J a b s " en ei pr imer round es P031" i Brown< x x . . 
ble que so le trabe el paragaa a l ' ^ q ^ ' xxx 
; americano. 
A d e m á s d i la a l ta cal idad de loa' Totales 
i dos conter d.entes, existe e l a g r á - 1 
i vante de Quo el ganador do la pe- | Anotación por entradas 
I lea del s á i . a d o por la noche, s e r á el j Santa Clara . . . 000 010 000 0—1 
¡ que p e l e a r á con B a t t l i n g S i k l , tan ' Habana . . . . 100 000 00« 1—3 
I pronto como e s t é bien y en -ondi- ; 
5 30 10 
E £ REBAÑO CrOBGE A N T E 
Marchando con rumbo hacia allá, ol-
mos que la orquesta del gran Torroella 
floreaba a la bandera con las sagradas 
palabras de "Banderlta tú eres bella", 
"Birderlta tienes alma". Escaleras de 
mármol trepaba el rebaño gorgeante 
de airerlcanas y americanos, más cono-
cidos como aves de la Florida: estas 
americanas fuertes, rosadas, ág i les , cs-
latuailas, y estos americanos, lentos, 
pasmados, silenciosos; a'.los como ca-
ieárr».les y rojos como las manzanas y 
las cerezas, trepaban a los palcos don-
de se dieran a conocer con las palma-
das de "Estamos todos y todos pre-
santes; el corazón no nos cabe en el 
psoho de emoción; está riis'oso, frené-
tico por asistir al gran debate, a los 
lances gallardos y estupendos de la 
numeración, al silbar de la pelota, â  
verla pasar como cruzan las centeyas 
sobre la faja sangrienta; verla salir 
despedida, del costadlllo óc Isidoro, de 
"la derecha siniestra del Fenómeno a 
morir trágica y rodante en una chala 
m i » chalona que las chulonas de Ma-
drid, donde compramos estas capas to-
rera:? en que se envuelven nuestros 
cuerpos, y estos mantones que robaron 
a la tierra del Mará Vogtrum, Valencia 
jardín de flores. Lkjs americanos no 
d e í a n nada. Cuando terminaron su 
angio-castlza salutación las estatuarlas 
del cortejo gorgeante, ellos asintieron 
con lf,8 tattes y luego dijeron: 
¡Ole, rra l t ! 
Porque estos americanos, altos y 
rojos, dobles en su amplitud; y estas 
mujeres estatuarlas y dobles como los 
claveles dobles, no romperán un pinto; 
pero acalon 'de un puntapié con todos 
ios cachivache» de cocina. Rfen, beben, 
cantan, vocean; van pregonando su ale-
gría por todas partes. No lloran min-
ea, por que gl no son felices, se sienten 
felices. 
-—Señores; no basta ser, es necesario 
ci eer que somos. 
E n los demás palcos el divino muje-
,*fc habanero; callado, sonriendo su dis-
it.nclón, perfumando la vida con su be-
lleza E n los demás sitiales, aunque es 
lur.-'b de Carnaval, ningún carnaval; pa-
rcela una barbería fenómeno, elegante, 
• n día de sábado de etiqueta, de baile 
de lodos los Imperios. 
Y m i s nada . 
DOCTOR TABEBNIIiXiA 
E n el primer partido había un •acon-
tecimiento; el traspaso de mi excelente 
am'go Séneca y Doctor, Caril los T a -
bernllla, que vuelve a su" hogar, el "Pa-
lacio de los Gritos", cansínlo de rodar 
por todos los caminos, en aventuras de 
gran aficionado, primero; después de 
profesional. 
TO. cronista no sabe si Tabcrr»llla es 
buen pelotari, mediano o fenómeno; pe-
ro lo que sabe y declara con do de pe-
cho, como cantaría .Táuregui, que si es 
maio o fenómeno solo el cronista tiene 
la.culpi'.a. L o v ió siemhre rompiéndole 
los huesos ar is tocrát icos contra la ces-
ta, la pelota y el frontis, y le dijo: 
—¿Cari l los? 
— ¡ Q u é hubo! 
—¿l 'or qué . no Ingresas en la grey 
profesional? 
—-¿Usted cree que y o . . . ? 
—Creo en t í . 
— ¡Pues andando! Y fué profesional. 
Y ayer reapareció en el Ja i -Ala . E m -
prirejado con Abando, vestidos ¿o azul, 
peloteando el primero contra los blan-
í.ob, Higinio y Angel, que creció la mar. 
H.>sta los trece fat ídicos , si que tam-
Mén «alao, salieron los cuatro tumban-
te la caña por toneladas de arrobas. 
Hac endo un peloteo do arranca cuellos 
•>e cisne, para oir elocuentes aplausos 
en 4; 5; 7; 8; 10; 11 y el salao consabido. 
L.-ís parejas se bifurcaron, e". Doctor, 
bravo y artista y Abando, elegante y clá-
sicc se poderaron de la tierra de naide 
y llegare., a los 24, cuando Higinio y 
Angel, andaban atontollnados por los 
"9 
Atontollnados y todo Intentaron dar 
el sUto del tigre; pues en un ataque de 
los cerebrales, se pusieron en los 23 por 
los 24. 
K c hubo trág ica . 
Higinio le met ió la cesta a una pelo-
ta p£ sada por agua y la trágica se 
agurt. 
Taimas. Los cuatro campana. 
IiA TROMBA I R A C V K D A 
Y ?! los chico» del primero salieron 
sonando el cuero, no podemos nc-gar 
que los del segundo, Lucio y .A'tamird, 
Llantos y los azules Juaristi y Ansola 
soraren el cuero como chicarrones q':e 
undíin. Pues arrancados unos tras 
otrós f. toda velocidad, i :"do peffci-
mento, de aire y con donai.e. .¡el rabota 
al bote y del bote al bot«-pronto, üe la 
colocación, a la cesant ía y ue ésta a la 
colcación. peloteando los cuatro cov el 
sntfCjiS tuitao, también oyeron palanas 
fanát icas en estos frerát i cos empues; 
en 1; 2• 4; 6 y S. ;Sc(¿al !soat! 
<• que es 10 "nisnio; i M i - ió : Sa 
acabó la formidable racha del i.ortal; 
porque al soportal a la sala y a la co-
cina no pasaron más Que los señores 
ai'v.lcs; pasaron sin descubrirse, como 
en-'.ra Pedro por su casa; porque te-
ngan derecho a ello. Porque Juarist i se 
desbordó haciendo un juego que fué 
Portento de ataque, de presteza, de 
ptoclsión, tan hermoso, tan gallardo y 
tan elocuente que convenció a todo el 
nn ndo. 
Ztrm más ; porque Ansola. que tiene 
días Que no aguanta que lo digan lo del 
¡ V « j a so l»! dominó la pelota en todos 
los cuadros, dominando de manera ele-
f*nti»e»c»T y preparó la entrada a su 
g r i n mecanógrafo como hacen los qu« 
tienen poderío, seguridad y destreza y 
yubtancia gris en el cerebro para mu-
chos caldos gallegos. 
Los dos estuvieron admirables. 
N'o puedo decir lo mismo de Lui s A l -
i tamira, que se descompuso y osc i ló al 
, va ivén de Juarist i ; ni de Lucio que se 
encoj ió por no entrar y se met ió en la 
nevera como los blrtekes de la fonda. 
L o s dos estuvieron con mala pata. 
5c quedaron en 21. 
L A S Q U I N I E L A S 
.'uar:sti. sigue seguro, discreto, pe-
gap'e. E n la quiniela metió el puf' 
hasta el codo y se la l l evó . 
— ¡Con el ay, más ay! 
'Valencia jardín de f l o r e ? . . . ! 
Todo esto lo canto porque Mallaga. 
i A y ' ge l levó la del cierre. 
remando X Z Y E X O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 4 D E MARZO 
A L A S 8 12 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
MUlAn y J iaregnl , blanco» 
contra 
Sslsamendl y Larrlnaga, aznlei 
*. sacar blancos y asólos del 9 1-0 
PUj'MERA Q U I N I E L A A <i l A N T O á 
JnarlBtl; R a í z ; 
Laclo; Elo la mayor; 
Machín y Arlstondc 
S E G U N D O P A R T I D O a 50 TANTOf 
Ruíz y Martín, blancos 
contra 
Isidoro y Machín, azule» 
A sacar lo» blancos del cuadro 9 1-! 
y los ára le s del cuadro 10. 
SC.' iUNDA Q U I N I E L A A C I ANTOS 
TaberniUa; Odriozola; 
Juanlto; Erdoza XV; 
Higinio y Mallagaray. 
L O S PAGOS a>3 A Y E R 
Prírntr partidor 
A Z U L E S $ 5 . 3 5 
T A H F n . M L L A Y P E Q U E S O ABANDO. 
Llevaban 39 tantos. 
Loa blancos eran Higinio y Angel: 
• e quedaron en 23 tantos y llevaban 77 
lio'.otos que se hubieran pagado a $2.8é. 
Primera quiniela i 
JO ARISTI $ 5 , 7 2 
Tto». Eto». DTfle 
Aliliiin 1 
K11Í7. 4 \ 
Ar.stondo 2 















A Z U L E S $ 4 7 5 
J U A R I S T I Y A N S O L A . Llevaban 84 
bo.'etos. 
Los blancos eran Lucio y Altamira; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 13* 
bolct< 3 que se hubieran pagado a ?3.05. 
Segunda quiniela; 
M A L L A O A R A Y $ 3 . 5 4 
Ttoa. Btos. B r i a . 
CcTriüzola I 92 J 5.46 
Érdóka I V 2 66 7.62 
Jdanito i ioj 4.á8 
Tabernllla 3 107 4.70 
.M.M/i .ACARAY. . . 6 142 3.54 
Higl iüO;. . . 3 82 6.13 
S I S L E R A S E G U R A Q U E J U G A -
R A C O N E L S A N L U I S 
S A N L U I S , Mo., Merzo 3. 
" J u g a r é esta temporada, no cabe 
la menor duda", f u é la entusiasta 
d e c l a r a c i ó n hecha hoy por G e o r g j 
Sis ler , manager del club S t L o u i i 
de la Liiga Amerioana d e s p u é s de 
haber p r a c í i c a d o durante casi tres 
horas y media con los jugadores 
de dicho team en Mobile, A l a . A s í 
se supo hoy en los c í r c u l o s depor-
tivos de esta c iudad llegando la no-
t ic ia en despochos fechados en esa 
p o b l a c i ó n en los que se agrega que 
el famoso bateador m a n i f e s t ó que 
sigue algo molesto de la v is ta pero 
que esa molest ia no t e n d r á el me-
nor inf lujo en su trabajo al bate. 
6 A B E R U T H E M P E Z A R A A 
P R A C T I C A R D E N T R O D E 
S E M A N A 
H O T S P R I X G , A r k . , Marzo 3. 
S e g ú n su m é d i c o de cabecera el 
estado de B a b a R u t h continuaba 
siendo favorable al l legar la nocbo 
de hoy pues a s e g u r ó que de no pre-
sentarse complicaciones inesperadnj 
el f-amoso bateador podrá empezar 
a pract icar dentro de una semana. 
R u t h , aburrido por ser esta l a 
c u a r t a vez que cae enfermo de In-
fluenza, dice a todo el mundo que 
ahora e s t á pasando por e l p e r í o d o 
de mala suerte que tiene que atra-
vesar casi s iempre todo jugador d u -
rante la temporada de baseball . 
B U D D E M P S E Y B A T E 
A J O H N N Y f U R T 1 N 
I clones de pelear, por eso que 
¡ t a n t o Thomas como E s p a r r a g u e r a se 
e s f o r z a r á n m á s en sa l i r 'v ic tor iosos . 
| Santos y Art igas , los promotores 
: de l a pelea en c u e s t i ó n , nos supl ican 
! Invitemos a rodoá los f a n á t i c o s para 
j que durante toda esta semana por las 
S U M A R I O m 
Two base hits: Moore; Calvo. Sacrl-
fice hits: Douglas; Marcelle. Stolen 
bases: Cueto. Double plays: Lloyd a 
Rodríguez . Struck outs: Ross 6; Ho-
fland 4. Bases on balls: Rosa ; Ho-
lland 2. Passed balls: Blschoff. Time: 
horas. Umplres: González (home) N E W Y O R K . Marzo 3. 
E n un m-atch a 12 rounds efec- tardes, d.i a G. pasen por l a A r e n a Magriñat (baseS) scorer: Hilarlo Frán-
tuado en esta ciudad en la noche Colon, pa-a» que vean prepararse a 
de hoy B u d i Dempsey de Yorkv i l l o j los ocho boxeadores que t o m a r á n 
m e r e c i ó el fallo de los jueces a l - i par*» en l i a cuatro peleas qu.' com-
ranzando una l igera venta ja sobre I ponen el programa del p r ó x i m o cá-
T r i s t Johhnl C u r t l n , de Jersey C i - hado por la noche en la A r e n t (Jo-
ty. Ambos pesaban 122 l ibras . j l ó r 
qulz. 
Observaciones: 7 corriO por Calvo en 
el déc imo. 
X X bateó por Tl ionas en el déc imo. 
X X X bate6 por Morín en el déc imo. 
Sin ningún out la decisiva. 
P T11 
l a i » ' ' U S J O Y E R M S 
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De Nuevo Adquiere . . . I Fueron Capturados . . . ^El Suceso del Hospital d e . . . 1 Sobre el Proyecto 
Viene (ta la nair ptítmwt? » I * do p g PRIMERA 
Boles, sióndolos posible causar 
1 mansalva bajas en nuestro^ con-
voyes A posar do óeto todos los 
'ombates ocurridos no nos han cos-
tado más que unas 50 bajas entre 
muertos y heridos, en su mavor par-
to entre las tropas indígeníus. pu-
diéndose decir que las fuerzas es-
pañolas lograron siempre alcanzar 
«us objetivos, tales como el abaste-
ter la poñición de Tizzlaza, hu-
•lendo entrar en élla todo lo nece-
sario, tarea que por lo prolongada 
Y compleja ofrecía grandes dif icul-
tades. 
En o t n s ocasiones anteriores fué 
preciso e n pie-, r fuerzas más nume-
rosas y s ' jrr ir un n ú m e r o mayor de 
bajas para poder obtener resultados 
semejantes «iq-.iiera a los que hemos 
conseguloo recientemente. E l alto 
mando español opina que loe suce-
sos ocurvi.ios basta la fecha consti-
tuyen probablemente el n ú m e r o to-
tal de ataques que había proyectado 
llevar a cabo el enemigo contra las 
l íneas de .-.bastecimiento españolas , 
estando también seguros que se ha 
conseguido quebrantar el impulso 
inicial de los moros como consecuen-
cia de haberles causado un n ú m e r o 
tan elevado de bajas y de haber per-
dido cons.dcrablemente armamentos, 
todo lo cual hace mucho más fácil 
el poder prevenir los ataques futu-
ros. 
E l Directorio por su parte juz?a 
que la si tuación en que actualmente 
se encu3nt rañ las tropas españolas 
en Marue. í i s no puede considerarse 
como defintiva, por la sencilla ra-
zón de que es imposible nue lo sea 
debid a laso inmensas dififcultades 
que ofrece el mantenerse en terreno^ 
abruptos e intrincados, en los que 
es casi imposible establecer linear, 
de contactq y aun más modificar el 
trazado de 1&> posiciones como lo 
desear ía el gobierno por no permitir-
lo la estac-ón del año. — 
Se está tratando también de In i -
ciar 7 fomentar desde las posicio-
nes actúalos continuas e incesantes 
gestiones para establecer una actua-
ción de carác te r política, de modo a 
Ir ganando terreno en cuanto a po-
der ejercer un influjo moral sobre 
I h s cábl las aurique el problema de 
hacer que nuestra influencia se in -
f i l t re entre dos moros va solucionán-
dose en la práct ica desar ro l lándose 
nuestra ucción lentamente por el 
contacto que con las cábilas del cen-
tro del i l i f f Tamos estableciendo. 
Durante toias estas operaciones no 
se ha perd do una sola posición n i 
ha quedado tendido en el campo de 
I-atalla un sólo muerto o herido, pu-
diéndose rpcognr todas las bajas su-
fridas y e! escaso material que sólo 
en algúnn. ocasión excepcional fué 
preciso ch^ndonar, a lcanzándose así 
grandes ventajas de orden mil i tar 
y moral. 
SOBRE «AS ACTIVIDADÉS D E 
LOS UÜ RO-AMERK A \ O S K \ 
I S I 'AxA 
MADRID, marzo 3. 
En su edición de hoy el diario 
"La Aecióu'*, ha empezado a publi-
car una fnteresante sección que se 
compondrá de noticias dando cuenta 
de todas cuantas actividades desarro-
llen los íírfiditos de las repúbl icas 
hispano-amerlcunas que residen cu 
España . 
So pronone por este medio el ci-
tado periódico divulgar el conoci-
miento de la? cosas relacionadas con 
la América, Española entre sus lec-
tores. 
UNA P B l l C l O m AL DíltlK TORIO 
MADRID, febnro 3. 
La Correspondencia de España pi-
de al Directorio en un ar t ículo de 
fondo pubU:at\o hoy que para co-
rrespond0; a la buena acogida que 
le ha hecho la opinión p ú b l k a de 
todo el p i í s . no revoque las leyes 
r - " uoie E^Daña. sobre todo cuando 
como la de! jurado y la del sufra-
y . u uuivei.vil . son realmente conquis-
tas hechns por los liberales y muy 
difíciles de substituir. 
DLSTI 1 v ( ION I ) i ; L A V l M AMIEN 
TO DE (U A D A l A JARA 
(i lT A t A L A .1AI i A. Marzo 3. 
El Ayuntamiento de esta ciudad 
ha sido destituido por no haber sa-
bido cuíiiplir la misión que le esta-
ba encomendada. habiéndose nom-
úrado para reemplazarlo un nue^o 
prupo de conceinlrs, recibiendo el 
nuevo Consistorio el poder de manos 
del gobernador mi ' i ta r . 
En loa oírculos políticos de la po-
blación se hacen variados comenta-
rios sobre la declaración del Direc-
torio anunciando al país que estí». 
resuelto a hacer lo mismo con todot-
aquellos Ayuntamientos que mues-
tren desidia o lenidad en el estricto 
( umplimiento de su deber. 
Viene de la pag P R I M E R A ) 
tizo luchó por apoderarse del re-
vólver que portaba Calderón cuan-
do inesperadamente uno de los del 
mismo grupo que se nombra Cán-
dido Valdés, esgr imió un cuchillo, 
ava lanzándose sobre el desconocido 
y produciéndole las heridas que lo 
causaron la muerte. 
Tan pronto como fué consumado 
el hecho, loa autores bajaron de Ja 
guagua, dándose a la fuga y corrie-
ron por la calle Luisa Quijano, con 
dirección a " E l Pocito". A l llegar el 
oadáver a la casa de socorro, esta-
ba allí el Capi tán Mansip, el cual 
comprendiendo la gravedad del ca-
so salió enseguida para capturar a 
loa hechores, a c o m p a ñ a d o de los v i -
gilantes Rodolfo Nido, Secundino 
Abren, Vicente Mart ínez, Rosell y 
José Moner. 
Con noticias de que los agresores 
se habían refugiado para esconder-
se en un lugar denominado " E l Po-
cito". a l lá se fueron logrando cap-
turarlos. 
Uno de ellos que se nombra Cán-
dido Valdés estaba en la calle Ríos, 
en la cua r t e r í a No. 5, y el otro, Ro-
dolfo Calderón, en otra accesoria, 
en la calle Ríos y Caimán, barrio 
de " E l Pocito". 
Por el vigilante Rosell fué ocu-
pado en la casa n ú m e r o 45 de la 
calle General Lee, domicilio de Pau-
la O F a r r i l l Trocha, el cuchillo h j -
micida, que le fué dado a guardar 
por los autores del hecho al pasar 
por allí, cuando iban huyendo. 
Estos Individuos se hallan en el 
Vivac a disposición del Juez y el 
cadáver quedó en el Cementerio 
Municip.:»!. hasta tanto sea identi-
ficado. 
Viene do la pag P R I M E R A ) 
S U C I D I O 
En .„0 primeras horas de ia ma 
ñaña de ayer fué encontrado muer-
to un sujeto que resu l tó nombrarse 1 
David Pérez y Ferrer, español y do 
26 años de edad. Este sujeto viaja-; 
ba desde el pueblo de Arroyo Are-1 
ñas hacia la capital en la cuña "Che-
vrolet", marcada con el n ú m e r o i 
4377 de la mat r í cu la de la Habam. j 
A l llegar al entronque del Cano I 
d isparó un t iro al aire al parecer 
para probar el revólver y seguida-
mente otro, sobre su sién derecha I 
que le ocasionó la muerte. 
Se le encon t ró un muestrario de ¡ 
la casa Riveira y Compañía , domi- ; 
ciliada en San Miguel 201, Haban,>. 
F u é identificado por un t í tulo de 
chauffeur que llevaba en el bol&i-»1 
lio expedido en la Habana en febre-
ro de 1921. Le fué ocupada una sor-j 
t i ja con las iniciales " D . P.", un a l - ! 
filer de corbata, un pañuelo , una ¡ 
faja,, diez y ocho pesos 25 centavos 
en efectivo, un sombrero y otros j 
objetos de poco valor, todo lo cual i 
quedó en poder del juez del Cano, j 
que fué • el que ac tuó en el hecho. | 
E l cadáver fué remitido al De-
pósito del Cementerio del lugar. 
La cuña en que viajaba Pérez , 
mostraba grandes desperfectos, o r i -
ginados por el choque que sufr ió 
contra el árbol de la carretera don-
de quedó detenida. 
1 \ 
S I R V I E N T E R O B A D A 
Denunció anoche en la 13.a Esta-
ción de Policía, Hortensia González 
Doval, sirviente, erpafiola, de vein-
t idós años de edad, vecina de Diez 
de Octubre, 6^83, que de un escapa-
rate que violentaron, así como la 
puerta de entrada, le sustrajeron 13 
pesos que guardaba en una gaveta, j 
Ignora quién haya sido el autor 
del hecho. 
EL AMIGO LK H l R I O I X DFNERO 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denuncié anoche R a m ó n Mon-
tosorián Alvarez, español , de veinti-
t rés años , vecino de Atocha y Santa 
Teresa, que salió de su casa, quedan 
do on ella su amigo Marcelino A l -
varez Rodríguez, español , do veint i -
t rés años , dependiente, que res idía 
en la casa, y durante su ausencia le 
sustrajo de un baúl una cartera con 
?.S pesos. 10 peso? en un billete del 
Uanco de Éepafm y 10.000 francos. 
Sospecha él eue sea su amigo, por-
que sabía que tenía el dinero en el 
baúl , y ha desaparecido de la casa. 
TODAS l .AS ESTAC i n M S P A R T I -
< I LARí s DE i i a i h o , DE GE1IO-
NA, DKSMONTADAS. 
GERONA. Marzo 3. / 
F u n d á n d o s e en que no ba sido 
promulgada todavía la ley que per-
mite establecer eKtaciones radlotele-
gráfieas de carác te r particular, las 
autoridedes han dado órdenes de 
que se desmonten todas las que es-
t á n in?taladas en las casas y esta-
blecimientos públicos de la provin-
cia, a segurándose que se han toma-
do idént icas medidas en todas las 
demás reglones do España . 
LA d i m i s i ó n d e l GENERAL 
A G I ! L E R A . 
MADRID, Marzo 3. 
El ex presidente del Consejo Su-
premo do Guerra y Marina, general 
Aguilera, ha salido para sus pose-
siones en Argamasilla de Alba, anun-
ciando, antes de partir , que piensa 
regresar el próximo miércoles a f in 
de recibir con las formalidades de-
bida? la noticia oficial comunicán-
dole que ba sido admitida su renun-
cia al" tilto cargo que ocupaba, y 
t ambién P^ira encontrarse » en eeta 
capital s i ser nombrado el nuevo 
presidente que ha de sucederlo, con 
r.uien ce lebrará una prolongada con-
ferencia a fin de informarlo acerca 
de la marcha de los asuntos pendien-
tes ante aquel Supremo Tribunal . 
L A MEMORIA D E L BANCO D E 
E S P A S A . 
M A D R I » . I t i f M 
La extensa y déte liada Memoria 
que hoy fué nrenentada por el go-. 
bernador del Banco de España , en la1 
junta general que celebraron sus, 
aocionistas, contiene loe consabidos 
tiaios de importancia. 
Anuncia que l i circulación fidu-
ciaria nscedió bl año pasado a i 
• I . . ' . 5 2.0 00.0 00 de pesetas contra: 
4.136.000.000 el año anterior. 
A fines de Diciembre había en ca-
ía 2.44Í3.000.000 en oro y en plata 
648.000.000. 
Sumando .as Utilidades l íquidas 
más de S6.000.000 de pesetas. 




La de te rminac ión tomada por el 
General Aguilera en cuanto a pre-
sentar la renuncia de eu cargo co-
mo presidente del COnsejo Supremo 
de Guerra y Marina parece ser i r re-
vocable. E l geneal p resen tó su di -
misión al Directorio hace algunos 
días , pero el General Primo de R i -
vera le suplicó que la retirase, a f in 
de evitar la mala Impresión que sin 
duda causarla a la opinión públ ica 
en toda E s p a ñ a . Sin embargo, el Ge-
neral Aguilera insist ió en d imi t i r , 
alegando la insoportable fatiga o r i -
ginada por haber ocupado el puesto 
durante varios años, con la perspec-
tiva de muchos mas en que dedicar-
se a la á r d u a tarea de juzgar a to-
dos los relacionados con laN cuest ión 
de la responsabilidad de los desas-
tres en Marruecos, declarando que 
es de todo punto Imposible hacer 
frente a esas obligaciones. 
Se dice que el General Bazán ha 
originado una inmensa labor al Con 
sejo Supremo a causa de la detalla-
da y completa investigación que se 
tuvo que hacer respecto al estado 
de cosas en Marruecos, tanto antes 
como durante y después del desas-
tre. Han circulado con insistencia 
rumores asegurando que el General 
Milans del Bosch, jefe del cuarto 
mi l i t a r de Su Majestad, sucederá 
probablemente al General Aguilera 
eñ la Presidencia del Consejo Supre-
mo. 
E l general Aguilera comunicó 
personalmente a los periodistas que i 
estaba resuelto a manteuST ?m re-! 
nuníña, pero la censura se negó a1 
permit i r la publicación de esa not i - i 
cia. Hoy han vuelto a correr r u -
mores achacando a otros miembros 
de ese t r ibunal la í a i e n d ó n de pre 
sentar sus uimisicaes, menc ionán-
dose los nombr'í.s del General A n 
del Conáarena V también lo--, de les 
generales V i l l Uba Pléa&io y Ayela. * 
particular, le anticipo las más expre-
sivas gracias y soy de usted atto., 
s-. s., 
Luis HUGUET." 
La Com:?¡ón de estudiantes nos 
manifestó que los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina tenían el conven-
cimiento de que no habían ocurrido 
los hechos devur^iados; que los com-
pañeros suyos a quienes correspon-
dió la gur.rdia el día en que fué 
examinada la parturienta a que se 
refiere el per iod is j i Faguet, eran 
todos blancos; que tan pronto como 
se publicó la noticia, iniciaron i n -
vestigaciones para proceder de acuer-
do con lo que demanda el prestigio 
colectivo; que atentos al buen nom-
bre de todo:? v cada uno de ellos, se 
hab ían dirigido al Secretario de Sa-
nidad encareciéndole que depurase 
responsabilidades; que es tán resuel-
tos a favorecer la acción judicia l y 
gubernativa y a obtener el exclare-
cimiento de los hechos para casti-
garlos, si resultan ciertos, por los 
medios que tienen a su alcance, y 
que del mismo modo, si se comprue-
ba que son falsos, es tán dispuestos 
a establecer una querella contra el 
denunciante, para que se le condene 
como calumniador. 
Por lo que se vé, no puede ser 
más digna más levantada, m á s se-
rena, m á s imparcial , la actitud en 
que se han'colocado los alumnos de 
la Facultad de Medicina. Lejos de 
amparar por un mal entendido es-
pír i tu de compañer i smo a los acu-
sados, los someten ellos mismos, por 
decoro común y a impulsos de un 
criterio ecuán ime a juicio, para re-
pudiarlos F l han mancillado el ho-
nor colectivo; pero a la vez e s t án 
prontos a defender a sus camaradas, 
sí, como tienen por seguro, son víc-
timas do una infundada imputac ión , 
y entre tanto, con un derecho que 
nadie puede negarles, piden que no 
se prejuzgue la conducta de los per-
seguidos u i la del acusador, en es-
pera de que st dicte un fallo que 
permita conocer la verdad y ver 
sobre cual de las partes debe caer 
la infamia. 
Gratamente impresionados por 
esas nobles manifestaciones, que 
creemos haber interpretado con fide-
lidad, invitamos a nuestros lectores 
a que aplacen todo juicio, a que es-
peren el resultado de las actuacio-
nes judiciales y administrativas, si 
es que a ella^ no se anticipan las 
que por lo visto realizan los propios 
estudiantes. Entro tanto, pe rmí ta -
senos seguir cumpliendo nuestros 
deberes de información y dar cuenta 
de las Investigaciones practicadas 
por el juzgado y el Departamento de 
Sanidad, con las que ha de i r orien-
tándose la opinión pública, ansiosa 
como es natural , de conocer la mar-
cha del proceso. 
He aqui los informes, limpios de 
todo al iño que pueda hacerlos ten-
denciosos, que han obtenido nues-
tros reporters: 
A( TI A( ION E S D E L J l ZGADO 
Ayer el Juez de Ins t rucc ión de 
la Sección Cuarta, licenciado Augus-
to Saladrigas, acompañado por el 
Secretarlo Judicial señor J o a q u í n de 
los Reyes Gramas, so const i tuyó en 
el Hospitai de Maternidad anexo al 
Hospital Gonéral Calixto García. 
E l licenciado Saladrigas visi tó el 
local, haciéndose diferentes pregun-
tas a la j ^ f a do las enfermeras, se-
ño r i t a Paula Galiano, a la enferme-
ra señor i ta Rosa Rodr íguez y a d i -
versos enfrirmos y empleados del es-
tablecimiento. 
Hoy dec l a r a rán en el juzgado las 
enfermeras del Hospital. 
La Policía investiga quienes fue-
ron los alumnos que realizaban prác -
ticas en la fecha en que ingresó la 
parturienta, objeto de la denuncia, 
para que una vez conocidos, sean 
presentados al Juez de Ins t rucción . 
Este investiga cuidadosamente los 
hechos, por aparecer del informe que 
le r indieron los forenses doctores 
Sansores y Crespo, que la paciento 
presentaba erosiones, y que ninguno 
de los actos realizados por los alum-
nos se hallan indicados en el estado 
en qué se encontraba. , 
INFORMES D E LA SANIDAD 
El Director de Beneficencia, doc-
tor Fernando Plazaola, es tá actuan-
do activamente para informar al Se-
cretarlo del Departamento, doctor 
Enrique Porto, de una manera minu-
ciosa, acerca del incidente ocurrido 
en el Hospital de Maternidad, 
Ayer visi taron al doctor Plazaola, 
en su despacho de la Dirección de 
Beneficencia, los doctores Ensebio 
Hernández , Catedrá t ico de Ginecolo-
gía; Domingo F . Ramos; Luis Hu-
guet, Director del Hospital de Ma-
ternidad y va r í e s estudiantes de Me-
dicina, quienes; le manifefstaron que 
se hab ía exv.igerado demasiado en 
cuanto a lo ocurrido y que era i n -
cierto que se tratase en forma ve-
jaminosa a la asilada a que se re-
fiere la denuncia del periodista Fa-
guet. 
E l Director de Beneficencia par-
ticipó a sus visitantes que había or-
denado una Investigación, para dar 
cuenta al doctor Porto, y resolver 
después en consecuencia. 
E l propio doctor Plazaola dispu-
so que la enfermera señor i ta Caña-
mero, que intervino en el recono-
cimiento de la parturienta motivo 
de la denuncia, pasara en comisión 
al Hospital Civi l de Santiago de Cu-
ba. 
E l doctor Genaro Mazpule, de la 
Dirección de Beneficencia, comisio-
nado por el doctor fPlazaola para que 
emitiera informe sobré lo ocurrido 
en el Hospital de Maternidad, dió 
ayer cumplimiento a su cometido. 
Relata «-,1 doctor Mazpule el i n -
greso de la .enferma, y añade que 
cuatro estudiantes, con un médico 
del Hospitai , la reconocieron, siendo 
después examinada por seis personas 
más , estudiantes en su mayor í a . 
Acompaña al Informe la hoja clíni-
ca y dá cuenta de que la enfermera 
Cañameño , apheó a la paciente una 
inyección de aceite alcanforado, des-
pués de los exámenes a que fué so-
metida. 
T R E M A Y N E Y RYAN 
HACEN TABLAS 
BUFFALO, NY.. marzo 3. 
Cari Tremaine, de Cleveland, y 
Tommy Ryan que en un tiempo pre-
sidió en McKeesport, Penn., boxea-
ron un match a diez rounds hacien-
do tablas. 
La pelea fué reñidfelma no lo-
grando ninguno de los adversarios 
alcanzar ventaja sobre el otro. 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
evidente que, entre la obligación d<-
pagar el precio de efectos compra-
oso para el servicio diario y la obli-
gación de garantizar el pago de! 
costo de obras para construir, no 
hay ninguna l ínea divisoria donde 
se pueda decir que cesa la facultad 
del Ayuntamiento y que comienza a 
regir la disposición prohibit iva de 
la Consti tución, e% decir, que para 
que el Ayuntamiento pueda efectuar 
las operaciones ordinarias que son 
indispensables para su funciona-
miento, es preciso no extender las 
prohibiciones de la Const i tución 
más a l lá de lo que su lenguaje exi-
ge. Lo único quu la Const i tución 
prohibe, ea el hacer emprés t i t o s . ' Só -
lo en eso sentido amarra las manos 
de los Ayuntamientos. 
Queda así ccntoí. tada, bajo el 
punto do vista jur íd ico , la primera 
objeción arriba copiada. Nos permi-
timoB, sin embargo, añad i r algunas 
otras observaciones que deber ían 
tenerse en cuenta. 
| La ga ran t í a oe que se trata no es 
indefinidg. Según el a r t í cu lo 14 del 
proyecto, está l imitada estrictamen-
te al valor de los bonos y al servicio 
de intereses y a m o i l u a c i ó n . Además 
de esto, hay dispordeiones en el pro-
jecto uara proteger al Ayuntamien-
to contra esta misma garan t ía . La 
Compañía constructora deberá de-
positar y mantener siempre en de-
pósito en la Tesorer ía municipal una 
cantidad en efectivo suficiente para 
pagar el servicio de intereses y amor-
tización por el período de un año 
entero; y se estipula en el contrato 
que, si fuere necesario util izar ene 
depósi to nnra pagar cualquier gasto 
del servicio del emprés t i to , y si la 
Compañía no reintegrara la canti-
dad así gastada, el Ayuntamiento 
t o m a r á a su propio cargo la recau-
dación y amort ización del reparti-
miento. Todavía más , según el ar-
tículo 13 del proyecto, la Compañía 
no pod iá repartir dividendo a lgún j 
entre BflH accionistas hasta que los 
bonos hayan sido totalmente paga-
dos y hasta que la obra haya que-
jdado terminada, o basta que la Com-
pañía hoya depositado una cantidad 
igual al importe de las obras que 
¡ estuvieren pendientes de realizarse. 
Apar t ándonos todavía más del 
aspecto jur ídico de este punto, nos 
permitimos l lamar la atención de 
usted sobre el r.igulcnte importante 
aspecto financiero de la referida ga-
, ranfla. 
Señot J. E. B a r l o v : 
Los bonos que la Compañía emit? 
serv i rán en gran parte para conse-
guir los fondos que se necesitan pa-
ra la obra Entre más alto sea el t i -
po de colocación de esos bonos, más 
ventajoso será para el Ayuntamien-
, to. No cabe duda de que la garanMa 
i de esos bonos por parte del Ayunta-
I miento inf luirá de una manera im-
portante en conseguir un precio mfia 
favorable. Es tá , pues, en el interc.s 
dol Ayuntamiento que éste garanti-
ce los toaos, porque, aunque la ga-
ran t í a , bajo el punto de vista prác-
tico, resulte ser una mera formali-
dad, su valor psicológico se ref le jará 
en el precio de los bonos. 
Segunda, f ice el Comité : 
"La dionoslclón del a r t ícu lo 6 re-
lativa a los efectos de los contratos 
celebrados con posterioridad al 4 
do Agosto d<j 192?, es contraria al 
precepto oonstitucion-.a, qüe prohibe 
que las leyes tengan efectos retro-
activos." ' < 
Es posible, aunque no lo creemos, 
quo est.i objeción esté bien funda-
ba. En tal caso fácil serla cambiar 
la fecha, substituyendo en su tugar 
!a de la ley que apruebe el proyec 
to. 
E l a r t ículo 16 del proyecto dk-e: 
"Ar t ícu lo 16. Todos los con-
tratos qu5 afecten o se relación.-n 
con terrenos dentro de los límit ;s 
del proyecto y que se celebren entio 
1 artlcularec o Empresas después del 
día 4 do Agosto de 1923, se consi-
de ra rán hechos a riesgo de les con-
tratantes y con conocimiento de es-
ta ley; y, por lo tanto, no se t ^ndráa 
en cuenta para aumentar, bajo nin-
gún concjpto, el precio ni la indem-
nización que hubieren de pagavs.» en 
íes procedimientos de expropiación 
forzosa aue se promovieren en vir-
tud de esta ley." 
La fef.ba 4 de Agosto de l » 1 3 es 
la misma en que se presentó t i pro-
yecto al Municipio; y el objeto de 
la dispocución es evitar que a u l t i -
ma hora se otorguen contraVM si-
mulados con el objeto de fundar re-
clamos por grandes cantidades y 
por daños y perjuicios que de necho 
no se han sufrido. La dttpttiWi9ü h í 
«s precisamente una ley con Bfecto 
retroactivo, sino más bien una regla 
de valorización que ha de aulioarse 
cn el uorvonir. Esta disposición tue 
lomada de la uráct ica argentina. Asi 
W nüniero-8 .854 de 22 de Enero 
de 1942. de la República Argtn t ina , 
nne dispone la apertura de uup gran 
avenida •.m Bueno, Aires, proveo lo 
sieuiente: 
" \ r t l c ü l o 12. Se presumen si-
mulados, y por consiguiente, no se 
t endrán presente a los objetos de a 
ndemnización los contratos de 
arrendamiento que se verifiquen so-
bre los bienes sujetos a ^ expro-
piación con pcsteriorldad al 6 do 
septiembre de 1911." 
Tercera. Dice el Comité : 
"La Comisión que ee crea en el 
Art ículo 17 para resolver las cues-
tiones qué surjan respecto a la apl i -
cación de la ley es contraria al Ar-
tículo 86 de la Const i tuc ión" . 
E l Art ículo 17 a que se refiere el 
pár rafo anterior dice: 
"Art ículo 17. Cada vez que sur-
giere alguna cuestión respecto de es-
ta ley entre la Compañía y el Mu-
nicipio de la Habana o cualquier Se-
c re t a r í a de Deepacho, tal cuest ión 
será sometida a una comisión dd 
tres personas, una nombrada uor la 
Compañía y otra por el Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, y la tercera 
por las dos primeramente nombradas 
o en caso de que ho se pongan de 
acuerdo, por el Presidente del T r i -
bunal Supremo. La comisión, con 
arreglo al procedlniiento que ella 
misma eetableíca , d ic tará fallo que 
será definitivo, debiendo también 
hacer el pronunciamiento que corres-
potida respecto al pago de las 
costa*".. 
E l Art ículo 86 de la Const i tución 
Cubana prohibe la creación de co-
misiones judiciales y de tribunales 
extraordinarios; es decir, prohibe 
que el Congreco Cubano obligiv? a 
los ciudadanos a someterse a t r i bu -
nales o comisiones judiciales .extra-
ordinarios, pero de ningún modo pro-
hibe que esos mismos ciudadanos se 
pongan de acuerdo para d i r imi r sus 
discordias por medio de arbitraje 
part iculai . En el presente caso las 
únicas partes interesadas, es decir, 
el gobierno cubano, el miyilcipio de 
M U Y S O L E M N E M E N T E S E I N A U G U R O . . 
Viene de la pag P R I M E R A ) 
T O T E N U A C A R D I S E E N C I E N . 
T R A E N F E R M O D E G R A V E D A D 
I N NEW Y O R K 
Santiago de Cuba, marzo 3. 
D I A R I O . Habana. 
Cablegramas llegados hoy de New 
York, dan cuenta de hallarse gra-
vemente enfermo, atacado de pul-
monía el cumplido caballero señor 
Toten Bocardí Lay. director geren-
te de la conocida industria cubana 
en esta ciudad. 
P r e p á r a s e un suntuoso banquete 
en honor del popular representante 
doctor Duque de Heredla por i ¿ 
t irunfo alcanzado como presidente 
de la asamblea municipal del par-
tido Liberal . 
Vuelve a sucederse las rachas do 
robos en esta ciudad donde resulta 
tan escaso el n ú m e r o de policías 
ante las necesidades de g a r a n t í a 
que sufrimos. 
Los paseos do carnaval encuén-
transe bastante concurridos. 
Abczn. 
SE AHORCO EL JEFE DE A L -
GVACELfifi DE LA AtJDtBNClA DE 
SANTA < LA R A 
Santa Clara, marzo 3. * 
D I A R I O . Habana. 
E l Archivero de la Audiencia Sr. 
Mariano H e r n á n d e z , encont ró est*. 
tarde ahorcado en un salón del ar-
chivo al jefe de los alguaciles de 
dicho t r ibunal . Gerardo B . H e r n á n 
dez. Se ignoran las causas que \ o t 
impulsara a tomar esa determina-
ción . Ha dejado cartas para el pre-
sidente de la Audiencia, juez de 
Ins t rucc ión y su esposa. 
Alvarez. 
HUELGA DE TRANVIARIOS I V 
« AMAíil 1 Y. 
CA.M AG TE Y. Marzo 3. 
DIARIO DE L A M A R I N A — H a -
bana. 
Los conducTores v motoristas do 
la Habana y la compañía acuerdan 
libremente que sus diferencias, si las 
hubiere, se determinen por una co-
misión que ellos mismos constituyan. 
Ningún tercero se perjudica, porque 
ningún ex t raño es tá obligado a so-
meterse a la comisión y porqi\e no 
puede ser parte en los procedimien-
tos de arbitraje. 
Es de observarse que la forma de 
nombrar a los á rb i t r o s es sumamen-
te equitativa. La Compañía y el A l -
caldo Municipal de la Habana nom-
bran cada uno un á rb i t r o , y el ter-
cero es nombrado por los dos prime-
rnmentb nombrados, o en caso de 
no ponerse ellos de acuerdo, Por el 
Presidente del Tr ibunal Supremo. 
Este procedimiento de arbitraje, ha 
de evitar l i t igios y facilitar la con-
Uusión de la obra. 
Las tres objeciones que hemos co-
mentado son las únicas hechas pof 
el Comité que presentan cuestiones 
estrictamente ju r íd icas , y por con-
niguienie. bien podr íamos concluir 
nuestra carta aqu í . Sin embargo, 
hay dos o tres puntos que desear ía-
mos tratar brevemente. 
E l Comité considera injusto que 
el costo de la ejecución del proyec-
to pese exclusivamente sobre los pro-
pietarios inmediatamente afectados. 
No es exacta eftt& aí-everaclón. Si 
bien es cierto que los dueños dé las 
propiedades inmediatas a la Gran 
Vía han de Sostener el costo direc-
to de la obra, t ambién es cierto que 
ese costo de una manera indirecta 
«o extiende a todos los habitantes de 
la ciudad. Por ejemplo, la exención 
de contribuciones de que gozará la 
Compañía afecta indirectamente las 
entradas de la Municipalidad y, por 
consiguiente, a todos sus habitantes. 
Pero, aún cuando fuere cierto qut 
el costo total fuere pagado Por los 
propietarios inmediatos, no hay que 
olvidar que esos propietarios son los 
que rec ib i rán el mayor beneficio 
porque el valor de sus propiedades 
BUm3ntará enormemente a cónsecUen 
d a de las obras ejecutadas. Tan es 
ar-.í que esta misma práct ica general-
mente se ha seguido en otros países 
en casos análogos . Es casi universal 
en los Estados Unidos. Actualmente 
se está discutiendo en la ciudad de 
Nueva York un plan pa~a remover el 
ferrocarri l cievado C t la Sexta Ave-
nida y construir en su lugar un fe-
rrocarr i l sub t e r r áneo debajo de la 
misma vía. El costo de esa obra, si 
se llevare a cabo, como probablemen 
le nucederá. será cubierto por los 
propietarios colindantes aún cuando 
el costo monte a muchos millones y 
sea benéficloso para la ciudad en-
tera. v ^ . . 
En Cuba la misma Ley Orgánica 
de los Municipios en sus Art ículos 
221 al 240 autoriza repartimientos 
especiales "para abrir , ensanchar, 
prolongar, enrasar, dotar de árboles 
y embePecer las calles, calzadas y 
callejones y establecer pavimentos, 
contenes, cunetas, aceras y cloacas"; 
v dispone que el costo sea pagado 
en la proporción de una tercera par-
te por el Municipio y el resto por 
medio de repartimiento especial so-
bre las fincas colindantes. 
Otra inexactitud en que incurre el 
Comité se refiere a las ganamdas 
ene la Compañía pueda sacar del ne-
gocio. Esa ganancia indudablemente 
sería excesiva si se tratara de un 
contrato según el. cual el Ayunta-
miento deber ía proveer los fondos 
necesarios. En el presente caso es 
la Compañ ía que debe proveer esso 
fondos y al hacerlo, corre los ries-
gos correspondientes. La Compañía 
asume la obligación de satisfacer el 
costo entero de la obra. Inclusive el 
costo de const rucción, el importe de 
tas expropiaciones, loa gastos de la 
formalizaclón e inscripción de los 
documentos y los de la administra-
ción de la obra, los de la adminis-
t rac ión y cobranza del repartimien-
to v todos los demás . V a r a reembol-
sarsr-, la Compañía recibirá el pro-
ducto total del repartimiento, no sin 
l ími te como parece indicar el infor-
me que estudiamos, sino sólo hasta 
qii6 quede cubierto el monto de los 
gastos indicados, m á s el 30 por cien 
to que la Compañía deberá rebibir 
en compensación de todos sus ser-
vicios. Si el costo excediere la can-
tidad calculada y si el Impuesto co-
brado en los veinticinco años seña-
lados como limité no produjere la 
cantidad necesaria para cubrir el 
ftOitd y el referido treinta por cien-
to, la pérd ida sería para la Compa-
ñía y no para el Municipio. Es evi-
dente pues que cabe la posibilidad 
de ni^e la Compañía en vez de ganar 
el 30 por ciento pierda dinero. En 
otras palabras, el porcentaje del 30 
por ciento está señalado como má-
ximo de las utilidades que la Com-
p a ñ í a pueda recibir. 
Sus atentos amigos y S. S. 
í urts, Mallet , Provost Colt. 
t ranvía^ de esta ciudad se han d i r l -
Igido al gobernador provincial part i -
c ipándole que en vista de que la 
Gompañía no atiende sus peticiones 
dándole un plazo de veinticuatro 
horas para resolver el asunto, cum-
plido ecte plazo sin resultado favo-
rable, procedei-án a declarar la huel-
ga general de t ranv ías . 
Los puntos sustentaaos son los si-
guientes: 
Aumento de jornal , y que las ho-
ras por trabajos extras sean abona-
das como tiempo y medio, esto es. 
hora y media por cada sesenta mi -
nutos, y que los inspectores y jefes 
do servicio, cuando tengan que dar 
órdenes o dirigirse al personal y 
empleados de t ranvías y l íneas, lo 
bagan con el mavor respeto v la 
consideración debida a los subalter-
nos. 
El plazo so cumple m a ñ a n a , a las 
doce de la noche. 
E l director de la Compañía decla-
ra que es tá estudiando las bases, v 
respecto al aumento de sueldo, es-
pontáneamente- 'o ha hecho desde e? 
primero de esto mes. con un 10 por 
100 sobre los j ó r r a l e s quo antes de 
esta fecha devengaban. 
Hoy Legará a A?ta el señor E. C. 
Deal. administrador general de la 
Compañía, para controlar todas sus 
plantas, el cual in te rvendrá en la 
cuestión, y asi se espera evitar los 
perjuicio:- de la huelga. 
—Anoche, un ladrón penet ró en 
la casa n ú m e r o 1 de la calle Popu-
lar, domicilio del señor Julio Gon-
zález Suarez. rusente, ha l lándose en 
la cnaa 'a sirviente Victoria Pérez 
Calderón, quien, advirtfendo al mal 
hechor, pidió auxilio, acudiendo la 
Policía y huyendo el foragldo, que 
robó varios objetos de escaso valor. 
I ' K l t o V . 
Corresponsal. 
M E HERIDO DE GRAVEDAD POR 
I N SOLDADO, A L SER DETENIDO 
SANCTÍ SPIRIUS. Marzo -í. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
En el Hospital Civi l , donde fue 
operado por los doctoresManuel Ori-
zondo. Santiago Echemendía y Mp 
guel P. Rodr íguer , acaba de fallecer 
el ciudadano Rafael A.breu López, a 
consecuencia de do .̂ heridas, produ-
cidas por arma de fuego, en el vien-
tre, que le produjo ol soldado Teo-
doro Sánchez. 
Al ser conducido D la ciudad en 
calidad de detenido, t r a tó de fugar-
í«e, en tab lándose , después de ser nue-
vamente detenido, una lucha entre 
ambos, resultando lierido Sánchez 
Conducido a la Casa de Socorros, 
se le hizo la primera cura por el 
doctor Colorió Cobo, const i tuyéndo-
se en d r h o lugar el juez, doctor 
Carlos Piedra, tomando declaración 
al soldado, que fu»8' detenido. 
—Con inusitada briilantez so ce-
lebró aroche el primer baile de Car-
r.avn] ou los «alones de la Colonia 
¡Española , siendo presenciado por 
'mul t i tud de personan. 
Acudieron varias comparsas, y 
amenizó ln fiesta las orquestas Ma-
rín Caranova v Sixto J iméne? . 
SERRA. 
EL OBISPO DE PINAR DEL RIO 
tSS ARTEMISA. 
ARTEMISA. Ma'-zo 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
En visita pastoral llegó bov el 
chi.spb do Pinar del Río, siendo re-
cibido por las autoridades locales v 
numeroso público. 
CORRESPONSAL. 
M á s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a h o r a 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE MOTOCLETA IND1AN CON 
sidecar. Precio $200. Informan Concep-
'clói. >io. C7. CaPnicería. Víbora. 
I 813« 6 mz. 
PORU. CON GOMAS, MOTOR, VEST1-
¡d'r. a. pntura. fuelle, todo en magnífico 
1 pgíiido ISb pesen. Soto. Fernandlna' 
I C2-B Vulcanización. 
_ s i 4 ejaz. . 
ATENCION. VENDEMOS CAJAS COÑI 
jtadoras c'e varios modelos, cajas de hle-
1 rro de varios tamaños y clases. Apo-
daca 58. 
AVI^O. «-E \ KNDE I N JUEGO Cl AR-
¡to moderno, compuesto de seis piezas 
en $100.00. Apodaca 58. 
EL RIO DE I.A FIiATA. SE VENDKN 
; armatostes, neveras, sillas y mesas «le 
¡café y fonda y otros varios mueblen. 
¡Anodaca 58. 
8245 1^ mz. 
MAQUINARIA 
MOTORES P A R A A C E I T E CRUDO 
Se venden, uno de 20 y o t ro de 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos c ó m o -
dos, í n f o r n a n : Seehr Euler Co., 
S. A . , O b r a p í a , 58 , Habana. 
¡ 20GG 8 d 4 
Especialidades de maquinaria. Molinos 
ce café; eléctricos "Steincr", Maqui-
naria de panader ía "Thomson". Mo-
teras de gasolina "Monarch". Tosta-
derei eléctricos de café "Hobart". 
Molinos de café para tostaderos "Bow 
rher". Mol'nos de piedras para gofio 
"Nordsyke". Tenemos buena existen-
cia de toda nuestra maquinaria lo 
\ mismo que piezas de repuesto. Siem-
pre tenemos máauinas de otras mar-
cas de uso reconstruidas que cambia-
mo-j po- las nuestras a precios muy 
bejo?. J. M . Fernández. Pedro Pérez 
No. 21 , Habana. 
1 2071 ] 2 ¿ A ' 
MISCELANEA 
VENDO MAMPARAS NUEVAS Y DE 
uso a pVecioH sumamento econfimlcOBj 
SlvtalonéB baratísimas, instali) vHrlos 
¡i dOtnlelllo. Prtnolpe 4 112. moderno a 
una «-iiiulra do Marina. 
SI.".9 1" 3nz' 
PERDIDAS 
A I . CHAtPrEUR DKD EOBD QXJK 
. li-ajo dos pusajor.js la nocho de! l>c-
j mingo a la < all<> M y 21, Ke K' iil11 loara 
i geiifrosameiitp h! devuelvo la piel car-' 
milita que (iiiciló olvidada en dicho 
'Kord. 
1 S13 j c 
DE ANIMALES 
'BUS A S O * DK PRACTICA Y MLEC-
I cióu mo permiten ofreesr al púbUcq 
maiínU'U'UK uvrs lio pura raza para Kp-
product«rt-w y huevos para liunibar. l'na 
visita a mi Cranja •'Carnicii", Arroyo 
:.Varan.).', ITuv. Habana. ' í-mi, vrn.-«i*;-
| HiunirKal en la Habana, l'trfccto Latos-
. i • .".f, (anius Aguacate). 
I SiOT 6 111,6 •"yÍ 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
i ; \ L A \ i hm:m i . \ 
E L Jtj lClKl 1)K CHAVKZ ( O N T I M A 
l 'e tx M próximo martes, ofleé, es-
tá señalacU.', ante la Sala Primera de 
lo Criniircil de la Audiencia, la con-
t inuación iiel juicio oral de la causa 
seguida a Jost Chávez Ruiz. por el 
homicidio de Manuel Gjaroía ü o r -
den«. (a) " E l Ta t a l án" . Continuara 
en el uso de la palabra el acusador 
popular, doc-tor 'Pola Montoro. 
HKSAI.AMIKNTOS I 'AHA MOV 
Sala l ' r i in- ' ra : 
Contra Manuel Menéndez. por le-
siones. D^l^nsor doctor Xúñez. 
Contra ttobustiano Eí--(|niela, por 
falsedad. Defensor doctor Vega. 
Sala SrRiimla-
Contra .los6 Mejía. por Infracción 
Ley Drogas. Defensor doctor Pór-
tela. 
Contra Manuel Gómez, por robo. 
Defensor doctor Gut iér rez . 
Contra Rogelio Llanas por usur-
pación. Defensor doctor Mármol. 
Contra V'etor Guerra por Infrac-
ción Ley Drogfts. Defensor doctor 
González. 
Sala Tcrcer.i : 
Contra Alfredo Valdés por lesio-
nes. Defensor doctor Demestre. 
Contra Jorge Ibáñez. por hurto. 
Defensor doctor Manresa. 
Contra Otflfo Santana por rapto. 
Defensor docto»- Aedo. 
SALA DE LO C I V I L . 
Visas señaladas en la Sala de lo 
Civil paa hoy, martes 4 de marzo: 
Juzgado Este. Testimonio luga-
res de menor cuan t ía por Manuel 
García Menéndez contra Daniel Gon 
zález Pérez y otro «obre diversos 
pronunciamientos. Un efecto. Po-
nente: Llaca. Letrado: Ros. Pro-
curador: Ros. doctor González Ba-
rr ios . 
Juzgado Sur .—Antonio Mari y 
Xegré contra Babriei Pujols sobre 
pesos. Menor c u a n t í a . Ponente: L.a 
ca. Letrado; Vivancos. Mandata-
r i o : Monfort . Letrado: M a - l l i e z . 
Procando* : 1 aredo. 
Ju7fp.do Efclc.—Ernesto S a r r i 
Ramón Fe rnández , sobre pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponente. L U ' - i . Pro-
curado'-: Perdorao. Letrado: Spinola. 
Juzgado Nor te .—La Empresa Na-
viera de Cuba contra la Compañía 
Naviera de Cuba sobre pesos. Inci-
dente: Ponente: Llaca. Letrado; 
Franco. Procurador: Dol Mont^. 
Letrado: López Vlv igo . ProcuraJor. 
Ruiz. 
Juzgado G u i ñ e s . — A r t u r o Sena, 
administrador judic ia l bienes em-
bargados en ejecutivo seguido por 
Ignacio Pía contra Compañía anó-
nima Cenírcfl Nombre de Dios y otro 
sobre desalojo. Ponente: L l a c i . Le-
trado: doctor Hernández Do'!. 
trade- feáncuez. Procu-ador: V . I I ' : 
g ü e r a . 
Jusgado de M a r i a n a o . — C á n d i d o 
Llaca. Letrado: Señor Fiscal. 
Mart ínez sobre pens ión . Ponente: 
Jn.:f:ado C e n t r o . — C o m p a ñ í a A r -
mour dee Cuba contra íroeiedad 
mercantil Ramón González S. en 
C. Menor cuan t í a . Ponente: Uuca . 
l 'rocurador: Ros. Mandatario: C.. 
QainV. 
Juxgadp Norte: P i e t i Kepurade 
de mayor CUttntía por Sociedad an . 
nima Gray Vil lapol Limited contm 
Gaubeca y Cotnpafifa S. en C. Inci-
dente. Ponente: Llaca. Letrado P 
Supcrvi. ' lc . Procurador: Miró: Le-
trado: F e r n á n d e z Garc ía . AUnduj 
tario: i l las . 
Juzgado Sur .—Asoc iac ión de ' ' ' 
pietarios de fábrica de Hielo >(intr 
Eduardo Valdés . Menor cuant ía . Pe 
nente: Llaca. Letrado: Sarabasa. 
Procurador del Puzo. Letrado: No 
vo. Mandatario: Dúvila . 
Juzgado Kste. — Diligencia» pre-
paratorlaa vía ejecutiva Tellyecho*, 
Peña y Compdfiía S. en C. contra 
Sociedad Roche y Cervantes .sobre 
peños. Mayor c u a n t í a . Ponen!') 1 la 
ca. Letrado: FernándéK Lurni inga . 
Letrado: Zenea .Procurador: Cas-
tro . , 
N OTII ICAC IONES: 
Relación de las personac que 'le-
ñen Notificaciones en el día do ho> 
en la Audiencia. Secre tar ía de lo Ci-
vi l y de lo Contencioso-AdministraU 
vo. 
Emilio Núñez Portuondo: Alfredo 
Pór te la ; N . Sánchez; Pericles Seria; 
Antonio L . Valverde; Ramón Gonzá-
lez Barrios; José A . Echevarr ía ; E.' 
García T u d u r í ; Ovidio Giberga; Fé-
lix Granados; Domingo S. Méndez; 
Armando Lare l ; Braulio G. Gonzá-
lez; Alfredo E . Valdée; Miquel A. 
Enr íquez ; Julio Dehoguez; Roaj'SMQ 
Emil io Villaverde; Alfredo Casj>*« 
ras»; Alfredo L . B o f i l l ; Antonio B. 
Pérez ; Heliodoro G i l ; Antonio Eligió 
de la Puerta; Miguel A . Macau; C. 
Manrara; Francisco Lamelan; An-
drés García; Blas L . Tabio; Ramiro 
Tronco-so; Francisco O. de los Re-
yes; Evelio Tabio; Ramiro Capablan-
ca; Miguel Vivancos; C. Sánchez Vi-
llarejo; Salvador García R a m ó n ; Cel 
so Cuéllar del Río; Joeé A . Zumane-
gui ; Enrique Gamba; Rogelio Pina, 
PliO( l RADOHES 
M . A. Sainz; Federico López Sil-
vero; Menéndez; Pereira: Hurtado; 
Rota; Manlto; Miranda; Fornague-
ras; Laredo; Rouco; Figueredo Lea 
nés ; Carrasco; Udaeta; O. Herre-
ro; Sierra; Prieto; F . de la Luz; 
M i r j ; O. del Monte; Granados; Ro-
ca; Puzo; Cá rdenas ; Vivó: Regue-
ra; Prats; E . Rodr íguez ; Rerdomo 
R^dil lo; O' Reil ly; Carlos A . Val 
déá; Spinola; Aldázabal ; R. Grana 
dos; J iménez ; Ferrer; Villavarde; 
Rendón; F . de Armas. 
MANRATIUOS Y PARTI S 
Osvaldo Cá rdenas ; Ramón Illas; 
Evelio J i m é n e z ; FranciscoG Quesa-
da; Fernando G. Tariche; José Me 
néndez; Joaqu ín G. Saen; Celedo-
nio M . F e r n á n d e z ; Joaqun í G-
Saen; Je sús Roque; Francisco R0' 
dr íguez; Aurelio Royo; J . F . Peter 
son; Ernesto Alvarez Romay; Eran 
cisco Zabarte; Antonio García Abas-
cal; Fernando González; José M-
Hernández ; Miguel Delgado." Doniin 
go Aco.3ta; José Rich; Enr¡qu« 
Arias; Luis Díaz Qnevedo; Francis-
co R. Arenclbia; María J . N . Gon 
zález ' " " ' .3 
A N O X O I D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 4 de 1924 P A G I N A DIECISIETE 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
* j r *r j r * * * Jr j r r ^ *-*r r j r j r * M j r *r m 
ALQUILERES DE CASAS A L Q Ü 1 L E R K 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE AI.QUXLA L A CASA SAN RAMON 
número 30. Sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y buenos servicios y un pa-
VARIOS 
Desea colocarie nn j o r e n con conoc í -
1 ^ " t 0 * de ú ^ 1 " 7 m e c a n o g r a f í a , de 
ayudante de carpeta. Informes, R . R . 
Virtudes 143-B, altos, o t e l é f o n o A-
6246. 
URBANAS 
S E OFRECEN 
DESEA COLOCARSE OTA MUCHACHA 
peninsular de criada do mano en casa 
de moralidad. Sabe trabajar y tiene re-
tío hermos í s imo . Rfeclo $65.00. L a l i a - ¡ f e r e n c i a s de las casas-donde ha servido 
ve en la bodega da la esquina. Infor- l y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro y Crespo. T e l . A-pS82iman Calzada de Zapata, carbonería, nü-
8243 8 m^. 
; —° ALQUILA EN CALZADA DE J E -
«- .1 . • • _ f i«ne I sús del Monte 409-A. el primero y se-
Se alquila la mejor esquina que uenc , gundo plgo de ja caga acabada de ^on3. 
i u k o . a San L á z a r o esquina a; trulr, compuesto cada uno de terraza. 
1» Habana, a a n l u o t u ^ i gala> saleta> coniedor baño completo 
Rlonro con doble l inea de tranvía». ¡ ¡ntercaiado>, Cinco habitaciones, dos 
en la C a l z a d a del Cerro 604 
mego 5. Capricho." 
S162 6 mz. 
Informan 
8133 
L O S A ^ T O s D E 
13 m z ^ 
SAN 
328. Sala, saleta. 3(4 y cuarto ¿B A L Q U I L A R 
S ^ d ^ o S S d T ¿ r s . ¿os baftos en 
¿90 00. Llave bodega y ^ 
8143 . -
TZ at,üL"ILAN LÜ^ÁLTOS DE PADRE 
n A^,,J'-8ÍJ^" con ^ l a , recibidor, tres 
N-o. 88. Teléfonos A-Oo.. o ^ ^ d . ^ 
^ ^ T ^ D p T o " m - l í . T e l . A - ^ J . 
£ a nave en la lechería . 9 ^ 
— F I A M A BAJA EN L A 
No. 10. casa nueva y 
cuartos de criados con agua caliente, 
e  todos los servicios, cocina de ga
y servicio ' 
misma. 
8252. 
de criados. Informan en la 
6 Mzo. 
CERRO 
S E A L Q r i L A 
calle Manriqu 
lujosa, compuesta 





de si la, saleta, gran 
todo lujo con agua 
todos los enseres. y caliente *n ^ d o V . coc-na d¿ o cuartos gran com^o ^ ¡ ¡ ^ 
^ - r t o W S e ' r r -
A-4482. i i mz-65». Tel 
8 Í ^ W ™ I Z D f i n P ^ 0 r e ^ r : 
g en ia calle ^ ^ " ¿ u a 'ro ¿rande^ 
compuesto de «raa" s'itercatado a todo 
cuartos, gran bafto I n t e r c a ^ comedor 




i y pervlcio de criados. 
- rmes en Lealtad 
Virtudes v en L a 
11 mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos, acabados de fabricar en Reyes y 
Cintra, Cerro. Se componen de sala, co-
medor. 2 cuartos, cocina, baño, todo 
muy amplio. Para raás Informes en la 
misma. T e l . 1-4652. 
__8125 ; 10 mz. 
ALQUILO: DAOZZ B, ENTRE INPAN^ 
ta y Churruca, Cerro. Sala, dos cuar-
tos grandes, comedor, cocina y patio 
extenso. Llave en la bodega $35 
8203. i , 6 Mzo. 
SE ALQUILA E N $85, L A CASITA 
Salvador No. 13, con sala comedor y 
dos cuartos, pisos mosaicos y muy 
fresca. Informan al lado en los a l -
tos. Teléfono 1-2863. 
8192. v 6 Mzo. 
D E S E A T R A B A J A R VNA J O V E N KS-
jpañola de criada de mano o cocinera. 
Informan T e l . 1-3786. 
. 8113 ; 6 mz.__ 
D E S E A C O L O C A R S E T N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano. Tiene re-
comendaciones. T e l . A-3559 Lamparil la 
No. 80. 
,8118 s^mz. 
J O V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E G A -
da, formal y trabajadora, des3a colo-
carse de criada de mano en casa de fa-
milia. Llame al T e l . 1-5013. 
8126 6 mz. 
S E O P R E C E UNA M U C H A C H A E S P A-
ñola para criada de mano; -Ueva poco 
tiempo en el p a í s . Vedado calle I 230 
entre 23 y 25 
8138 , 6 m z . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
formal y trabajadora para criada de 
mano q. manejadora. Informan calle 18 
No. 15 entre 11 y 13, Vedado. 
8H9 _^ 6 m z . _ 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano en Vi-
llegas 13. 
8145 e mz. 
VARIOS 
SE ARRIENDAN DOS HERMOSAS 
fincas en el Guajay. Informes Man-
zana de Gómez 457. Telf. A-2422. 
81<3. e Mzo. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila una h a b i t a c i ó n grande, con 
Se alquila el piso principal de la casa asistencia, o sin ella, en casa de mo-
calle Oquendo No. 23, entre S a n R a - j ralidad, a hombres solos o matrimo-
fael y San Miguel. Se compone de 
tala, recibidor, comedor al fondo, 4 
babhaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas, hab i tac ión y serTicio para 
criados. Informa M . Rodr íguez . R ie la 
No. 23. T e l . A-2706. 
8202 8 mz- _ 
Se alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos, acabados de fabricar de la 
asa calle Oquendo No. 92 entre Pe 
c í o sin n iños , en Estrella 6 1 2 , en-
he Amistad y Agui la , t e l é f o n o A-1209 
C A L L E C R E S P O 43 A , ~ S E A L Q t T L A N 
ampifas habitaciones con balcón a la 
calla con muebles y sin mueblés . E s -
merada limpieza. T e l . A-9564. I 
8181 18 mz. 
: SE ALQUILA U N HERMOSO D K P A R -
| lamento alto en Puerta Cerrada y F a c -
i tor ía . Tiene dos grandes cuartos, bal-
icón a ,1a calle, luz, ventanas laterales, 
i cocina, servicios. 
I 8111 7 mz. 
ñalver y D e s a g ü e . L a llave en los ba- Obrap ía 96-98, se alquila una habi-
jos. Informan en D e í a g ü e letra F . t a c i ó n con b a l c ó n a la calle de 4x5 
gj97 11 mz. metros con un gabinete de marañaras 
S E A L Q U I L A 
el moderno y ventilado segundo piso 
c iña u hombre solo, moralidad en 
de San Nicolás 130, entre Salud y j casa, buenos servicios. Informes 
Reina, compuesto de sala, comedor, j portero. 
mp
4x3 con lavabo de agua corriente, 
luz toda l a noche, especial para ofi-
la 
SE OPRECE CRIADA PARA CUARTOS 
o com.edor. Sabe coser muy bien; no 
quiere dormir en la colocación Infor-
man en Muralla 42, altos. 
8163 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N E S -
pañol para ayudante de Jardinero o 
para trabajo de finca que sea cosa se-
ria no menos de 30 o 40 pesos E s 
práctico en el campo. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Telf. A-4417 
81S5. i ^6 Mzo.' 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA 
una señora Joven, española, conoce su 
obl igación. Informan en Conde nú-
mero 19 altos. 
8236. 6 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHa"-
cha, tiene una niña de 3 años. No 
exige mucho sueldo y tiene referen 
cias. Informan San Miguel Xo. 183 
Teléfono A-2905. 
8231. 9 Mzo. 
M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE^ÓRA 
española de criada o manejadora. In-
forman en Merced 71 antiguo. 
8154 (j Tii2; 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, para criada de manos. T3-
léfono 1-3740. 
8204. 6 Mzo. 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A .ESPi»,-
ñola de mediana edad para criada do 
cuartos o manejadora de un niño chi-
quito, tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas que ha trabajado. 
Informan teléfono A-3318. 
8186. 6 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UWA J O V E N 
española de criada de manos o mane-
jadora ti/,ne referencias. Informan, 
Egido 75, Hotel Cuba. Telf. A-0067. 
8214. • 6 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada de manos y es formal. No 
tiene inconveniente ir al campo. Ra-
zón Santa Clara No. 14 altos. 
8211. . 6 Mzo. 
UNA PENINSULAR SE DESEA COLO-
í*ar de criada de manos, entiende de»co-
cicií'; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan 
Sel : i 8 . 
8234 6 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para comedor o para cuartos. 
Tiene quien la recomiende; cumple bien 
con su obl igación. Aguila 155. Te lé -
fono A-9836. 
8112 6 m z . _ 
MODISTA D E S E A C O L O C A R S E E N CA-
sa particular: corta por figurín. No le 
importa limpiar una o dos habitaciones. 
Desea casa de moralidad. Progreso 1, 
segundo piso. 
8247 « ma. 
VENDO A EN A CUADRA DEL PARA. 
dero del Cerro casa. Sala, comodor, 8 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón, preparada para altos en 
$4.000; puede dejarse parte en hlpote-
;ca y una esquina de 135 mts. cuadrado* 
i esquina fraile, toda fabricada a 2 cua-
¡dras de la calzada, en $8.000. Informes 
en Santa Teresa 23, entre Primellea y 
Churruca. T e l . I-.4370.' 
| 8184 13 ms . ^ 
I EN E L CERRO, SE VENDE CASA DE 
! portal, sala, saleta, dos cuartos, servl-
i cío sanitario, fabricación moderna en 
¡$4 .000 . Informan: Santa Teresa 23 en-
tre Prlmelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
8184 . 13 mz._ 
GANGA. SE VENDE EN S2,200 CNA 
casa compuesta de portal, sala, cuarto 
y demás servicios. Tiene armazón de 
hierro, cielo raso y la fabricación es 
completamente moderna. Informan ca-
lle 12 entre Concepción y Dolores, Ví-
bora. 
, 8132 < mz. 
J o s é Navarro. Vendo un lote de casas 
que miden 5,361 metros con tres es-
quinas. L a mayor parte de dos plan-
tas, modernas, a l lado del paradero 
y a menos de $20.00 el metro, terre-
no y f a b r i c a c i ó n . Con $35,000 de 
contado. P a r a m á s informes: O'Re i -
Hy 9 I Z. T e l . M-3281 y A-3070 . 
8195 6 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
i - - — 
V E N T A URGENTE 
De un establecimiento mixto muy ba-
{ rato en una calzada de mucho tráns i to . 
Vista hace fe; buen negocio para dos 
! quo qvleran trabajar. Informes: Maria-
' no Bnró. Real , 176. Marlanao. 
8076 18 Mzo. 
P L A N T A ELECTRICA 
Con fábrica de hielo, se vende en pue-
blo Importante, cerca de la Habana. 
Da todo muy buena utilidad mensual, 
i según se verá prácticamente, pues no 
| tiene competencia alguna. E s moderna 
| y su precio es razonable. Detalles con-
¡ cretos Sr. Benltez. Fernando Quiño-
I nes 7. Habana. De 12 a 2. 
8203. 6 Mzo. 
DINERO E HIPOTECAS 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
Compro casa en punto comerc ia l 
Trato directo con el interesado. Ge-
rardo S á n c h e z , Villegas 111, de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . 
8173 6 mz 
DINERO P A R A H I P O T E C A 
Plrma comercial desea, invertir 300,000 
P»íSor en hipotecas. Cantidades de 2,500 
pesos en adelante. Tipos al m á s bajo de 
pluza. Xo admitimos intermediarios. 
Vldrl*»-a café "Las Cuevas de Bella-
mar". Zanja número 2. Pregunten por 
Me, Saxton. 
S075 • 10 Mzo. 
CASA 2 P L A N T A S $ 5 . 5 0 6 
Vendo a una cuadra de Calzada de 
concha en la mejor calle, una casa d« 
6x20 metros, de 2 plantas, de portal, 
sala,_ saleta, 2 cuartos y servicios, ren-
• e t An Peso?. !• vendo esta semana, en 
55 500, es tá libre de gravámen, como 
oitlrao precio, doseo vender pues me 
embarco. Su dueño Reforma 63, entra 
Pérez y Rodríguez. 
8217- 6 Mzo. 
SH VBWDB, R E P A R T O SAIÍTA AMA-
na. casa de madera y dos cuartos de 
mampostería . Avenida de Santa Ama-
na entre Lincoln y Grau 
8199- 8 Mzo. 
Compro una finca de una cabal l er ía 
con frente a l a carretera. Prefiero 
Arroyo Arenas, Jaimanita o el W a j a y . 
Todo de contado. O'Reilly 9 1 ¡ 2 . T e -
l é f o n o M-3281. Navarro. 
8195 6 mt . 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. S E 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora. Manrique 122. Tel. M-1059 
S24p 7 mz. 
EESEA COEOCARSE UNA SKÑORA DE 
26 años de pamarera de fonda u hotel 
o para atender la ropa y planchar o 
de manejadora o criada de cuartos o 
de mano. Xo le importa un niño recién 
nacido. Vapor No. 6. 
8179 7 mz. 
el 
2 habitaciones y sus servicios, 




SE A E Q U I E A JSTX SBOUNTJO P I S O 
de N'eptuno 332. entre Infanta y Ba-
sarrate a la brisa, tres habitaciones, 
¡ baño Intercalado, sala recibidor, salo-
ta al fondo, servicio de criados, coci-
na de gas y alquiler módico. L a llave 
en la bodega de esquina a Intanta. I n -
formes. Habana 186, altos. Teléfonos 
M-1541 y F-1795. 
S194. 8 Mzo. 
S E A R R I E N D A U N M A O N I T I C O I iO-
cal para cualquier clase de estableol-
inlento en Gallano esquina a Concor-
dia. Mide 19x12. Informan Manzana 
de Gómez 457. Teléfono A-2422. 
8143. 6 Mzo. 
SE C E D E U K C O N T R A T O D E UNA 
casa para taller de lavado, tiene la-
vaderos y carbonera, recién contrul-
dos. Informan en Aguacate o<. Telo-
fono A-7127. „ 
8254. 6 Mz0-
A L COMERCIO 
Se alquilan los 2 pisos de la ^asa An. 
geles 25. los bajos para establecimien-
to. Los altos tienen sala, comedor 3 
cuartos y demás servicios. Informan 
en los mismos, solamente de 9 a 10 
a. m. y de 5 a 6 p. m. Su dueña: 
1-8-5295, Guanabacoa. 
8183. 6 Mzo. 
BE AIiQl HiA E N I>A ORAN CASA D E 
esquina Monte 394 esquina a San Joa-
quín, preciosas habitaciones y depar-
tamentos oon balcón a la calle y lava-
bos de agua corriente. También los hay 
ron servicio privado de una y dos ha-
bitaciones. Precios módicos . Se exigen 
referencias. 
8244 6 mz. ^ 
8B AI.QtTIiAN E O S A L T O S D E M E R -
ced 86, nuevos, con 8 cuartos, sala, sa-
leta corrida, cuarto de baño, doble ser-
vido, todo fresco y ventilado. E n la 
misma informan y tratar Luis Suárez, 
Habana 89. Precio $125. Tel. M-2095. 
8246 7 mz. 
VEDADO 
8242 mz. 
E N M U R A L L A 18 S E A L Q U I L A U N 
departamento vista a la calle, agua 
abundante casa de moralidad, 28 pe-
sos al mes. Informa Manuel Rodríguez, 
Mercaderes 41, fábrica de colchonetas. 
Teléfono A-4601. 
8200. n Mzo. 
D E P A R T A M E N T O COMS»LETAMEN-
te Independiente con luz y agua se 
alquila en Belascoaln 125, altos de la 
fotografía, i 
8232. 7 Mzo. 
OPORTUNIDAD, SE ALQUILA UNA 
habitación a persona de moralidad, 
buen baño y teléfono. Informes Ber-
naza No. 18-lo. Telf. M-4966. 
8250. • e Mzo. 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
Lainrar i l la y Obrapía. Se alquilan ha-
la, aciones con lavabos de agua corrien-
te, con muebles especiales o sin ellos 
Precios de s i tuac ión. Más Informes'en 
la misma. • t  
82?8 6 Mz. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
no 5 ^ P B S I T A CRIADA DE MA-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurcir Sueldo $30.00 cada unt y ro-
S n d ^ % J j l r , I W uná coclneray ga-nando el mismo sueldo. Habana 126, 
8220 
-— - 17 mz. 
COCINERAS 
impi 
80llClta 11 a ilo 
mu v 1 
8156 traer "ocomendacioiu's. . 7 mz. 
E n Cocos 12 entre 
Flores, Je sús del Mon"¿, S o l í c i t a 
San Benigno 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A KN 19 Y 
10. Tiene sala, dos cuartos, portal, pa-
tío. Informan: Concordia liíá esquina, j B'J 
a San Francisco, altos de la bodega. ; 





S O L I C I T A 
ninsular que 
el oficio y duerma 
6m2 
mz. 
PARA E S T A B L E C I M I f c N T O ^ A L -
qulla bien situada casa en 23 y 12, Ve-
Jado, prooia para bodega, ferretería, 
fonda, mueblería, para accesorios de 
automóviles o eléctricos, etc.. etc. Tie-
'•e 200 metros y dos habitaciones para 
*»n»llia. Informes en la misma o al 
F-2482 . 
- 8 ^ 0 7 mz. 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S A L -
t0> de la casa calle B, número 173, 
wHre 17 y 19. Se componen de terra-
ja, sala. hall, comedor al fondo, cua 
iro cuartos con lavabos y un ba? 
completo, un cuarto para criados 
•ervlclos. cocina y calentador de gas 
V azotea al fondo. Informan en los 
bajos. 
8240. 
UNA COCINERA Pe! 
conozca parfectamenf o 
Calle B, número f s i ^ e n ^ c?locaciíin-
Vedado." nl-
,8201. 6 ^ 
• B NECESITA Ü n a ' " m t j j Í r 
sular que entienda de cocinr 
? J f % ? u e ^ e r e s de l a ' c a s a 
fne6; p t s eSqUina a Campanario: pri 




San R a -
VARIOS 
UNA MI CHACHITA PENINSULAR DE 
•10 14 a la años se solicita para l o í V f r 
* tef^l d* U_n ^ t r i m o n ^ e n u n í cala 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para limpieza de habitaciones, 
vestir a la señora y zurcir o para ma-
nejadora sin inconveniente de viajar . 
Calzada del Cerro 510, habitación 24, 
altos. No admito tarjetas. 
8119 6 mz. 
SE OPRECE UNA COSTURERA Es-
pañola, para coser y limpiar alguna 
habitación, si es necesario- sabe tra-
bajar por figurín, desea casa de mo-
ralidad o señora sola. Informarán en 
Villegas 105, habitación No. 9. 
8187. 7 Mzo.' 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO. SE OFRECE UN 
joven e,spañol, acostumbrado a servir en 
casas finas en la Habana y en Europa; 
sabe plinchar ropa de caballero y toda 
su obligación; también se coloca en 
casa de comercio o para limpiar ofici-
na: tiene buenas referencias y es for-
mal . Informan: T e l . A-3090. 
8189 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UX MUCHACHO 
de criada de mana o para oficinas; ha 
trabajado de criado de mano. Informes 
Amargura 13, c a i i Loríente . Teléfono 
M-2638.. 
'8109 G mz. 
C R I A D O D E MANOS M U Y P R A C T I -
CO en el comedor, prefiere a l interior, 
plancha ropa de caballero, no tiene pre-
tenclones. Teléfono A-3318. 
8210. 6 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN' JOVEN PE-
ninsular de segundo criado de mano o 
ayudante de chauffeur. Tiene buenas 
referencias. Informan calle E No. 86 
esquina a I , Vedado. 
8225 6 mz. 
COCINERAS 
SE COLOCA UN MATRIMONIO; E L L A 
cocinera; él jarcllhero, con referencias. 
Prefieren fuera .de la Habana. Razón 
Santa Clara 16. Fonda L a Paloma, ha-
bitación Xo. 3. 
S165 6 mz.__ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera española én casa ' de morali-
dad, cocina a la española y criolla, 
trabajo en buenas casas y repostería. 
Sabe hacer plaza solamente para co-
cinera. Habana 173. 
8168. 6 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española, para cocinar y limpiar a un 
matrimonio, solo o a corta familia, 
sabe cumplí rc-on su obligación Cal -
zada de Jesús del Monte No. 471, es-
quina a Luz. 
8196. _^ Mzo. 
SE 3 E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar para cocinar a matrimonio solo 
con cuatro años en el país ; cocina es-
paf.ola y criolla. Menos de 30 ,pesos 
no trnbaja. Reina 34, altos 
6 Mz. 
COCINEROS 






Compro una casa que e s t é por el ba -
rrio de Z a n j a o Dragones, hasta 
$16,000, pago de contado; admito 
corredor que tenga negocio directo. 
O'Reilly 9 1 2 , T e l . M-3281. Nayarro 
8195 6 mz. 
V U E L A N P R O N T O 
Pegadlta al tranvía de Infanta vendo 
casa de mamposter ía preparada para 
altos, de sala, comedor, tres habita-
clones, cocina, bañe, patio y de azotea. 
Precio 6.200 pesos, Marín, café Belas-
S?1?-1" y Concordia. Teléfono A-5313 y 
F-1175. , 
; 8130- 9 Mzo. 
B U E N NEGOCIO 
Vendo cuatro casas modernas pegadl-
tas a tranvía de Jesús del Monte en 
1 mu Pesos, da buen Interés al ca-
pital, Marín, café, Belascoaín y Con-
C O o ^ Teléfono A-3513 y F-1175. 
8130- 9 Mzo. 
URBANAS 
EN 915,000 ESQUINA NUEVA, O R A N 
construcción, dos plantas, 407 varas, 
renta 5135.00, para bodega, un solo re-
cibo con contrato, las otras 3 esquinas 
son particulares. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Figuras 78. Llenín . 
EN $16,000 CASA REGIA, LUJOSA, 
jardín, portal, sala, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado, ser-
vicio y cuarto do criados, patio y tras-
patio. Dos iguales, 15 cerca de 4, Veda-
do. Figuras 78. Manuel L len ín . 
EN $15,000 CASA 2 PLANTAS, 8ATiA, 
saleta, tres cuartos grandes, cuarto de 
baño en cada planta. Corrales, pegado 
Ü San Nico lás . Figuras 78. Tel. A-6021 
Manuel L len ín . 
E N $2,760 CASA PORTAL, SALA, Co-
medor, tres cuartos, gran patio cuadra-
do. Armonía casi esquina a Palatino, 
cerca del t ranv ía . Figuras 7á . A-6021. 
Manuel L len ín . 
E N $1,600 V RECONOCER $1,300 E X 
hipoteca, casa azotea, sala, comedor, 2 
cuartos, una cuadra del tranvía Cerro, 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín . 
8164 7 ma. 
A L A S PERSONAS A D I N E R A D A S 
U HOMBRES DE NEGOCIOS 
* R E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
Qos hermosas y ventiladas habitacio-
"«s con todos sus s%rvicios sanita-
rios y un amplio terreno 'para cría de 
* es. con entrada Independiente. Pre-
cio 125.00. Informan R. Mon S. Gr i -
"0- Teléfono F-2557, njannolería Las 
ires Palmas, 12 número 220, frente 
Cementerio de Colón. 
^ « 2 1 9 : _ _ ^ 9 Mzo. 
VEDAD O. C A L L E 25 E N T R E P A S E O 
^ alquila/. l o | altos del chalet 
con s habitaciones ae fa>mli!t y una 
- criado8. dos baños, uno de familia y 
•r""? ae cr'ados, sala saleta comedor y 
i-oetna de gas. Más informes teléfono 
G r a n Fábrica Americana de L 
y Gomas para borrar, busca para 
l l á b a n a un Representante 
gico y bien relacionado 
E n el centro uc la C iudad (del Par -
que Central a la B a h í a ) en plena 
zona comercial, yendo una una gran 
propiedad. 
Está acabada de construir. E n so 
c o n s t r u c c i ó n , que es de cemento ar -
mado, se han empleado materiales de 
la mejor calidad y toda l a carpinter ía 
es de cedro, de dos pulgadas de es-
pesor. 
S u terreno, completamente regular, 
mide cuatrocientos metros planos. 
L a planta b a j a consta de nn sa lón 
y las altas son dedicadas a familias. 
Este edificio, que puede ser dedicado 
a hotel tiene un conjunto de setenta 
( 70) habitaciones, todas con lavama-
nos de agua corriente, i n s t a l a c i ó n 
e léctr ica y salidas de gas. Tiene un 
conjunto de dieciseis servicios sanita-
rios completos y ocho calentadores de 
gas que surten a todas las habita-
ciones. 
S e g ú n e s tá alquilado actualmente, 
produce una renta de dieciseis mi l pe-
sos ($16 ,000) anuales. 
S u precio es de ciento cincuenta y 
cinco mil pesos ( $ 1 5 5 . 0 0 0 ) , pndien-
do, el comprador, dejar en hipoteca 
hasta las tres cuartas partes de esta 
cantidad, por seis a ñ o s y a l seis y me-
dio ( 6 1 2 ) por ciento anual . 
Soy el propietario y solamente 
a tenderé a las personas que e s t é n di-
" r^rtamente interesadas en adquirir es-
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , M E D I A N A r e c l á m e n l e in i crwa » n . . . t . ^ f 
edad, desea buena colocación. C o c i n a r e edificio, y, por tamo, UO prestare 
atenciÓ!? a los s eñores corredores. 
Dirigirse por escrito a J o s é R G ó -
mez. Empedrado 75. 
SOLARES YERMOS 
MARIA NAO. VENDO TERRENO Es-
quina, mil ciento diez varas, a $2.50 
vara. Magníf ica situación. También se 
fracciona. Hernández, Santa Julia" 33. 
Reparto ívogueira, Marlanao 
-8177 • 8 mz. 
VENDO EN E L CERRO, C A L l Í T p r i . 
melles, una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metro y un solar de 11 
por 58 metros fondo a $6.00 metro 
acera, alcantarillado y luz. Informes etí 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca . . T e l . 1-4370. 
d ü i . 1 8 j B « . 
SE VENDEN1 4 PARCELAS DE ESQUI-
na .Tienen 849 varas planas con un 
frente de 37 metros a una calle y 13 
metros 55 cent ímetros a otra. A-8508 
. 8122 6 mz. 
SE VENDEN 1.600 METROS DE ES-
Sr1*^611 el Vedado 2 y 37 a $10.00 en 
$0.000 de contado y resto en hipoteca 
al 6 0'0. A-8508. 
8122 ' 6 mz. 
ENSANCHE H A B A N A 
U n gran solar de esquina de 26.53 
por 26.53 varas o sea 703 varas cua-
dradas se vende a $16.00 v a r a . Te lé -
fono A-6445 . 
8212 6 mz. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de esquina 16 por 80 metros, calle 
Arenclbla y General Gómez, Reparto 
América en el Calabazar. Informan Te-
niente Rey 59. Ramos. 
8227. 11 Mzo. 
ESQUINA DE 34 x 2 6 METROS 
E n Luyanó, vendo mi esquina de 34x28 
metros, est̂ L en Guanabacoa, la vendo 
esta semana a $6.50 el metro es gan-
ga. Su dueño Reforma 63. entre P é -
rez y Rodríguez. 
8217. 6 Mzo. 
ESQUINA DE 3 4 x 2 6 METROS 
Vendo esquina de 30x26 matros, os 
Frai le completamente llana, a dos 
cuadras de Calzada Luyanó, como gan-
ga la vendo a $7.50 el metro, para 
tratar con su duefto personalmente en 
Reforma 63. entre Pérez y Rodrlguei . 
8217. 6 Mzo. 
RUSTICAS 
V E N D O O A R R I E N D O F I N C A T R E I l i -
ta cabal ler ías con dos casas y toda 
monte firme, a dos leguas carretera 
de Bahía Honda, Empedrado 15 bajos, 
1 Aurelio González. 
V E N D O CASA V E D A D O , S5.0O0. J A R -
dín, portal, sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, baño y cocina, urge la 
venta. Necesito dinero. Empedrado >5 
bajos. Aurelio González. 
V E N D O C A S A S D E H U E S P E D E S . 
Gallano, $2.¿00 y $4.000. Neptuno, 
$3.000. Animas, $2.500. Trocadero 
SI.760. Oquendo, $3.000. Empedrado 15 
(bajos). Aurelio González. 
V E N D O B O D E G A B Z E N S U R T I D A , 
buen contrato en Almendares y tres en 
la Habana en buenas calles, a l conta-
do y plazos. Empedrado 15 (bajos). 
Aurelio González . 
8253. 8 Mzo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
| a la española y a la criolla, para par 
ll icular o establecimiento. Informan San 
áp ices José esquina a San Nicolás en la bo-
n»r* K l ^ e g a . T e l . A-6238. 
para la gjog 6 mz. 
joven, ener- UN BUEN 
español, 
C O C I N E R O O r R E C E 
Dirieirse nnr reI,osteI"J• Joven' l , para casa par-
e^crito al cuarto No. 314 Hotel 









V i l 
C A L L E 
-i Mz. 
Porta.! 
E N T R E P A S E O Y DOS, 
'o, los bajos del chalet de nueva 
rucción, se alquilan con cuatro 
iciones y una para criados, baño 
n.llia y de criados, sala, comedor, 
y cocina de gas. Más informes ieléfono M.4583 
6 Mz. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C A M A R E R A 
Hotel Volguín." MonteUei9dUsr"n* 1"uera 
macera que no se "¿resent í ' ^ 68 
6 Mzo. 
La1"!"^' limpio en la cocina; es hombre 
so ló . Maloja 53. T e l . A-3090. Pregup-
, ten por Antonio. 
815-2 15 rn7--
C O C I N E R O . D I . S E A C O L O C A R S E EN 
almacén, tienla. fábrica o alguna con-
trata: trabajo en los mejores almace-
nes. Tiene qulan lo garantice. Teléfono 
N O T A . Toda la d o c u m e n t a c i ó n de 
esta f inca está completamente l impia, 
sin gravamen de ninguna especie. No 
crge la venta; se pueden conceder 
hasta sesenta d ía s para finiquitar l a 
o p e r a c i ó n siempre qne quede garan-
tizada por ante notario p ú b l i c o . 
F a r m a c i a . S e vende a n a por no po-
der atenderla su d u e ñ o , en su justo 
precio; casi no paga alquiler y tiene 
vivienda para familia. Informan (no 
por t e l é f o n o ) . Aldaya 0 . Bofill . Dro-
guer ía S a r r á . 
8218 * . 10 mz. 
COMPRO CHEQUES 
Compramos cheques Nacional y E s p a -
ño l . También toda clase valores. Ope-
iacioi.es rápidas . Mejor tipo plaza, 
Verdrra y Balzan. Zanja, número 2. 
Café 'Cuevas Bellamar". 
_ 13( 7 5 10 Mzo. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes, Sitios 42 . T e l . M-2632 
8141 15 mz. 
T O M O $ 9 . 0 0 0 EN H I P O T E C A 
Deseo tomar 9.000 pesos en hipoteca 
sobre un terreno de 300 metros de es-
quina, y fabricar 3 casas y una es-
quina para comercio, el dinero se to-
ma en 3 o 4 partidas, se paga el 10 
por ciento. Informan Reforma 63, en-
tre Pérez y Rodríguez. 
8217. 6 Mzo. 
ENSEÑANZAS 
A O O V E R N E S S O F E I N E S T Q U A L I P X -
catlons desires a poslttion. No objection 
to country or travel. Address: Miss 
Thurston. Calla C . 133, Vedado. 
8170 10 mz. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por -un profesor titular cubano, con 
más de 10 años de práctica en la en-
señanza. Ex-Director de Colegios y 
Academfas de esta capitel.' Cuotas re-
ducidas. Prepara para el Instituto y 
da clases de la . enseñanza. Rebaja 
precios cuando son 2 p más hermanos 
y devuelve el dinero recibido si el 
alumno no adelanta. Llámelo y él le 
vis i tará. Teléfono A-7199, Departamen-
to 13, Prado 117 (altos). 
8193; 6 Mzo. 
PARA L A S DAMAS 
M e c á n i c o y Electricista A - 7 7 0 3 
L'mpisza y arreglo de cocinas y calen-
tadores de gas. Instalaciones eléctrl-
rug, cambios de lámparas y en general 
A-V70*, e 1-1307. Francisco Fernández. 
81C. 7 Mzo. 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, co-
nucido mundlalmente. E s sorprendente 
el verlos caer muertos ante el fino hu-
mo que expiden unas pocas vari l las . 
Ga'antlzamos su éx i to . SI usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De venta 
en E l Sol Naciente. O'Reilly, número 
SO. 
8181 ' 2 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacarat, m u y 
f ina , en $ 4 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor , 
de bronce, en $ 1 5 0 . 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de Verona , en 
$ 1 0 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa V í l a p l a n a . 
O 'Re i l ly y Vi l legas . 
7 d 28 f 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C 2064 
NEPTUNO, 65 
8 d 4 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
mueble? finos; si «us muebles es tán en 
malas condiciones esto gran taller s© 
los dejará como nuevos por muy malos 
que e s t é n ; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábr ica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
Interesa. T e l . M-6420. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
8178 18 mz. 
¡ O A N G A l ' E O R T E N E R M E Q U E E M -
carcar vendo un juego de cuarto com-
pleto, un juegulto de sala y piezas de 
comedox, todos de cedro marqueteados y 
fileteados estilo moderno, completamen-
te nuevos en $230. Véalos en la calle 
12 entre Concepción y Dolores, Víbora 
8132 6 m z . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G, P U r i A R l E G A 
Abogados 
Agmar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 D , 
Habana 
~ E S T U D I 0 D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina % CoxnpOstalJ 
2>a 9 a 12 7 de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
DOMINGO R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Kabanu 86, tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
do 2 p. ra. a 5 p. m . 
7275 27 Mzo. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono «1-
46';7 Estudio Privado. Neptuno, >22C. 
A-6850. 
C1006 ind. lo. P. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros' en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
públ ico . Informan en Oficios y Mura-
lla. dí|¿'ósito de tabacos. 
8169 13 mz. 
S E O F R E C E N 
F-3144. 
Slvó mz. 8223 mz. 
nadas de maso 
y maneiadoras 
SE V E N D E 
en lo mejor de S a n Mariano, a n a l a -
'osa residencia con todas las comodi-
Bodega Agua Fría 
8220 
Polvorín. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 7 0 V W U 
ñola de manejadora: « T I - C S J ? ? 
^ AX.r 
pa 
con los niños; 
recién nacido 
tiempo en el país 
rencias. Informan 
T e l . M-6541 . 
S166 
está práctica 
no le importa que sea 
para cuartos; Hevn 
T.ene buenas refe-
Habana S3, altos. >*iIí'AN HERMOSOS A L T O S XN 
uel Monte, calle de'Pamploni 23 
a a Marqués de la Torr.-. -M-J?| . 6 mz 
T^XAS ]m°d3rno«: con las alguien- DESEA COLOCARLE r v » " " - ^ ^ . — 
UOdidades: dos cuartos, saín, co- pañola de c r i a d a ^ n ^ A JOV3!N 3S-
V .^rvio os modernos. La llave ra Tiene buê ^̂ ^̂ ^ 






D K S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
i de mediana edad en casa de comercio, 
[sin pretensiones. Informan Gallano 107' 
por la mañana . 
| 3248 6 Taz-
^E D E S E A C O L O C A R E N C O C I N E R O -
repostero con buenas referencias de ca- d&des para numerosa tamma. In ior-
0 mes su d a e ñ o . T e l . 1-2981. 
8233 7 mz. 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E N 
| dos casas de mampostería de azotea 
modernas situadas en la calle Dlvislrtn 
y Amargura. Informan teléfono A-5234 
Fernández y en " L a Vlfta". Guana-
coa. Precio J7.500 las dos. 
8198L , 8 Mzo. 
E N B A R R I O C H A F L E , C E R R O , VÑA. 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saletít y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa 23 entre Prlmelles y Churruca 
T e l . 1-4370, 
« l8* 13 ma.. 
CRIANDERAS 
V E N T A DE ESTABLECIMIENTOS 
E n Vives en 6 años contrato, vendo 
en $10.000 con $5.000 al contado. Ma-
r ín . Café . Belascoain y Concordia. Te-
lé fono A-3513, de 8 a 11 yde 1 a 5. 
Bqdega en Animas, cantinera, sola" en 
esquina, vendo en $10.500 con $5 000 
al contado. Marín. Café Belascoain y 
Concordia. d e 8 a l l y d e l a 5 Telé -
fono A-3313 .» 
Bodega sola en esqylna en el Cerro, 
cantinera, buen contrato, poco alquiler 
y comodidad para familia, mucho ba-
rrio, vendo en $5.000 con $3.000 al con-
tado. Marín-. Café Belascoain v Con-
cordia, d e 8 a l l y d e l a 5 . 
C R I A N D E R A , Ü E S E A C O L O C A R S E , 
tiene abundante leche y certificado de 
Sanidad y es joven, tiene referencias. 
Informan en casa del Sr. Hupmann, 
K. v 17, Vedado. Teléfono F-4412. 
glgg. 0 Mzo. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A R E -
rj('n llegada para criandera, tiene cer-
dowde Sanidad, de 20 años de edftd. 
man en San Lázaro 115 (altos). 
£229 % Mz. 
i'r. i 
•.ir«c«c 
1 Ir íorr 
Bodega en Luyanft cerca de la Calzada 
sola en esquina, buen contrato por dls-
i gusto de hermanos, vendo en $4.000 
|Con $1.500 de contado. Marín. Café 
I B f lascoain y Concordia, de 8 a 11 y <j¿ 
II a 5. 
Café en la Habana con buen contrato 
vendo en $3.000 con $3.000 al contado 
Marín, Café Belascoain y Concordia, de 
S a 11 ^ de 1 a 5. 
8129 9 mz. 
C O M P R A M O S 
Maebles modernos y de oficina., V i c -
trolas, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de escri-
bir y de coser Singer, ropa de caba-
lleros, joyas y objetos de arte, los pa-
gamos bien. F a c t o r í a 26. T e l . A-9205 
E3 V o l c á n . 
8230 7 mz. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E P 
FERNANDO O R H Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABO<fADO Y iíOTAJUO 
8*» Ignacio 40. altos, ent/e Obispo j 
Obranta. Teléfono A-37ei 
PEDRO PANDO Y CINTRA 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles 
Crimínales . Cuba, número « , esquina 4 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
469' 7 Mío. 
Ledo. R a m ó n F e n k á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
DR. E. ODIO CASARAS 
ASOCIADO 
(Consultorio del Diarlo en Orjente). Edl 
f íe lo "Martínez" José A Saco, bajo* 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2685. 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
Telé fcnos A-0551, M-8679 Cable y Te-
l-g "Wolfrcgo", O'Reilly número 114. 
altos (Engljsh Spoken). 
DR. C M E L I O FREYRE 
ABOGADO V G O T A R I O 
Asuntos civiles y merca.i»"!eii. Divo, 
c'os Rapidez en el despacno de las es-
criturat, entregando con su íegallza-
clftr. consular las deatinadns al extran-
Je-o Traduocl&n. para protocó lanos , de 
documentos en i n g l é s . 
O r c i n a s : O'Reilly 114, cito*. T«L 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CAREOS (JARATE BRX7 
A B O G A D O 
Cmba. Id. Telefono A-343<w 
D R . LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva ¿York 
Washington y la Habana. Banco d» 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«34J>. 
C576 90d-17 E n . 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r . C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular. 71 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 • 12 a . tu. y de 3 s 
5 p. m. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
G A B R I E L RCSELLO 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio 2.1 
í- .tos. Teléfono M-441&. 
684S 24 Mzo. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I L 
Contrata y direcciones de obras, pi» 
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 153 altos. Teléfono A-8489. 
674Í 23 Mzo. 
Doctores un Medic ina y C i r u g í a 
D R . f . A R A N G O Y DE L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A D 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años do 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
vloecs y mentales. Consultas de 12 a 
2. cu st' domicilio 6 y 25. Vedado te l é -
fono F-1882. 
7681» 30 Mzo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones., 
Partos y enfermedades de n iños . C u -
ba. I Z , altos. Teléfono M-2671. 
* ~ ' d r T s u a r e z 
Especialista en afecciones de GARGAN» 
T A . N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
T028 28 Mzo. 
GANGA 
Máquina Singer, ovillo central. 1 id. de 
lanzadera, 1 canastillero y una lámpa-
ra 5 luces. Figuras 7. 
8236. 8 Mzo. 
AUTOMOVILES 
A 1.09 A D M A C E N I S T A s D E VIVERES. 
Cambio un camión de 2 112 ton con 
carrocería, nuevo, marca "Vichita" por 
v í v e r e s . Informes R . Fernández . Telé-
fono A-6192. 
2070 S d 4 
G A N G A 
Se vende un Peerless y un Chandler 
a precio de verdadera, ganga Es tán 
nuevos, véalos . Matadero 4, casi es-
quina al Mercado Unico. 
820Z. 6 Mzo. 
OCASION P A R A E O S C A R N A V A L E S , 
"Hudson" nuevo, buen motor a prue-
ba, bien equipado, seis ruedas y go-
mas 11, 158, Vedado. Telf. F-1446 
8215. § Mzo. 
S E V E N D E U N M E R C E R 5 P A S A -
jeros y un Hudson 7, en magnificas 
condiciones. Regalados Informan Man-
zana de Gómez 457. Teléfono A-2422 
8143. . e Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD VÜD1CA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Cmaclón de la uretrltls por los rayos 
lnP.*-rojo3. Tratamiento nuevo y efl-
«•ai de. la I M P O T E N C I A . Consultas de 
l a ' . Campanario, 38. 
C1568 40d-17 F*l> 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
ANTITUBERCULOSO 
" C A P D E V 1 L A " 
rir lgldo por doctor Eugenio Cap-
devlla con asistoncia diaria de los doc-
tores Martínez. Bolado y Freyre . 
Ctmsultas de 9 a 12 «m. y de 1 a 7 
p. ifc. 
Martes solamente visita y vacuna 
g r a f . a los po'qre*. ' 
Tratamiento del a s m a reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con la v ¿ 
cuna 
Quedf trasladado el Consultorio d« 
Villegas, 104 a 
CONSULADO, 14 
TELEFONO M - 8 2 8 5 . 
Lo» señores médicos pueden pedli 
materia" científ ico y vacuna para gui 
estuaios experimentales que rem* tire-
mos gratuitamente. 
5760 13 Mzo., 
D r . FEDERICO J . O D O A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
? • .Jos Hospitales d» Parí» y Berjn. 
Medicine interna, enfermedades de «Ll 
ñoras y v ías urinarias. Consulta*% » 
a 4 . Animas. 113., Telefono ^ 1 ^ * í 
' A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 4 de 1 9 2 4 A n x c n 
G I R O S D E L E T Í I A S 
D R . F E L I X PAGES 
OriUJANO DE XiA Q V X S T A 9B 
DEPENDIENTES 
Clrujía General 
Corsultaa: lunes, mlércolei y Tlerne*. 
ae 2 a 4 en bu domicilio. D. entra 21 
V 28. Telefono F-4438. 
D r . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DV IiA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Conpultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-0102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de JesDs del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Ví-
bora. Teléfono 1-2894. 
C6430 Ind. 16 Jl. 
D R . M I G U E V I E T A 
EOMEOPATA 
DebllidM sexual, estómago « Intesti-
nos. Carlos I I I , 209.. De * * 4. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aleccio-
nes del pecho igudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avansadns de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, «2, 
(altos). Teléfono M'166ü. 
HEMORROIDES 
Coradas sin operación radical procedí. 
miento, pronto alivio y curación, pu« 
diendo el enfermo seguir sos ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 1 
a 3 y de 7 a 9 m. Suáres. 32. Poli 
clínica. Teléfono M-6238. 
DOCTORA A M A D O R 
Bepeciallsta en Isa anfarmedades del 
estómago e Intestinos. Trau.mionto de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vler-
ue», Reina. 90. 
O 4tOS Ind 9 Jn 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades de seflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a d 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
C8051 ind. ' l t a 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico it> la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos. Médicas y Qui-
rürgicas. Consultas de 12 a 2. O-, nú-
mero 116. entra Linea y 12. Vedado. 
Teléfono P-42íi8T 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
XXDICO-CISUJANO 
De las Facultades de Madrid y la' Ha-
bana. Con treinta y tres afios de prác-
tica profesional. Enfermedades de Is 
sangre, pecho, ««floras y nlflos. partos. 
Tratamiento, especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealbad. 91 y 98. Te-
léfono A-0226. Habana. 
g&(« 14 Mso. 
Dr. JAMES W A R N E R 
AMERICANO 
y de i a 6. O'Rellly, 
T< " 
DENTISTA 
Consultas: (i a 11 
40 por Villegas. teléfono A-6730. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas da 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
S?í>Í:C^^LISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Nías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cletoscopia y Cateterismo de los uréte-
res Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domlcl-
Lo: C. Monte 374. Teléfono A-3545. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de seflo-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 5. 
Obrapfa, 51. altos. Teléfono A-4364. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
-es y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
iC-efVt, M-3014. 
D R . A D O L F O REYES 
I.AMPARII1I1A, 74. TELEFONO M-4252 
^Estjmago e Intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
cuodonai sin operación por el sistema 
ce los eminentes especialistas docto-
res oappu y Jutte, Consulta de 8 a 10 
por maflana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convenclonalee. 
f094 , 
DR. L A GE 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lu», Ik. «1-1844. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irone y Serrano. Jesús del Mon-
te. I-lf,40. Medicina interna. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a S. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranria. No 
hace vlsitüs. Teléfone A-44S6. 
Med'.clna general. EspcscnalldaQ eatoma-
go. Debiidad sexual. Ai'eccionea de se-
fioraa de la sangre y ^-ené^eas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte, 126. entrada por Anéeles. 
C96T6 lnd-23 Dbre. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico dei Sanatorio dbvadonga, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
Sipeolalieta en Fiel y Sífilis flei Hos-
pital Saint Iiooie do Parla. 
Cura pronta y radical de la sífilis 
coa «1 PSuero del Dr. Query". 
I t l único tratamiento curativo do la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de isa demás enfermedades parasifilí-
Uoae. 
CONSXTIiTAS (Í6), de 10 a 12 m. y 
de o a 5 p. m. ECONOMICAS de 3 a 7. 
VIT-TUDES, 70. Teéfono A-8225. 
Ind. 
P O U C Ü N I N C A I N T E R N A Q O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad 112. Tel. A-0344. De 10 a IB. 
D b t a 4 3 5 y 2 Vedado. De 8 a 10. antes 
en Corralea. 120 
DH. DAVID CABARROGAS.—Bnrer-
medades de señoras venéreas, piel y 
filis. Cirugía, InyecclDnes intravenosas 
pura la sífilis, (ceosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anailais en general 12.00 para la sífi-
lis 84.00 Rayos X . Reconocimiento ea-
peclales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre d« la sociedad la 
Tnternacloaal $1.00. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
DOCTOR PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 118., Teléfono M-1416, 
4091 ' 3 ms. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones fle lá ra -
cuHad do Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 s 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
DR. E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de sefioras y nlflos. 
Médico de visita de la Quinto Oo-
vadoaga. 
Horas de consulta, de una y media s 
trea n media, todos loa días. 
San Rafael. 118. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
D R . J . L Y O N 
De l i Facultad de París. Especialidad 
en ln curación radical de las hemorroi-
de1) sin operación. Consultas: de 1 a S 
1 a 12 y de 3 a 4, « por convenio pre- !»• ni. diarias. Correa, esquina a San 
T Í O . Itdaloclo 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, einoo anca oe- inter-
no en el Hospital "Calixto García ' Me-
dicina General, especialmante enferme-
dades nerviosas y mentales, estómago 
e Intestinos. Consultas $2.00, recono-
cimientos 16.00. de 3 a 6 diarlas en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
" C187 Ind. 4 En., 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especlallmente afecciones del co-
rasen. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3679. 
1813 81d-lo. 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores aooominaiea 
(estómago hígada rlflón, etc.) enfer-
medades de señoras, inyecciones en se-
rie del 9M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, i l . Habana. 
D r . Francisco Javier de Velas te 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
xrugo e íntestiRos. Consultas los días 
laborable'*, de 12 a 2. Hotas especia-
les, previo aviso. Salud. 84. Teléfono 
A-&418. 
DR, JUSTO V E R D U G O 
MBSICO CIRUJANO S E IiA PACVIi-
TAS DE PAKIS 
ESTOMAGO a INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a, m. y de 12 a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajoa. Teléfono 
A-M86. 
0674 Ind. 17 En 
D R . J . D I A G O 
Afecclrmes de las vías urinarias. En-
fermedades de las sefioras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . V E L E Z 
MABIEK. 
Consultas de 1 a. 8. Telf. Larga Olatan-
11a. (Consultas. IIO.CO) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono . 
7418. Industria 87. 
S n á r e i , 3 2 . Te l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general. BS-
peciaJista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimiestoa 3 pesos. En-
íeuredades da sefioras y nlflos. Gar-
gá^ a, Mhris y Oídoa, (OJOS). Enfer-
meoades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
r.eumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X. Masares y Con-ientea 
eléctricas. Loa tratamientos sus pagoa 
a plaxoa. Teléfono M-6283. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De las Fecultadea de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 330 
tJunto al City Bank) 
M-7868. Domicilio: 4, número 206, Ve-
dado.—Teléfono F-2234. 
2 A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las cJudadea de Espafla y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letr.is a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París. 
Madrid, Barcelona. New York. New Or-
leans. Flladelfia v demás capltalea 7 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos 
Boyal. 
N . CELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguglar, 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
feas de crédito y giran pagos por cable, 
ginn letras a la corta y larga vista ao-
bre todas las capltalea y clodadea Impor-
tantea da los Estados Unidos, México y 
Europa, asi como sobre todos loa pue-
blos de Espafla. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfla. New Or-
leans. Saa Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las alquilamos para gsard-ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de loa Interesados. En esta ofi-
cina daremoc todos los detalles qur se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C 0 M ? . 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y C q . 
S. en C 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hace» pegos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaflla de Seguros contra incendios 
A N U E V A Y O R K 
Prado* Especial;* 
4e U a 7 R e g r o » 
1 3 0 
Vea precios Incl»-
f * a oemlda y es- ^ , 
Wcot?. Boletines 
«alldos por eoieMl 
bmm. Salen todos le • Marte* y loe SabaSes 
O E H A B A N A A N U E V A Y O X X 
E n 6 5 H o r a s 
Carlee galcoed UWardUas 
fbnMo» malidaa t o d — \om Lmnmm ém ffmémm . 
u P f g n a m . Vmra Cnmm y Ta rr. pico 
W A R D L I N E 
M . Y . & C u b a M a ü S . S . C * 
•CTAOTK)á£NTO DE PASAJtt 
ta. Clai«, Telefone A-4154 
Pato» do Maní llg 
•a r Claaa, Telefono A-dOI 
ggido 004. a Paula 
A rancia Gen aval 
•Mae t4 7 26, Telefono M-
WM HARRY SMTTH 
Tica-Pre*. y Agiente Qoneral 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nornbie y puerto ie destino con 
todas sus letras y con la mayor da-
ridid. 
Su Consignatario, 
w. o T ^ m 
Los pasajeros deberán escribir so- San Ignacio^ ^2 allo«. TeH. A7900 
\ Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
i la mañana y de I a 4 de la tarde. 
— — — 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do DOS HORAS a r t s de la marca-
da en el billete. 
H 9 U 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I L L O S 
Dr. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Co» preferencia, 
parto*, enfermedades de nlflos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 1 s i . 
Agular. 11. Teléfono A-64I8.. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Ccmpieto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coldn. Laboratorio Cllnloo-Químíco. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
0126^ S0d-« Feb. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
EBp«clallsta en Enfermedades de ninoa 
m^hlclna en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1886. Habana. 
C8024 Ind. 1» Dot 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DH "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos ael 
Centro Gallego. Profeoor da la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, do 8 a 6 9V m. día» hábiles. 
Habana 66. bajos. 
D R . F . H . B U S Q U E * 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad MMloy. R/a.yos X, 
alta frecu^ecla y corrientes. Manrique, 
66. De Ja a 4. Teléfono /.i-4474. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades de» pecho 
'/.Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62, esquina a Colón. Teléfono 
A - s m . 
C1C3P Ind. 16 Peb. 
2 » . oonzai iBB ranus. v ib* . « z n » 
lis y venéreo consultas de 2 a 4 p. m. 
martes. Jueves y sábado ae dan horaa 
especiales. San Lázaro, 864, altos. Te-
léfono A-0836. 
C184 Ind. 4 E n . 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades ae la piel, 
eifilits y venéreo del Hospital San Lonis 
de Paría. Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Teléfono M-3667. 
435>á 6 Ma. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Clrujía general. 
De ?. a 4. San Miguel, 117. Telefono 
A-6S29. 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vlus urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma» 
fia 83. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
DOCTOR H . FERRER 
Especialiata en las enfermedades de loa 
ojoa garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 2 a 5 p. m. J5.00. Por las ma-
fianas. a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 32. altos. Teléfono 
A-188á. 
C1437 Ind. 18 Feb. 
DR. J . B . RUIZ 
Ds ios hospitales de Flladeitm, new 
Tor.'; y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uiataa. vejiga y oaterlamo 
de los uréteres. Examen del rifidn por 
los Rayos X, inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 10*. Consultas de 12 a 3. 
C1947 81d-lo. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, alto^. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-92d3.; 
C2230 Ind. 21 • 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acides), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratla a loa pobdes. Escobar, 106, 
antigua. 
Dr, JOSE V A R E L A Z E 0 U E I R A 
Catedrático de Anatomíf de la Escue-
la de Medicina. Director y CiruJ-aco de 
la Casa ¿9 Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44a9. 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrarte. Especialista en vías urina-
rias y en/ermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 8 a i m. 
en la calb» d» Cuba púm. 69. 
Dr . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente Sienorrugla. Consultas 
ée 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 66. ALTOS 
4826* 30 Abrí:. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dí t.'en to Inyectable. Sin operacldn y sin 
ningún doior. y pronto alivio, pudlando 
«i enfermo continuar aus trabajos dia-
rios. Rayos X. oorrlentes eléctricas y 
masajes, a lállsls de orina completo. 
5̂ .00. Conaultas de las 5 p. m. y de T 
a 9 de U noche. Curas a plazca Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. ttléfo-
po A-0861. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Oovadcnga 
del Centro Asturiano. Médico del Hoa-
Bital Calixto García. Enfermedades de 
ios ojos, naris, garganta J oidoiL Con-
ulta de 1 a 4. Monte. 386. Teléfooe 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas d». l a 6 de la tarda y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, ¡ate»tl-
nos. Hígado, Pancréas, Gorazdn. Rlfló» 
y Pulmones. Enfermedades de BLüoraa 
y niños, de la piel, sangra, vías urina-
rias y partos, obesidad ' y en^aqufot-
m.-uto, afecciones nervlosaa y manía-
les, ^nfern.edades de los ojos, garlar-
la, naii> y oídos. Consultas extras 82.C) 
reconocimiento $3.00. Completo cea 
aparatos $ó.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, mu-
rastenla, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nus (Neosalvarsán), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo 82.00) - xngre 
(conteo y reacción de Wassermax), es-
putoa, heces fecales y (Iqu.do eefalo-
raqulúeo. Curaciones, pasos semana-
les, (a plazos). 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías Curaciones y arreglos de loe 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d i i . a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
espociales. Industria 138, esquina a San 
José, altoa de cine Lira. 
7826 27 Mso. 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
nfENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al « -
fé E l Día. Teléfono M-6896. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas r. ac nueva residencia en Jesús del 
Monte. Avenida de Morel y Zayas^ cua-
dra y media de la calzada entrando por 
Luz. Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de loa dientes, aparatos 
postisios y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7325 ÍT Mzo. 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán: OLAN-
TA. Saldrá fijamente el día 10 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA 
STA. C R U Z DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: . 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. • 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N I M A R I A Y CIA., S. EN C. 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El v a p o r holandas • 
L E E R D A M 
S a l d r á el 2 2 de Marzo para 
V I G 0 , C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "LEERDAM", 22 de Marzo. 
Vapor "SPAARNDAM". 12 de AbrlL 
Vapoi "MAASDAM", 3 de Mayo. 
Vapor " V O L E N D A M 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM". 26 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM" Julio 6. 
Varor "MAASDAM'-, Julio 26. 
Vapor "EDAM", Aposto 16. 
Vapor "LEERDAM", Sept. 6. 
S H O R E L I N E 
OFICINAS E N : # 
New Y o r k , Savannah. Jacksonvifle, Tampa, N e w O r l e a m , 
Galyeston, Houston, Barcelona y Habana. 
d e T e i e , r e c o l a r , 
POR V A P 0 R £ S DE ACERO DE P R I M E R A CLASE 
- d e 
E S P A Ñ A , 
Y 
P O R Í U G A L , J A P O N , 
' A L A 
y otros p n e r t o i en Cuba, s e g ú n se presente carga. 
S a r a fechas, tipos Je fletes y demás detalles, dirijas* at 
T f l M P f l I N T E R O G E f l r í S . S . 6 0 . 
Operadores de rapores del Gobierno de los E E . UU., de América 
EDIFICIO C A S T E L E I R 0 
C U N A R B 
* * * A N C H O R " 3 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
> F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores del mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & CQ. 
OFICIOS, No . 18 
TELEFONOS A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
ERACRUZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapcr "MAASDAM", 6 de Abría. 
Varor "EDAM", 27 de Abril. 
Vapor "LEERDAM", 18 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera Case, 
fle Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didaoes especiales para loa pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Bscelente comida a Jrn española 
Para m á s informes dir igirse a : 
R . DUSSAQ. S. en C. ' 
Oficios , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
j A - 5 6 3 9 . Apar taso 1 6 2 7 . 
H A M 3 U R G U E S A - A M E R I C A N A 
T E L F . r f t -7506. H A B A N A 
" E m p r e s a M a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
8i s a v PE1>»0. «^--XUreocWa «elsfrif lcs i "BmpMnsT»", ApsrU«o K H X 
T E L E F O N O S : 
A-6315—ZnXormaclóm OeaeraL 
A-4730—Septo, de Tráfico y 71etMU 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—-Depto. de Compras y Alma 
K-5293a-Prlmex ZsplrAa de PsaUb 
A-5634.—Befando Ecplr6« de Fanl^ 
A Ẑ A CASOA M M BSXl Etsr.ACZOV &a z>ou v a p o m s Q c » e s t a v 
COSTA NORTL 
Vapor LA F E saldrá el viernes 19 del actual, para NÜ^VITAS. MANATI 
y PUERTO PADRE (Chaparra). , ** rr* A xy a ir a r» t 
Vap »- 'BARACOA" aaldri el viernes 29 del actual, par» TARAFA GI-
BARA (HOLGUIN y VELASGO), VITA BAÑES, ÑIPE (Mayarl, Antilla. Pres-
ión) SAGUA DE TA ÑAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Cal-
manera) y SANTIAGO DE CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comblnacldn oon lo» F. C. 
del Norte d© Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguiente»: MO-
RON EDEN. DEL.IA, QEORG1NA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGUa] CAONAO. WOODIN, DONATO, ^ W l , J A R O S V J ^ S -
CHUELO LAURLTA LOMBILLO. SOLA, SENADO, NUÍÍEZ. LUOARKSO. 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CABA-
LLOS, PINA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO,-FLORIDA, LAS ALEGRÍAS. 
CESPEDES LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGÜEYAL. CHAMBAS, 8A2Í 
UAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. AGRAMON"" 
COSTA SUR 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte, 149. 
altos. _ 
6466 1S Mso. 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y otaos, eon-
eultas ds l a 4 para pobre» de 1 a l . 
»2.00 al mes. Saa Nlcoiáa, 62. Telefo-
no A-8637. 
CLIMICA D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado número 10». Teléfono A-1540. 
Habana. Consulta» de 9 a 12 y da t a 
4., 
Dr. F R A N a S C Ó Ü ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tlco ñor Oposición de ia Universidad 
Nacional., 
DOCTOR L U I S X FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario r Medico 
del Hosnital "Mercedes". 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QtrXXOPBOZaTA 
Unloo en Cuba, con titulo univeraitarlo. 
En el despacho |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 96. Teléfono 
A-JS17. Manicura, Maaajea. 
M A R I A SERRA 
•alta, da Qnlropedlsta y maulenr» 
Se va a domicilio. Gallano 69 po" Con-
cordia. Tel. M-1827. 
6524 1 Mso. 
ORTOPEDISTAS 
Íulta a< 1-S3S0. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades d« seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, oorazrtn y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsán etc., y cirugía en 
generál. Consultas gratis para pobre», 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
taro No. 229, entre Belascealn y Ger-
vasio, todos lo» díaa. Para aviso» Telé-
fono A-1259. 
SS4S U ah-
E M I U O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VZEKTBa PENDULO Y ABVIiTAJDO 
no sólo e» ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden la» paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
¿"asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebrad. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muhos Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. Do regreso de Eurfipa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9569. Consultas d» 10 a IS y S a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
úa SS.800 tonelada» de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para loa puerto» 
L A C 0 R U N A , SANTANDER, 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
La tercera clase do este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y toda» las comodidades moderna» pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé-
dico y camareros españoles en todos los 
buque» de esta Compañía, para las tres 
categoría de pasaje. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA'* el 26 de mano. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abrlL 
Vapor "ORTEGA", 7 de mayo. 
Vapor "ORITA" 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA'•, 11 de junio. 
Vapor "OROYA", 26 de junio. 
Vapor "ORIANA". 9 de julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "EBRO", 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marao. 
Vapor "ESSEQUIBO". 31 de mano. 
Vapor "ORITA". 6 de abril. 
Vapor "EBRO". 28 de abril. 
Vapor "OROYA". 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO". 26 de mayo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
co.i trasbordo en Colón a puertos (?e 
Colrmbla, Ecuador. Costa Rica Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L in i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a VIGO, ÜORUÑA. SANTANDER, 
P l iYMOl T H Y HAMBCKGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 4 de 
Marao. 
Vapnr T O L E D O , fijamente el 5 de 
Abril. 
Vapor HOIiSATIA fijamente el 10 de 
Mayo. 
Vapor T O L E D O , fijamente el 10 de 
Junio 
A partir de la salida del 5 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor R O L S A r i A , Febrero 18 
Vapor T O L E D O , Manso 16 
Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
LUIS CLASING, 
Sucesor A * H E I L B U T * CLASING 
SAN IGNACIO, 54. A L T O S 
Teléfono A-187fi 
HABANA 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CTKNKTTTCGCTI, CA-
SILDA. TUNAS DFT ZAZA, JUCARO. SANTA ^RUZ D E L S U ? MANOPLA. 
¿ V A Y A B A L MANZANILLO. NIQUERC, CAMPECHUBLA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vjft)or "JULIAN ALONSO" saldrá el viernes 29 del actual, para los pusr» 
tos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Tapo* "AJrTGT.nf DEI» COI.X.ADO» 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Par|i todos loo informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
BaldrA de este puerto los días 8, 16 y 16 de cada mes, a U » • )>• ™r 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCfo, BERRACOS RT0nTn 
RANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de MataHa-^re). RIO SSfc 
MEDIO. DIMAS. ARROTO» DE MANTUA r LA 
sJNEA DE CAIBARIEN 
Tapor «OAXBAXm* 
Baldrá to«ow los sábados de este puerto directo para GarbaHín, roeíble». 
flo carja a flete eorrldc para Punta Alepre y Punta San Juan, desde si mléT' 
coles hasta las • a. m del día de la salida 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(Trajes directos a Onantinamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de PUerto x*1 J,í\4TA<^er»M^Of'ÍTR,!í• 
10 a m ; directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE C U B \ . 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.> SAN JUAN. MA-
YAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba s^ld.-á el sábadj día » » ,'ra» 8 m- , . . 
^ n r r HABANV' tBldrí de es-ie puerto el día 15 de Marzo a las 10 a. 
m • dlrprto na^ GT'AXT\NAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUER-
Sq 'p la^A (R ^D.), SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
XM70BTANTB 
Supllcaraos a los embarcadores que efectúen embarqees de drogas T 
terlas Inflaniables. escriban claramente con tlntn roja en él cenoclmlento ae 
embarque y en los bulto? la palabra "PELIGRO". De no * ™ ? ° * * " £ t 
r^ponsables de los diftos y perjuicios que pudras ocasionar a la demás car» 
g& y al buque. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
feñor Cónsul «4e España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 





el día . 
20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r n e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
T0D0Í> LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE 
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P?ra CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 16 de Msrsa 
Para CORUÑA, SANTANDER Y E L H A V R E . 
Vapor corroo francés "LAFAYETTTE'" saldrá sobre el JT de Marao 
Pava CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" ealdia el 15 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 2»' de AbrlL 
**LAFAi ETTE". saldrá el 15 de Ma> 
-CUBA" saldrá el 25 «de Mayo. 
••ESPACNE". saldrá oi- 15 de Junio. 
TLANDUE" saldrá *»l 30 de Janla 
"CUBA", saldrá «1 1* de Maya 
"ESPACIE", saldrá el B de Maraa 
"CUBA' saldrá el * de AbrlL 
"ESPaONE". saldrá el 18 de Abril. 
"LAFAYMTTE". saldrá el 4 de Maya 
"CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES D i 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A .CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espalóle». 
Para más t u f ó m e ^ dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Olidos Na. 90. Apartado 109a TdÉf-aa 
HABANA 
a n o x c n D I A R I O V t L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 4 M G I N A D I E C I N U E V E 
S E R M O N E S 
J U D I C I A L 
onu se p r e d i c a r á n en !a Santa Ig l e s ia 
Catedral durante el pr imer semestre 
de 1921 
Marzo 9 . — D o m i n i c a 1 de C a a r e t -
m a . M . I . Sr . Arced iano . 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a I I de C u a -
resma S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
B U n o 19 .—Feir t i r ldad del P a -
tr iarca S . J o s é M . I - S r . LectoraF. 
Marzo 23 .—Domin ica I I I de c u a -
resma. M . I . S r . P e n i t o n c i a r í o . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
reema. M . í . Sr M a d s í r e a c u e l a . 
A b r i l g — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
I S r . Arced iano . 
' A b r i l 1 1 . — X r r a . S r i de los Do-
lores. S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
06Abri l 11 .—JueTes Santo ( E l M a n -
dato) M . I . S r . Maestrescuela 
A b r l l j g . — v i e r n e s tanto (L-a ao-
l e d a d K M . I S r . Magistral . 
Abr i l 20 .—Domingo de Resurrec -
c i ó n . M . I . S r M a g l r l r a l . 
Abr i l 2 7 — D o m i n i c a ln albls . m. 
L Sr. D e á n . _ . 
Majo 18 .—Domin ica T e r c e r a de 
mes M . I . S r . Arcediano. 
M'ayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . Br L e c t O f a L 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a - de l a C a r i -
dad. Patrona de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescuela. 
«faT0 29 .—L,a A c c e n E l ó n del se-
sor M I St. Pen i tenc iar io . 
Junio 3 . — P a s c u a oe P e n t e c o s t é s , 
m i S r . Lee t o r a l . 
Junio 1 5 — D o m í n l c r . de l a SUn-
tísfma T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n 
J , Roberes. 
Withana 7 Diciembre 19 de 1928 
Vista ^ d i s t r i b u c i ó n ^ « ^ ^ - f . 
presentada a Nos P f ' i J ^ e d r a l 
ñ n de Ntra. - S t a . Igles ia ua teara i , 
í e n i m o s en nprobarla por el Presen-
te decreto, concediendo a d e m á s 60 
d ías de indulgencia, en 1* ' ^ m a 
acostumbrada, a (mantos oyeren de-
votamente l a d M n a p a l a b r a . 
. | - E L O U I S P O 
Por mandato de S . K - m 
D r . M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D O C T O R F E R N A N D O D E Z A Y A S 
Y Z A Y A S , J u e z de P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e d e e s ta C a p i t a l 
Por este edicto se anuncia la venta en 
pública subasta por té-Vnino des ocho 
días de los siguientes bienes fnueblea: 
Un piuno pianola de la casa Giralt: un 
juego de sala laqueado, compuesto de 
sofá, do. sillones, dos butacas y cua-
tro sillas: un juego de mimbre formado 
por un sofá, dos sillones y una meslta 
una lámpara de cristal; un juego de co-
me'io: constituido por una mesa, una 
vurina, un aparador, un auxiliar y seis 
sUIas. tasados en la cantidad de mil se-
tecientos veinte y cinco pesos moneda 
oficia'. S E H A SEÑALADO P A R A L A 
C K l t E B R A C I O N D E L R E M A T E E L 
D I A D I E Z Y S I E T E D E L P R O X I M O 
E N T R A N T E M E S D E MARZO A L A S 
N U E V E D E L A MAÑANA en las puer-
tas de este Juzgado sito en la casa nú-
moro c'Lz y siete piso tercero de la ca-
Ue Paseo de Marti, y se previene a loa 
que quieran tomar pa te en la subas-
ta que no se admit irán proposiciones 
que PO cubran las dos terceras partes 
dti avalúo y que los licitadores deberán 
cosignar previamente en ^a mesa del 
Juagado o en la Administración de Ren-
tas « Impuestos de esta Zona Fiscal 
una cantidad igual por lo menos al diea 
por ciento del avalúo sin cuyo requisito 
na serán admtldos, y por últ imo que 
en * Secretarla a cargo del actuario 
que refrenda, estarán de manifiesto los 
w j i o s para que puedan examinarlos. 
Qu-! asi lo he dispuesto en el juicio de-
clarativo de menor cuantía seguido por 
el banco Prestatario de Cuba S A 
contra Miguel Angel Bueno. 
Y para f i jar en un periódico de esta 
locallrad, se l ibra el presente en la 
Habana a veinte y ocho de febrero de 
m;l novecientos veinte y cuatro 
remando de Zayas. 
Ante mí, 
C2C23 P e a " " " " ^ f i 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE AXAQVTLA. NUEVA DEI. FZIiAS, 33, 
cssa cómoda, moderna. 4 cuartos, sala, 
slleta, baño Intercalado, sin altos. Pre-
cio 70 pesos fondo o fiador. Llave en el 
Informan: Vedado. 16. entre 2 y 
Paseo. Teléfono F-5514. 
8105 7 Mzo. 
H E R M O S O L O C A L 
; Se alquilan los bajos de la casa recién 
; r« edificada, Galiano 42, (donde estuvo 
¡ i:t*Agencia Foed) . Son de mucha ca-
I pacidc. superficial y pueden adaptarse 
a ia.& conveniencias de un estableci-
1 miento de novedades, pues e s tán loca-
j M/a-Jcs en lugar muy céntrico y de mu-
: che t ráns i to . E n el número contiguo. 
Mueblería, darán Informes. 
S117 13 Mzo. 
SE AIsQUHiA MAXKCON 56, PISO B A -
jjo, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
: de gas y baño. Llamar al encargado 
| por el timbre que está al lado del ele-
i vador. 
a l q u e o bomay 31 e a e o monte, 
espléndidos altos, modernos. Sala, sa-
leta, tres cuartos, eparto baño, baña-
oera. cocina gas. Para verlos de' 12 a 2 
Palomera informará. 
6 mz. 
.8175 6 mz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A A O J U B I L A R 
i a 4 . jmio de 1923 al 18 de JuUo de 
i t . j* Odu aotlvo del v i centenario de 
SANTO TOMAS D E AQTJIWO 
(18 de JuUo de 1323) 
¿Vm tan fausto motivo se celebrarán 
. , l"emnírc¿ l to8 en la Igleea P - r o q u U 
Vtdado, los dlaa 4. 6. 6 y 7 Qe M.ar 
80 de l92TBIDTrO 8 0 I . B M í r « 
Día 4 de Mano 
A lae 8 y media a. r a . Mis* Solemne. 
A la* 5 P m- Exposic ión del Santl-
rlmo. Estación. Rosario Letanía can-
tada Ejercicio del Triduo y Sermón 
¿or V l l tmo. S r . Alfonto Bl^zquez. 
C.iiiónlgu Lectoraa y Rector del Seml-
ruilo de esta ciudad; Reserva, Hen-
e.ción e Himno al Santo Doctor. 
D ía 6 
A las S a. m. Misa Solemne. 
A lae 6 p. m. como el día 4. B l Ber-
irft») tetará a cargo del Iltmo. S r . A l -
bério Méndei, Secretario de Cámara y 
Gobierno del Obispado de la Habana y 
Académico de Número de la de Ciencia» 
Bocialea. 
D I * i 
K lafc 8 y media a . m. Mis* Solemne. 
A las 6 p. m. como el día 4. E l Ser-
:n'i tetará a cargo del Iltmo. S r . D r . 
Manuel Arteaga, Provisor, y "Vicario Ge-
IMtal del Obispado de la Habana y 
Académico de número de la de Ciencia» 
¿'•.fiaAts de Sto. T o m á s . Terminada la 
T>n¿tci6n del Santís imo y Reserva, da-
rán principio las Completas Solemnes 
d»»l Oficio del Santo Doctor, cantadas 
por 'ob señores Académicos . 
E l primer día del Triduo, (día 4) 
por la tarde, of ic iarán en la Reserva lo» 
R R . P P . J e s u í t a s . 
£a pegundo día (6 de Marzo) lo» R R . 
I F . Carmelitas. 
E l tercer día (« de Jiarao) lo» R R . 
T P . Franciscanos de Guanabaco*. 
D i * 7 de Marzo 
Electa principal del Anfifilloo Doctor 
Santo Tomás de Aqulno. 
A las 8 y media a . m. Tercia Can-
tala y Proces ión del Santo por las na-
vas clj. Templo. 
A lae 9 Misa de Pontlficail aue oele-
Irsrá nuestro dlgnlsmo Prelado XI 
Eximo, y Bvdmo. S r . D r . Pedro Oon-
•tlez Es trada . 
E l Panegírico del Santo Doctor es-
tará a cargo del Iltmo. S r . D r . Manuel 
O. DernaL Canónigo Doctoral de San-
tUgo de Cuba y Académico de número 
de la de Ciencia» Sociales de Santo To-
más. 
S. 8 . el Papa Pío X I ha concedido 
que er cualquiera de esto» días de 
Culloa puedan todos los fieles ganar 
tantas indulgencias plenarla» como v i -
sitas hagan a la Imagen de! Santo, en 
la Iglesia donde lo» culto» se celebran. 
81b8 7 Mzo. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
Habiendo acordado el Consejo de Ad-
ministración abonar el dividendo núme-
ro veinte y cuatro, de una y tres cuar-
to por ciento a las acciones preferidas, 
cene-pendiente al úl t imo trimestre no 
pj-gado, se hace saber a los señores ac-
cionstas que podrán hacerlo efectivo 
a partir del día veinte y cinco del mes 
de marzo en curso, en las Oficinas de 
la Administración de la Empresa, San 
Pedro número 6. de 9 a 11 y de 1 a 4, 
todos los días háb i l e s . 
Habana, Marzo 4 de 1924. 
Xiiüs Octavio Divlfio. 
S E C R E T A R I O . 
C2048 3d-,i 
A L Q U I L O L E A L T A D 151 E N T R E Bkff-
| na y Salud sala, comedor, cocina, baño 
y tres habitaciones $65. L lave bodega. 
¡ l e a l t a d y Reina. Dueño B . 242 entre 
26 y 27 Vedado Tel.* F-4147. 
! 8022 7 Mío. 
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 182 
primer piso alto acabado fabricar, sa-
la , saleta, cuatro coarto» , cocina gas, 
e s p l é n d i d o b a ñ o . Informan P laza V a -
por 19 y 20 . S o m b r e r e r í a . Amador 
G o n z á l e z . 
8027 6 Mzo. 
| A L Q U I L O M A L E C O N 28. P L A N T A 
baja, moderna, con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, sa lón de co-
I mer, servicio de criado. Precio J150.00 
L a llave e informes. Campanerla. Ha-
bana 66. 
_796^ 4 m » . 
| E N C O M P O S T E L A 144, C A S A A C A -
bada de construir, se alquila el pri-
mer piso alto, compuesto de sala , co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y 
'servicios a l a moderna. Informa J o s é 
G a r c i a . T e l . A - 6 2 1 2 . 
8042 , 8 Mzo . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de San Miguel esquina a Lea l -
tad, la llave e informes en la misma. 
8043 6 Mzo. 
MODERNOS A L T O S , M A L E C O N 306, 
entre Escobar y Gervasio en $110 y los 
de Jesús María 73 entre Compostela y 
Habana en |90. Informan Zanja 116 A 
altos. 
7984 4 mz. 
S E A L Q U I L A N E N EO P E S O S MOO-T-at-
nob altos de 2|4 en Misiói» número 118. 
L lave bodega, esquina. Dueño- I-'450 
'706 8 M;o. 
L E A L T A D V S I T I O S . S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Leaitad y Sit l i^ 
co:i gran sala, comedor y eres haoitá-
c<onef todas con balcón a la a'le str-
vlcios modernos. L a llave er la bodoVa 
Informa: T e l . M-2002. ' uüu-bí-
6 Mz». 
S E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 14 E S -
qu:n¿ a Refugio, el primer piso 'com-
puesto do sala, comedor, tres cuartos y 
uaü para criados baño, ducha, dos ino-
d^rjs y cocina. L a llave en los bajos 
Infcrmce en San Lázaro 17. 
7^3 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O P I S O P R I N -
tipal compuesto de sala, comedor tres 
rsoac'rsas habitaciones, 'baño cqfn'pleto 
servicios para criados, agua en abun-
f'ftncia. Edificio Armand. Misión Mili-
cia y Economía . 
713» 4 Mzo. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidr 15, con 700 metros superficiales, 
altos a l fondo, cons trucc ión fuerte y 
moderna. Informes en el mismo y en 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera . 
7862 9 mz 
L A CASA J E S U S M A R I A 36. S E A L -
qu.ia 0 comercio o industria; * tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en 
la azotea. Se presta para tintorería, 
fjiida f igón o para oficina con depó-
sito po.- estar cerca de los muelle» y 
xopores. Informes en Dragonea 12. 
Apartamento 38. 
T i n T Mzo. 
M E R C E D 19. E N T R E C U B A T S A N 
Ipnrcic. casa particular, se alquilan 
dos poses ione» altas con todo servicio sa 
nitano, son frescas, climas, se desean 
personas de moralidad o señora o ma-
tr!rt.cnlc sin niños, hay papel en la 
puerta se cambian referencias. 
7724 4 Mzo. 
A L Q U I L O t E N 180 P E S O S P L A N T A 
alta te Prado número 41. F 2391. 
Otero. 
77it 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N T R E S E S Q U I N A S pa-
ra comercio. Xeptuno 226. Dragones 
98 Salud 108 y dos centros de 66 pesos 
> 45. Dueño: Cerro 609. 
7914 7 Mzo. 
S A N L A Z A R O 200, P k l N C I P A L 
con tres cuartos, sala, comedor, coci-
na y calentador de gas, toda de cielo 
raso. Alquiler $90.00 Puede verse a 
todas horas. Informes F-2124 . 
8050 5 Mzo . 
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio u oficinas, relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Enna. frente al muelle de cabal ler ía . 
7056 29 Feb . 
B E L A S C O A I N T SAN M I O U E L , A I . T O S 
de L a Noble Habana, se alquila un 
piso. E l m á s bonito de la Habana. L l a -
ves e informas en la Peletería. 
7493 4_m«. 
S E A L Q U I L A N UNOS M A G N i r i C O S 
altos acabados de construir en Gervasio 
esquina a Virtudes, compuesto» de sa-
la, saleta. 4 cuartos, cuarto de baño, 
agua fría y caliente y servicio de criado 
aparte, en la misma informan. 
76^5 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F I N -
lay 118-A. esquina a Soledad, sala re- '• 
cib.de r tres' cuartos, baño l i i tercaíado. ! 
co/nedor al fondo, cocina y cuarto con ! 
servicio de criada 70 pesos. Llave en 1 
la botica. Informan: Mercaderes 27. 
7E70 4 ^ z o . 
Se alquila un c ó m o d o y lindo cha-
lecito de esquina en el Reparto S a n -
tos S u á r e z . Tiene tres habitaciones 
amplias, sala y comedor, b a ñ o inter-
calado completo, con agua caliente en 
todos los servicios, c # 'na, jard ín , por-
tal y entrada de cr ia os. Puede verse 
a todas horas. L a llave en Durege, 60. 
Informes, t e l é f o n o 1-4250. 
8081 8 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA H E R R E R A T 
Acierto, por Herrera, tiene sala, saleta 
> dos habitaciones con todos sus servi-
cios, tiene además patio y azotea, gana 
40 pefos. es Indispensable fiador. L a s 
llaves en la bodega de enfrente y su 
du-ño er. Inquisidor número 3. Manuel 
Monteagudo. 
7890 7 Mzo. 
SE A L Q U T - tM L O S A L T O S D E SAN-
ta Emil ia .', Reparto Santos Suárez. 
compuestos de sala, comedor. 3 cuartos, 
baño Intercalado, con Instalación de 
agua fría y callente, cuarto y servicio 
de criado. Precio $70.00. Su dueño: 
Porvenir 73, Víbora. 
7877 4 mz. 
V I B O R A , C A L L E G E R T R C T U S E r T R K 
Gelabert y Avellane -a casa moderna, 
compuesta de portal, sala, comedor. 4 
cuartos, baño lujoso hall, pan'ry y co-
cina, garage, cuarto y servicio criados. 
Jardín al frente, patio y traspatio. In-
formes, Borges. T e l . A-9082. 
8016 4 n i . 
S E A L Q U I L A L E A L T A D 66, A L T O S , 
espaciosos y cómodos, se pueden 
ver después de la una. 
7516 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Y S E A D -
mitcn camiones desde 5 pesos a 10*. I n -
forman: Sublrana 97. Valeriano Fano. 
7b3b 9 Mzo. 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entro Oficios y San Ignacio se alqui-
lan loe altos de esta casa con 6 cuar-
tos, saia. saleta y demás servic io» . I n -
forman: San Ignacio 126. esquina a 
Jf süc María. > 
6635 7 Ml0 . 
V E D A D O 
A V I S O S 
AVISO A LOS HACENDADOS V CO-
meic ían te s de los puertos de Cuba. Se 
vende muy barata para el transporte de 
v íveres o azúcar, una de las mejores go-
lotaa costeras cala de 5 a 6 pie» y 
puede cargar 1,150 cargas ¿e 8 arrobas 
o cobre 650 sacos de azúcar . Informa 
Cora. Apartado 952, San Ignacio 82 ai-
tón. 
76B8 7 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o R e s c a -
tado , d e A r r o y o A r e n a s 
E l día 4 de marzo, martes de carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proce-
stonalmonte la verenada Imagen do Je-
aú» Nazareno del Rescate de su Ermita 
de Arroyo Arenas a la Iglesia Parro-
quial de E l Cano cantándose a su u é -
g'Vla solemne salve. 
Todoe los viernes de cuaresma a la» 
A P. m. se hará el piadoso ejercicio del 
vía Crucls con la Imagen del Nazareno 
por las calles de este pueblo predican-
do al final el Iltmo. Sr. Ptro Licdo. 
Santiago Q. Amigo. 
Esta a la disposlcldn de lo» devotos 
del Nazareno ra elección del Vía Crucls 
de caóa viernes para ser ofr^cidD a »u 
intenclCn particular mediante una 11-
moanft para sufragar los gastos que 
o"'glnar. estos cultos. IJOB viernes de 
'.iferpsma son los día» 7. 14. 21 y 28 
ae marzo y 4 y 11 de abrl l . 
tA día 20 de abril domingo de Resu-
rrección, se tras ladará la .imagen del 
¿;i?preno a su Ermita para celebrar su 
Kran fiesta el 21. 
po?Vía^,?. la Permanencia de la Ima-
W ' * Nazareno en E l Cano se cele-
« w a n aquí todas las misas en los días 
3. ñoras señaladas para !a Ermita y en 
^'royo Arenas sólo los dom-nso» y días 
w?rí.cepto a las 8 a . m . 
«1 Cano|.Febrero 25 de 1924. 
£ 1 Párroco. 
« . . . Manuel Ramo» y Vareta. 
**7* 4 Mzo. 
B O M A Y 25.—A media cuadra de Mon-
te, acabadas de fabricar: Planta baja, 
con cuatro cuaxtos, baño InteVcalado, 
sala, saleta, comedor, cocina de gaa y 
servicios de criados en 90 pesos. 
R O M A T 26.—Primer piso, igual que 
los tajos, 100 pesos. 
R O M A Y 25.—Segundo piso. Igual que 
los anteriores, 90 pesos. 
R O M A Y 26.—Un departamento en la 
azotea, con cocina, servicios y Iu> elóo-
trh-a. 25 pesos. 
Informan: Librería José Albela, Pa-
dre Várela y fian Rafael . Teléfono A-
5898. 
A R A M E URO, 42.—A media cuadra 
del Parque Trillo, acabadas de fabri-
car: Planta baja, con cuatro cuartos, 
baño Intercalado, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas y servicios .de criados en 
<*0 pesos. 
A R A M B U R O 42.—Primer piso, igual 
que los bajo» 100 peso». 
A R A M B U R O 42,—Segundo pl»o. Igual 
que Jos anteriores 90 pesos., 
A R A M B U R O 42.—Un cuarto en la 
ayjtea con servicios y lu» eléctrica. 
2a pepos. 
Informan: Librería Joaó Albela. P a -
E898 * 7 Rafael- Teléfono A -
S E A L Q U I L A 
S A N L A Z A R O 600, entre "M*' y T , " 
acabada de reconstruir con cinco cuar-
tos, cuarto de baño Intercalado, sala, 
üoi.iedor. cocina de gas y servicios de 
criados en 100 pesos. 
Informan: Librería José Albela, P a -
rtre Várela y fian Rafael . Teléfono A -
8161 I Meo. 
S E A L Q U I L A E N S O L , N U M E R O S 26 
y 27. un espléndido local para almacén 
con sótano. Para Informes: ¿Dirigirse a 
H . Aatorqul & Cía. Obrapla número 7 
Teltfgno M-2504. 
8060 a x b r j ^ 
Se alquilan en Manrique 142, casi es-
quina a R e i n a , bajos y primer piso 
acabados de fabricar. Sa la , recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-
ñ o intercalado, comedor, cocina mo-
derna, cuarto y b a ñ o para criados in-
dependiente. A g u a caliente en todos 
los servidos. Informan en el segundo 
S A N L A Z A R O , 274. P R O X I M O S A D E -
socuparse. se alquilan estos hermosos 
aitos compuestos de sala, recibidor, cin-
co grandes habitaciones, saleta, come-
dor y todas las demás comodidades. E l 
punto de más tránsito de la Ciudad. 
Todos log tranvías por el frente. Pre-
cio 120 pesos. Informes: Teléfono F -
8122. 
7006 4 Mzo. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a 
Vinatera. 
7862 9 mz 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA I N -
fant.i número 43-B, bajos, entre Desa-
güe y Benjumeda, compuesta de sala, 
saleta, tres grandes habitficlones, baño 
mederne y portal cerrado Independien-
te. Informan: Buergo Alonso. Infanta 
número 47. taller de maderas. Teléfono 
A-4157. 
7573 7 Mzo. 
Or 19. V B D A D O r g H A L Q U I L A N ^ L O S 
hcimosos altos de esta casa, con sala, 
comedor, dos baños, seis habitaciones 
y do» m á s en la azotea, en 180 pesos. 
L a llave en los bajos y m á s informes: 
Teléfono F-1386. 
8037 11 Mzo. 
EN A R R O Y O NARANJO 8E A L Q l I L A 
la bonita y cómoda Casa-Quinta situa-
da en la calle Luz esquina a Sotu. ro-
deada de un espléndido jar l tn . Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
eléctrica, te léfono y buena y abundante 
agua. Informarán Banco Nacional óü6 
T e l . A-1051 o F-5694. 
7873 11 mz. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle Av*n da de Acosta y Primera, V i 
bora, compuestos de portal, sala, co-
medor, tres cuartos dormitorios, at-
oo, cocina y patio. Informan: Alas -
o y C a . Inqui ider n ú m e r o 10. fo 
Irfonos A-31S8 y M - b l l l . 
7 2 ^ 5_mz_^. 
? A R A I N D U S T R I A . A DOS CUADEAíS 
d» Itsú» del M >nte en San Indal^i lo, 
'rf-rtt a. parque Santos Suárea. se a l -
qui.aii 2 navee con una .ujosa casa j a -
r:i f .-nilia tienen I.S00 metros. Infor-
man 1-2354, Alejandro Sánchez. 
? 40 11 fbO. ^ _ _ _ _ _ — —« 
S E ALO U L A N DOS CASAS MODP.R. 
ras. acabaras de construir tre» cuartos 
sala recib'dor. comedor. • baño Int^rca-
lí'do completo: servicio de criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Atarés puj 
Atarés. La» llaves en lo» bajos de U 
Ferretería. Informan a todas horas ila-
hana 102 A esquina a Obrapla. bodeg» 
T.'l A-82S7. 
7066 i i mz. 
A L O ^ i ^ O CASAS: S A L A , COMEDOR, 9 
cuartos y todos servicio». $14.00. Rc« 
parto Beliavista entre Luyand y '5aa« 
nabacoa. Informan en la» miapiaa í 
Pérez Hnoa. Luyanó . T e l . 1-2143. 
7 338 12 raA 
S 3 A L Q U I L A L A CASA C A L L E B Ñ -
na le1 ra D. entre Luco y Justicia, tien» 
portal sala, comedor tres cuartos 9 4 
pr«cio -íü pesus Informan: Angeles» 
28 Teléfono M-2088. 
7909 I Mzo. 
S E A L Q U I L A CASA B A R A T A T BlTB-
nn en la que no ha h.ibldo enfermo* 
n'.:nca de dos plantas, calle J de la 
L'Ui Caballe'-o casi esqu'na a Milagros, 
Víbora Informan: Teléfono F-555 i . 
Lia"* a> lado, 
7.rfc7 9 Mzo. 
E N 7C P E S O S S E A L Q U I L A E N L A 1 
loma de Santos Suárez, la hermosa ca- I 
sa con pertai. gala, saleta tres cuartos, I 
bafio Intercalado, patio con jardín, gran 
rocina, comedor y traspatio. Gómez 12. 
entre Santo Suárez y Santa tmi i la . 
DBS cuadra del tranvía Informarán en 
la rrr'bma de 2 a 6 p. m. , , 
7848 ' 4 Mzo. 
C E R S 0 
S A N R A F A E L 152-0. A L T O S . E N T R E 
Oquendo y Soledad, se alquila con sa-
la corftedor, cuatro hermosas habita-
ciones, tres ventanas escalera marmol 
75 pesos. Informes: F-1691. m 
786S S Mzo. 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S , N U M E -
ro 13 el ú l t imo piso, precio 73 pesos. 
788b 4 Mzo. 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco y Ferrocarr i l de María-
nao con chucho. Informan en las mis-
mas. 
7862 9 m z . 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
mlentc la planta baja de J e s ú s María 
número 47 y para familia el piso prin-
cipal. Llave enfrente. Informes: Te-
niente Rey número 30. 
7897 9 Mzo. 
GASA A L Q U I L O E N 60 P E S O S E N 
Concepción de la Valla, 26, esquina a 
Lealtad con sala comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y demás comodi-
dades. Informan: Teléfono F-6338. 
7904 6 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O B A J O S 
ae l a casa calle C, número 190, esquina 
a 2 i , con gran sala, comedor cuatro 
cuartos muy amplios, baño, cocina y 
sorvloio de criada. Alquiler 140 peso» . 
Oíirage extra. 
7900 6 Mzo. 
PACLA. 76. CASA D E T R E S PLAN-
tad próxima a terminar su reconstruc-
ción está a dos cuadras de la Termi-
nal y de los almacenes de San José, el 
piso bajo puede servir para a lmacén, 
'..ene 200 metros planos y él todo, para 
casa de hospedaje con fonda o sin ella, 
hotnA u otras industrias o comercios, 
si conviene puede en lo que falta de 
hacer adaptarse al negocio. 
'r171 15 Mzo. . 
E N I N F A N T A N U M E R O 43. A L T O S , 
entre Desagüe y Benjumeda, alquilo ca-
sa d'í 4 habitaciones, terraza, gabinete, 
sala y doble servicio. Informan: Buer-
go A!cnso. Infanta número 47 taller de 
maderas. Teléfono A-4167. 
7678 T Mzo. 
Se alquila Amistad 126 una gran casa 
L a llave en la casa . Informa N. de 
Cárdenas . Cuba 49. T e l . M-3030. 
7435 8 mz. 
Monte 74. Gran local propio para un 
gran a l m a c é n , en lo mejor do Mon-
te, entre Indio y San Nico lás , con 400 
metros de superficie, pisos de grani-
to, muy claro y ventilado, hermosa 
fachada, acabada de fabricar. Se da 
contrato por el tiempo que se desee. 
P a r a m á s detalles su d u e ñ o . Mural la 
53, Laureano Garc ía . 
7377 13 mz 
Se alquila una c a s a ; gana $35, en 
la Calzada del Cementerio, n ú m e r o 
11, entre las calles de A y B , del V e -
dado, preparada para establecimiento 
o industria con entrada para a u t o m ó -
vi l . Informan t e l é f o n o 1-3880. 
8098 7 mz 
V E D A D O 
Se alquila hermoso chalet calle I n ú -
mero 18 esquina a 11, compuesto de 
jardín , portal, sala, comedor, un ga-
binete, siete cuartos .muy gr» des, 
pantry, cocina, dos b a ñ o s con calen-
tador, cuatro cuartos criados, con b a -
ñ o , dos cuartos chauffeur y jardine-
ro con b a ñ o , un cuarto grande de 
baú les , espacioso lavadero, con apa-
rato para hervir ropa, garage para 
tres m á q u i n a s . Precio 250. L a s l la -
ves en la misma e informes en 4 n ú -
mero 30 , esquina a 15. 
8148 6 mz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K E -
rrera y Fábrica, frente al Parque Fi.ey.. 
en Luyanó . Informan ei dueño del café^ 
Monte y Zulueta. Teléfono" A-2435. , 
7906 4 Mzo. I 
JESUS DEL MONTE SE ALQUILAN 
I03 cómodos altos Delicias y Quiroga. 
una cuadra de la Calz ida, cuatro habi-
ODcicnes. baño intercalado, recibidor, 
saleta y servicio para criados. 
7«99 7 Mzo. 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
So alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala gabinete, saleta de comer, 
cinco habltajclones con dos baños para 
familia. 2|4 para criados y servicios y 
demás comodidades. L a s llaves en la 
Dotica. esquina Salud. Informa única-
mente Jorge Armando Ruz Bufete 
Chaple y Sola, Teléfono A-2736. Haba-
na número 91. 
"S99 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
joa de la casa San Lázaro 87 entre 
Crespo e Industria, acabado» de pin-
tar. L a llave en los altos. Informes; 
Dedlot. García y Co . Habana 86. Te-
léfono A-2458. 
7742 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
en Neptyno 177 esquina a Gervasio un 
puso comuesto de sala, recblldor, tres 
cuartos, cocina un cuarto en la azotea 
y demás servicios sanitarios, cinco bal-
cones por Gervasio y dos por Neptuno; 
muy amplio y ventilado y el que no ne-
cesite el piso entero se le alquila tam-
bién sin la sa la . P a r a más Informes en 
la camiser ía , 
7804 7 Ms 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2 antea Enna , 
frente al muelle de Caballería. 
7798 4Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Empedrado 52 entre Compostela y 
Aguacate, con sala, comedor y 5 cuar-
tos y servicio»., Informan en los bajos 
7779 6 m a 
A L Q U I L O N A V E E N I N F A N T A Y D B -
sagt'.'í preguntar en la bodega, tiene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 peso» . 
Irfo iraan; Teléfono F-5338. 
6.50 4 Mzo. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet situado en la calle B . número 
184. casi esquina a 21. Informan en el 
ta éfono A-0538. de 9 a 11 y media y de 
2 a •> y también en la misma. 
9127 18 Mzo. 
V E D A D O A L Q r i L O MAONTFTOA CASA 
estilo Ing lés , en los altos, lo» cuartos, 
y el bafto. y los bajos sqla, comedor y 
demás servicios, portal y Jardín al fren-
te. Informes en la misma Calle 11 No. 
106. . 
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
calle Miguel, a dos cuadras de la Cal -
zada, s t alquila moderna y espaciosa 
Cusa con jardín, portal sala 4 cuartog. 
bafio completo." hall comedor garage 
Incicrtndlente, dos habitaciones altas, 
en fncdlco alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores boaega y en Compostela 
y Muí alia. ca fé . T e l . A-3372. 
7747 7 Mzo. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de jardín, sala y dos oaartos 
con lavabo de acua co»rlente «n Santa 
Catalina 71. Víbora. Informan en la 
misma. 
7806 8 mz 
S B A L Q U I L A L A CASA D E C O N C E P -
ci^n I C l . esquina* a .Vovena. cofi, el • 
tranvía a la puerta. Informa: E l te léfu- ¡ 
no A-0b90. 
7704 8 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B 
Alvarsdos j Riveras i Reparto Santa 
Amalla) , compuesta de sala, hall co-
medor cuatro cuartos, servicio comple-
to cuarto de criados, patio y traspatio 
y jurdín, en cincuenta pesos una gan-
ga Informan en Concha número 11. 
'722 10 Mzo. 
S E A L C U I L A U N L O T E DB XERÍ.PM 
no ¿a 5.000 metro» fn la Calzada d» 
Putrop Aire» No 31 con casa propia 
p-trn sereno. Informan: T e l . A-43ii8. 
AlU/e Droguería Sarrá. 
"óbu t i A a o . 
Cerro, Las Canas . E n $30 mensnalet 
se alqu lan los c ó m o d o s altos de I | 
casa Infanta 26, esquina % Santa Te» 
tesa. L a s llaves e.i l a bodega e m* 
f o n r a n . 
_ 7 2 8 5 7 _ m 7 _ 
S E A L C U I L A N DOS EsQUríTA». P E O -
pías para establecimientos, una cor. ar« 
matostes. mostrador y vidriera a la ca-
ite en la calzada de Buenos Aires t'aa 
y Balaguer. informan en la Iftra K, 
de dicha manzana o teléfono A-6366. 
6776 • 8 Mzo. 
C L R P O , SB A L Q U I L A G L LUJOrt» * 
• ci t'ludi alto de al Quinta Atocha nfl-
rvier i 1 a. costado del )araderu de l'a-
la'lno compuesto de recibidor, ^ran 
safa seis habitaciones, harto moderno, 
di bl servicio y cuurto le criados. L a 
11: ve er el bajo. Teléfono 1-2560 
648* 6 Mzo 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CITAN ABACO A, S B A L Q U I L A V V » » • 
pa« oóo solar con 2 habuaclunes do 
manit-ostería propio pura depósito, calle 
Luz, 16, pegado al puente de los e léc-
tricos en 15 pesos, dos niet.eB en fondo 
v í ludor. Informar.: Delicias, 19 o en 
la í la l .ana. Calle PrlmeMes, número 16, 
l e ^ f í n o 1-3G38. L a llave al lado de la 
casa . 
!íU'i2 7 Mzo. 
Se alquila u n gran nave con 4S0 me- n/i i m A l f I f k T P I R A 
tros, con su g r ú a de dos toneladas. I V l A K l A r l A U , l X l l > A 
Concha esquina a F á b r i c a . E n la mis-
ma informan. 
7694 ' 4 mz 
C 0 L U M B 1 A Y P O C O I O T T I 
8024 6 Mzo. 
Castillo esquina a Monte, n ú m e r o 13, 
D y 13, E . , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca-
da uno. L a llave en la pe l e t er ía . I n -
forman t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 12 f 
C A L L E D I E Z E N T R E 17 y 19, V E -
dado, segundo piso acabado de cons-
truir, con cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, cocina de gas, entrada inde-
pendiente para criados. Puede verse 
a todas boras, la llave en l a Bodega 
de 17. Informan F-2124 . 
8049 
S E A L Q T T L A , H No. 134, E N T R B 13 
y 15, en $160.00, chalet, cuatro cuar-
tos, garage, etc. F-6529. 
7994 R mi. 
M U Y f R E S C A 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
G í U i ! . I . S I O N T N O V E N A D E LA 
'•'«ACIA D E S. F R A N C I S C O J A V I E R 
DEL 4 AL 12 D E MARZO 
taXu*10!.108 dIaa a la» 7 y media de la 
thÁIÍ «osar lo , rezo de la novena, ser-
J¡uuLPor y" Padre de la Compaftía de 
Je|^8.y cánticos de Mis ión . 
oo»Ím, .J111"80 » a las 7 y media misa de 
'.unicn; a las 9 gran fiesta y ^ermdn 
s-i n,or de s • Francisco Javier. 
S.fti ~rne8 14 a las 3 de la tarde el 
r Ob<spo administrará el santo 
"•elemento de la Confirmación r lo» 
Ve ¿ a ° hayan recibido. 
inutA: Aunque la fiesta a S . F r a n -
"bco se celebra el domingo 9 la nove-
7*70 nuará hasta el 12 por'la noche. 
^7679 6 Mzo. 
piso. 
C 2022 8 d 4 
S E A L Q U I L A T7NA O ASA CON S A L A , 
dos cuartos, comedor, patio demás ser-
I '. Icio todo moderno gana 45 pesog, está 
• on la calle de Animas casi 'esquina a 
I Cquendo. Informan: Oquendo 2, fábrl-
; ca ce mosaicos. 
1 6 Mzo. 
í Xeptnno 101 1|2, esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
1 casa con sala, comedor, recibidor y 4 
¡cuartos . Servicios sanitarios moderno» 
Precio $140.00. Informa el portero. 
7640 4 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS B A J O S S E 
las casas Avenida de la Repúbl ica San 
Lázaro, Nos. 154-156 y Avenida del Gol-
fo, Malecón, No. 154, dando fondo con 
lo» anteriores. L a s llaves e Informes 
en los alto» de esto» ú l t imos . 
7848 7 m». 
EN 10C BESOS SE ALQUILA E L A L -
to de la casa San Nico lás , 90, esquina a 
San Rafael , con sala comedor. tres 
h-íbUaclone»*, bafto completo. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Malecón, 12. 
Tiilélono M-3227. 
7726 10 Mzo. 
S e a l q u i l a n los m o d e r n o s a l tos a c a -
b a d o s d e cons tru i r , de l a c a s a S a n 
L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 , c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u arto ŝ  c o -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s de f a m i l i a y c r i a d o s . L a 
l l a v e e n l a b o t i c a d e S a n L á z a r o 
y G e r v a s i o . P r e c i o , $ 1 1 0 . M á s i n -
f o r m e s , T e l é f o n o A - 2 7 8 8 . 
P r ó x i m o s a desocuparse los espléndi-
dos altos de la casa V i l l a Inés , de la 
Cal le K , entre Nueve y Once, en el 
Vedado, so ofrecen en alquiler. Pue-
den verse todos los d ía s en las ho-
ras de l a tarde e informan en la c a -
lle B a ñ o s , «. n . entre 27 y 29 , se-
ñor Romagosa. 
79025 6 mz 
S E A L Q U I L A S O D B I O U E Z T OUASA-
bacoa Luyanó, acabada fabricar, con 
portaí granito, sala, saleta, comedor y 
dos. cuartos, cocina y servicios bara*a, 
7i53 4 Mzo. 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r y 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s , s e a l q u i l a n l a s c a -
s a s A l e j a n d r o R a m í r e z , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n f o r -
m e s e n l a s m i s m a s y e n 
R o m a y 4 4 . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A C A S A 
Quinta con tudas las comodidades nece-
Enrita gran aboleda. garache para • 3 
máquinas situada til Avenida Prinv r% 
y Z Ktparto Almendares, a una cua» 
dra dt la linea de la Playa y ¿os del 
parar.'t-ro de las guaguas. L a familia 
que aun la vive la dejan ver Su dueño: 
Calle 23. número 456. Teléfono»F-4227^ 
Vfda<?o. 
794Í 6 Mzo. 
7654 6 ms. 
Vedado, Calle 27 entre B a ñ o s y F . Se 
alquila la hermosa residencia sin es-
trenar, en $250 con todo lo que pue-
de exigir u n buen gusto, la Maye en 
l a bodega de 27 y B a ñ o s . Informes 
J esquina a 9. T e l é f o n o F-5431 . 
7924 5 m 
7206 4 m i . 
T E / MINADA D E C O N S T R U I S , S B 
alquila la planta alta de la ca^a de 
Calznua de Jefeús del Monte númer9 t»3. 
so compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos coena y bafto Intercalado y serví 
E N K L R E P A R T O A L M E N E A R E S ca-
119 10 entre la. y A, se alqu.la un 
horr/.fsc chalet compuesto de Jardín, 
pe í tul sala, tres cuartog dormitorio», 
recifoor. comedor, cuarto de bafto con 
toacK los adelantos modernos, cocina, 
icuurto y servicio para criado y garage., 
L a v've el propietario y en la misma s^ 
dar informes. Se puede tamblfin pe«Ur 
Informes al teléfono A-5153. Habana. 
7M] 4 Mzo. 
O E A L Q U I L A N DOS CASAS M O D E R . 
nat; i^ní. en el "Buen Retiro' frentf a 
la ' | e a con 5 habitaciones, dos baftoe 
interc. Jados, sala comedor, hall, cocina 
con agua callente y servicio, gar^ua 
, cjii servicio. Jardín y patios, en 110 
] pi tu u. otra a dos cuadras del hipfidvo-
| mn con tres habitaciones, sala, come-
dor cocina y bafto en 40 pesos. Infor-
man en Real. 33. frente a Ir Parroquia 
d n Los Quemados de Marianao. 
Vf£ 1 5 Mgo. 
EXT U N A D E L A S M E J O R E S C A L L A S 
de Coiumbla. se alquila una magnifica 
ció r a r a criados su precio es de 70 'a compuesta de portal sala, doa 
va infnrman en los baioa cuartos, comedor, bafto cocina y lux 
•.Pee * Iníornian en 108 ba1J?ivIzo- ci^rtHca todo a la moderna. Mendoza. 
_ J l b \ " • - p^f-e Calzada y Gutiérrez . L a llav© en 
V I B O R A , MI T C E R C A D E L P A R A D B • frt-rre. 
ro de Jesús del Monta, a cuadra y me- TO'js 0 Mzo. 
día de la Avenida de Acosta y Calza- = v u v « « r o r . a r tru ika • i T ' a T o i r T r a ' 
y cómoda.,, con garages, de altos y ba 
jos Independientes. Agustina entre L a -
prueruela y Andrés . Informan al lado. 
T e l . 1-3233. 
7634 • fnz 
al parque Calle 9. entre 4 y 6. com-
pi-rsto de sala, gabinete comedor, co-
clua pantry. portal al frente y al fon-
Pit y garage, cuarto de chofer y en loa 
a'fob cuatro hibitacionea y dos bafios. 
Tc l í l . -no F-2299. 
7710 g Mzo. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T r N O 
No. 151, antiguo entre Escobar y Ger-
vasio. Sala, dos cuartos, comedor y ser-
vicios. A personas de toda moralidad. 
Informan en los bajos. Relojería. 
7364 29 fb. 
O F I C I A L 
1 A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O 
, Se alquilan estos altos, acabados de 
construir, compuestos de sala , reci-
bidor, tres cuartos, comedor, b a ñ o mo-
derno y cocina. Tiene a d e m á s dos 
| cuartos amplios en la azotea con sn 
servicio. Informa: S r . Regusa, t e l é fo -
no F-1596 . 
8124 6 m í . 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
A l m a c é n o d e p ó s i t o , en M a r q u é s Gon-
z á l e z 60 , a dos cuadras de Belas-
c o a í n y de Carlos I I I ; se alquila mag-
n í f i c a nave de 700 metros, acabada 
de construir. Puede verse a todas ho-
ias. Informa t u d u e ñ o en Marina , 6, 
altos. 
7501 4 mz. 
SE ALQUILAN DOS .T.OCALES JUN-
toa o separados para Industria, garage, 
nliuacén etc., a cuarenta pesos cada 
uno. Leaitad 142. entre Reina y E s t r e -
lla Abiertos de 2 a 2 y media. Infor-
mes por el te léfono 1-2478, por la tar-
de. 
74^0 y 11 6 Mzo 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A CASA C A -
! He 99 entre 6 y 8, con Jardín por-
• ' a l faala saleta, cuatro cuartoa. do» 
í serv iros bafto patio y cocina. L a 11a-
I ve en la bodega. Informan: 1-4282. 
70-jó 4 Mzo-
V E D A D O . S B A L Q U I L A U N A H E B -
mos-» casa de dos pisos en la calle J . ! 
emr» Línea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres m á q u i n a s . E l duefto en la casa ¡ 
de al lado esquina a L í n e a . 
6737 8 Mzo. 
A T E R M I N A R D E F A B R I C A R . S B a l -
quilan loa altos de 23 y 4. con recibí- ] 
d u r , comedor, sala, cuatro cuartos, ba- : 
fto Intercalado moderno, cuarto de cria- I 
dos servicios y cocina de gas precio 
140 pesos. Informan en los bajos. 
7426 4 Feb . 
ueto y Rosa Enrlquez con p x f ^ B T O O B I E v t a l . PROXIMA A L 
Have eBñ ffilV^ — ' y Hlj*droino, calle Loma e s q u i f a ¿ S llave en el ái B ^ Jullo ^ a,qu.la una ca6a de ^ 
V E D A D O 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A B A R A J A un» 
case, «n la calle Santa Felicia nlmero 
31, entre C 
portal tres 
gjrage L a 
7i lS quina con mucho terreno sin estrenar; 
E N L A V I B O R A C A L L E D E H I L A - está terminándose de pintar. Tiene Jar-
gios, número 120. entre Cortina y F i - diñes, portal sa l í hall cuarto, hahiu*-
gueroa. se alquilan unos altos; tiene «.-irtn hnfto completo, un erran comedor, 
sala recibidor, cinco cuartos, bafto ln- i sp l índl^a cocina y pantry dos cuartos 
terciladu con agua fría y callente y to- con su h«flf> de crladjs y garage Pre-
do el servicio completo, comedor al f \ o $110.00. Para más Informes O 
fondo pantry, hall y^amplia cocina, le- Maurlz. Loma 85 Tel. 1-7231 o «n 
rraza con flores al frente, garage en los Agu ar 100. T e l . A-6443 de 10 a 11 y 
bajos con un cuarto para el chauffeur de ? a 4 
L l a v t « e informes en 'os bajos. Telé- 7539 * 4 mB. 
for.o 1-2881. » 
T • •> 6 Mzo S B A L Q r i L A E L C H A L E T SITUADO 
J E S U S D E L K O N T B . S E A L Q U I L A E N ^ n ^ ^ ^ i ^ R ^ í r Marianao^l^s i t 
L i a 0 V t e s ^ l a f ^ £ S r & 0fic»n7a de Blanco Herre™- ™ - 7 A-961» 
vabot.. saleta de comer, src^clos. pa- ' °4 ¡ ' mz- _ 
t ío y traspatio. L a llave en el 83 
forman: Calzada 662. 
7516 4 Mzo 
tu* 
r. Propia para personas de ^nstb, se «1-
E N P A N C H 1 T 0 G O M E Z T O R O , 2 - E qullan los modernos y frescos altos de 
1B No. 212 entre 21 y 23, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, seis cuartos, 
magní f ico bafto, galería de persianas, 
comedor, pantry, cocina de gas y calen-
1 tador, lavadero y dos cuartos crla-
|dos con su servicio. No tienen garage. 
L a llave en los bajos. Precio $160.00. 
7507 4 mz. 
antes Corrales entre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
c o n todo el confort moderno, compues-
to de saia. saleta, cuatro amplias habi-
tac'ones comedor y flemás servicios. 
L a s llaves e informes; "Máximo ü ó -
mcs ' . Monte, número 16. Almacén de 
Tabaco. 
684" 4 Mzo. 
S n C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
V ñOC áe Construcciones Civiles y 
« - l i t a r e s . Anuncio. Habana 26 de fe-
S,erí0ude 1924. HCsta las tres de la tar-
<j- (hora de la Habana) del día 31 de 
«. irzo de 1924. se recibirán en este 
í'fiK^" 0 y en la Je-atura de Obras 
el" d Ca8i del Di?trlto de Oriente, en la 
cinn C Santiago de Cuba, proposi-
'..iPJ168 en pliegos cerrados para las 
Ra-ÍHf"8 reparaciones en Aduana de 
e r í r SS de Cuba"- A la hora y día 
ba ^ 1" y s imul táneamente en am-
bn? p'iclnas, por los respectivos Tfí-
2 6 4 de subasta, serán abiertas y 
Vn* :iS 8 Proposiciones presentadas, 
f-n US mismas Oficinas se faci l i tarán 
* quienes lo soliciten. Informes e im-
fckrWeír10' Pabl0 Drqu,a8:a- In«e-
| Clá77 ^ - i ad-a9 m » . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
r a a Irracén en Inquisidor número 3Í 
I Informan en el 83. 
810? 13 Mzo. 
S B A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
fSduii.a de Malecdn 29, s a l a recibidor, 
coiuedcr 6 amplias habitaciones coci-
na cuarto de criados y doble servicio 
nanlUrlo. Informan en los halos 
-^28 " Mzo. 
S E A L Q U I L A M A L O JA, 33 P R O P I A 
t a r a industria, a lmacén o depós i to , 
i i f o r m a su duefto: Teléfono 1-3700. 
7901 • 6 Mzo. 
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O 
Se admiten proposiciones para este! 
local propio para comercio, a l lado de' 
l a bodega, con unos sesenta metros! 
cuadrados de superficie y m a g n í f i c o 
frente por Neptuno. E s completamen-i 
te nuevo y con todos los adelantos 
;modernos. Informan S r . Ragusa . te-! 
I l é f o n o F-1596 . 
i 8123 ^ 1 
S e a l q u i l a n p a r a q u e p u e d a n v e r a -
n e a r y v i v i r e n lo m á s c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d , el s ex to p i s o d e l ed i f i -
c io R e c a r e y , s i t u a d o en B e l a s c o a i n 
n ú m e r o 9 5 . T i e n e c u a t r o h a b i t a -
c iones , s a l a y s a l e t a , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s y el m á s m o d e r M k e l e v a -
d o r . I n f o r m a n e n l a p o r t m a . 
8004 11 tna. 
SE ALQUILA UN LOCilL DE 1,000 me-
tros y 400 de patios, todo de cemento 
armado. Inclusive el techo, sirve para 
Blir.acén de tabaco o cualquier indus-
tria Está situado en Desagüe. 60 a 
una cuadra del Nuevo Frontón. Infor-
nits D r . Alejandro Castro. Campana-
rio, 2S6. Teléfono A-2502. 
6480 6 Mao. 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o se 
alquilan en $200 los espaciosos bajos 
ce la casa calle Habana n ú m e r o s 176 
V 178. Informa ^ f l o n s o y C a . Inqa i -
bidor 10, t e l é fonos A-3198 y M-5111. 
7 2 a 3 _ 5 ^ _ 
SE ALQUILA E L SEGUNDO FI^O AL-
to de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, cuatro habitaciones, hall, bafto con 
agua fría y callante, cocina, despensa 
evarto y servicio para criados. Prec ió 
$100.00. L a llave en ei primer piso 
sito. Su duefto calla 17 esquina a I , 
bajos. 
6528 « m a , . 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS JOMO-
dos y modernos altos de Línea, entre ¡ 
4 y 5 Teléfono F-1187. 
7226 6 Mzo. I 
VEDADO. CALLEE. 11 V 13. ENTRB 4 
y 6. Se alquila o ee vende este hermosa 
residencia, dentro de una manzana de 
die- i m i l metros. Informan en la misma. 
Tiro 4 Mzo. 
VELADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de 17 y M Informan en los bajos. 
7221 12 Mzo. 
£;e a l q u i l a l a i c e j o r e s q u i n a 
que tiene la Habana, San Lázaro, es-
quina a Blanco doble l ínea de tranvías. 
Informan en Cerro, número 604. 
7107 6 Mxo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M A R I A N A O F R E N T E A L P A R A D E R O 
Havana Central en el Edificio Nogueir* 
se alquilan departamentos altos con do» 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA cuartos, baño y servicies desde $20 00. 
Lagunas 113 esquna a Padre Várela ¿ Quedan local¿a para establecimientos y 
una cuadra del Malecón muy fresca y P»1"* garage. Informes: T e l . 1-7014. 
vebttlwbt por estar, a la acera de la 7366 5 t a » . 
'MB1A. B U E N A V I S T A . A V E X Z ^ 
... . frente a la quinta del señor Ba-
« t r e n a - todavía, cocina de gas y unos H g j f * t 0 * S ^ V L ¥ n \ t , ^ 
alteó Interiores que dan a la azotea ye<latl J a 3 de la de Zanja se alqi 1-
que Menen dos habitaciones una sal*: ^oor. f , ios SfcJES? ^ et dl.do8 plaa-
ta d^ comer y servicios sanitarios su tar> 8a,a rfcibldor hall, gabinete, co» 
precio 115 pesos. Puede verse de 2 a 5 m ^ o r . pantry cocina, cuarto crladre. 
^e la tarde el duefto: "Hospital de baftr je*5.™ ..PO1-14^ ^ T ? ? 3 alt08 6 CU6r-
Pa-.ila". Teléfono 1-1193. 
7£0O 
sombra, compuesta de sala saleta dos r<oT ttmb 
cuartrs, hermoso cuarto de bafto* con Jf a 
to las la^ exigencias modernas y sin 7* Try ' 
tos tiali bafto moderno: garage para 
4 Mío '1o8 máquinas , lavadero gallinero eta. 
_— etc rrao Jardín con 50 m de frenta, 
SB ALQUILA FTN $90.00 DUREOE 18. Inio-rres.__Juarrero en la misma. T e l l -
6 Mzo. 
esquina a Enamorado a una cuadra de t " n ' ' 
Santos Suárez, punto alto, nueva c<5- 7®!'4 
moda y ventilada. Portal sala, 2 sale 
tas, 2 patios. 2 baftos. 4 cuartos y de 
más comodidades. L a llave al lado 
A-5890. San Lázaro 199. altos. 
7660" 5 mz. 
r656. 
A L O S C A R N I C E R O S . E S P L E N D I D A 
esquina con carnicería Instalada, sí al-
quila; también hay un local para pues-
8B A L Q U I L A N L O S ALTOS M I T 
grandes y frescos con todos loa ser ci-
clos muy baratos. Real 38 112. Puemea 
Gri'n'les. 
7580 9 mi. 
E R #»I R E P A R T O L A S I E R R A ? C C 
' • f y 3a hay un gran loca, proi lo 
».'ia farmacia de aran inrv<.n<r • ^ _ hu..a, m...<uie.. iioj un iu<.<ii para pues- n u a far aMa rtc „^ ~ r , . r • 
to y una accesoria para vivienda Cueto P a l t ^^c nHar ,^ J I a ^ fcn r y 0 
y Velázquez, Luy»nó . Informa Arias . 6422 vectndar,0• «-azdn en el rnmm Virtudes 2. D e l m ó n l c ^ de 9 a 12 y de 
6 a 8. 
7262 6 ms. 
5 E ALQUILA RODRIGUEZ E INDUS-
tria. Luyanó, casa acabada de fabricar, 
sala, dos cuartos, cocina y servicios con 
azulejos. Inodoro y ducha. 
7754 4 
V A R I O S 
S E ALQUILA E N CUETO V V E L A Z -
ciuez. Luyanfl, a media cuadra de Con- S S S S S * ttw > ¡ v T S S S S ' IB 
cha. los espléndidos altos con sala, co- ffidíTT^SKL'f* C A N T E R A I » 
medor, cuatro cuartos, balcón a dos ca- R f f ^ J [ . J 5 ^ ^ ^ _ * _ * W ^aría .Llw v x LUa. u íCOIl OB Ca- I •i.a- . . . i „„ — ~-" u i I»
osa azotea en 845.00. L a lia- u c ™ / e r » A ,oHl6 Ketro8 8 V 3 <Je 
lies, herm 
ve al lado 
y de 6 a 8. 
7061 8 t a » . 
Easarrate. Chalet Arturo 
72e8 I IClB 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
i S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
EN E L S E G U N D O P I S O DB M O N T E 7m — ^ , — _ . — — • 
H ü K A N á •la y. m?dio. frente al Campo de Marte Monte 74. Se aldUlla un hermoso de- B r "VriJUL P X O K A " , AETXTXAS X>E COCINEROS Y COCINERAS. AI.QLVII.O 
lli»JLÍ*»l^*» se a^qu.la a hombres solos una ventila-i „„_*- . i » " » Almendares sollclU criada peninsular cocina y un comedor amplio y fresco 
aa habitación en doce pesos. Razón en Parianiento para ana familia de gUS- que entienda de cocina $20.00, ropa l im- ien calle comercial con muchos abona-
Se alquila Una Sala amplia y freSCaj 10 768 7JQ3- Café- 4 Mzo. ;to' " » • y--bU^a habi^ci6n. Se toma carro.idos de casa y i 
y otra mas chica, juntas, con b a l c ó n E n p ^ ^ l 2 3 ñ . alquila Z Í J ** ? ^ " " a £ L 
a la calle, situada en el centro de los Ull d e p a r t a i n e ; ¿ con Pdos' habi t^iotó ¿ ™ J f ^ n a de gas Acabado 
negocios. Propia para commomsta o neSf ^ , Ia cal l t a m b i é n ha, a^0 de abncar . Informes, Monte 70. 
to con Hnc KaKUarínn». «ala v r « - ! p l a y, buena habi tac ión. Se toma carn 
iuv con UOS nabltaciones. sala y CO- Estacl6n Termjnal y el pUente :derna. Xeptuno 156. primer piso «jn^re 
medor grandes, y una hermosa a20- segunda casa Izquierda. E l viaje c u e s - ¡ E s c o b a r y Gervasio ta 5 cent vos. 
7952 7993 
4 mz. 
6 m e 
cosa a n á l o g a . Informan en la misma, h a b i t a c i ó n interior 'a personas de or 7378 13 mz 
Emp edrado 3 , altos 
812 
den y moralidad. 
7825 0 1 O m z 7g25 C Tabacos 
— _ i. „ i -i ' - 1 l i l i . * trAnvfnq 
SE AXQÜILA EN CASA PARTICULAR « e / t otttt ~A ÍT^T ' - - marnnn^f 
a caUUero de moralidad una habitación : S L í ^ S S ? ! , R^ENA SAI iA ' ^ J 1 ™ ? 0 * ^ 
c r . Iv.z teléfono y l l a v í n . Cárdenas, ^ t ^ k ^ * e" ^a""i0 comercial con o i ca si qui 
LC c ' 0 í,i.i n uebles y teléfono propia para > Santa 
NUEVE PESOS ICES, PRENTE PAR-
que Poey en Justicia 64, cerca Fábrica 
Henry Clay, dos cuadras de 
TB ABAJAD ORES, NECESITO 15C PA-
SE SOLICITA UNA ORZADA QUE HE-' ra embarcar el lunes a las 5 de la tar-
pa cocinar para un matrimonio solo. I de, gasto pago. Aprovechen esta opor-
Calzada del Cerro 622 antiguo. tunidad que es gratis. . Agencia calle 
8002 6 mc. ¡Luz No. 7.' Te lé fonos .£.-3866 y A-1673 
E l popular S r . Sosa que coloca a todos 
- i ? ? J Í T O ' ™ UJrA M U C H A C H A B E , !os-que quieran trabajar 
tranvías , guaguas rápidas, habitaciones ! i ^ ^ ^ a n o a . P ^ a y u d a r en los queha-" 
No 
?.ltos 
8077- 8 Mzo. 
SAN LUGUEL NUMERO 5, ESQUINA 
a Prado, se alquilan habitaciones altas 
y bajas, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
likTín. 
hOl ' j 2 Ab. 
i   
i consu:torlo médico, gabinete dental y 
| osor.torlo. Comisionista. Informan en Jesús María. S6. 
6 Mzo. 
terfa con su 'cocina, luz e l éc tr l - ! I g S m f * ^ Ca8a Corta t 
ere. Justicia «4 entre Herrera | ¿uenoH 
Felicia, Calzada Luyanó . Mes! sefundo pi<;o 
en fondo y mea adelantado. Punto es-; -̂ gjg v o ' 
pléndido. I — — ^ — — 
6884 9 mz. SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A 
8013 
U(ÍA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locaise ds criada de mano o para ma-
trimonio solo, cocinar y limpiar, sabe 
cump.ir, tiene quien la garantice. I n - i 
ferman en la caile 27. entre 2 y Paseo el 
soiar. 
7r-4l 5 Mzo. 
UN/lí JOVEN ESPAÑOLA DESEA-CO-
locarse de manejadora o*criada de ma- i 
no en casa de moralidad. Tiene bue- i 
rae referencias y personas que respon-^ 
dan. Para más informes: Diríjase a la 
calle 18, número 16 Vedado. Teléfono ] 
F-4606. 
Vó 1.3 3 Mzo. 
en la co locación. Debe tener;se NECESITA PERSON/ 
referencias. Compostela, 125. |tensiones para limpieza de un piso. Se 
le dará Qjisa. comida y $15.00 al mes. 
Informes Prado 115. a l to» . 
8011 * mz. 
4 Mzo. 
ESCOBAR 10, ALTOS, CASI ESQUINA 
a San Lázaro, se alquilan dos habita-
ciones con lavabo de agua corriente y 
B A J O S ESQVXNA toda asistencia si se desea, a caballe-
matrlmonioa de estricta mora-
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
SAN L A Z A R O 208 
habitación amueblada, agua corriente, I ros 
ventana al mar, único Inquilino, familia ^ Hdad 
I no para J e s ú s del Monte para tres áe 
| familia, que sea formal y sepa cumplir 
t con su obligación, sueldo 20 pesos, que 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por: ? 4 ^ u f n \ 1 r ^ e a a^a^Ttica .60 Cádh:' 
Animas de Prado. Casa de estricta mo-
ionorab!e. T e l . A-8197 
8051 
8001 
6 Mzo. 4 mx. 
PRADO 33 ALTOS 
\ Se alquilan habitaciones a matrlmo-
«nlo o personas de moralidad con mue-
, bles o sin ellos. 
i 8046 6 Mzo. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento alto, en Puerta Cerrada y F a c -
toría. Tiene dos grandes cuartos, bal-
cón a la calle, ventanas laterales, lu í , 
cocina, servicios. 
7769 i 
ralidarl nlanilan a hombre* solos SE, S<VI'1C1T-*- V N A ORZADA P E N I N -r a u a a a . pe aiqUUan a nomores SO"» fular que traiga referencias. Sueldo 
y a matrimonios sin n i ñ o s , apartamen-
SE ALQUILA UN DEPTO. DE ESQUI- EN AGI IT. A 70, BAJOS, ENTRE SAN 
n'i:y claro, agua corriente luz. l la-
í vinos, dos posesiones, cocina dé gas ins-
I talada en 45 pesos y un cuarto con 
| vista a la calle en 25 con luz, llavines. 
! I n f c m a n e el principal de Teniente 
} Key 76. 
792; 4 Mzo. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
Barcelona 6, bajos, una uabitación con 
su gran comedor. 
7933 4 Mzo. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 4a. Propio para un matri-
^monlo, se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de dos ha-
bitaciones, luz, agua, ascensor y telé-
fono. Pago adelantado. 
7977 7 mz. 
Miguel y Neptuno. se alquila una her 
mosa sala para exhibición de sombre-
ros o bordados. 
"822 4 m i . 
E n casa de muy buena familia se 
cede un gabinete con vista a la ca-
lle,• es c ó m o d a y fresca, muy amue-
blada, propia para una s e ñ o r a sola; 
hay criada y t e l é f o n o . Puede comer 
con la familia o fuera. S a n L á z a r o , 
58, altos. 
7673 5 mz 
que traiga referencias. Sueldo 
•¿Ó pesos. Calle 10, número 1, esquina a 
. , 3a. vedado. 
tos, compuestos de dos espaciosas ha- 7eS2 3 mzo. 
Éüificlc 
77r4 
Banco Canadá. bitaciones y e s p l é n d i d o coarto de ha- s e s o l i c i t a u n a o r z a d a de ma-
~ . j 1 M. 1)0 P M * la calle. D número ''12 entre 
no con todos los aparatos, agua co-l 21 y 23. vedado. numero €ntre 
rriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o ea t 7716 4 Feb-
J • _ • • 1 •_ i CRIADA DE MANO S V «nTTrrra -rw i Pla' bien recomendad 
cada piso, ascensor, servicio de c n a - : D u m í n g u e ^ ^ 1 f o O . se^ s o l i c i t a e n para tor]o ftl 
ffos y sereno en el interior. 7549 " 6 Mzo. í*13* de./,un .c^balle!;( 
/ . _ _ ? :— habitación Independ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
I h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
i s e d e s e a c o l o c a r u ñ a - j o v e n 
I e spaño la para criada de cuartos o para 
I comedor. Sabe cumplir con su obliga-j 
c ión; con referencias. Informa: Calle. 
¡Inquisidor, 33. 
I 8174 6 mz. 
SFSORA ESPAÑOLA DE 25 años, se ; 
——r — —— • coloca para cuartos o comedor, mucha \ 
SE SOLICITA UN SIRVIENTE CHINO , práctica. Prefiere el Vedado y dormirá ! 
que hable español o ing lés , cuarto. 612, |fuera informan en Calzada, entre 8 y 
110, Vedado, 445. 
1 8171 6 mz 
Se ofrece una americana, de 35 a ñ o s , 
f.na con referencias, que h a b ^ el 
f rancés , para una c o l o c a c i ó n como 
Institutriz, gobernante, etc. De 50 a 
$60 Beers y C a . O'Reil ly 9 1 2 . 
C 2000 4 d 4. _ 
PARA OPICINA, SE OPRECE ESPA-
Roi, joven, trabajador. poseyendo 
contabilidad, mecanograf ía y corres-
pendencia, ortograf ía y redacción inme-
jorables; sueldo módico . Doy referen-
cias de comerciantes de la plaza. F . 
Argücl les . Belascoaln, 63, esquina San 
Miguel. A-4650. 
8087 6 Mzo. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
l.ara venderles a plazos cómodos Re -
gistradoras alemanas 40 por ciento m á s 
baraUs; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos los estilos. J - H -
Ascenclo. Calle. Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
7 Mzo, 
SE SOLICITA VNA SIRVIENTA L I M - d e s e a COLOCARSE UNA JOVEN ES-
bien recomendada en cuanto a hon-i patloia para la limpieza. Calle 5a. y 2a. 
6699 7 m i . 
P A R A DOS C A B A L L E R O S O M A T R I -
monlo sin niños, se alquila una hermo-
sa habitación de esquina • y frente al 
Parque y a Prado. Informan en Prado 
No. 7̂ esquina a Neptuno. 
7151 6 ma. 
PARA NIÑA DE UN AÑO SE SOLI-
cita una manejadora que sepa cumplir. 
29 entr» B y C . 
7421 4 Mzo. 
C O C I N E R A S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
a esta acreditada casa hay habita- Se t n 258' «ntre 
quehacer de una 
ero solo. Sueldo 525; 
pendiente y ropa l im-
pia. No se molesten en venir jovenci-
tas, sino persona mayor, formal. Infor-
mes: Oficina del "Ron pinllla". Calzada 
de Jes^s del Monte 79. 
7777 5 mz. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
hab tación que sea persona seria. Te -
niente Rey, número 67, . altos. 
76t9 4 Mzo. 
cienes con todo serricio, agua corrien- Oquendo y Soledad, una e s p a ñ o l a que 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a s e p á cocinar y que ayude a la l im 
h a b i t a c i o n e s , a c a b a d a de R B - { f J O por mes Cuatro Caminos. Telfs . p¡eza ^ ^ de faini i ¡a M-5006. 
F á b i i c a de m o s á i c o s . 




SE SOLICITA CRIADA PARA HABI-
taclones, con referencias, y sin novio, 
que sepa zurcir y limpiar bien. Vedado 
calle 15 esquina a 2 No. 380. Para tra-
tar de 9 a 10 a . m. 
7968 4 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
pajar y pintar la moderna casa de San M-3569 V M-3259. 
Lá7f.rc 319-B, esquina a San Francisco 
;;e a.'quilan hermosas y amplias habita^ R E ALQUILA UNA HABITACION CLA^ 
ra y ventilada con luz y l lavín, propia 1 C10nes con luz solo a personas de mo 
para hombres o matrimonio sin niños, i raliaad. no se admiten plantas ni anl 
casa particular. Manrique 14. altos Informan en la misma a todas 
cerca de Malecón. 
7868 4 mz. 
A UN MATRIMONIO SIN NIÑOS, SE 
alquilan doa habitaciones altas y bien 
•ventiladas con vista a la. calle, no hay 
i i iños en Habana y. Tejadillo, no hay 
oar'el. preguntar en la bodega. 
7950 4 Mzo. 
HOTEL VANDERBILT. SITUADO E N 
la Loma de la Universidad Nacional, 
cómodas habitaciones a precios mode-
rados especialmente para familias es-
tables. Se habla ing lés y francés. Nep-
tuno 309 esquina a Mazón. 
"945 11 m z . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
rataos habitaciones de la ciudad. Ed i f i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
la madrugada; luz, agua corriente y te-
l é fono . Precios (i\sda 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
J976 7 mz. 
males, 
horab. 
7630 8 Mzo. 
SE ALQUILA U N A HABITACION E N 
San Lázaro 147 'esquina a Manrique. 
T e l . M-1301. 
753J 9 mi . 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
7611 29 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos, fresca y ventilada. 
Campanario 92, altos. 
7599 6 mz. 
D E P A R T A M E N T O P R O P I O P A R A í » -
mí l ia se alquila en el interior de esta-
blecim'ento, servicios modernos, precio 
módico. Monte 388. Teléfono A-6381.-
7730 6 Mzo. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
T^as Vi l las . Prado 119, altos. Cómodas 
[ y ventiladas habitaciones con comida 
Kdesde $30.00. T e l . A-7576.' 
7053 4 mz. 
A LAS PAMILIAS. EN MONTE 29, AL-
tos. se alquilan dos habitaciones con 
vista a la calle, juntas o separadas. 
Be dan y toman informes, 
7970 4 mz. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Dft-artamentos de 35 a 45 pesos y ha-
1: ilaciones a 20 y 25, en Belascoaln 123, 
cj.;:; esquina a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de ^gua corriente, ca-
sa moderna, parada de tranvías en la 
puerta. 
7571 9 Mzo. 
E N CASA D E FAMILIAS, SAN MI-
Kuel y Campanario, altos del café, se 
nlquila una hr.bitación muy fresca a 
T>ombres soles o matrimonio sin niños 
con servicio sanitario y luz eléctrica. 
7973 4 mz.. 
ORAN CASA D E H U E S P E D E S . "LA 
Burgalesa" Bernaza 29,. So alquilan 
Jiermosas habitaciones con agua co-
í-riente con comida o sin ella. Casa de 
moralidad. 
7975 11 mz. 
C O C I N A R E G A L A D A , $ 4 0 
Se alquila en Belascoaln 123, casi es-
quina a Reina con su comedor y patio, 
casa de inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho'de cantinas. Nego-
cio seguro si es persona inteligente y 
formal. \ 
7574 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para otirinas cerca de los muelles, en 
Oficios número 84. Edificio Lidner y 
Kartman. 
751 29 Mzo. 
ALQUILA UN HERMOSO Y PRES-
,co aplirtar/ento con balcón a la calle 
y habitaciones Interiores, muy frescas 
y amplias con comida o sin ella. Com-
moatela 58, altos, entre Obrapla y L a m -
Kiar i l la . • 
7979 4 ma. 
EN OBRAPIA 13 SE ALQUILA UNA 
Jiabltación a personas de moralidad. 
pHay luz toda !a noche, agua y te lé-
fono. Se da l lav ín . E n Agular 72 tam-
Iblén hay habitaciones. 
i 7981 . 9 mz. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con balcón a la calle y una habitación 
Interior muy ventilada en Revillaglge-
do 4 7. Habana. 
7990 4 mz. 
SE A L Q U I L A L A COCINA Y 2 L C o -
medor de la casa de huéspedes Crespo 
No. 43 A . T e l . A-9564. 
7638 ». 9 mz. 
!<EL C H I C A G O " 
Casa de huéspedes . Paseo de Martí, nú-
mero 117, el nuevo dueño de esta casa 
ha htcho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
buenap habitaciones y con vista a la 
calle se cambian referencias. 
7529 1* Mzo. 
L A G U N A S 89. A L T O S , Mi>DIA . OUA-
dra Belascoaln, casa familia respetable, 
alquila una amplia hermosa habitación 
con espléndido cuarto de baño interior, 
hombres solos amueblada con o sin co-
•micfe. 
75<6 2 Mzo. 
8074 mz 
E n e l C e n t r o d e los N e g o c i o s 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas. Aguiar 73 entre Obispo 
y Obrapla. Edificio "Banco Comercial 
de Ciiba"., 
6347 5 m « . 
Se solicita buen cortador para ropa 
a la medida. Sueldo elevado. Ant igua x ^ s e a c o l o c a r s e u n c r i a d o de 
n e * w 3 ' n.ano español acostumbrado a ser \ i r en 
de J . Valles, oan Rafae l e Industria, o u t a a particulares y de comercio, lo 
7/:79 A m.fciuc se coloca de primero o de segun-
l w * ¡ 1 mz i tipní» rpfAr<»noias. Informan: Telé-de tiene referencias I fv-in Bf-8,370 
Se necesita un vendedor experto en I 806 6 Mzo, 
s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a pe- 1- venta de víveren a l detalle con su- SB jOESea c o l o c a r u n c r i a d o de 
ulnCUJar que cocine a la española, son veilHl «e víveres ai aeiaiic, coa su mediana edad para un cabanero. por-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habltaclon-ss muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huespedes. 
44:0 6 Mzo. 
treo pt-rsonas y tiene que ayudar a los 
quehaceres de Qa casa. Informan: Con-
cordia, 149, Garage. 
80í8 6 Mzo. 
ficientes referencias. Informan en De-
s a g ü e 70. 
7522 4 mz 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento con o sin muebles a personas 
respetables y de estricta moralidad sin 
niños, casa particular. Acosta 32, bajos 
7642 7 mz. 
C u b a n ú m e r o 38 , se alquila un apar-
tamento bajo , propia para oficinas, 
barber ía o cosa a n á l o g a . L a l lave en 
el c a f é . Informan Aguiar y Empedra-
do, ferreter ía . 
Ind, 19 f. 
E N L U Z , 2 4 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con t' do el servicio es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
teléfono la casa. 
68ííSí 4 Mzo. 
H O T E L " R O M A ' 
Es;o hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio, privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
má^ serio módico y cómodo de la H a -
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1 630. Quinta Avenida. Calle y Telé-
gral : "Romotel". 
CASA DF HUESPEDES. ORRAPIA. 57. 
ef quina a Compostela, altos de Bor-
1 olla próxima a las principales oficl-
n j s y a los teatros y paseos. Baños y 
duchas calientes y f r í a s . Desde 35 pe-
soa en adelante por persona con toda 
ar-istencia. Se admiten abonados al co-
roeder, 
70^2 15 Mzo. 
C O C I N E R A S O C O C I N E R A S , SS A L -
quila hermosa y fresca cocina con am-
plio comedor; hay varios abonados de 
la calle y de casa; es tá en punto comer-
cial. Neptuno 156, primer piso entre E s -
cobar y Gervasio, 
7359 29 fb. 
Habitaciones y departamentos i e $10 
$15 y hasta $50 mensuales para per-
sonas de estricta moralidd y oficinas. , 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
- '_f_:„„ „ i ' g—-.. n ' requiere un departamento espléndido y 
mas céntr ico y la casa mas tranquila n [ l ¿ ¿ n sitio m i s a propósito que en el 
P A L A C I O ^ O R R E G R O S A 
h o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
v i s ia a ia calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTELA T OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 63 
ALQUILO C U A R T O S ECONOMICOS 
casa nueva Campanario ^43, entre Rei-
rá y Estre l la , altos y bajo.s. L a encar-
gjda. hay duchas, lavaderos y donde 
f n d e r . 
7104 6 Mzo. 
Se solicita una cocinera para la casa S1, s o l i c i t a n dos a g e n t e s p r a c -
. . n »_ • • I ticOQ Q116 quieran trabajar a sueldo y 
tStrampes, Casi esquina a "atrocinio. comis ión y ganar 150 pesos mnesuales 
Pregunten por Severo Redondo. Suel-
do $30. 
8100 6 mz 
SOLICITO c o c i n e r a ESPAÑOLA, 
sea buena y limpia; sueldo 30 pesos pa-
ra S personas; Mmpleba sala, comedor 3 
cuartos. Hospital 44, altos entre San 
Jc'jÓ y Valle . 
?C90 • 6 Mzo. 
o m á s . según aptitudes, de 2 a 4 p. m. 
Departamento 415 Banco Nueva Scocia. 
Cubu y O'Reilly. * 
6859 , 4 Mzo. 
para 
tero y para una oficina, tiene muy bue-
nas referencias. Teléfono A-9918. 
£0':8 6 Mzo. 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE 
de criado dé mano sabe su obligación, 
lleva doce años en Cuba, conoce cos-
tumbres del país, tiene referencias. 
Informan Tel. A-7100. 
8041 5 Mzo 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsular que sepa cocinar y ayude al 
trabajo de la casa, buen sueldo. 
Cárdenas 53 altos. 
8020 5 Mzo. 
MANRIQUE 74 RAJOS UN MATRI-
monlo solicita cocinera peninsular, que 
sea Joven y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 20 pesos. 
8021 6 Mzo. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra española . Se da buen sueldo. Calle 
Almendares 22, Marlanao. Tel. 1-7052. 
8007 4 mz. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
7279 4 Mzo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O EN 
casa de familia, tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado y 
es práctico en el trabajo. Informan Te-
léfono F-2375. 
8032 5 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano en casa de familia. Tiene buenas 
referencias y es práctico en el trabajo. 
Calle 17 No. 231 esquina A, Vedado. 
Teléfono F-2375. 
7957 4 mz. _ 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, o para portero, criado para ofici-
nas, camarero o dependiente. Sabe tra-
bajar y tiene recomendación. También 
se ofrece una buena criada. Teléfono 
A-4792. 
7985 5 mz. 
J O V E N DB 18 AÑOS, CORRESPONSAL 
mo-unógrafo, con conoclmentos de in-
glfs, extensa práctica en oficinas soli-
cita''.mpleo, da referencias de casas 
donde ba trabajado. Para informes-
i-roca. Rolg. 
S0S6 6 Mzo. • 
SE OFRECE UN MATRIMONIO S I N 
niños para una finca de campo, son 
ho.-.rados y trabajadores, tienen refe-
rencias. Teléfono F-1993. García . 
£09^ 8 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E N 
un gabinete médicos o de abogados pa-
ra hacer la limpieza y para atender a 
las personas que llegaran a la misma, 
tiene ?a} referencias que pidan. Infór-
mele en el teléfono M-5843, prgeuntar 
por Juan. 
80CS 6 Mzo.. 
P R A C T I C O S D D E C O S T A 
P A T R O N E S D E C A B O T A J E 
Fa-i l i to copias en correcto castella-
no de las ediciones inglesa y america-
na de Derrotero de las Antillas de 
1923. E l i j a el tramo de costa que le 
inri-resu conocer. No pierda la oportu-. 
nldad. Escriba hoy mismo enviando 
franqueo. Diríjase a Pedro Bello. Apar-
tado 2392. Habana.. 
8064 6 Mzo. 
A V I S O 
Se ofrece un jardinero para arreglar 
jardines y cuidarlos por horas, va a 
dondkt lo soliciten, gran surtido de 
p lant ía , tierra y abono, fino, todo ba-
rato y garantizado. Teléfono F-1993. 
mosquera. • 
foaa 13 Mzo. 
J O V E N ESPAÑOL, D E M A D R I D , Dfc. 
sea colocación de secretario particular 
de señora, caballero o entidad. Jefe da 
correspondencia de . cualquier negocio, 
viajante, administrador, representante 
fija o cargos análogos. Posee cultura 
general. Ha desempeñado cargos impor-
tantes en España y tiene garant ías da 
relieve y responsabilidad en la Habana? 
Informes. Inaulsidor 23, 
8026 5 Mzo. 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E 
para casa de buena familia, recien lle-
gado de España que trabajó en las me-
jores casas de esta ciudad y de Nueva 
York. Informarán en el T e l . A-2855. 
8025 5 Mzo.. 
WAN^ED: P O S I T I O N AS HOUSEXEB-
por or companion for lady. Habana 
Pref^red. Mrs. L i r a . Obispo, 40. altos. 
R< on 13 all day. 
7929 4 Mzo." 
C R I A D O F I N O . S A B E S E R V I A A L A 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar que sepa r.lgo de cocina; muy poco 
trabajo y puede dormir fuera. Egido 2 
letra B, altos. 
7995 4 mz. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P A R A F A M I -
Ua n-.'. desta que ayude a los trabajos de 
la cesa. Informan: Calle 17, número 
233, P. y . G . , Vedado. 
7845 5 Mzo. 
CRIADA QUE COCINE Y DUERMA en 
ci acomodo, se solicita en la Víbora, 
Gertrudis 50, entre 3a. y 4 Sueldo con-
vencí» nal . 
7845 4 Mzo. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayudn a los quehaceres de la casa en 
la cai'e Acosta número 48, entre Haba-
na v Compostela. Buen sueldo. 
7913 4 Mzo. 
CC SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular que sea repostera y que 
duoifrna en la co locación. SI no es bue-
na que no se présente . Calle 9, entre 
K y L . Teléfono F-4894. 
7748 ' 4 Mzo. 
P a r a torta familia, se solicita una 
buena cocinera que duerma en la ca-
sa y tenga referencias. E s para la V í -
bora. Sueldo 25 pesos. Telf . 1-2484. 
Ind. 26 f. 
con buenas referencias de su aptitud y í- ,an carta. floricultor en adornos de 
moralidad; se mandan a toda la 1 ^ \ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ A I 0 S ^ á ^ ^ f i ^ ' 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348, 
7162 4 mz 
S E O F R E C E N 
C r i a d a ^ d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
tha de criada de mano y sabe cocinar 
Calle Vives 83. 
SC84 • 6 Mzo. 
rop; es tá documentado para poder via-
jar y tiene referencias de 6 años . ' In-
forman: San Pedro 6. Tel . . A-5394. J . 
P. Jp.rdon 
7890 ' 4 Mzo. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular para casa de comercio o 
particular, sabe l a criolla, la española 
y Irnrancesa, hace postres, ha traba-
jado muchos años en Madrid y en las 
rnojo'-os casas de la Habana, tiene bua-
r.as referencias. Informan: Salud, 66. 
£00i C Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN E s -
pañol para un departamento o para una 
cocina; sa presta también para, una 
casa particular. Para más informes Sol 
No. 14. Pregunte por la encargada. 
7864 4 mz. 
UNA ESPADOLA D E S E A R I A ENCON-
trar socia de cuarto que sea honrada 
y española . Informan $n Dragones 6 
y ? . Hotel Nuevitas. Preguntar por 
Fe l ic ia . 
7998 4 mr. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de manejadora. E s car iñosa 
con los niños y tiene referencias; con 
siete años de práctica. Maloja, 25, a l -
tos. 
9176 6 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c(' . l i .rra, buena cocinera y repostera. 
Irformen: Obrapla, 101, altos, en la 
misma una criada de mano. 
£068 6 Mzo. 
S E D>1SEA C O L O C A R V N A M U C H A -
cha de criada de mano y otra para cuar-
tos - coser algo. Monte 431. Teléfono 
M-4669. 
8069 ' 8 Mzo. 
I NA SEÑORA AMERICANA DESEA 
colocarse de cocinera, lavandera o para 
criada de mano en casa cubana o ame-
ricana. Tiene buenas referencias. Mi-
sión 60. 
7944 5 mz. 
C O C I N E R O S 
á e la Habana , luz toda la noche.'coiuro de las contrataciones- 3e 
A. i i da la esquina derecha ^ntrAn bundante agua. 
7980 1 fi mz. 
DEPARTAMENTOS Y HABITACIONES 
in precios reducidos y con todo servicio, 
0e alquilan en Belascoaln 7 1)2, altos. 
Nuevo dueño. 
S014 4 mz. 
OBISPO 97, ALTOS, SE ALQUILA UNA 
habitación con vista a la calle y toda 
lesistencia. Te l . A-8843. 
8012 6 mz. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
; muy fresco con todos sus servicios 
adentro, altos del café . 2 balcones a la 
• cahe Cuba y Mural la . 
7836 4 Mzo. 
E N CASA PARTICULAR SE ALQUI-
l a una habitación con vista para la ca-
lle, a señoras o señori tas , casa de mo-
ralidad, hay agua abundante y teléfono, 
fca'.uc. 29, altos. 
7S38 4 Mzo. 
JOVEN EXTRANJERO CON 3 E F E -
ronclas desea cuarto bien amueblado en 
casa particular donde no haya otros 
bnfesptdes. si es posible con desayuno. 
Prefiero Vedado. Dirigir detalles a N . 
N . Apartado 2083. 
4 Mzo. 
3e arrlen-
.. nlo del 
Palacio de la L O N J A D É L CO.MEJICIO, 
piso bajo, con entradas al frento y 
a ambos costados. Mida 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
luz - elécerica y servicios. Informes en 
la Administración. 
7246 t6 Mzo. 
ALQUILO HABITACIONES CON TO-
do servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dispo-
nib'ea habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e Inmejorables comodidades, 
trato sin competencia directo por los 
interesadoe. Teléfono M-4248. L a B l -
lla'vesa. casa de huéspedes . S . José , 
l !" moderno. 
7147 13 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO-
c n t i a que salga al campo. Informes 
en la calle 19, entre 8 y 10, número 
443; de S a 12 de la mañana . 
¿066 6 Mzo. 
C H A U F F E U R S 
re-ffríncia? de la Habana. Presentarse 
por • mañana en la Quinta Palatino. 
Corro. 
C2021 3d-4 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A - i m e í o r se c ° " ? ; T e l e \ o n ° . J 6 7 , . 1 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
nftmero 12, frente al parque cerca de 
to.i'*!? las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesoo. incluyendo las comidas, com-
puesta. cada una de 6 platos, pan. pos-
tre «r café, jueves y domingo se da po-
llo. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
. C H A U F F E U R P A R A CAMION F O R D , 
G A L I A N O 111, A L T O S S E A L Q U I L A rcparto de leche, se solicita. Tiene 
una habitación con vista a la calle y £ haber hecho ya este trabajo y acre 
otra interior sin muebles, a Personas ^it do Sueldo casa Neptuno jog. 
de moralidad. Hay te léfono y buena "orí 4 mz 
coml'da para los que deseen comer de la ' —— , 
casa. ^Alquiler módico . N E C E S I T O UN C H A U F F E U R E S F A -
7969 . 4 m i . ñol con referencias de casa particular. 
Sueldo $60.00 a $70.00. También se 
necesita un buen criado de mano y un 
muchacho. Habana 126. 
7985 5 mz^ 
S E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R 
español que lleve más de cuatro años 
de práct ica . Tiene que traer referen-
cias de las casas donde haya trabajad» 
si no es asi que no se presente. Calle 
Almendares" 22, Marlanao. Tel. 1-7052. 
8006 4 mz. 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse de criadas, una para co-
medor y la a f a para cuartos, en casa 
JOVEN E S P A S O L A , MUY P R A C T I C A 
en el servicio, desea colocarse en casa 
de moralidad. Informes: J e s ú s del Mon-
t 24, marmolería. Telf. A-6588. 
8159 7 mz. 
D E S D A C O L O C A R S B l NA B U E N A CO-
cinera de ' color, acostumbrada a servir 
en casa rica, sólo para la cocina; no 
duerme en la colocación -ni gana poco 
sueldo; sólo para la Habana y Vedado. 
5 antes no, calle 
nea y 11, Vedado. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O COM-
pettiile para toda clase de trabajos de 
jL-rdlnerla con 30 años de práctica, co-
re cedor experto en toda clase de fruta-
les y sus enfermedades, especialidad en 
ingei tación de toda clase, desea colo-
carse en la'Habana o en el campo. In-
forn.í n en el jardín E l Almendares. Te-
lél'Qi-o A-6674. 
7812 4 Mzo. 
EN ¿4 HORAS TRASMITO CARTAS d* 
ciudauanfa. cubana, pasaportes, título» 
de chauffeur, cobros de cuentas atra-
sadas anticipo dinero para oualouler 
clase de negocios. Concordia. 83. altos, 
p<.r Lealtad. 
7 709 fi Mzo. 
de moralidad, pues estas son formales | Para Informes de 2 a 
y serias. Llevan'tiempo en el país . I n - B No. lo entre LI « 
formes, San Ignacio 24. Depto. núm. 14. Teléfono F-1131. 
gl57 6 mz ' 966 4 mz. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A J O V E N 
que sea limpia y trabajadora. No hay 
plaza. Sueldo $25.00. Aguacate 88, se-
gundo piso. 
7999 4 mz. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
para criada de mano o maiV^jídora,' en | cocinera cocina criolla y española, " 
casa de moralidad, una , muchacha es-
pafila, honrada, trabajadora y muy for-
mal. Informan en Maloja lliO, por E s -
cobar. 
8161 * 6 mz 
SOTTATTA TTH BTTBN C S A u i ^ B T T S S E O F R E C E B U E N A DRIADA ESPA-
nK:5n"CIdTeA ™ r ^ S u reden llegada de Byenos Aires so-
lo para cuartos y repasar ropas y plan-
char, no siendo casa seria no se atien-de Teniente Rey 15. 
8033 •5 Mzo. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R L S O f 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*oa servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
[Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
t r a n v í a s a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5 , (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 ni 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taciót. casa moderna. Misión. 67, casi 
cj^uint. a Aguila. 
'773tí 4 Mzo. 
1832. 
6751 8 mz 
S 3 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo > un entresuelo, ambos con servl-
cloa privados. Obrapla 57. esauina a 
Compt stela. 
7031 16 Mxo. 
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102-
H O T E L V E N E C 1 A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
be alquila Una sala y un cuarto, altOS Personas de moralidad reconocida. H a -
mm D * . 9 9 M r jC bitaciones co nservlcios privados. Agua 
en D e s a g ü e ¿ Z entre Marques G o n z á - j c a u e n t e a todas horas. Espléndida co-
les y Oquendo. Informan en la misma, imida- Cocina americana, española y 
T e l M 9556 
7156 • 4 ms. 
V A R I O S 
SB SOLICITA UN MUCHACHO DE 15 
u '6 años para despachar gasolina. Ga-
rage L a Hispano Cubana. Monserrate, 
127. 
8073 6 Mzo. 
7655 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. t>e alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
¡ R E V E N D E D O R E S J 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todp ^ precios sumajnente bajos. 
" E L G A T O N E G R O ' 
C 2064 
N E P T U N O , 6 5 
8 d 4 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO Q U E 
y a baya trabajado en el comercio y 
con referencias. Belascoaln, 22. Gran 
Bazar Americano. 
8101 6 Mzo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para el servicio de una casa que sepa 
bi 'n su obl igación en Oficios 88-A, a l -
tos. Teléfono M-4954. 
8055 6 Mzo. 
J O V E N ESPAÑOLA P A R A C R I A D A 
de mano se ofrece. Avenida Santa Ama-
Ha y Dolores. Víbora . 
7Si'2 ^ Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha tisturlana de criada de mano o pa-
ra cuartos, sabe su obligación, desea 
casa de moralidad tiene quien res-
Monda por ella. Dir í janse a 1-1628. 
' 7350 4 Mzo. 
be cumplir con 
tad 42. altos. 
7340 * 
su obl igación. Amis-
4 Mzo. 
C R L 4 N D E R A S 
fc.E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene certificado 
de Sanidad, su niño tiene cuatro meses 
y se le puede ver, habita en Sitios 9. 
8034 5 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dnra española María Romero en casa 
particular, tiene referencias de los mé-
dicos df. sanidad. Informan en la calle 
J : lw. Vedado, solar. 
78";é * 6 Mzo. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-22ÍK). ¿ P o t que 
no pone usted su cuarta de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Váre la . F -2290 . ¿Por 
q u é no modifica su in ins ta lac ión sa-
nitaria. Llame al F-2290 , Vedado. 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de 
ú g u a para evitar multas por desper-
dicies? f 2290. ¿ P o r qué no separa 
su íorstalación e léctr ica para evita? 
pagar m á s que lo que usted consume 
de luz? Llame a l F-2290 . ¿ P o r qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290 . ¿ P o r o n é « o dora 
o n ique ía sus l ámparas y es tarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
ja le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos c ó m o d o s . Llame el 
T e l é f o n o 2290 o escriba 9 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
| t í a n o . 
76Jl( 31 Mzo. 
SE C O L O C A VNA SEÑORA ESPAÑOLA 
para corta familia de criada de mano 
y también sabe de cocina y lleva tiempo 
en el país y no tiene inconveniente en 
colocarse para el campo. Sabe traba-
jar en su oficio. Informan Oficios 32. 
7871 * mz. 
SE L E S E A COLOCAR UNA CRIAN-
dora h. leche entera, tiene certificado 
de sanidad se puede ver su n i ñ a ' en 
Neptuno número 255-A, entre Hospital 
y Esnada, habitación número 32. a l -
to.i. 
7C11 5 Mzo. 
C H A U F E U R S 
DESEAN' COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para criadas de mano o ma- C H A I F F E U R JOVEN ESPASOL OPRE 
nejadoras; una sabe cos^r. Arzobispo 4 |cese para casa particular sabiendo bien 
JOVE1* CUBANO. D E 26 AftOS, I R R B -
procr.ables educación y cultura y exce-
lenta familia, se ofrece para viajar con 
perdona solvente, en calidad de secreta-
rio, acompañante o cargo análogo . \ a -
Ilorao referencias; modestas pretenslo-
n s b . R . de Léne (carnet de la A. de 
Dependientes núm. 12.377). L i s ta de 
Corneos Habana. 
'?7Í,8 R Mzo. _ 
7863 4 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORITA 
de criada de mano o manejadora y de-
más queraceres de la casa. Informa-
rán en calle Sol, número 15. fonda. 
7939 * Mz0-
su oficio y conociendo toda clase de má-
1 quinal. Informan Tamarindo 18. T e l . 
i 1-3971.. 
8040 8 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñola de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación. Calle 
Corrales 35 esquina a Someruelos, bo-
dega. T e l . M-9108. 
7061 ' 4 mz. _ 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o criada de mano. 
Progreso 22, habitación No. 24. 
_7965 4 mz-
M O N T A S E x A , M E D I A N A EDAD, DE-
sea colocarse de manejadora. Tiene re-
ferencias de otras casas. Preguntar por 
Vicenta. Informan Flgufas 7. 
7978 * m*-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana 
B I A R R I T 7 
en Mont»; 2-A.. esquina a Zulueta.. her-
moso? departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, con vista a la calle y una 
habitación interior, sin niños; casa de 
orden. 
7799 4 M i . 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , SE A L Q r i . 
lan amplias y frescas habitaciones pa-
ra hombres solos. 
7771 3 mz. 
F N P A U L A 37, SE A L Q U I L A UNA 
hermosa habitación a hombres solos da 
moralidad no hay m á s inquilinos. I n -
forman en la misma entro Habana y 
•Damas. 
7823 , 3 mz. 
EN C U B A 113 POR JESUS M A R I A . SE SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N JON 
alquila una sala y una habitación inte-I !• do e! confort. Manrique 124. Teléfo-
r i cr . 1 uo M-3884. 
7¿a» 10 Mzo. 1 7046 6 Mao. 
Kn est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
tr.morios dos pesos y 2.60; agua co- I 
rrientr en todas las habitaciones, ba- S B S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A 
fles fr'os y callentes, cocina superior y para, cuartos y otra para comedor. I n -
económica, servicio esmerado. Se ad- i torman: Calle 17, número 343, entre A 
mí ten abonados desde 25 pesos en ade- y B Vedado. 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 por persona. In-
cluso cernida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor, a n pesos men-
suales en adalante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exiges referencias. Industria, 124. 
altos. 
?089 Mzo. 
E N O'REILLY, 72. ALTOS. ENTRE V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
desde 15 pesos amuebladas y desde 10 
• i r amueblar, únicamente hombre solo; 
Indispensable antecedentes e informes. 
7937 6 Mzo.' 
T.B S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
enté acostumbrado a atender jardines' 
ar t í s t i cos y tenga referencias. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta P a -
Ij i ino Cerro. 
C2( ' I 3d-4 
S E S O L I C I T A U N P R I M E R D E F E N -
dient» de farmacia. Droguería Táque-
cbcl . 
"925 6 Mzc. 
H O M B R E A C T I V O B I E N R E L A C I O - nejadofa, tiene quien la garantice 
nado, accesorios de .automóvi les para I rir:a' cinco. Informan. 
de New York. I 7VSS 
Wm M Mo-
illlam St . , New 
8E SOLICITA UNA CRIADA PENINST-
lar para los quehaceres de una casa chi-
ca. San José 48 A, bajos. 
8028 6 Mzo. 
SS SOLICITA EN LA CALZADA DE 
rtprefentar exportad* 
Dirigirse por escrito 
tlpy Co. Inc . 25 So 




SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas una recién llegada, tiene quien la 
reconrende y una hace limpieza por 
hora. Darán informes: Chávez, núme-
ro 10. 
79 iü 4 Mzo . 
MONTE Y CARMEN 259 DESEA CO-
locart', una joven peninsular para todps 
loa quehaceij&s d 
sabe cocinar y 
sos, rieflere la 
7321 4 MzO; 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
Ma-
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESFA-
*oi do ayudante chauffeur casa parti-
cular o comercio, buenas referencias. 
Irforrnes: Sol, número 13. Teléfono M-
8370 
7930 7 Mzo. 
SE L E S E A COLOCAR UN JOVEN DE 
chauffeur en casa particular o comer-
Ci»\ tiene buenas referencias. Infor-
man: San Lázaro y Cárcel, bode&a. Te-
léfoi.o A-5057. 
7S39 4 Mzo. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TENEDORES DE LIBROS. CON UNA 
organizac ión 'comple ta , de gran benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
rias cusas de comercio que paguen de 15 
a 50 pesos mensuales. Informa: Solá, 
Panco Nova Scotia. Departamento 415. 
Cuba : O R e i l l y ; Teléfono M-4115. . 
7 896 11 Mzo. 
D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Un s e ñ o r cubano recién llegado de 
New York se ofrece como encargado: 
sup«ritendente de un edificio; 25 año» 
de icfcrenclas del últ imo empleo; es me-
cánico en general, habla inglés , buenas 
garant ías , es casado, con propiedades 
i que respondan por é l . J . Escobar. Dr»-
go:irS, 42. j „ I 
7S:'S-94 4 M z o . _ 
M A N U E L R O B L E S 
C mstructor y contratista en general. Sí 
umed piensa f'-ibricar pídanos precios-
D a m o s todas l&s garantías y referen-
c'as que se de<»et. Oficina: Cerro 4aS-» 
T e l . M-7562. 
5605 I L ü l " - . 
EMILÍO D E B A S T E R E E C H E A. ARQUf" 
tecto. Fabricación rápida y sól ica 
casas de todas clases y precias e J « c ^ 
tadas con sujeción estricta a las owTt 
posiciones vigentes y con sólidas g* 
rantías- Si usted solamente desea w»-. 
planos y dirección, facultativa, n o 8 0 t r « | 
le entregaremos inmediatamente ia i" 1 
cencía correspondiente, sin que fi^teOjm 
moleste en lo más mínimo y lo 
económicamente posible. Merced i*-
léfono A-91S3. c mr 
7400 S m z - _ 
Experto tenedor de libros, se o f ^ c t p n l p p . p j A r i f^piyn * " C A S T R O " 
Je^un m a t r i m ^ V . , 
l impiar. Sueldo 30 pe-1 f.. , , . , ••i • u 
Habana. b.I.dad Lleva libros por horas. n a c f ¡ 
balances^ liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baios. Telefone A-1811. < 
C 750 Al: . Ind. 19 
6 Mzo, 
4 Mzo. 
1 F O R M A L DESEA C O L O C A B - i t A b \ \ Í ^ d ^ J ' ° r J l ° r í 
jovén peninsular: para criada ^ / i ' ^ ^ V v ™ n t . . _ , , . „ j„ „,„„ . rr. 1 _ mai:za diariament 
EN CA^A 
se una 
de mano; entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias y quien la garantice Te-
lé fono M-1606. 
7782 4 mz. Necesitamos 50 trabajadores corte de 
c a ñ a ; se pagan $1,30 les cien arroba: í ^ f i a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
riada de 
TENEDOP DE LIBROS. ACEPTA con-
horas y únicamente por 
compromiso de for-
te las operaciones. 
M a n i l a 14 y medio. Teléfono A-6038. 
7390 8 Mzo. 
• i £ ¡ ? embarcar * J p £ V i a j e W o . la ga. 
cerca de la Calzada de 
< de una casa en cons-
V A R I O S 
Cá'cc los Mercantiles. Teneduría ^ i a S bios. Gramát ica . E s c r l i u r ^ i " ™a na eu . Clases para depund.entes 
C'ir.crci por la noche. U ' " " 0 1 " ^ ^ ? ' 
•aruo L . y Castro. Je sús María, núm»-, 
r> altos. " 
T A Q U I G R A F I A 
ra el servicio de corta familia, que se- V i l l a verde V C a . O'Reillv 13, Agencia r.-ri'oe. 1 
pa dy cocina y duerma en la co locación. ¡ . , C .rchK. da laá 
S*r|a. I truccióñ.W 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia 
6 Mzo. 7960 4 mz. 1 4 Mzc, 
r r OFRECE UNA SEÑORA PSNINSU-
íar pora limpiar por horas. Puerta Ce-
rrucii 24, altos. 
•;083 6 Mzo. 
Taquígrafos expertos, empleados de 
comercio, dan clase de este arte, par» 
el Interior de la República por ^ f í t i 
pond.mci:i y en la Habana a domici l ia 
Exito asegurado. Informes A-S»io-
V Rodríguez. Aguila 104. Habans. 
8045 ILH^SU-
i PBCFESORA DE LONDRES Q U E B * ' 
blt castellano, da clases de inglés " • ' j j 
1 jor»8 referencias. Bernaza Ó0. prlncip» 
Teléfono 4670. „ 
672S 8 Mío,, 
f 10 
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E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " M A R T I R ^ 
Corte, costura, corsés * J ^ § C f t ^ 1 p 9 -rectoras: Sras. OIR^* x " la HaV)«na, dadora, d- este f4316"1*,* corona QP»« con 15 medallas de oro la ôr Ju. 
Prtx T la Gran f 1 » ^ dt "eelona- Que-rado Jel Central de Adoras a las dando nombradas exa™lnCon opción al aspirantes a Pr0^801^* Academia da mulo de Barcelona. e8t* fturnas V » ^aaes diarias alt^naa nocturna ^ 
domicilio por el 8lste"a hacen " Justes r precios f̂ldlcos- fetiempo Se ven-p.ra tern.lnar en poco nforme*»: Se el Método de ^ f a x ^ ^ i y Nep-
- ^ " ^ ¿ • a ' t ^ t I k s o b r e l a s 
tuno. PARA TRAia^. 
CLASES DB UNA A TRES.^^ ^ 
1416 
BAILES 
Aprenda el Fox-trot, Tango, "Waitx, etc. 
con competente profesor. Clases pri-
vadas o a domicilio. Precios módicos. 
On parle francais. Instruction glven in 
Engllsh if deslred. Tel. F-4167. 
6417 5 mz. 
UNA SEÑORITA AMSBICANA QUE I 
hi sido durante algunos años profesora 1 
(?<> las escuelas públicas de los Estados . 
Unidos, deseea algunas clases porque I 
tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse .'• Miss H. Linea y J2, número 105. ¡ 
6837 9 Mzo. I 
ACADEMIA DE CORTE SISTE-
MA "PARRILLA 
i s a L ^ ^ ^ ^ £ £ 
re» y labore* « ^ ^ ^ ¿ d o conocido. 
m&a moderno y slmpi.í,Vl," do9 meses. 
Z a S S B°í„%d°! tard? y 
72i<" 
BAILES, INGLES, A-1827 
PAPIDO METODO: PJ»OF WILLIAMS 1 
ENTRENADOR 
Cülc-ara física. Ejercicios artísticos. ' 
Clases de baile e ingles en grupos. If 
pesos metsuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clasec privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 103¿. Informa el teléfono A-
ISS' exoiuslvamente de 12 a 2. o an-
tes de las 6 y media. 
541:1 13 Mzo. 
JOVENES ESPADOLES 
SB ACERCAN IOS CABNATÍU.SS 
HPien de aprender con las grandes ^ Bora" Americanas que le enseftan 
baile? modernos en Apr0veche es-
;rcpouünid\0a?^ndustria. 7:1. primer 
o i B I derecha. K 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
;ba. 6* ENTRE O'REILLT Y EM-PEDRADO „ tr̂ raniiaada. Instrucción Prl-
Ensô anza B r̂anusa •aChll,erato par* 
a^s Secciones para párviuos 
S^-ia^ r.arn D ôendientes del Comer-
SSTffttJK^ aíSmnos de Bach.nerat. 
fia en espahol e inglés Oregg Orella-
na Pltmaíi. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas últi-
mo mode o Teneduría de Libros por 
Xrtida doble. Gramática, Ortografía y 
redacción. CAlculos Mercantiles J n -
s C-B lo y 2o. Cursos. Vancés v todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por diptlnguldos catedráticos. Cursos 
tapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
<driltimoíi ouplloB. magnifica allmen-
lác'fin espléndidos dormitorios, oréelo* 
módicos. Pida prospectos o Hame al 
teléfono M-2768. Cuba, 58, entro O Rel-
U> y Empedrado. 
7887 31 Mz0-
Academia de Corte v Costara 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Maurlz. «orte, costura corset. som-
brero y o:r.turas. Se garantiza la en-
seftanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. La alumna 
puede con'̂ cclonar su traje a los 8 
días. Ajuste dn corto en dos mese», 
corset en 8 ciasés. Se preparan aium-
nas para el titulo, se ven Je el método 
de ort© "íarrllla". Neptuno. 134, al-
15 Mzo. 1 toa. 
5";o 
P A R A L A S D A M A S 
MA^TOH DE MANILA. POSITIVA-
riienle algo excepcional. Completamente' 
nuevo Cuatro rosas y todo bordado. 
Valle 800 pesos, se vende en 300 pesos. 
Puede verse en Maloja, 181, altos. Ex-
clusivamente de 12 a 2. 
S065 8 Mzo. 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dr.io d<' cjo. se 'oirán botoi es y se 
plisan sayas y vuelos de ¿odos anchos. 
Mar'a L . do Sán-inez. Jesls del Monte. 
i:;1.!, entre Concep j.ón y Sai Fiancisco' 
• i 93 ¿á Mzo. 
i I D I S F R U T E ! ! 
D t les mejores empleos y sueldos 
i pre-idlendo rápidamente y con perfec-
J ' m Taquigrafía, Mecanografía. In-
glés Gramática, Aritmética y Tenedu-
ría ' irscnbléiidose h<Jy mismo en la 
(.î n Academia Comercial "J. LOPEZ*. 
i-í.r. Nicolás 42. Teléfono M-3322, que es 
«.n todw Cuba la que mejor y más pronto 
í-iceña; la que menos cobra y la única 
qiio coloca gratuitamente a sus alum-
no» al entregarles el título. Ciases to-
do día y por la noche. 
ZH'¿ 6 Mzo. 
Profesor de Ciencias y Letras. St dan 
chases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. ínfonnan en Neptnno, 
220, catre Soledad y Ai ambara. 
Ind. 2 aft 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no yes 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Untura; 
Margot que la tiene en todos los i 
tonos en la "Parisién". 
PROFESORA ALEMANA 
irunej(.iral)lps referencias de dlstlft-
ll familias de la Habana, desea 
i'lftsê  a domicilio o en su casa. 
Irse a Pcrscx crancia 59, «Itos. 
2 8 mz. 
S l i O 7 Mzo. 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Limpio arreglo, quito el 'tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías. E . Pocket, 
electricista. 1-3056. Progreso 18, A-
6547. 
7029 29 f 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRnCERA ENSEÑANZA, BACTIILLE-
, RATO COMERCIO E IDIOMA» 
• mejor coieglo de la caplta. para 
pupllcc > medio-pupilos 40,000 metros 
"« superficie para base-oall foot-ball, 
>nn*tt baak«t-bair. etc. Quinta Han Jo> 
s4 d<i Bella Vista. Dirección: Be'.la Vía-
la y Pr.mera. VTborrt, Kibana. Telé-
von- l-i894. Pidan prospectos. 
>4»4 gs Feb. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por dia en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. P:ia información. THE UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
M th. St., New York City. 
_ •• . 30 d 21 f 
PROFESOR DE MUSICA 
Clases a domicilio: Cauto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
joros. OrgaoUta y maestro de capi-
"a. También afira pianos. Dirigirse a 
"ablo Beggiato. (Consulado 13«, al-
tor, teléfono A-9249. 
_ Í 9 5 7 _ _ 18 mz. 
ACADEMIA MARTI 
D.rectoi-.i Rrta. Casilda Gutiérrez. Cor-
t-1 uUri* 8ombrero8 Y pintura Orlen-
wi'uUiwí0 . 0 a niáqulna. clases a do-
Jesüs del Monte 607. Tel. I-
r.X6C M Mzo. 
Academia ¿c inglés " R 0 B E R T S " 
Aniila. 13. altot. 
nuevas clases principiaran el* di» 
primero 
r̂tt.UrrlaB- 6 »e30B ^ ^ raes XSrtJLP rt:culare8 y Por el d5a en la ann^- y a l ímenlo. SDesea usted 
•-IMO Rô ô 8J;e<1 el METODO NOVI-niente .^SERTS reccno-ido unlversal-¡a Soh*1 "l̂ 1"0.*** 108 m*íodoa raclonáf „ iha Publlca<lo8 Es el Cnlco 'íebie Ln a* Par. q.ue sencillo y agra-ômiñar »n 1 pot1̂  c"algu i»r persona 
«'esa trne" poco ''empo !a lengua -n-Dtihnc¿an,.tlece?ilr1^ noy día esta R«. H3 ' edición. Pasu. $1.60. 
31 En. 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
V*? ^ PIANO DESDB •O.UO.—! 
•íVe no.,,, L,jr<3ado en máquina. Se 
:"*n en n a d̂  toda8 ^ases. Infor- I 




1'ritf-*« pr.ácticaS . de Inglés taquigrafía r ¡ * e.»Paftola, ortografía, meca-lin^yv *rl,tm,étlca. caligrafía (Mbujo nuV ^ ^ec^nico. blreruor: F . Heltr-••«•,tiervanlo 108. altos. 
15 Mzo 
^KAN ACADEMIA COMERCIAL 
M c r P J . 0 ^ 8 ' TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
P D n r i EN EL GRAN CONCURSO 
9o nFr.ES!íjNAL CELEBRADO EL 
^8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
^ K R O Q U I A L ELEMENTAL SU-
^ERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
^ A L K S . LOMA DE LA ÍGLE-
J A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
m T E R N ™ R N A S ' SE A D M I T E N 
«704 Tnd. 15 N 
PELUQUERIA FRANGÍS* 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
Sao Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
P e u . ^ . o s , Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage. Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castañe, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
muía otra preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de 'Cuba. 
Afeite: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
P A R A L A S D A M A S 
ELIZABETH ARDEN 
Consagrada ya umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted envíe sn 
dirección al APARTADO, 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. AR-
DEN, la que personalmente 
atenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
ARDEN para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; e$ decir, 
que cada persona es atendi-
da según su estado fisiológi-
co, sur edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. ARDEN son 
todos los que se relacionan 
ton el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
ELIZABETH ARDEN 
es la CREADORA de un nue-
vo sistema de perfección fí-
sica; no es discípula de n'n-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. Póngase a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
APARTADO 1915, HABANA, 
o por el TELEFONO A-8733. 
c i : Ind. 27 f 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
t Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
mcure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S l M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A D 
COCINAS DE GAS A-6547 
Limpio }' arreglo, quito el tizne y 
las explosiones, doy fuerza al gas y 
taco el agua a las cañerías, instala-
ciones eléstricas y sanitarias. E. Po-
chefc. Progreso 18, A-6547. 
8067 8 mz 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAqulnas "SÍBger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gra*:» comprándonos alguna máquina 
"SlnRer' nueva, al contado o a plazos 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camelos Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de 'Sínger' . Lléva-
nos catálogo a domicilio si usted lo 
tiesta. No se moleste én venir. Llame 
al teléfono A-4522, San Rafael y Leal-
tad. 
5645 11 Mío. 
BORDADOS 
Sj hacen toda rila se de bo.-lidos ñor I 
f.ttvrín. María L . de S á i i ; : . ^n.á 
E iii.'la. 49 esquir.a San Jjí:». Se ca | 
vían trabajos di Interior. 
28 M z o . 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Delhza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de les pro-
ductos. 
SAN RAFAEL, 63-A, bijos. 
TELEFONO M-5525. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en nn solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Sn precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Liquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos producios son para con-
cerrar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
ilc señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
DOMINGO IBARS 
Mecán'.co en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadorefl y 
cocinas cstuflna. Se hacen '.oia clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha c-áctlca. 
También me hago cargo ae instalacio-
nes y arreglos de cuartos de haflo. lo 
mismo que Instalaciones elé.-trlcas 
contando con un personal »xperio. Car-
men. -56. Teléfono M-34Í8. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 4 p. 
m. los días laborables. 
GANGA. JIEGOS DE SALA, IiAQl SA-
irlo $80.00; juego comedor diez piezas. 
11175.00: juegos de cuarto ««5 y «l4-. 
Camas blancas $11.50: Juegulto sala ta-
pizado diez plfzas $85. Caja de hierro 
90.00. Galiano 44. 
7821 4 mz. 
SE VUNliE "OVA CAJA DE CAUDA-
le-i tamaño grande en buen estado y 
, bu.-na marca, también se vende una má-
qulr.H de sumar. Informan en Neptuno. 
2 4'.. Telefono A-1C85. 
78Í.3 8 Mzo. 
Compro teda clase de objetos 
curi.-sos, medallas antiguas y prendas 
: o monedas armas, todo objeto de bron-
: ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
: «¡unaí- en viej.ftnlatino. gemelos de 
teatro, todo lo ue fotografía, óptica y 
libro* de uso. Voy en seguida. Teléfo-
i ro M-4878. Teniente Rey número 106. 
, íitntc »1 DIARIO. 
i 7695 10 Mzo. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
1 a plazos, cómodos. 40 por ciento más 
i baraias, de cinta y ticket en ventas al 
. tK ntr'.do 20 por ciento de descuento. Va-
I ríos estilos caoba, más práctica; no se 
i pudren. Calle Barcelona. 3. 
, " ¡ t í ú 1C Mzo. 
rULNA OPOETTJNIDAD FAEA I^aS 
f."nit!í5.s pudientes y de gusto que ten-
gan <;ue amueblar casa, por embarcarse 
los p-opietarios de la casa calle Virtu-
des lio altos, se venden los slguien--
t̂ s muebles todos finos y modernos, un 
jueg1/ de sala dorado con 8 piezas y su 
írpcjd dos juegos de ;uarto. juego de 
coinodcr 18 piezas una pianola marca 
"IJegaln" con su banqueta, rollos y ro-
"ler.). un reloj catedral, un juego recl-
bu-or H piezas, un librero fino 4 cuer-
p« b coi cristales viselados. un bufete 
forma mesa con crlgtal y dos caras, 
lámparas, columnas, barras metal para 
corUnaj. y otros objetos. S*» deaep tra-
tar con personas que reconozcan el va-
le»- ú f loa muebles. También se alquila 
r.s'.T elegnte piso. Informen en la mls-
raa. Teléfono M-7464. 
_ ~23 16 Mzo. 
SE VENDEN I.AS VIDKIEBAB DE 
unt. enga de modas muy baratas y una 
prar muñeca completa, urge su venta. 
Info-mps: Crespo 39. Teléfono A-7593. 
También se alquila la casa. 
S Mzo. 
COMPRO MAQUINAS ESCRIBIR 
Pato biien precio porque, las necesito 
part abrir Academia :uoderna. Voy a 
su casa avisando al telefono M-6237. 
"SoJ y Mzo. 
6C01 mi. 
SOJÍEREKOS DE I.UTO, TENEMOS 
u i extenso surtido, ultirios modelos de ! 
Pails se mandan para escoger. "La i 
Casa do T.nrlque". Ntptuno 74 To- I 
lúf..no 11-6781. 
4C02 29 Feb. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
ta y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
PRODUCTOS DK BELLEZA i 
4'MISTERI0,' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manoH ásperas, piel levantada O i 
cuarteada, sr cura con soiu una ar.'>-
cación que usted basa con la famo- 1 
sa crema ri'.Tie/lo do Lechuga, tana- ! 
bién esta crema quita por completo las ! 
arrugas. Vitlo |^.4U. .v. interior, la 
mando po\ $ '¿.50. Vidala en boticas o 
mejor, en su uepós/ :», que nunca fal-
ta. Peluquería de scrioraa, de Juan Mur- i 
tínez. Ncptun̂ , 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos leí cu-
tis. lo corwrva sin arrugas, como en i 
sus primero: años. Huje'a los polvos 
envarado M pomos de $2. Dü venta en ' 
sederías y uctlcas, LOsmalte •'Misterio' { 
para jar orillo a las u&as, de mejor ca-
lidad y máí duradero. Precio; 50 cen- i 
tavos. 
LOCION MISTERIO D£ LA 
FUENTEMÍLIA 
Para quita» la caspa, evitar m calía 
del cabello y picazón Je la cabeza '¡^ 
rantizada '-on la ê-'i I jt'1'!. mtt di-
nero. Su p-eptracif? «.-a \egetal y dife-
rente Jo todo? Ok preparados de su na-
taraleza. n'n Europa lo ' .s&n loa hoa-
pítales y anuatorlos. f r e n o : II.2". 
DEPIiATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernii d'c«apareco vara s s.Tipre. 
a las tros veces que .-a aplicado. No 
use navaja P-ecio: '¿ oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
iQuiere sor rubia? l̂ o consigue fácil-
mente usande este preparado. ¿Quiere 
aclararse pelo-' Tan Inolemsiva ta es-
ta agua, û--- puede emp.earse en l? ca-
becita de t .a niftas pa.*a rebajarle el 
color del ntio /.Por qué no se quita 
esos tintas teos que usted se aplicó en 
su pelo ponic'ridoselo claro? ¿i"? .» agua 
no mancha,. £.3 vegeta;. Precio ;< pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué r'ted tiene el pelo tacio y 
ílechudo '.Mr conoce el Atjua Rlrado-
ra del Frof̂ sot Eusfe da París'.' lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le oura hasta 4> alas, use un 
solo pomj y convencer-i. Vale 3 pe-
sos Al íntt-rlor $a,40. O»? venta en Sa-
rrá, Wilson Taquechel. L.a Casa tírun-
de, Johnsjc Fin de Sig.o. La tíofua 
Americana También venden y reco-
miendan todo» los productos Misterio. 
Depósito Feluquerla de Martines. Nep-
tuno, I I . TiiOTOttO A-Su.'S». 
QUITA PECAS 
Paño v mancbas de la cara, ailsterio se 
llama esta loción astringente Je cara 
es liiíalibls / -xm rapi lor. quita pecas 
manchas v prfto de su cara, estas pro-
ducidas po- i% que ao.-in de muchos 
años :' u'íte.i las crea ir. urablca. V'aie 
tres pesos pr.ra el campo J3 4U. Ptdul 
en las botioî  y sederías o en su depó-
sito, «-"eluqucria de Juan Martines. 
Neptuno. til. 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELtEZA 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perrec-
cior de lodos los trabajos cencer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decolorsciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un idea! conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCFX, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, 5on incompara-
bles. 
Esta caaa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escog.do personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
perscnal. 
LA VERACIDAD DEL ANUNCIO 
debe usted, porque conviene a sus Inte-
reses .apreciarla de cerca y examinarla 
detenidamente; desconfíe (perdón al 
consejero) del que It- ofrezca "pan gran-
de" o "centenes a peso", que, segura-
mente será un "gancho" . Nosotros apro-
vechamos esta oportunidad para invi-
tarle a que nos haga una viüita, pin 
compi:omiBo do compra, y, atentos en 
servirle, le mostraremos un variado 
surtido en mueblas: J-^os o piezas 
sueltas, victrolas, for^^afod, discos, 
prendería, fina y corriente, lámparas, 
relojes de pared, etc. etc.; todo de oca-
sión y procedentes de préstamos ven-
cidos a precios favorabilísimos. 
DAMOS DINERO 
.Sobre alhajas,: victrolas, discos, pren-
das de vestir, máquinas de coser y es-
cribir y toda clase de objetos que re-
prexenton valor individual, etc. etc. 
BVQLÜCION RAPIDA y discreta en 
nuestras operaciones. 
" E L ENCANTO" 
C0MPOSTELA Y LUZ. 
Teléfono A-2545 
7Cj6 4 mz. 
SE DORAN MOLDURAS Y ESPEJOS 
i y se componen y pintan figuras artís-
ticas. Oquendo 36 altos. 
7605 1 * mz. 
LA CONFIANZA 
T:ene el gusto de participar a sus 
clientes qae na ttcsladaáo su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
cali*? esquina i Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a «meítros dientes y al pú-
blico en feoeraJ nuestros artículos ta-
les como Jucsos dr cuarto, comedor, 
sahta y recibidor, en caoba, mimbra 
y esmaltados. lámparas, camas, piano-
!laa, victrolas. burós. orchivos. libra-
res, caías de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en res*-
. tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, ear-
tantil!ai. relote» y rdojitM de «ro, 
platino y bríllaotes, a precios barafí-
| simos por proceder de emoeño. Damos 
dinero tobre alhajas y toda clase d« 
objetos que reprMenten valor. No lo 
olr̂ de usted. * La Confianza". Suárez 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S98. entre Barcelona v 
! San Jes*. 
"LA CASA F E R R E I R 0 " 
j Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de ¡ecibir una gran varie-
dad de precies juegos de plata de I 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso ea toocu 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9,'teléfono A-1903. 
LA CASA LAGE 
SE A R R E G L A N l C r E B I . E S r i N O S 
Reparación de toda clase de muebles 
especialidad en barnices da muebles 
j finos y pianos de todas clases; también 
' esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el Interloi 0 
extranjero. Garantía en todos los tra-
lajos. Carmen 02. Tel. M-7234. Tam-
bién se crapran muebles. 
i l 2 ' J 5 M«o. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén do 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestra i 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptano, 197 y 199, entre Be-
Wcoain y Lncena. Teléfono M-1154. 
Mapa una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
MESA BILLAR 
Chica con accesorios, caja acero gran-
de para documentos, varias victrolas,; 
piano francés para estudio, juegos 
lecibidor mimbre y tapizados, burós, 













PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL' E3 LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema di 
planchas de anafe, es molesto f »i 
pierde mucho tiempo, planchando :or, 
una Roya(, titoe menos gasto v e 
aposento Cs planchar siempre esl? 
fresco. S»n bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Dütríbuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA 
Máximo Gómez. 475. Hrbani. 
TELEFONO M-3523 
30d-27 Feb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Fari talleres y caiias de n-.miua aesea 
usted cDinpri'r, venoer o 'rambiar mé-
iiinufia íe costr al contado o a pimíos? 
Llame al teléfono A-S381. Agente de 
SInger. Fio fc ernu.í'J» .̂ 
S° 31 ^arzo 
PIANOLAS BARATAS 
Sí usted tiene .pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de sus 
in evese:., iodos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a "La Zdia", de 
Suárez, 43, que aquí le demostra-
rerr.cr. como tres y dos son cinco, 
que el precio en que no:otros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con lo: fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. "LA ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, su av.xa, evita U caspa, orque-
tillas da b- o y soltura al cabello, po-
niéndolo sed-so ü«e un pomo. V'nle 
• un p*<so Mf-r.narlo al Interior ll.Jü. 
Botica* y «-derlas o mejor en su de-
, pósito. 
, NEPTUNO, NUMERO 81 
entre S^n Nicolás y Manrique, 
l e i é fono A-5039. 
' CORORA". MAQUINA DE ESCRIBIE 
ji-rinni casi nueva, s»" vende barata, 
p.ieúi- verse en los bajos del Hotel "Ro-
ni.r*. portería. Teniente Rey. 
FOÍI. 11 Mz. 
Í e v e n d e n v a r i a s v i d r i e r a s 
racstrftdo.r en Belascoatn 22. Gran Ba-
zir Americano. 
Si'>:•> I Mzo. 
SE VENDEN 4 X.AVABOS DEPOSITO. 
a 'U pesos escaparates suiourererad. 
sillar siüuncs. todo ge â muy barato, 
barn.zamos y componemos muebles, es-
maltamos entapizamos. Manuel Fer-
náudiL. Manrique. 50. Tel» lono M-4<4j 
e»:tr« Virtudes y Concordia. 
cita i ai». 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún senacio. El pelado y rizado 
de los »iños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggrai pe-
luquería de Juan Marticfz. Nep-
tuno, 81. 
y ¡ n el acto voy con dinero. 
-.••13 Mzo. MUEBLES DB OriCINA. VENDO MI E-
bles «Je oficina, todos nuevos, bur<5s, 
carpetas, archivos, ventiladores proce-
dentes de un banco; los doy a menos 
de la mitad de su precio. Corrales y 
Factoría. Mueblería, 
T883 « m i . 
Muebles nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de empeños. Ventas a pía 
zos y al contado. La Pulsera de Oro. 
Zenea 217, A-7423. 
7732 10 mz 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
u'a fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillas 
marquetería fina $140; id. corriente, 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Id. 
rmericanos $30; id. columnas $40; 
sin lunas. $25; de caoba, $24; ame-
ricanos $25; de caoba, antiguos, $12; 
6 sillas y 2 «ilíones caoba $24; amc-
ncano-, $25; coquetas de óvalo, $18; 
¡•paradores morenos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbra $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máqu nas Singer de $10 a $35; bu-
reaus cort'na $35; lavabo*, de $10 a 
S35; También tenemos muchos mue-
b'es sueldos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita • es-
ta ca'a aue ganará tiempo y dinero. 
Gloria 123. n̂tre Indio y San Nicolás. 
Telf. M-12S6. 
7389 8 mz. i 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de máquinas pro- ¡ 
rédente de varias Oficinas cerradas por . 
la mocat"ria. dond¿ hay Underwood mo- ¡ 
celo 5, Remington 10: Iluyal 10; Royal i 
No. 5: 'Woodrork modelo 5: Víctor mo-! 
délo 5; Monarch i : L . C. Smith Broos' 
modelo 8 y muchas mAs de otros slste-
rato] hay mAquinaa desde 10.00 en ade-i 
lante. Pueden verso a tndas horas in-! 
chiso días festivos en Indio 39. Todas I 
ostAn flamantes. Se venden separadas. | 
73:i5 4 mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
7345 2 ^ m z _ j 
31. VENDE JUZGO DE RECIBIDOS 
tlf. ocho piezas esmaltado gris y tapiz. ! 
tto'.iy barato. Calle Suáres número 53. 
TG73 3 Meo> 
SEaíCBAS SElíOIlITAS. PIDAIT B V 
jnáfiU'Di. de coser al telefono t ' i O i h , 
nu ndamos pratls a su sasa P r o t t u o t u 
de b'rdados, VcQtá y arreglo. 
6Si:> 4 Mzo. 
Surtldô compi'.'to nc .os aíaa.ados 
LLAR'SS marca "BRUN-s W U i " . 
Hactmos ventas a pla-js. 
Tcia ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio*. 
Hartm?.nn Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2U0 
O'Reilly i 02 
Habana. 
Ind 15 Ma. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
' lia Francesa" azoga por procedlmlen-
tufe artlguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos i 
y scv.Uo rápido a domicilio. Reiua, i 
41. Teléfono M-1507. 
I 6C10 17 Mzo, l 
• GANGA EN MUEBLES 
Si •«•rnden muy baratos dos juegos de 
cjarU. y un Juego de sala. Neptuno 101 
y n'«(':a altos izquierda. 
> medie altos izquierda. 
70°,' 4 Mzo. 
CAJA DE HIERRO 
D::€n fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana da 
G»'mez. bepto. 251. 
S2«n K Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > aJmacéa de muebles. Si 
Ttalizan grandes^existencias de joyc 
ría fina, procedente d¿ préstamo 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis 
tc-nrias en muebles de toJas clases, ? 
cualqaier precio. Doy dinero con mo 
dico interé:, sobre alhaja) y objeto* 
de valor, guardando mucha reserv; 
en las operaciones. VHte esta casa i 
se convencerá. San Nicolás. 250, en 
tre Corrales y Gloria, telefone W 
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian msebles > 
V.ctrolas, pagando los mejores pre 
clot. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
en Parls-Venecia si quiere trabajt 
perrecto y duración eterna Teneriií 
y ^an NlcoláB. Teléfono A-5S00 
6469 6 Mzo 
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C O M P R A M O S 
mi-AljJes, modernos. Los pagamos bien; 
E**IUf|>, pianolas, fonúgrafos. vlctrolas. 
Fr-.-.-iltamos dinero sobre alhajas. V\BL-
1io.%á, vlctrolas etc. L a áocledad. bua-
r-r. Te lé iono A-7589. 
C O M P R A M O S 
M-jebles de Oficina, « u r e a u s . mesas, 
mkqu^iaa de escribir, sumar etc., sec-
cionales cajas de acero, archivos, etc. 
Meeoclo rápido: facilitamos dinero en 
calld.i.d de préstamo sobre máqu.nas. 
archivos y cajas de acero. " í j * J $ o o X * ' 
dad' . Suárez. 34. Teléfono A-7R8J. 
SE V E N D E N A R E T E S , B0QTTII.I-A8. 
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
tuches, para muestras de joyería, de 
cinco departamentos. Friedrirh Klesser 
Tdlflcio Larrea . Kmpedrado y Agular. 
Dpto. 30S. T e l . M-2815. 
m i 7 rn%-
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y , A L M O H A D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre elr ver estos precios aonae 
nerá bien servido por poco dinero, jue-
BO cuarto, marquetería 115 peso» co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos." escaparates desdo 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesoa, apa-
rador 14 pesos, mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véa lo s en la mueblería y casa p i é s ta -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto desde J90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desdo $200; Id, de 
comedor desde $75 en adelante; Id . de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
ySO; Id. esmaltados desdo $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d : con lunas a $30; camas a $9; 
roquetas, sillas americanas; Id. del país 
a $2.50; burós, lámparas, máquinas de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
una Vlctrola Victor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
6060 17 me. 
L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 U 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 
C1F20 
T E L F . A . 6 7 2 4 
Ind. 16 Feb. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletaa y baúles de uso, 
do sillas plegables cajas de caüdales"y 
todo mueble de oficina. Vo? ensegui-




6856 4 Mzo. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de ca fés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 ftlS. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuarto, de sala y comedo*- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; Vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos ioyas bartlsl-
m M . > 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
1CUEBI.ES £19 GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-2"10. Almacén 
Importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaa, entreme-
ses, cherlones, adornos y í'iguras de to-
das cla»2S, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de parr.d, «Ulouea 
de portal, escaparates americar.oa, 11-
breres, sillas giratorlatí, owjras , apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
t o á o t los es t i lo» . 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
banoueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir! 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
07343 ind. 27 Se». 
AVISO. BE COMPRAN MUEBLES Y 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosei SInger y Victrolas Víctor pagán-
dolos más que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
4S71 13 Mzo. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A K N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqul- j 
¡amos, reparaclcnes, piezas, aceite, agu- ; 
jas y profesora de bordados gratis pa- . 
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
aorreo u otro medio y competente em- j 
pleado le l levará catá logo a su doml- I 
cilro. sin molestarse usted en venir. | 
pzano. v e n d o uno , t r e s peda- \ Perrito blanco y negro con una ore- C a r n a v a l e s . P a r a , «1 SI5 VENDE UN COCHE PARA INVA IOS paseOS, Se a i - ::(!,.> nuevo. Informan en Belascoaín' 
i m • . 22. ' íran Bazar Americano. ' • 
i de 7 as ientos , gioa 6 Mxo, 
\ A VíK^rá muy b u e n o . P o r e l p a s e o de h o y , se wxnde u n c a r r o aoenci>^5j 
/ 4 , VlDora, J r {.e^os una araña zuncho goma 75 pego 
1«». cuerdas cruzadas' dos máquinas , . , , .. „ 
Smgtr. gabinete, mesa mimbre, indus-j }a bianca y la otra negra, se extra- ¡ja un HU(Json 
1 b ¿ i altos' 4 vio. Será gratificado quien k devuel 
rz_„_ , , ,_~ iz • | va a su ca.'a Luis Eslévez 74. Víbora, , 
A P R O V E C H E I .A OCASION, E N MAN- J : 1 3 0 DCSOS V DOr los tres DaseOS 7 0 . t^a carretilla 3 ruedas m&rca 
"que .6 antiguo, bajos, se vende un O a O Rcil.y 42, segundo piSO. , JICSOS y por IOS UCS pdbCU», • w« j cul;l M pesos AgUA DuIce 
7J?S4 4 mz I n f o r m e s , T e l é f o n o M - l 5 5 8 . i dü-í^r.ros- Teléfono A-2821. 
10 
precio sumamente barato no "obstante ; 
alta calidad. Puede verse a todas horas • ' 




T a l l ^ 
-_Í010 4 mz. 6 Mzo. 
9 mz 
K ? i i ^ f n - I I R . r r W B- tOOBS Y regro con manchas blancas en las 
Garantizamos venta de m á q u i n a , nue-j ^ i r b ^ ^ y en el cuello, de la Casa Calle 
Se ha perdido el día 21 de Febrero Ü T V e n d e a u t o m o v E T ^ r r o y " c o c h e s d f d i j o d e p r i m e r a cq» 
juna perrita B e t o . Temer, de color f ^ ^ ^ S k ^ c S S r r ^ « f ^ » ^ 
7603 
compr 
Tu' ipán. Garage, de 8 12 a. 
4 Mzo. H m z. 
vas. No aumentamos precio 
4814 8 m«. 
D I N E R O S O B R E A 1 H A J A S 
y objetos d e ^ a l o r ; no reparamos m- \ 
teres es. L a Hispano Cuba, Villegas 6. 
Avda. de Bé lg i ca . Hacemos ventas a 
plazos en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno. 
4292 5 Ma. 
S ínger . Aguila 211 
trel.a . 
7£:t0 
1 y ^ - ¡ A esquina a 13, Vedado. A la perso-
na que la devuelva, se le gratificará 
VENDE U?/ 
un 
pop e m b a r c a r s e d a pamtdia, se generosmcnte 
•venríen baratos un piano alemán y de- ; 7Q7¿ 
m á s muebles de la casa. J e s ú s del Mon- i / O / O 




SF VEVDF UNA MOTOCICFKTA DE 4 Aiy-^0. SE 
cilindros, marca Henderson con su di-1 1̂, „ • 
ñamo completamente nueva y casi se i Pa"Ja. Qae . ^ " ' a s • Avenida 
regala. Luis Pernas. Empedrado 5. \ ^ ^ X S e g ™ ™ ^ ' i 
7357 7 Mzo. 
PAMIIJaJ" 
carrito para painfierf-' 
de m u í a s . Avenida S t 
r861 4 mz. 
7 Mzo. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
plazos cajas de caudales, muebles en ' Prado, 119 
Iquile - y facilitamos niñero sobre a l - | ^ ^ ^ ^ 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VENDEMOS — FORDS, CHANDDI^R, 
|Kuick. carros de reparto Ford y otros. 
¡San Rafael 141 l!2. Pregunta por Pita. 
I Garage. 
i 7878 6 mz. 
S E V E N D E 
M A Q U I N A R I A 
T l ' í A f í Á O ' '"í'fsoro de la juventud" obra de fama 
ICleíOn-O A - J 4 0 Z . | mundiai 20 tomos lujosamente empas 
hajc« y objetos de valor. L a Hispano 
Cuta Monserraet. 37-D. hoy Avda. de 
Bé lg i ca . Losada y Hno. Teléfono A-
805*. 
42S» 6 Mxo. 
OCASION 
C « 9 a f t A n . ,. . , MAQUINA P A R A H A C E R DDAVlÑÍW 
t n ^ZSU.OO quemo mi linda Cuna de Yaic se vpnde barata en L a .Sevir.T¿" 
¿ o s asientos, carocer ía muy bonita con S ^ f y . 9 0 y m e d Í O ' enlre ü b ; ^ i ' 
5 ruedas alambre, 4 gomas nuevas, \ _ 7 f ^ i 5 Mzo. | 
informa: gran" acumulador, magneto "Bosch,' sk v e n d e , u n a maquina de 
Kl I-lian- , . • • VI n 1. r r r ' isl'',n 'alemana). Una máquin 
M U E B L E S 
Se compran muebles paganaoio» mas 
que nadie, asi como también lo» • « • -
demos a precios d» verdadera gang.v 
He*inosa pianola eléctrica, automática , 
maica Wurlitzen, funciona con mone-
da Jo cinco centavos propia para cine, 
c a í é o casino, casi nueva y bastantes 
ro<lfs, se da barata. Puede verse en 
LamparUla 6, altos. 
5994 17 Mzo. 
Obrapti Habana. 
J O Y A S 
P R E S T A M O S 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco interés: tam 
o ' é n vendemos toda toda clase de Joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianolas, vlctrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pr«-
c<o. No compre sin antes visitarnos. 
L a Regencia. Suárez 8 v 10. Teléfono 
A-6628. 
6753 15 m« . 
SI quiere comprar sna joyas, pase por 1 
Suárca, 8. L a Sultana, y le cobramos 
trenos Interés que nintruna de su gi- | 
/o, baratas, por proceder de empello. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. I . Te- i 
léfono M-1SU. Rey y Suáre». 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. *'La Confianza". D í a 2 
y Fernández Snárer 7 esquina a Co- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ g ? -
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto 1100. con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
J75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetaa modernas. $20; 
aparadorest $15; cómedas. $16; mesas 
correderas $8 modernas; mesas de no-
che. ?2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis «Illas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay Si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
dt sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
M U S I C A 
I N S T R U M H N T O S 
$ 1 6 C € $ U I $ 
t l O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
Hibai-a 
i i 11" i ' .1 ^ ,: i i 11 i i r »• v i 11 ' i ^ > i i 11 r- . i .' t 1 
tfi.QO- con adornos de oro. costo loO pe-
so:- y 1c damos en 49 «esos, 
Siin6:i Hernández . Librería isi r n a - i . • L1 íl t leer uaio  ( ieTnana;. u  nia ir h 
ir . . ; . Monserrate. 81 entre Obispo y ¡ DUena pintura, inmejorable reflector; pegar encaje a o.rd^n (Suiza). I narná 
. , M7„ de mano; garantizo motor. Hoy p « e - 2 } ! Í n S n l ! CÜAer- , na " ^ " ¡ " a de eScrl: 
11 alzo. | » » J r ¡bir Oliver. Dos mostradores de ir 
dos abogados. 2i tomos dk j u - l:e pasear en los CamaTales , chapa 
riaprudencia Criminal $6.oo; y 24 to-: particular. Neptu 9 109. Marca Bris-
mos de Jurisprudencia Administrativa ¡ r i 
($6.00. Una encl'íkDpedia de derecho ¡ COe. 
lamericano en 12 tomos $12.00. De ven-; 7946 4 mz. 
ta en Obispo 31 1|2. l ibrería . M . Ricoy ¡ — 
.-, mz. E N $500.00 S E V E N D E W CAMION su a i B A R A Y SU J t R I S D I C C I O N . A P U N - ' j - j ^ 
•tes históricos por Herminio C . L e y v a . i r r a t ¿ 
¡Un vol. de 4S8 p á p . $2.00. De venta |za ^ 
en Obispo Cl 112. librería. M. Ricoy. ; 795] 
7791 4 mr . ~ 
v^nta de dulce de $50.00 dia-
Tnforma .Tosó Guerreiro. Monse-
y Trocadero. Puesto de Pan, P'a-
Pol vorln. 
4 mz. 
B U E N N E G O C I O 
E . C U S T I N 
(ANTIGUA CASA) 
O B I S P O , 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
I Vf-ndemos el mejor diccionario de' mun-
j do lujosamente empastado 28 temos 
1 f r p r . d c ^ . Costó 200 pesos y lo damos en 
1 6:» pisos. Pregunte a Simón Hernández . 
! L-bier la E l F i lántropo . T e l . A-2073. j SE V E N D E E K $1,600 U1T CAMION D E 
> o t I n * f- _ _ u __ 
GBAfí OPORTUNIDAD. SE VENDE O 
•••e cambia nn automóvil de siete pasa-
v-roo por uno más chico, camión o so-
lar . Véalo que es negocio en Oquendo 
3. «rarage. 
7:5 44 7 Mzo. 
'naden 
Un estante con 36 divisiones. Un esfieJo 
de 2x1 con su consola. Una prensa v 
mesa. 5 mesas para máquina. Un "mo 
tor de un caballo. Raz«5n Zenea No. 51 
• mz. 38 
VENDO SEIS CENTRIFUGAS D E p í T 
co uso de 40 pulgadas por 2 4 marca 
Mackíntosh. con su motor, mezclador 
y d» inás anexos y dos tanques, sin uso 
de a cien mil galones. Para niág infor* 
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . 




SE VENDEN UNA CADSERA DE 10 
l í . I ' . preparada para fel.s nueva un 
filtre de arena mineral de uso un tan 
qi-í cilindrico y un tanque cónico y do» 
n á q u i n a s de planchar puños y cuello» 
todo en perfecto estado. Josi 
Habara . 
/6S27 4 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
2 1|2 toneladas, marca Repóbllca. su 
¡estado como nueA'o. Informa Agust ín 
Sancho. Muralla 18, altos. 
7528 • mz. 
D« las marcas más acreditadas. Ale- i _ „ 
- - ñ a s y americanas vendidas en Cuba 1 TENGO $30.000 PARA CODOOAR 
nales. A-6851 
583 mr. 
115. Teléfono A-4202. 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles tinos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el Interior o extranjero. Ga-
rnnt'a en todos los trabajos. Lealtad 
151 T e l . M-7234, entre rtelna y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
por los ú l t imos 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T 0 P I A N 0 C 0 . 
C . 0 E H L E R . 
ZIMMERMANN. 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
Pianos reproductores. 
A M P I C 0 A R T - E C H 0 Y 
D E - L U X E R E P R 0 D U C Í N G 
P c t ó g r a t o s 7 discos. 
B R U N S W I C K 
EN 
hipoteca al 8 o|o en esta ciudad. Por 
escrito detalles a J . García. Reina 64. 
No trato con corredores. 
8037 6 Mzo. 
pemit mes catá logos 
qu;*.' parte de la i s l a . 
rracls a cual-
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados, en caoba y natural; finos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
do reijmce. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
ctjadrados, varios estilos, finos y -cn-
rrientes; barat í s imos . 
M U E B L A S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
rso. modernos y ahtiguos. Surtido com-
pleto ¿ precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
A irtrolas Victor de gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para señora y caballe-
ro, de bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
yas de oro, platino y brillantes. Varios 
objetos art í s t icos a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y L A M P A R A S 
Máquinas SInger de ovillo y lanzadera 
Idem de «escribir, varias marcas. Lám-
paras y pantallas de bronce y de me-
tal a cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " , F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
7496 < mz. 
V E N T A S A P L A Z O S SIN F I A D O R 
B653 14 m. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Hipól i to S u á r e í . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas camiones, ca-ros y zorras. 
Rtip.r'ez y economía . San Nico lás nú-
moro 98, Te lé fonos : A-3976. A-4206. 
7386 28 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta F.I Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . Se vende el Yacht "Mambí". Infor 
Edredones C'confortables") de i ™ 1 1 Dr- J - Warner. O'Reilly 69. Te-
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, c-ara viaje y otros usos, en ; s i s e o s d o b l e s i toevos a 20 c e n -
1 1 « r 1 tavo. en L a Sevillana. Habana 90 y 
todos ios tamaños y rormas, des-
c o m e j é n . E l ónlco que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino in- I 
secto. Contando con el mejor Procedí- . r , r K I T r c l r%, r i 
m'ento y gra rpráct lca . Reclb eavlsos. ; S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
Jesús del Monte 534. A . P iño l . Telé-
[«•no I-.3302. I N T E R I O R 
i . C U S T I N 
(ANTIGUA CASA) 
O B I S P O , 78 
T E L E F O N O S : A-1487 , M-6Z46 
D I N E R O 
p i r a hipoteca todas cantidades desde 500 
p<.Ror. hasta treinta mi l . Habana y ba-
rrlo* AKuHa y Neptuno. Barber ía . 
M-4234. Gisb lr t . 
fceac 13 mzo. 
A L 6 P O R 100, $400 ,000 
E n l a hipoteca de 50 a 100,000; frac-
clono partidas de 15,T)00 al 7 por ciento 
ri'cncs de 10.000 al 8 por ciento. Trato 
directo con el Interesado; esta inserción 
es p^r 3 tneses por embarcar para Euro-
pa el prestamista, el tiempo no puede 
ccr menor de 2 años ni mayor de 8 
años «0 por ciento del valor de la pro-
piedó-i. do 9 a 11. Empedrado, 18. Ma-
z-'i.. A-7999. 
7035 4 Mzo. 
Cií81 30d-14 Feb. 
M I S C E L A N E A 
l é f o n o A-6730. 
7955 8 mi . 
GLOBOS B E GOMA. 500 GUI ESAS 
acabamos de recibir. Desde 1.00 gruesa 
Buen articulo para ganar dinero. Mues-
trarios completos $0.60. R . Sánchez. 
Neptuno 100. Habana. 
8017 4 mz. 
D E A N I M A L E S 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades desde el 7 por ciento. Ope-
rac'ones rápidas . Compra y ventas 
de casas y sohres. Suárez Cáceres . 
Habana 89. 
4 d 2 
En primera hipoteca se dan $2,000 
cebre finca urbana en la Habana, Ve-
dado o Jesús del Monte. San Rafael 
No. 113. 
7945 6 mz. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Fírertoae. Gran 
surtido di. »tcesónos y novedadei pa-
ra aatomÓTÍle¿. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage*: Concordia. 149, frentt 
al Frontón Jai Alai. Telefones A-8138 
y A-0898. Habama. 
C 9936 I n d l 8 d 
do uso* . 
D l a i Zapata. 6 y 
6827 2? Mzo. 
S B VBKBB UN HUDSON 7 FASAJB* 
ros modelo 0 recibiéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San Lázaro, 
esquina a Oquendo. Taller de Felipe 
Granados. 
7527 7 Mzo. 
CAMION "INDIANA" 
5 toneladas como nuevo: se vende bara-
t-). !¿e informa al interior. A . J . Igle-
si.is. San Nico lás número 216. 
'430 6 Mzo. 
E N L I Q U I D A C I O N 
para liquidarlo se ofrece un lote 
de correas de freno marca T H E R -
BINEBO PAHA HIPOTECA. TKNGO 
desde el 6 0|0 en cantidades crecidas 
y pequeñas . Operaciones reservadas. 
Informa Villanuava. 1-1312, de 12 a 1 
pasádo meridiano. 
k 7958 4 mz. 
Dinero sobre prendas de vaior. La 
Pulsei-a de Oro. Zenet 217. A-7423. 
_ 7732 l 0 _ m z _ 
DINERO EN HIPOTECA SB DA UNA 
partida de $40.000; otra da $6.000 y 
otra de $2.000; todas en buenas condi-
ciones y a plazos largos. Más detalles 
José Fuentes, Aguacate 35, altos, de 1 
a 6 p. m. 
7800 9 mz. 
M O L D para 
1- 3 4x3-16 el 
2 ' x3 -16 " 
2- 1 4 x 3 - 1 6 " 
2-1 2x3-16 " 
automóvi l 
pie $ 0 . 4 0 
'0.45 
"0.50 
" 0 . 5 5 
P A N A D E R O S 
Se vende una amasadora de tres saoi 
y medio nueva y otra de cinco saco» y 
una de dos sacos de uso, se dan ba-
rajes por dejar el negocio. Informer 
Obiapla. 75. Panadería L a Fama 
^ S i . 8 Mío. 
WIN CHE CON MOTOR DE GASOLI, 
na acoplado por engrane muy potente 
capaz para 800 arrobas, propio para 
tratbordador de caña, marca del motor 
Lansug Mlch S. A. de 8 H . P . su pre-
cio en el depósito 400 pesos, es una 
ganga. Informa: Agus t ín Sancho Mu-
ralla 18, altos. 
7^6 g Mzo, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA MODERNA EN 
la Habana, o en el Vedado de una o dos 
plantas, con dos o tres cuartos, entra 
las calles 23 y Calzada, pero no en ca-
lle de carros, que tenga garage amplio 
v bastante terreno. Esquina de frajle. 
Escriba con detalles completos y foto-
graf ías a Olivera. Banco Nacional, nú-
meros 401 y 402. 
7996 I m». 
Consulado, 99, altos. Te . M-7716 
74c7 8 Mzo. 
medio, ent 
794.1 
Obispo y O'Reilly. 
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-12 
,. 1 1 - i i 1 Concordia 
selina, e n todos los tamaños , desde ¡ 7067 
$1 .50. 
Mosiji ' ittros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 OO. 
Acabamos de recibir 30 malas pri 
mera de primera de 1100 a 1200 ü- E L P I D I O B L A N C O 
brat de peso, gran alzada y maestras T^nco las cantidades que se n 
en toda clase de trabajos agrícolas " ' 6 Mzo 
vn a c o n c r k t e r a de v s o ! Tenemos un m a g n í f i c o burro semental compro . 
l|2 a 4 pies de capacidad. Valladares : Je Jjgnnosa figura. t i ; 
4 mz. 
M 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Tiene siempre una gran existencia de 
é s t o s globos miniatura para carnaval 
y g.obog monstruos; globos y zepelines 
dorados y plateados; globos de pito; 
t a m b l í n se llenan con gas hidrógeno 
bailes y fiestas. Aguila 91 
al siete para hipotecas sobre fincas 
urbanas compro y vendo casas. O'Rei-
lly ^ r . ' T e l é f o n o A-6951. 
7l<r.(» 10 Mzo. 
E N HIPOTECA SE D I N DESDE 500 
a 2.ICC pesos sin corretaje, también 
désde 6.C0O a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café, vidriera de ta-
bacos de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
7577 7 Mzo. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do píce lo que las Agencias. Muelles, 
E.ifS. Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
r lo i . Avenida de la República 362, an-
tert San Lázaro, esquina B e l a s c o a í n . 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
771V 81 Mzo. 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S 
Vendo finca y bodega en $10,000, está 
rentando la finca $90.00, es una ganga. 
Informan Belascoaín 54, altos. Teléfo-
no A-0516. 
8015 4 mz. 
C O M P R O C A S A S Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados- por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. Figu-
ras 7!?. A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel L len ln . 
786¿ 11 Mzo. 
VENDO ESPLENDIDO AUTOMOVII. Com?r0 ** tl 1 ^ ^ ^ 
c r w-ei-Khart, cuatro asientos, carro- precio no pase de $50.000 cada una. 
cerla, especial flamante. Muy económl- 1 _ „ r - T». oc _ 17 _ j . o l . . 
co y elegante. Perfecto funclonamlen- ^ pretieren de ¿a a 1/ y de O nafr 
to 




Precio £¡0.nga 900 pesos. 
6 Mzo. 
ta M. Ruego a sos propietarios n-
formen a J . A. Cabarga, Departamen-
to de Circulación, DIARIO DE LA 
MARINA. 
10 ¿ 29 f. 
AUTOMOVILES 
Se ven Jen 7 compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-j M A N U E L L L E N I N 
dentes. Vista hace fe- Garage Enreka, na d i a r i o db l a m a r i n a se co»-
de Antonio Doval, Concordia 149, 
P R E S T A M O S D I N E R O 
r ^ m n í p r n s n a r a a n a - I Para, il s  fi st s. i l   cí OSqulierOS SUeilOS, para aPa j esquina a Neptuno. Teléfono 1-1626. 
" - -"» 5 Mz ratos, en todos los t a m a ñ o s , des 
'de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
MAQUINA DE E S C R I B I R S M I T H Pre-
nver. número 10, en perfecto estado. Se 
ver.dk muy barata. Virtudes y Crespo. 
I Café a todas horas. 
7231 2 Mzo. 
M U E B L E S E : GANGA 
"Ií.i Especial", a lmacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía, sal&n 
de expos ic ión. Neptuno 159, entre'Esco-
bar y Gervasio. Te ié i cno A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor Juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos Sera-
dos. Juegos tapizados, camas de Tron-
ca, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de stAora, cuadros de 
•a la y comedo», lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l-
gurt.ti e léctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta rjaoetas. esmal-
tado*, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y llguras de todas 
clases, m e s r s correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, slllonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveraa aparac.-»-
res. paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Verjdemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate cama, coqueta, measa de noche 
ihlffonler y banqueta «> 185 pesos. 
Anf€8 de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 169, y eerán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
camo.i toda clase de muebles a gusto 
del mAs exigente. 
L a ^ ventas del campo no pag8 a em-
balaje y se ponen en Ja es tac ión . 
L I Q U I D A M O S 
Mil lámparas , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos. 
Concedemos descuentos al por 
-mayor. 
" E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o Gómez, 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
16d-:í Feb. 
7786 
DUEÑOS D E G A R A G E S 
p j i joyas, ropas y objetos que repre 
casi ¡ Tenemos en nuestro establo un bneni senten garantía, cobrando módico In 
. . . i . U _ l - i _ : _ terés Mucha reserva y seriedad 
lote de excelentes Vacas nOlStem,! tojas iag operaciones. Baamonde 
Teléfono M 
C Mzo. 
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola* 
frente al Frontón J a i Alai: teléfonos re ; , y establecimientos. Tiene mmejo-
L o i o o > «One i i i rabies referencias. Domicilio y oficina 
A-8138 A-O880, Habana . Figuras 78. cerca do Monte. Teléfcfco 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-C 9933 Ind 18 d 
Gnernsey y Jerseys, recentínas que dan j1 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
Suárez número 
AVISO. SE VENDEN BUROS DE K O -
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
o particulares. Vendo dos tanques B o - , vclse ordenar en nuestro establo to-
ser ciel mejor fabricante de 550 galo- \ . , wm , . • 
n»=s con sus bombas Boser; uno de ga- dos los d ías . I amble tenemos magni-
b ^ f o n ^ d ^ ™ « P ^ ™ " a P * ™ ' Venj?a.n 
dulcería lechería o t intorería y 300 a yerlas hoy mismo, no desperdicie 
pk's tubería de 6-5 y 4 pulgadas y pla-
tillos y un tanque 10,000, 3,000; 2.000 
ga'ones y 2 yunques para herrero 6-5 
quintales: un donqui 2 por 3; 3 por 4; 
4 por 5 Todo es tá nuevo; se da ba-
rato. C . F . A-9278; llamen Agua Dul-
ce v Flores altog. 
7738 10 Mz. 
esta oportunidad. 
GANGA. V E N D E M O S TTV REB1KOSO S E R P E N T I N A S AIiEMANAS. PBEOZOS 
aparador de caoba con bronces, cocinas i eSpecjaie8 a iog revendedores. Prado 115 
- gas, una vidriera para tren de ó s ' y " i o 9 . T e l . A-6613. 
D ! N E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
en VENDE TINA MAGNIFICA CUÑA 
y I "Stutz', tipo especial con chassis lar-
(Tv.-. motor de ocho vá lvu las en Inmejo-
ratles condiciones y seis ruedas de 
aíamhre con gomas nuevas. Se somete a 
tola prueba. Precio equitativo. Infor-
ma: Román Navarro. Taller de Ma-
qj i rr . r ia . San Lázaro v Escobar. Telé-
f-.iu A-9139. 
'. •í82 13 Mzo. 
che. 
€338 20 Mzo. 





t intorería . 
— i 
Apodaca 58. 
2 mz. 784 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletas y baúles de uso, en buen esta-
do; si l las plegables, cajas de caudales y 
todo muelíle de oficina. Voy en segui-
da. Teléfono M-4878. Teniente Rey nú-
mer.. 106. 
'(SDC 10 Mzo. 
Real í ui _ f:„„„ „„ • ¡ „ . . . . i en Dueñas conuicioncs, sotas y con 
Real nuestro establo son muy finos c a ^ 10 ^ ^ 
io mz. Ley mejores caballos y yeguas dej 
i bokbi i . loh . comple to , ! Kefihicky y Tennesse, los tenemos en i 
¡trabajando, se da muy barato 
138 112. Puentes Grandes. Café . • •• , » i - , 
7580 9 mz^ I nadores y bonitos tipos. Ademas teñe 
s e v e n d e ttn a p a r a t o XECSPTOB mos buenas Jacas Criollas. 
d ' i rí.dlo. de tres bombillos, en perfecto t _ J _ , - :ms1s. niiedan versf» pti 
estado. Informarán en Calzada 63. es- Todos estos animales pUCUCU Verse en 
quina a D . Vedado, de 12 m. a 2 p. m. /•«.« 
4 Mzo. ca8" "» * 
SE DAN EN PRIME K A HIPOTECA 
$6 S0!> sobre finca cu la Habana o Ve-
dad?. Trato directo. Teléfono A-9034. 
M>-.o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
¿Desea usted un Hndson o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
¡ y de precio razonable? Véanos, tene-
¡ mas un buen surtido, de todos los ti-
po.. Lange Motor Co. Av. Washing-
ton, (Marina) 12. 
-¿220 5 mz. 
¡ Se venden varias motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y con i 
P R O P I E T A R I O S 
Vendo una gran esquina en 10,000 pe* 
ó'js, i enta 90 pesos, dos plantas 12* 
metros y vendo otra en 13,500, Renta 
1 lo pesos, un solo recibo con establee}-
miento. Informes; Amistad, 136. 
ftno M-8743. García, 
Telé-
E N I N F A N T A , E S Q U I N A 
1,600 fabricado a 85 pesos metro, ren-
ta 1,300 pesos. Informes: Amstad, 13». 
tSarcía. 
C A S A D E 3 P L A N T A S 
pf.trado al Campo-Marte en 27,000 pesos, 
renta 260 pesos, 6 por 24. Informes-
Amistad, 136. García. 
F . Márquez. Cuba, 32. 
s i ; v e n d e n e s c r i t o r i o s c h i c o s t 
grand#s escaparates, camas, cunas, es-
| tufinas, cocinas de gas, sillas de Vle-
na, mesas para fonda, mesas correde-
ras, lavabos, aparadores, neveras, es-
Ipejos. Cambio muebles, barnizo, esmal-
to y pinto. Se hacen toda clase de repa-
I raciones a muebles, carpintería y eba-
¡nistería .Se colocan telas a bastidores 
¡y s é estiran. Precios baratos. San Ig-
7380 
DK 
nació 43. T e l . M-1068., 
7055 4 m«. 
DK I N T E R E S A LOS D I E G O S 
café, esprimidores modernos 
dura, lo m á s durable 8 : 
al Interior, al precio de 
Se venden en L a Casa Grande ferre-
tería y efectos eléctricos. San Rafael 
44. T e l . A-9117. -
6983 11 Mzo. 
I NA BI E N A I N V E R S I O N . S E VKN'DEN 
unos censos que rentan un ocho neto. 
Informan en Compostela 169. Teléfono 
A-1319. 
8948 4 mz. 
P E L A Y O P. GARCIA 
Hipotecas en tedas cantidades. Intere* 
bajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nú-
bre núm. 252. Telf. I 2367. 
6724 8 mz 
C A M B I O P R O P I E D A D E S 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
T o . ' l e ^ m i t l i c A L L E 25, No. 7 ENTRE MARINA mero 10, entre M y N. Vedado 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
CSS7 ind. 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.-.Mer de l i m p i a » , reparaciones y B O V E D A S A $180 .00 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN-1 Tent,0 b0veda8i panteemes y osarios de 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos ^'do- precios. Cerca de la entrada un qvñrm'oTIdemás 
• . j j i n • n u i partedr de dos bóvedas y uno de una ' 
Agentes: Viuda de J . rascUAl Oaid- bóveda con su monumento. Traslado de 
v in OKirrin 36 Habana P O Bot r.^tos con caja de marmol $23 00 con 
v.m, uoirpo, j o , n a o a n a , r . KJ. dox, ca.a do J15.00. informes, mar-
n ú m . 84. 
C 6337 
Ind. 12 as; 
SE ÜOICFRAN Y ARREGLAN MTJE-
bles at> toda« clases vendo una cocina 
do gas de seTg'hornillas %r cinco hornos 
en Angeles 84. Teléfono M-9175. 
7072 11 Mzo. 
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Su&-
rex. S s t a casa no tiene agentes por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8. Vcda.do. 
Te lé fonos F-2383 y F-1612. 
7700 31 Mzo. 
M A M P A R A S 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadact ci«ortu-
nld^d. no compre sin visitar ' L a Pre-
dllectí.' . San Rafael, 171 y 173. Telé-
fon.. A-1729. 
¿53''. 9 Mz. 
T"n Gallano 113, se vende un lote de 
m itnparas ele todas clases y medidas-
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al Interior. 
64€1 6 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Compro muebles que estén en buen v e n d o mao-nipica p i a n o l a con 
i estado, pagándolos más que nadie.; r 2"**01*"8-.1ba1n(;|ueta y ™ v c b ° * T ° l l ? s -I » ~ y, . . . _ „ ~ 'a doy barat ís ima, se puede ver ne Prfn-
i Neptuno, 199. Teléfono M-l 154, 
4388 6 mz 
c'pe 10 y medio, moderno, 
d* MnrlP^-
7» SI 
a una cuadra 
4 Mzo. 
Hemoi. recibido 100 mulos ae primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Reclbi-
moa también gran surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jershey y Guernsey. 
Jabados y mulos de monta muy finos. 
K a t v ganado se recios fcemanalmente. 
20 troys, 12 carros. 5 
torras 20 bicicletas americanas y del 
país. 6 faetones nuevos, 7 arañas 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 %ca carreti l la. Hay mulos de "af> | ~ 
mu" baratos. Pase por esta, su casa y I Q / ^ j g { i ¿ , POR NO P O E E R E O Y O T R A 
mz. 
DESKA NENDER MUY URGENTE 
siete P'ord. todos del 23; están mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas: los 
hay con vestidura de $70. Bruzén '20, VEKDO $17,500 
Reparto Encanche de la Habana. Gara-
ge. García y Padré . T e l . A-9339. 
por bodegas en la Habana, doy dinero 
e i hipoteca. Informes: Amistad, la»-
García . Teléfono M-8743. 
3d-4 Mzo. 
SE COMPRA CAMION PORD SIN PIN 
T E N G O C I N C U E N T A t t O i PESOS PA-• o caden?. carrocerlr** de estacas. Linea 
ra colocar en primeras hipotecas en la i y 12, Vedado. Frutar la . 
Habana. Compro casas en el radio de | 7284 7 mz. 
Gaííano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
rúst icas y Colonias. Rogelio c'?rcla- ;rh<ivrrIf., 
Kdificio Casteleiro, Quinto piso. Depar-1 ̂  
tamento 506. T e l . A-1737. 
G418 5 m-
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A LA PRIMERA OPERTA VENDO UN 
n su buen fuelle, vestidura 
motor a toda prueba. Puede verse a to-
das horas. Concordia 196. Garage Ba-
tista. Pregunta por Claudio. 
7662 9 mz. 
CASA OCUPADA PO» 
.,oj£&a. haiai 10 años gana $125 contra-
to i artos 2 plantas e n s a l z a d a viDor*. 
340 m fabricación, puede dejarse grai 
parle al 8 010. Dueño Navarro. Leaita» 
18o f.f: 10 a 11 y de 4 a f. ^ ^ o 
OPORTUNIDAD, OANGA, S E V E N ^ 
ei. 5.000 pesos en efectiv.. y e! ref:l^ s 
p l a ^ s una casa >]•• 14 cnart"? > " ; 
cas iUa vale $25.000. renta -00 M 
acabada de fabricar. Informa: 
7524 1 Mzo. 
si: v e n d k u n PORD EN $150. f s t a 
e.n buenas condiciones. Informan en 
Zulueta No. 28, garage. 
7311 7 mz. 
C A R R U A J E S 
retá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3. esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller do Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5226 12 Mzo. 
baj.-ii y no tener un chauffeur de con-
fianza para darlo a tralfajar, doy mi 
Che\rolet a la primer oferta. Cu,ba, 17, 
entre L u z y Acosta. 
í>056 6 Mzo. 
M U L O S Y V A C A S 
AUTOMOVIL BUICK EN BUENAS con-
Clcíunes, se vende por no necesitarlo, 
f̂ e» da 'barato puede verse a todas llo-
res . C número 8, entre 5a. y Calzada. 
Vedado. F-4 294. N 
m a 1 Mzo. 
Se vende un precioso chalecito de e» 
quina en el Reparto Santos Suárez 
jardín, portal, sala, comedor, tres cnar 
= j tos, baño intercakdo con agua 
líenle en todos los servicios, cociné 
- patío y entrada de criados, pintada 7 
'decorada en colores. La Wave cn ü0 
rege 60. Informes, teléfono 1-4250-
8082 8 
PASAJE 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
plt s p&rt. todas clases de trabajos mu-
los c: Cellos muy baratos. Semanalmen-
t ^ recibimos lotes de vacas lecheras de VENDO UN AUTOMOVIL CASE, TAN 
raras Holsteins, Guernsey y Jersey. • 1)uello como los Marmoo y Stulz, de 4 
que viene a Cuba, es- | „ r, pasajeros, lo pruebo antes de v n -do ic n.ás fino que viene a Cuba ptramof en esta semana, un soberbio 
lo:c de vacas Holsteins. Vcndomo^ un 
exceitnt'i burro semental de pura san- 1 tplotineB* 1 
grt de lo mejor en su clase. Tenemos' fono'1-747 1 
d.>r, gomas nuevas, úl t imo precio 1000 
ll'OROa. Por tener_ que Irme al Interior 
¡ Ir . fo ímes: Fernández . I s l a . Telé-
I M zo. cp.bar.os de monta de Kentucky muy fi-nos y caminadores. Tendremos sumo 
gufito en recibir su visita H A R P K R , SB VENDE AUTOMOVIL DODOE 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú- ¡ Brothers en magnifico estado. Llmou-
n.ero 11. L u y a n ó . slne. 17 esquina E . Teléfono F-5557. 
759S 29 Maro. ' 7597. 9 mzo. 
Se desea comprar un Faetón en vendo" e n b u e n a v i s t a , 
i A entre 3 y 4. casa de/nade 
buen estado, y un caballo bueno, 
con sus arreos correspondientes. 
Informan: Oficios, número 3 4 . 
ra J 
í-ranct¿a. doble forro 1 .500 Pesos . 
de ¿.-jar parte en h ' P ^ • rtsbrrt 
Ncp.^no. barbería . M-4284. Cjlj8^^. .. 
O I Ñ O A S NINCA VISTO 
Carmen 20 metros de BelaacoaW 
sa sala, comedor 
mil pesos. 
tres habitad. •neF-
Corrales 6, 50 p o r 
r,:Q 4 Mzo. 
frente cantería, 15.500 pesos. BC 
7 por 24 sala, comedor i na'11' 
en cada plantas, renta ISO ppsos 
Notaría í o c t o r Mlchslens, altos c 
te v Belona, A-4697. 
8044 5 Mz"-
ANO XCI1 
U R B A N A S 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 4 de 1924 AGINA VEINTTRES 
U R B A N A S U R B A N A S 
r ^ r " p O B H S . 3 C A N T A S r ^ T K V e n d o ^ ^ ^ ^ í V ^ D O J U N T O S O S E P A R A D O S DOS 
P '- techos losa por tabla. 190 me-, . _ o . 
S O U R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
cantería 
tros, renta irada Palma, con jardines, terraza, 
monte , s ' ^ í n t a s . « e c i e w : galerías, garage, etc., en $12.000 
-enta unos S300.00. I ^ ¡ j ^ j ^ 





ñor delante . 
*47 metros, dos plantas 
^ j c s 3 comercios, como 
Ultimo precio $26.0uu 5200.00. 
cuTÍl4a íe e n v í o s la venta y se prueba que valen el 
a; doble. Suárez Cáceres. Habana 89. 
1996 4 d 2 
espléndidos chalecltos. un año cons-1 
| trul los . Parte alta Avenida Serrano, 
I Rcpart . Santos Suárez . Citarón y te-
| clios monol í t icos decorados. Resiste 
al*us. jardín y portal, sala, dos cuar-
tos bajos y uno alto grandes, cernedor, 
b^iio cocina, cuarto criados y servicios, 
pac'o y traspatio. Prec'o ambos 16.000, 
unr 8.2¿0. Sale menos treinta pesos 
metro. Dueño: Betancourt. Cuba. 4. 
M-2r.56. 
7^49 6 M-o. 
SOLARES, VEDADO CABX^OC i n . S E V E N D E M E D I A man-zana de terreno en el mejor punto de 
E n . a Avenida de Wilson o Linea, ven- ' es'e Paseo, a diez metros de distancia 
oo etquina de frailo que mide 22 per del c t v e e de Infanta, comprende lag ca-
30 muy barata. | lies de Espada, Carlos I I I y J . Peregri-
no Informan: Santeiro y C a . Merca-
vw VIRTUDES A 
del Prado, linda casa i 
dos plantas. 4.4 cerca construida, f03 P f " 1 ^ - l a ' V b o t e í T ' t o d a i Oidor, comedor, cocina, repostería, altos,! r ., al 
Wta y comedor y 1,4 ^ la »otea. t habitaciones baño completo, garage w J S S i * ! J C i 
M cielo raso. Renta ?.00.oü. i-re , ,cio $27.000. Caíle 11 planta baja f''SO" y "ir 
I.A B R I S A ^ . ^ i c ^ A s EN e l VEDADO 
sala, sa-ldos chalets^ calle C. 
* toda¡ 
S E V E N D E N 
bajos, sala, reci-
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
E n ' i calle 10. pegado a Calzada, ven-
do solai completo de centro a $2:.00 
metro. 
E n la misma calle 10 y también próximo 
a Calzada vendo medio solar que mi-
de 7 por 50 a 2" pesos metro. 
E n la calle 8, muy cerca de Linea, ven-




CAMPANARIO B S Q t I N A B R I S A 
S a n t a » ; los bajos ^ comercia, renta J ^ 
f u O 00. Precio $30.000 
baj 
|cinco habitaciones con garage. Precio: 
DOS S15.000. Informes: Empedrado 41. ba-
José A . Hurtado. 
4 mz. 
ANMAS ESQTTI-VA DOS « í f E ^ & J ! 
*"rÍVas <le Prado. Renta $3^0.00. Pre-
cio 40.00U. 
>AN NICOLAS CERCA DE « J ^ J * 
\ r e * plantas, fabricación de lo mejor. 
i>nta $210.00. Precio $25.000. 
• F O I A BSQOaUk DE BRISA PEGADO 
contrato. Precio $ 1 ^ 000; 
«r*»OUFS GONSAXBZ, CERCA DEI . 
Frontón, linda y nueva casa de 
o-m.ma piantas con comercia los 
Ittos rentan .$65.00 y losrt^^^080o¿00ai 
precio $10.000 y reconocer $8.000 al 
S 0,0. Quedan'dos a ñ o s , 
INDISTRIA A I.X'bRISA. CERCA DE 
^ t u t r ^ p l a n t a s . , renta-como barata. 
j 110.00. Precio ?U-000-
TgEPTVNO. ANTES DE BKDASCOA1N, 
11 .V. nenias comercio en los bajos 
S e ' T o m e t r S renta $300.00. Precio 
CASA CHICA EN $3.500 
Vendemos una casa en la calle Santa 
Rosa de dos plantas con sala, comedor 
y un cuarto; está carca de Infanta y 
í'stá bien fabricada. Vidriera Wilson. 
López y Sardlñas . T e l . A-2319. 
7963 4 mz. 
ínt, 
Mu-
t-n -.AN ERANCISCO. A L A B R I S A T 
fl f o n " ^ * Xi^vo Parque Lawton. 2 
Iguales. Se vendjn juntas 
3 separadas. Tienen portal sala. 
gran baño, cocina y buen 
lindas casas 
sep 
314 S t ^ ' t o d a dV c l e l o ^ o : est&n rentan-
do las dos $110.00. Precio $13.000. 
PEOADO A TOYO, CASA DE PORTAL 
fa ina sala. 314. buen baAo. buena co-
rfna y gran patio, renta $50.00. Precio 
$6.Q00. 
SANTA CATALINA, 2 CUADRAS CAL-
aada sala, comedor. 3|4. baño y^patlo. 
buena azotea, renta $45.00. Precio: 
$5.250. 
jjjj CORREA CERCA DE PLORES, CA-
sa con jardín, portal, sala, saleta. 414, 
Í patios y demás servicios^ renta ?40. 
Precio $5".000. 
E N ZAPOTES CASA NUEVA; MIDE 9 
por 33: portal, sala, 314. comedor, baño 
Intercalado buenos servicios, renta $60 
Precio $9.500. 
C A S T I L L O ENTFE LAS DOS LINEAS ^ 2 
de carros, casa nueva con snla. 3|4. co- * L ' 
ESQUINA EN INFANTA 
Vendemos la mejor esquina de Infanta 
toda fabricada de 1.600 metros de su-
perficie en él precio de $130.000; este 
< b gl negocio que ofrece mayores ven-
tajas en dicha calzada. López y Sardl-
ñ a s . Vidriera Wilson. T e l . A-2319 




A-2319, vidriera Teatro | Kn la Calzada, tramo de 4 
las véndeme»» er seguida, j golar de centro completo i 
pues tenemos giar nümero de compra-i nietro, 
iores dispuestos a Invertir su dinero In- j 
mediatamente. También damos cual-j Frente al Colegio de L a Salle, vendo 
q-.-ier cantidad ea hipoteca a los tipos; i>vQuina de fraile que mide 22.60 por 
rr.'is bajos. Nuestras operaciones son: ü1» a raión de $40.00 también hago 
rApldas porque trabajamos a todas ho-i parcelas de este solar de 14 por 22.66 a 
ras y nuestra máquina io lleva a don- razón do $42.00 metro. 
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradlñas . 
6147 6 Mzo. 
SE VENDE 
Irforma de estos solares J . C . Granda 
Obrapía. 33. Bolsa de .a Habana o por 
to l í fono F-5759. 
7886 5 Mzo. 
VENDO S O L A R E S E N L A L O M A D E L 
Mazo y en la Avenida de Acosta. Mi-
de: eg 5 
7748 4 Mzo. 
REPARTO K0HLY 




E l i IiO M E J O R D E COJIMAR, C A L -
zada. s vende un solar de esquina, mi-
d í '¿í metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos, metro. Informan: Salud. 133. a--
tos do ¿ a 6. _ „ 
52ab 12 Mzo. 
S E V E N D E U N SOLAR E N LA N U E V A 
Floresta Flgueroa y Espadero, mide de 
frente 36 58 de fondo 625. tiene una 
casita de madera por el fondo. Informan 
en Milagros y San Anastasio. Víbora . 
P . Berdeal. 
6985 25 Mzo. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S CON 
2273 varas, dan frente a tres calle?, 
propios- para un pasaje o naves, están 
i próximo» a la Calzada de Luyanó. a 
i unos <0 metros, se dan al bajo precio 
Dn solar centro, 17.69 por 4*.22 varas. I de ¿ pesos vara por necesitar dinero. 
--Superficie 7S2.25. Precio $8.00 vara . | Informa José Salgado. Calle de Mar-
ques ae la Torre y Pamplona. Carbone-
Wñ. J e s ú s del Monte. 
T704 8 Mzo. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£! corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro leda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
ui bañas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-S743. y será atendido. Benjamid 
García. 
AVENIDA CENTRAL 
Cuatro solares centro, 1' 
Superficie 721.04 varas 
vara. 
os plantas, nueva, Slo.ooo; ca- ñ 12 n v io no- en , « 10| 
• • s r - ^ l « í o í n ^ "J • F ? Í 4 « r & > : a v e n i d a b e i l a v i s t a 
VENDO TRES CASAS A N TIO CAS PA-
ra fabricar en puntos céntricos , comer-
ciales. Mejor oportunlrlad nunca, con 
cabida de 6xx22. 15x20 y 14x24 metros. 
Informa Villanueva. 1-1312, de 12 a 1 
pasaoo meridiano. 
4 mz. ^ 
E V E U 0 MARTINEZ 
Compro y vendo cas^s de todos precios 
facilito dinero er hipoteca en toda* 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 r da 
3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
Lqgunas 125.000, Refugio 125.000; Ger-
vaflo S18 0Ü0. Malecón $33.000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32 000; 
Te.idfllUo $23.000. San Miguel $18.500; 
Industria $25 000. En Aguila dos casas 
cerca de Trocadtro de altos, con 313 
metros ¿n $43.000. Frente al Parque 
Mr.ceo de altos $26.000; Aguiar $37.000; 
Sol $27.000: Antói; Recio $13.000; Blan-
c ) $15.500: San Lázaro. 2 casas $30.000 
y 536.000: Suárez $12.500 Hospital. 8 
ca'ías de altos a $18.300; Esperanza 
55,-WO; San Rafael, dos casas de altos 
a í•10.000. Virtudes con salida a Agui-
la, de altos. $42.000 y rnuoliaa más de 
cequina y centró. Evello Martínez. Ha-
bí na 66. de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Lealtad 2 plantas nueva $12.000; San 
José, dos plantas, nueva, $15.500; ca 
He 2, V 
clones cieio raso aecoraaa. con iouu g0 50 poco entrad AtmÁai- n s 
confort $24.000; calle 13, chalet a t o d o ^ V " * ' l ' Qe enira(la. Aguiar 116 
gusto y garage, fabricación de primera snot . 
12x36 $45.000. Terreno calle Trece 685 _ •0 * mz-
metros a $12.00 metro. Baños a $18-00-q i | r _ j _ j _ o » , oaa oaa 
fabricación y terreno. Curazao 3 plan- Solar Vedado, calle 2 3 ; 200 a 300 
tas; renta $140.00. $13.500; calle L inea nesos contado V 30 mensuales otra 
- $40.00 fabricación y terreno. Suárez. i r , f c " , 
parte censo, solo 5 por ciento interés 
6precio4$8!oo Solares en Vedado. En la Calle 17 y 
| Catorce, nos quedm solamente tres so-
A VENIDA BELLA VISTA >•Iar8$ de venta- üno de €Míuina de 22 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 1 2 mttr0t P0r 2 5 otro de 13 
VENDO HOTELES 
Casab de huéspedes y de inquilinato y 
t e n g o en venta una posada en Egido. 
Ii'formes: Amistad, 136. García . 
VENDO VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros desde 500 peso, 
hasta 4,000 pesos buenos puhtos. I n -
f irmes: Amistad. 136. García . 
varas . Precio $8.00 vara. 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara. 
y media por 25 y otro de 12 1 2 por 
, 36 metros. Precio de $22 a $30 el 
metro. Dirigirse a Casteleiro, Vizoso y 
Ca. Lamparilla 4, teléfono 9863. 
j 7100 4 mz. 
Colón 1. 
7649 
T e l . A-4457. 
9 mz. 
S E V E N D E UNA CASA E N DO M E J O R 
du J e s ú s del Monte, a dos cuadras de 
la calzada y una cuadra de Luyanó. de 
des plantas, compuesta cada planta de 
cuatro cuartos sala, comedor, baño in-
tprcaludo y servicio de criados, i^ugar 
alto y sano, a la brisa, trato directo, 
no corredores. Informan: Chacón, nú-
mero 24. de 11 a 2. so da barata. 
79?tí 7 Mzo, 
anual. Propitario: Empedrado 20. 
7910 4 m 
Una 
vara. 
AVENIDA DE LA VICTORIA 
esquina 1.536.61 varas a $10.00 
S O L A R , C A L L E BAÑOS C E R C A 23. 8 
po- SC pequeña cantidad, resto forma 
comenga comprador; precio módico; 
traic directo. Propietario: Empedrado 
20 
7910 4 Mzo. 
AVENIDA DE NEW YORK 
1.314.11 varas a $10.00 
Solar esquina, Vedado, calle F , cer-
v e n d o a u n a c u a d r a d e l p a r a . ca de 23; 30 por 25; lo mejor del 
de-o de' Cerro casa sala, comedor tres xr j j _* » j 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-1 Vedado; pequeña parte contado, res-
tarlo citarón preparada para altos e n u |ar<»n nlnrn modicn int*r¿« Prn 
$4 0 0 puede dejarse parte en hipoteca 10 iaT*0 PiazO» moGICO ínteres, fro-
pietario: Empedrado 20. y um esquina de 135 metros cuadrados e q u i n a fraile, toda *abrlcada a dos 
cu í t í iu s de la calzada, en 8,000 
pesos Informe en Santa Teresa 23 en-
tre I-rlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
5795 7 Mzo. 
VENDO DOS CASAS JUNTAS, CREX-
lly cerca Parque Central; valen $200,000 
También cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño, O'Reilly 72, a l -
tos. T e l . M-2083. 
7330 12 Mzo. 
medor v buen patio. Renta $50.00. 
tío $6.000. 
Pre-
R E R R E R A , EN L U V A N O . 6x23, S A L A , 
saleta. 3|4. buen baño. $5.500. 
BNNA, LUTANO. SALA. SADETA, 3'4 
haflo intercalado y demás servicios. Pre-
cio $7.000. 
SITIO". DIN DA CASA DE 2 P L A N T A S , 
•ala. comedor 2 c v ^ r t n a . bnflo v buenos 
servicios. Precio $8.500. Renta 75 pesos. 
MAROUES OOWKAI,?:?:, 2 PDANTAS 
muy cerca de CrHos I I I , a In bHfn. sa-
la saieta 214. b^fío y entrada Indenen-
«Mfnte. Renta $85.00. Precio $7.500. 
ESQUINAS F.N VENTA 
Logunas $32.000- Estrel la $34.00D y 
$20 000; Industria $36.000; Aguacate 
.7.000; Crespo $25.000; Consulado. 
000; Prado $170.000; San Ignacio 
500; Rálna 2$6 000; Malecón cien 
mil: Campanar.o $30 000; Obispo 45.000 
Infanta $36.000 Evello Martínez. Ha-
bana 66. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
8005 6 mz. 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
Apango, parte alta, se vende una casa 
moderna de mamposterla y azotea se 
compone de portal, sala, 2 ventanas, 
í.?leta. dos grandes cuartos. Instalación 
el^ctr'ca y demás servicios. Trato di-
7910 m 
¡OJO! E N $400.00 SOLAR DE 10x20 
metros en Calzada de Marianao, frente 
al Convento del Buen Pastor. E n el 
mismo Informan. x 
7948 4 mz. 
V E D A D O . R E G I O S O L A R C A L L E 
cerca de Baños , 15x50 a $32.00. 
15 
AMPMACXON D E SANTOS SI A R E Z 
Si piensa hacer su casa o chalet en es-
tos lugares, le invito a que vea este 
solar antes que ningún otro. L u i s E s -
tévez entre Ooicuría y Mayía Rodríguez 
Está a la brisa y parte muy alta, hav 
ANTON R E C I O E S Q r i N A ERISA 351 
metros, son tros casas y rentan $124. 
Precio $13.500. 
CASA DE INQUIUNAT0 
Deseo tomar en arrendamien-
to casa con más de quince 
habitaciones. No importa su 
situación. Doy garantía me-
tálica o personal y referen-
cias, si se requieren. Infor-
ma: J . Castañeira. Teléfono 
1-4045. 
7997 
recto su dueño: Ensanche de la Haba- mucho fabricado cerca de él; mide 10 
na Lugareño, número 45. Precio 3,800 por 35; lo dov más barato que la com-
r ' f 2 ^ Teléfono A-6615. |pañía a $8.00 vara. Queda poco por 
b- H 8 Mzo- ¡pagar. G . Alvarez. Aguiar 110. De-
P A U L A 76, CASA D E T R E S P L A N T A S IP^^?161110 31' de 10 a l2-
próxima a terminarse su reconstrucc ión' 7 4 mz. 
de 200 metros planos de cabida, a dos , — — — — — — — — — , 
cuadras de i» Estación Terminal. Pue-1 En el Vedado. Se vende la mitad de 
de servir el bajo para almacén y los I i i . ™ " ™ #uc 
dos pisos de mucha comodidad, para i un solar de esquina, Darte alta, bien 
casa particular y el todo para hotel o i t;f.,_ J „ . ._ i , „ " i m: i j 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. | Mraado. «"> «olar en el tnsanche de 
De convenir, puede adaptarse a lo que | la Habana, próximo a Carlos III. In-
i i mz. I forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado A. Corbelle . 
4 mz. 
ANTON RECIO ESQUINA VNA PLAÑ-
IS, preparada para altos, Txün. Precio 
Í9.000. 
A T R E S C r A D R A S D E P R A D O , CASA 
chica, muy conservada. Rala, 
'_' cuartos y azotea corrida comedor, $8.500. 
P E R P E T U E SP M E M O R I A . PABRIOUE 
''Sta regla esquina de fraile. 850 metros , 
a dos cuadras del Palacio Presidencial K 
Precio a $100.00 metro 0iU,:"l-'JI IA-231D 
GRANDES NEGOCIOS 
Tinnnos varias esquinas en diferentes 
lu&ajcs de la Habana y J e s ú s del Mon-
to y casas chicas. Una gran propiedad 
moderna de 3 plantas en la calle Nep-
tuno que renta $700.00. un estableci-
miento «en. los bajos, y una superficie 
de 400 metros. Precio $85.000. López 
dlflaj. . Vidriera- .''.Vilson ., Teléfono 
sea 
7171 
VEND» U N P A S A J E D E 14 CASAS 
en 12 mli pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pesos al mes I n -
forman Pérez Hnos. Taller de made-
ras L u y a n ó . Teléfono 1-2143. 
613. 4 Mzo. 
VENDEMOS V A R I A S P R O P I E D A D E S 
¡esquinas grandes y chicas y no tienen 
contrato con bodega y varios establecl-
l mientes por varios giros. Monte 125. 
I esquina a Angeles, café . Informan Ge-
neroso y C a . 
' 3 21 7 m z. 
3 E V I N D E CASA A C A B A D A F A B R Z -
í car 1c mejor de Luyanó citarón prepa-
raua para altos. Jardín, sahi^ dos ouar-
I tos. b a ñ . intercalado. 'íomedor, cocina. 
i p ulo traspatio 4500 pesos, su dueño la 
misara Manuel Pruna, número 65 entre 
llod^iguez y Municipio. 
7238 7 Mzo. 
rgss 
E L COUNTRY CLUB PARK 
Vendo hermoso terreno 3,500 metros 
magnifico punto colindando con la Ave-
nida Gran Boulevard Precio $3.75 
meiro. Informes: A-7077 1-3867. 
7S75 s i Mzo. 
SOLARES EN E L VEDADO, A CEN-
SO. C A L L E 25 Y 30 
Esquina 41.49 varas pr 21.22. Super-
ficie 8S4.44. Precio $10.00 vara . 
GERVASIO A T.A BRISA, Y PKOADO 
a Halufl, 260 metros para renta o edifi-
car. Precio $15.000. Renta $130.00. 
ESCOBAR. PEOADcTa SAN RAFAEL, 




^ X * 0 ™ 1 " m * A CUADRA. D E P R A -
oo, 167 motrea. Precio $30.000. 
« n T CERCA DE""SUAREZ, A C E R A D E 
brisa. 8.50 por 22.75. Precio $6^00 5 
A S E V E R A N C I A , D E ANTMAS A L 
mar, \0s> metros. Precio $11.000. 
EBOülNA A UNTiTcrADRA D E OADIA-
S m o T ™ * } * San Lá2aro- 243 '"Otrora •Jíft.OO metro y censo de 521.40. 
^ l l . 0 r o * C 2 Í 4 D ¿ r V A K O T r B D E ^ 
d« 8 metros, 
?ahH(>CASAÉl CMCAS, JUNTAS PARA 
fabricar a dos c a d r 
$9.000 y $7.500. 
SE VKNDE UNA CASA DE CIELO RA-
r.o rcr-lén construida, sala, cuatro cuar-
t< s. vatio terraza, todos sus servicios 
punto alto en 4,000 pesos. Puede dejar 
a' siete 1,900 pesos. 12 y Avenida de 
Concepción, Víbora al lado de la es-
qu'na por 12. Informan el dueño y 
M. rced 35. de 8 a 11. 
7- 4 Mzo. 
GANGA. SE VENDE LA CA^A DOLO-
res 33 entra San Lázaro y San Anas-
tasio. .slh estrenar a dos cuadras de 
tranvías, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina e Instala-
ciones modernas. Parte de su precio en 
hipotica si desea. Su dueño Antón Ke-
clo 59, altos. 
7S02 , - i mz. 
VENDO M U Y B A R A T A U N A CASA 
acabada de Vabricar en el mejor punto 
de Luyanó frente a Henry Clay. una 
cuadra del tranvía, cielos raso í . sala. 
C A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-




V E N D C E N L A S A L T U R A S D B Arto. 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenidr. So-
lav mide cuatrocientos metros planos, 
f,u precio 5 pesos metro. Informan: 
Saluci 133. altos de 3 a 6. 
522Í 12 Mzo. 
Atención. Se venden 8.000 r a r a s de 
, {erreno a 15 minutos del Parque 
AVENIDA del RIO ALMENDARES : Central, con t m casa, de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina 18, Tel¿ioso M-2598. 
4219 5 mz. 
Un solar centro de 17.69 frente per 
32.20. Superficie 604.91 varas. Precio 
$9.00 vara . 
AVENIDA CENTRAL Y B E L L A -
LLAVISTA 
1.232.30 varas a $10.00 Una esquina 
vara. 
Todos estos solares están libro de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F . K C H L Y 
MANZANA DE GOMEZ 355 
DE 3 A 6 112 T E L F . A-0383 
7635 9 mi . 
MAESTROS DE OBRAS Y CON-
TRATISTAS. SOLARES A CENSO 
Repartimos en cuarto de manzana la 
manzana comprendida entre las callea 
30, 27, 28 y 29 del Vedado, con callea, 
agua, aceras, luz. etc. Titulación libre 
de gravamen e Inscripta en el Registro 
de la propiedad; damos toda clase de 
facilidades en los materiales de fabrica-
ción. 
Informarán, LUIS F . K 0 H L Y 
MANZANA DE GOMEZ 355 
De 3 a 6 1 2 . Telf. A.0383 
7637 9 mz. 
SK VENDE I N SOLAR; MIDK 735 VA-
ras. cerca de la Fuente Luminosa y al 
lado de los carritos que van a María-
nao; se da por la mitad de Su precio. 
Informan Subí.-ana 97. Valeriano Fano 
7535 9 fb. 
C A L L E 25 Y 28 
dos cuartos, comedor, bailadera, patio y | Una esquina 23.68 por 48 22 Supe 
servicio^ $3,500. Informan Flores í ) 2 . | c l e 1.142. 72 varas . Precio $10,00 vj 
C A L L E 28 ENTRE 25 Y 27 





Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
íad en hipoteca. Informa: Benito 





Vendo una hermosa casa moderna de 
se's pisos; por la mital de su precio, 
setenta mil pesos, s i tuación cerca de 
U Terminal . O'Reilly. 23. Teléfono A-
695x. 
76 '0 10 Mzo. 
Tres solares centro, 11.40 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
Í9 .00 vara . 
REGIA CASA $27,000 
metros, frente de m á s 
$18.500. 
Vendo casa moderna con dos plantas en 
Revillaglgedo cerca de Monte, renta 
$255.OU mensuales; mide 8x40; precio: 
$27,000. SI no le alcanza el dinero se 
le facilita. Apulla No. 148. Teléfono 
Pre-!M-9468. Marcelino González. 
. 8003 ' 4 mz. 
A SAN LAZARO 
co hab.ltaclones interiores Independlen-
Ites. Se venden juntas o separadas en 
buenas condiciones para liquidar una 
herencia. Más detalles, José Fuentes. 
Aguacate 35, alto^ d© 1 a 6 p. m . 
7956 9 m z . 
?°*C<>»»IA A N T E S D B B B L A S C O A I V ! S B \?I">*:W J006» 0^8AS EW ^ 
• « 0 . t>reclo $16.500. I J ^ 1 " " • 0 Lasl Cañas. con más cin 
LEALTAD P E O A D O 
preclo $10.500. 
• ".000. Lsto pronto vo lará . 
^»TTTDKS A N T E S D B G A MAN O 164 
cetros a $100.00 metro ' 84 
R f l f ™ ! 0 A B R I S A , A X T B S D F 
* n & m ? \ r * \ m e t r o s i r a d o s con 
metro? tC do 11,48 de 8 $120 
SE V E N D K E N ÜA O A L I . E MUKADDA 
una casa de m á s de 3.000 metros con 
tres plantas, con comercio y contrato. 
Renfa $400.00 mensuales. Trato direc-
to con el comprador. José Fuentes. 
Aguacate 35 altos, de 1 a 6 p. m 
7S01 9 m z . 
CALLE 25 ENTRE 24 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.4? varas. Preclo $7.00 
En $14,000, se vende una casa de ^ara" 
nueva construcción, de dos plantas,! C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
compuesta cada planta de saJa, saleta ' . . • 
, i i - . . i - • . i i *!Tres solares centro 11.79 por 47.16. 
dos habitaciones, baño intercalado y!Bup«rfici< SH..01 varas. Precio $9.00 
demás servicios, en la calle Marqués va,a 
VS.-DO SOZiABES DE TODAS LAS 
medida que se deseen en Reparto de 
g-run porvenir por encontrarse enclava-
do «-n' e- mismo. J e s ú s del Monte, 
contado o a plazos. Informes: L u i s 
Blanco. Santa E m i l i a "A". Teléfono 
1-4782. 
7418 4 Mzo. 
PROPIOS PARA INDUSTRIAS 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
Luyanó, calzada de Concha y bus pro-
ximidades; también parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y grandes. F . Hernández, calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
rolí"^ Luyanó. 
7323 12 Mzo. 
RUSTICAS 
MAGNIPICA CODONIA BN DA * » 0 -
vlncla de Matanzas de 24 caballerías 
7 años de contrato 7 caballerías de ca-
ñas 8 carretas nuevas 25 yuntas ae 
bueyes bestias de monta, romana y chu-
cho propios. Preclo $30.000 con esta 
zafra. Se admite ofectlro. o propiedades 
en esta ciudad o bien hipoteca. Por es-
crito a J . Garda . Reina 64. 
8036 5 M"0-
f INQUITA EN $4,000 
do una caballería con casa de tabla, po-
zo fért i l arboleda, frutos menores, tie-
rra mulata a un ki lómetro por carretera 
del pueblo de Bejucal. 6 cuadf\s de 
calzad;» tengo varias fincas para va-
cuerí:. y recreo de 2; 8; 4; 10; 66; 45; 
cabal ler ías . Empedrado 18. d« 9 a 11. 
Muzón. . 
TttkR 4 Mzo. 
Se vende o se arrienda una pre-
ciosa finca en la carretera de Gua-
nabacoa a San Miguel del Padrón, 
compuesta de dos y cuarto caballe-
rías de tierra, rodeada de un her-
moso río y grandes palmares. Con 
bonito jardín y casa de vivienda. 
Informan: G. Rodríguez Co., 
Obrapia, 16, esquina a Mercade-
res, telefonos A-2260 y A.5268, 
Habana. 
1997 4 d 2 
González entre Desagüe y Peñalver 
Renta $125. Informa su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
6357 6 m m . 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 28 
1-5851 
Esquina en Avenida. En Santos Suá-
rez de 20x20, lista para fabricar, en-
tregando $300 de contado y $50 al 
n>es. Dolores 23. Villavicencio. Víbora 
7774 3 mz. 
T I N C A DK R E C R E O . XW ü A r i X C A 
Santa Roaa". carretera entre Guayabal 
v Ceiba del Agua, se alquila una casa 
grande moderna con todos sus muebles 
v enseres. 5 dormitorios, 3 baflos. tan-
Giie para nadar, garage para 3 máqui-
nas. Informan en la misma finca o en 
T e l . M-6980. 
7 mz. 
VENDO UN CAFE 
en 16.000 pesos, vende 140 pesos 
sn admiten 8.000 de contado y vendo un 
café céntrico en 6.000 dando 3.000 y 
tT.go otros: todos tienen buenos con-
tratos. Informes: Amistad, 13G. Garctn-
GRAN BODEGA 
Cantinera; vendo por la mitad o» ^ 
que vale, nunca se ha vendido. Infor-
mes: Amistad, 136. Garc ía . 
VENDO UN GARAJl 
hay en estoraje 80 máquinas en i , v ^ 
pesos, deja todos los meses 300 pesos 
libre.-*. Informes: Amistad, 136. García 
VENDO ü m " BODEGA 
Venta 60 pesos con local para fav 
jk 4.CCO pesos dando 1,000 de contaa» . 
informes: Amistad. 136. García. 
GRAN PANADERIA 
E n 16 500 pesos, hace 8 sacos diarlos jr 
venae de mostrador 100 pesos y arrien-
do otra con buena maquinaria. Infor-
mes: Amstad, 136. García . Teléfono 
M-8143. 
3d-4 Mzo. 
A T E N C I O N , S B V E N D E S A S T R E R I A , 
camiser ía y tienda de ropa por no po-
der atenderla su dueño, once años de 
establecida, es negocio. Informan en la 
misma. Luyanó. 152. casi esquina a 
Cencha. 
7414 6 Mzo. 
VENTA S B OCASION. POR EMBAn-
earse su dueño se vende una gran casa 
do huéspedes en lo m á s céntrico de la 
ciudad. Deja de utilidad $400.00 men-
suales. Para tratar en Prado 87, altos 
del café A l e m á n . 
7151 . 6 mz. 
VENDEMOS VARIAS VIDRIERAS D B 
tabacos y cigarros desde $300.00 hasta 
$8.000. Lio mismo una bodega para 
principlantes con $1.000 y cafés chicos 
hasta $5.000; fondas, casas de huéspe-
des cerca del Prado, bien amuebladas. 
Monte 125. Generoso. 
7324 7 mz. 
BODEGA CERCA DE T 0 Y O 
E n 3,500 pesoa bodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo, alquiler 30 pe-
sos contrato 6 años, e s tá surtida casa 
moderna contado y piazos. Figuran 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
78r2 18 Mzo. 
FARMACIA XN BXi K B J O R LUGAR a» 
la Habana, se vende.. Informan: Telé-
fono A-9926. 
7040 « Mzo. 
S E V E N D E N CASAS D E H l E S P E D B 3 
do todos precios en lo mejor de la Ha-
bana. También so compran» Informes 
M . O . Zulueta 82. 
7612 7 m m . 
SB VENDE X7NA TONDA CON BUENA 
mairhanterla y buen punto. Informan: 
Compostela 136. 
7512 5 Feb. 
BODEGAS A PRUEBA 
E n 7,500 pesos bodega cerquita de Be-
lascoaín , vendo 65 pesos, mitad da can-
tina,, otra pegada a la calzada Pala-
tipo en 5000 pesos, vendo 70 pesos so 
dan ti prueba las aos. Figuras 78.' A -
60?1. Manuel L l e n í n . 
Pf-il 7 Mzo. 
A l Obrapia 58 
7630 
V E N D O BARATA BN VEREDA V V * . 
taballerta de tierra colorada de fonac. 
Inda cercada de piedra, muchos fruta-
les. Huen pozo trato directo, soy due-
ñ u . Preclo $6500.00. Teléfono A-52.9 
8 a 10 p. m. _ 




23.60 por 48.22. 
2 varas . Precio 
S E V E N D E B N Q U I N C E MIXi P E S O S 
elegante chalet construcción de prime- | 
ra. en Juan Delgado, entre Libertad y i 
Miiarros. Víbora, frente Línea do los 
carros. Jardín, portal, sala, saleta tres 
cuarto*, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criados y servicio es- I 
pléndido hall, frente do cantería y 
traspatio. Informan en el mismo. 
7592 7 Mzo. 
C A L L E 27 Y 30 
super-1 Se vende un solar en la Víbora. Se 
10 00 dan facilidades de page Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In 
Una esquina 23.r.8 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
GERVASIO A 
V ^ l a al mar, 
«•eclo $li.5oo. 
IiA B R I S A . 
119 metros 
D B CON-
116. D E P A R -A L V A R E Z , A G U I A R 
31. do 10 a 12* 
** . 4 mz. 
|2j CALZADA DEL CERRÓ 
. - .So vende E n la misma informan. 
31 mz. 
S n ^ r ? * 5 * DOS CASAS CON T E -
Pued*a a-'r'car otra, se dan bara-
rio 6001, , c,uedar algo en hipoteca, pre-
mern i680»- Informes 
ajos, do 12 a 2 
E S Q U I N A E N C A L L E C O M E R C I A L 
| cou establecimiento, dos plantas 440 m 
$>'iU,00ü. Casa, pegadlta a las calles Pa-
cuadrados i seo y 23- 10 por 23 p J - s- 0« '•I* do-, 
raaos. I M« servl-lo $16.000, otra hermosa casa 
| en ti Reparto Mendoza 480 varas; cons- ' 
trucnSi. de l a . P . S . ' S . 714, comedor 
doblo servicio, garage y dog posesiones 
altas con su servicio ?14 000, otra chi-
qu ta moderna a una cuadra de Calzada 
y carritus. renta 25 pesos, $2.100 mitad 
contrno resto fáci l pago. Informan-
Habs.na y Amargura. Barbería de 9 
a 11 no corredores. Teléfono *I-2571. 
Sefkr González. 
. :,''7•' 4 Mzo. 
V E N D O U N A CASA QUB M I D E 540 
mecr'-f' callo Josefina pegada a la cal-
zaJa de la Víbora, tiene Jardín, sala, 
recibidor 5 114 y 1 de .¡riado, 2 baños, 
gara?" para dos máquinas y fabricación 
modnrna $17.000. También un polar en 
i Gclabrr*: y Lagueruela, mide 900 varas 
! a o pesos vara. Tengo $100,000 para 
I hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Ga-
lecran San Nico lás 73^ de 2 a 4 p. 
m. Ic-léfono A-3798. 
7304 7 Mzo. 
CASITAS A P U Z O S 
\ ENDO E N L A O A L L B A Q U L A UNA 
casa vieja con 7 metros de frente a $37 
metro en Merced cerca de Egido a 860 
y otra en Empedrado a $70. Para infor-
mes llamen al T e l . M-9333. 
7631 „ 6 mz. 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
ESTMECIMIENTOSVARIOS 
V C N D O M I E S T A B L E O I M I E N T O con 
y «In mercancías , local propio para cual-
cu'cr giro, situado en el mejor punto 
cornticlal de Monte, 188 buen contra-
t o poco alquiler, tiene casa para fa-
milia renta 110 pesos. Informan en la 
otuma. 
Sloü 8 Mzo. 
CON 7 A S O S fonues, señor Enrique Párraga, 10 de b o d e g a c a n t i n e r a 
«. . * - n J i r i . contrato, no paga alquiler, situada de 
Octubre 596, Víbora. 
7250 
C A L L E 24 ENTRE 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 26 ENTRE 25 Y 27 
Tres polares centro, 11.79 varas por 
38.91 varas . Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
Monserrate a Cuba y de O R e l l l y a 
Merced. Preclo $10.000; con lo quo ha-
ya de contado; de este negocio no In-
" formo sino a personas conocida» mías 
En la calzada de la Víbora, se vende y a recomendados de personas serias 
. . . ,_„ ' . p y reservadas. Trabadelo. Crespo h¿, 
un solar'Je o9o varas, reparto aan- cafo. do i a 3 y du 8 a io noche. No 
n»<rnrin ^ trato con palucheros, curiosos ni por uegutiu. Teléfono N.o cobro corretaje. 
7991 4 mz. 
C A P E ~ E N E L "MI E L L E D E L t Z CON 
fonda y restaurant y varias habitacio-
nes altas, preclo de ocasión, con ocho 
años contrato. Ti^badclo. Crespo 82, 
café , do 1 a 3 y do 8 a 10 noche. No 
curiosos ni palucheros. 
7992 * mz. 
ta Amalia. Véame y hará 
Informes: Enrique Párrajra, 10 de O c 
tubre 596, Víbora. 
7250 4 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O T » B S S O L A R E S D B 10 P O B 
. « y o u a c a nu- ke yenden casitas dando una Canti- i0. e" Luí s Estévez . entre Estrampes y 1 m A . J„ J _ „ i i F'gueroa. muy Hano. Informan en Ale-
?Mzo- de contado y a pagar el resto a ¿andró Ramírez 12, de 10 
endo 
CASA CHICA EN $4.200 |P,az08 cómodos. Las hay desde $3,500 8101 
p. m. 
6 Mzo. 
en adelante en el Reparto Batista, i0^110^1 se t r a s p a s a u n s o l a » 
t e > .. . . - " fabricado en el Reparto Los Pinos con 
C A L L E 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
Todos estos solares están libre do todo 
gravamen e Inscripos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F. KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
DE 3 A 6 l!2 T E L F . A-0383 
TENGO SOLARES A SU GUSTO 
Pre< io y medida que desee. 3 cuadras 
colz.ida Jesús del Monte, cerca Iglesia, 
agua alcantarillado, etc. desdo 100 pe-
Ein contado y 12 pesos al mes. Pocito 
2,? Víbora, días hábi les de 11 a 1 fes-
liv'oJ y sábados todo el d ía . 
',277 7 Mzo. 
7636 9 mz. 
ropt>n-í <-asa en la calle Marqués do \ t r i • 
a una cuadra de Ja calzada de Icrorma Jorge batista, E entre 11 y una casita de madera y arboleda, todo 
S a r ^ - ^ V e ^ í i 12. L — ' Tel. 1.2229. 
ü»« ' r V d r l e r a Wilson ta i <61 
*8- T e l . A-2319. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la meaia 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
BODUC^UEBOS: ¿QUEREIS COMPBAB 
unr. bodega buena para no arrepentl-
ros luego? Sola .en esquina, cinco años 
de contrato, muy cantinera, no tiene 
competencia en más de Jlez cuadras, pa-
va yor su frente la doble ínea de tran-
v í a s y tiene a su alrededor más de 100 
fniniias y todas compran en la casa. 
Negoc os de más Importancia tiene su 
dueñ. que atender. Informan: Alturas 
^ l ^ Aimendares. Calle 14 t 15. Coja ca-
TTC Playa o Marianao Parque Central, 
lo dejará frente a la casa. 
7S?lt 6 Mzo. 
MANUEL LLENIN 
López y 6 mx. 
0 y Calzada. Se vende la esqu - f 
na Compuesta A» 1 107 C7 i r t1os í ™1"'^ de criados 
t* « /. . ra ^ l ' l » / , © / mts. fren- fi ípei .dencias: da 
* Per Calzada. 35 14 mt. f« .„ f - _ > tioha 925 metros. 
Paseo ^ f i o » . , frente poí liJa amP,la y 
t v ' ™ * 9 ' Informarán Lnis «^v-000 informan 
¿ $ 0 h i l - í ^ ™ " de Gómez 3 5 5 ^ ' ^ R ^ e l ' 2T' 
• 6. TeL A-0383. 
11 mz. 
v ESQUINA CHICA EN $6.000 
Tojo de s , ! ? T,rrfc a flos cu^drae de 
S'On y * ! ™ * * buena fabrlca-, Preparada 
•fias. Vid: para altos. Lópjz v lora Wilson. Tel. A-2319 
Bttvw " — 4 mz. 
na Í T * ^ " • E B S I O K , VEITDO I VA o* 
" ' e s ^ d ^ ^ n ^ e n ^ a ^ t , . ? ! -
y vigueterf, te- de cantería, hierro 
componen nc.-f,iacertí- Cad? Planta la 
ainpllas h3vi» t 1 8ala- 8aI<?ta. cuatro 
al'fondo " * l ' ' , * c l o n e s . comedor corrido 
habitación^- LJ58, y serviclo8 de criados 
'^eDendün»»- J a azotea con servicios 
* aeua ah,,^H, b.Uen pat!o y traspatio 
informa a ̂  l nle Jen todo» lo» P^'S-
zana ^ « r ^ I 4 8 3 i , d r l » u e z Acosta Man-
To^c (~'rnez 456. T e l . M-9384 
S E VSNDE L A CASA GAX.I.E B E A L 
o M¿xlmo Gflmez 93. en L a Ceiba tér-
m.no municipal de Marianao; tiene' her-
rtal. sala, comedor, ocho cuar-
la os, dos patios y 
« en e cias: a frente a tres calles. 
, es antigua, pero sd-
fresca. Se vende en 
: Arturo Rosa . Calle 
3, esquina a Basarra-
te chalet Arturo. 
_ 6 Mzo. 
EMILIO PRATS Co. 
Artuitectos, Constmctorea. Prefectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de constvucciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493 
^739 8 m _ 
B. CORDOVA 
Vende casa? de centro y esqui-
nas. Fmcas rústicas, para recreo, 
? toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ('e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 3367 'nd 10 jl 
cercado hay entregado a la 
jJ946. y se da por $1.050. Informa su 
'dueña. Esperanza 98, bajos. Habana. 
8035 5 Mzo. 
EN 23, A $19 VARA 
Vendo varios solares en la 
calle 23 a $19 la vara. Tam-
bién tengo algunos en las 
calles 21 y 12 en verdaderas 
gangas. Los vende directa-
mente el dueño, sin interven-
ción de corredores. Grandes 
facilidades de pago, solamen-
te el 15 por ciento de entra-
da. R. Echeverría, Empedra-
do, 30, entresuelos, de 10 a 
12 y de 2 a 4 p. m. 
Compañía comprendida entre las calles 4, 27 f 
6, en parcelas muy biea proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un prmer pago pe-
queño en efectivo y 21 resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba, 1S, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C19S5 Zd-2 Mzo. 
60I .AJtCITO A P L A Z O S . JSW Z.A A V E -
! nlda de Concepción. Víbora; mide 6x20 
I metros 8500 de entrada. Dueño en San1 
"Mariano 78 A entre Lawton y Armas . | 
[Tel . 1-3703. Véame hoy o ti Domingo.' 
7807 3 mz. 
« H S O L A B P » $3 
Obispo y Aguiar n«55;aho»; 
Telf. 4 -634a-Habor ,* . 
C7o. lnd-25 £ n . 
•3.0 6 Mzo. 
Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Altara» de Aimendares 
que mide 719 varas a inedia cuadra r A K A I N D Ü M K I A 
del transía. Precio módico. Informan Se venden lotes de terreno con chu 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Comp4a y venta de casas, se lares esta-
biec'mtentoa en ceneral y toda clase de 
negocios honrados y lesaies. con reser-
va y rao.dez Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-602Í de i l a a y de • a a de la no-
che. 
SB VENDE UNA CAKBONXBIA, TI fi-
ne local para 100 carretones de carbón, 
poco alquiler. Se da barata por no po-
der atenderla. Informan Luyaiifl, carre-
tera do Ouanabacoa, bodega L a P r i -
mera do los Angeles. J o s é González. 
7672 i i mz. 
Gran Peletería. Se vende en nno de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 12 . 
4721 15 mz 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
HABI KIi T A M A B G O 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras: 
puedo Indicarle los buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores do ( L a E s -
pañola) del Sr. Ramón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes que por mediación rala 
hicieron buenos negocios. Bdlascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. café. M . Tamargo 
Bodega en lo más céntrico de la ciudad 
6 años de contrato, venta diarla $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000. con. $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja la 
casa en un año. Belascoaln y San Mi-
guel, de 2 a 6. café. M . Tamargo. 
Bodega, lunto a Belascoaln en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto n pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coaln y San Miguel, café , de 2 a 
M . Tamargo. 
Bodega en la Habana, doble l ínea d« 
tranvías , solo cantina y tabacos. 6 a ñ o s 
de contrato $5.000 do contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le dirán al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoaln y San Mi-
guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla Belascoaln y San Mi-
guel, café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
Bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay tranvías . 6 años de 
contrato $35.00 de alquiler, ipuy can-
tinera. Belascoaln y San Miguel, café , 
de 2 a 5. M . Tamargo. 
CALZADA DEL CERRO 
K n 4 Out pesos bodega tn la Calzada del 
Ceno, sola en esquina pjr enfermedad 
de v dueño, alquiler ¿0 pesos, tiene 
dos r.c.bltaclones contrato 6 a ñ e s . F l -
guiat, 78. Manuel Llen ín . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 4 500 pegos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad dt la venta de cantina. Figuras. 
78. A-C021. Manuel L len ín . 
CARÑÍCERIA 
E n 1,800 pesos carnicería moderna buen 
loca, bt'.er contrato en Je&i'is del Mon-
té- t'eno mucho barrio. Figuras 78. 
A-6C21. Manuel L len ín . 
CAFE EN MONTE 
E n 6.50'.) pesos café , en la Calzada del 
Myn*.i; tiene buen contrato, hace bue-
na ví-nta. y puede vender mucho m á s 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
7684 10 Mzo. 
Vidriera de tabacos en la calle de m á s 
tráf ico de la Habana; tiene 8 años de 
[contrato, hace $30.00 diarlos de venta. 
Alquiler $60.00 con desayuno y comida. 
Preclo $4.500. Belascoaln y San Miguel 
café, d* 2 a 5. Paulino Fernández. 
Vidriera de tabacos en la esquina de 
más movimiento de la Habana, aparte 
del negocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes dt lotería. Preclo: 
$5.000. Buen contrato y poco alquiler. 
Belascoaln y San Miguel, café, de 2 a 5. 
Fernández . 
Vidriera d« tabaco», vendo una a tasa-
c ión, es un buen negocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato, 
magní f i cas condicVones. Belascoaln y 
San Miguel, café, de 2 a 5. Fernández 
6025 | 2 mz. 
C O K F B A B O R E S . V E N D O U N A B O D S -
ga sola en esquina, garantizo $100 do 
venta diarlos; la mayor parte cantina y 
& años contrato, no paga alquiler. In-
forman Monte 125. Generoso y Ca! Te-
léfono A-5335. 
_ " 3 ^ 7 mz. 
r o m p r a y Venta de Crédi tos 
CHEQUES ESPAÑOL 7 NACIONAL 
CAPE 
Habana. 
KTS F.I, ME JOS 
buen contrato y 
s o í a s b í ; c a s i m o a i a d o s 200 p.-1 TeL F-5816 antes de la* 8 a. m. y cho de ferrocarril, alcantarílfndo, agua ^ 
kch centado. 20 mensuales; muy bien s i - ' j i « i j i i J , - , . _ . ' 0 |punto ae la <-^i.ii i.u ¡ 
tu«rloí ; calle Pérez y otraa; todas m e d í - | de$pue« de las 9 p , m . J todo el do- y luz. Informan Jorge Batista. E . en- P*»00 alquiler, vende $125 diarlos, ga" 
tías, tarrios . Je sús del Monte. Luyanó. I > 1. n i o i c T - l I oooo Irantlzados o mejor dicho a pruebx Mon 
Fnipedrado 20. miUgO, Itre 11 y 1¿, LuyaUO. te l . te 125. A-5735. Generoso y Ca 
l i l i i Mzo. I 7328 7 mm, 7613 6 mz. I 7324 j m z . 
Comuio también las letras o 
libre»*.-» v cheques d»l campo. Los pa-
KO J . mismo precio. Co.npro cualauier 
sanidad Lago el negocio en el acto 
c>.i.ri& efectlv,-,. Manzana do Gómez 
211 Manuel IMñoi. uomez. 
^6e 21 Mz. 
MARZO 4 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A QUEJA AL SEÑOR J E F E DE POLICIA 
"Por la Independencia de la« Islas y podrá serlo, pero esto n« quiercl Al transitar el domingo por laj 
Canarias" . ' decir que haya que echar las canvn» Calzada del Monte una carroza anun-
heladora dfel "Jabón Candado", porj 
c-u x.» , , ! , , , „ , . , . . . . . - « y u r m i inunvo, como las , , , . . , o 
mente entre los miembros de la coló- echó América por el panamericana : ̂  0 } * maS ori^nal. de se i 
_ , . I « r̂i Fa,m,nericanl9-{ presentaron en el primer paseo de 
nia canaria de Cuba, el manifiesto mo. I Carnaval, un grupo de chiquillos. en-| 
a los hijos de las afortunadas que¡ E l horno no siempre está para bo ! tre los cu^les había algunos hom-
acab. . U lanzar .1 Partído Nadona-Lo- , l o cual ha d^acredUado í * , T ^ l \ T e c l ^ e T z l ¡2 
lista Canario, constituido en el piso ja esa clase de panes, cuando se les; popular marca del expresado pro-i 
quinto de la Manzana de tíómez. i ha puesto a cocer a destiempo. Y así' ciuct0> >' cuando el chauffeur se apeói 
Firman el documento (cuya copia j la Sente imparclal ha llegado a con- deI carro para requerir ^ a quienes | 
ra acompañada de un cuestionario, i venir e11 que tan bueno es el 
causaban c prichosamente el daño, 
V ~ ~* pan intervino ei policía número 1270, no 
con el ruego de que se conteste con:irances' c o m o el pán de Viena, de para prestarle auxilio, como hubie-j 
toda franqueza), los señores J . Ca . j Pendiendo la diferencia de la labor ra sido lo natural, sino para vejar-j 
brera Díaz, Presidente; Francisco Ra- del Panadero-
Además la fama de Canaria? 
W A S H I N G T O N D c S D E 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
mos León, Secretario y J . Mariano 
Rodríguez Cabrera, Tesorero. 
Esto de la existencia de un Teso-
ro, es algo muy significativo; de no 
depósito el patriotismo de sus pai-
sanos, su Tesorería pone en eviden-
via que ya los separatistas canarios 
Kan comenzado a actuar creando al 
efecto un fondo. 
Y es conveniente, rn consecuencia. 
depende del p«n; se la debe al gofio. 
lo y obligarle a seguir su camino. 
Podemos asegurar que el hecho 
que referimos es cierto, y por eso 
!c damos publicidad, esperando que 
el señor Jefe de Policía haga saber 
a ese subordinado suyo cómo debe 
Hace días que lo. Pirineos están Í tratar a la8 Persona9'. sean áe la 
resultar que se trate de un cargo sim-j temblando s ¡condición social qu.e fueren, que le 
bóllco, por el cual el señor Rodríguezj ' demandan amparo. Ya que no lo 
Cabrera, no pasará de conservar en' E I Prlmcr ««"blor de la región se; prestó, como era su obligación pu-
sintió pocos días después de anun- do por lo menos ser cortés. Eso na-
Hnr«n mío —- • - t u * i j i da cuesta, y en nadie sienta mejor 
ciarse que Krupp iba a trasladar par- . fllie Pn ^ guardadores del orden. 
te de sus talleres de.Essen a Sagun-j aunque alguno,s no muchos por 
to (Valencia suerte, estén reñidos con las buenas 
i . j . ' formas, tal vez por carecer de toda 
Pura casualidad, por ahora. Mfa la educación que es necesaria para 
tarde, acaso algún historiador lo ano- templar el carácter y conducirse co-
te como aviso providencial, que I i rectamente con todo el mundo, 
averiguar lo que hay en el fondo, sln|Fl.ancia no 8upo interpretar en f,u, 
que esto entrañe la menor sospecha obcecación de ocuparse tan sólo de) * 
dente, ni siquiera un Secretario 
Los demócratas tendrán bu* 
municionev con que hacer fue.ajo 
la campana electoral. Además 
escándalo petrolero, podrán den 
ciar el noteccionismo arancelario 
los recientes empréstitos hispan(J I 
americanos, h'' ho* ron la interven. I 
el apoyo del Se-.-retarlo (j. I 
Estado, la reforma del impue^.-, ' 
bre la renta, recomendada al Cos., 
greso por el S^rptario d l̂ Tesoro-y 
por la cuai so aligera poro la car. 
a«l 
la frontera del Este. tsobre la honorabilidad del Tesorero. 
Nosotros, del llgem examen que 
In»mos hecho del manifiesto, ^aca-
nto<3 la Impresión de «iu»! probable- L a Cámara de los Comunes, votó 
mente este movlmlenf» es<á azuzado en principio la Ley que le concedo 
por enemigos , del Directorio, pues el voto a la mujer Inglesa al llegar 
contra él directamente van los tiros. a los 21 años, en vez de tener que 
Así es que juzgamos falta de sinceri- esperar, como hoy les sucede, a los 
dad esa advertencia que se hace al. treinta. 
lector en uno de los últ imos párra- Caso de perfidia legal pocas veces 
fos: "Nada compromete ni arriesga te11^^0 l>ues tanto monta que no 
usted figurando'en nuestras filas" 
¡Oaanario? ¿No hay peligro en ad 
¿ H A Y D E R E C H O A E S O , 
S EÑOR A L C A L D E ? 
Ha sido presentada a la Alcaldía 
la siguiente queja, por demás digna 
de rápida atención, firmada por va-
' 21 de Febrero. 
Lbs cancat'irjsfas suelen represen-
tar por un Elefante al partido repu-
blicano; si lo representasen por un 
volátil—fue»»- éste águila o P*t0—" 
: diriamos a h d a que había recibido 
¡ una perdigonada en un ala. No está 
¡herido dü Jauerte, porque los parti-
dos polít'f.os tienen tantas vidas co- ción | 
¡ mo los gatos, peor, si, bastante estro-
i peado. 
E l escándalo del petróleo puede 
llevarlo a la derrota electoral. Sigue. i _ 
habiendo m u c l ^ probabilidades de i ga a la gente pobre y mucha a 
! que el Presidente Coolidge sea desig- gente rica, de la cual forma part« 
nado candidáí.o; peor hay bastantes ¡ ese distinguido funcionario: el Clwl 
menos que ha<.e un mes de que sea j en un inri lente ocurrido hac? p̂ . 
elegido Presidente y hay algunas de i co en el 'üeste ha enseñado la h¡. 
que la izcuieida republicana no lo ^ laza. 
! vote y se vaya con los demócratas, si ¡ Es el ca.u) oue en el Oeste Central 
¡ éstos prestnlan un candidato que muchos individuos estaban retirando 
agrade a los izquierdistas por lo 
"progresivo"". 
Mf. Mr Adoo podría ser ese can-
didato; pero no es seguro que lo-
gre la designación, porque también 
lo ha salp.tado affeo el petróleo. Se 
1% censura por haber sido abogado— 
a razón dt- 60 mil dollars anuales— 
de una dü laa grandes empresas pe-
troleras p'vadores, cuando salió de ¡ surado a « f.mplacprlos. prescindiendo I 
la Secretarla del Tesoro y su partido i de que como Secretario del Tejoro, I 
; seguía en eí podéf. "Ha explicado es- está obliga do a poner esos valores al I 
to ante una Comisión del Senado y alcance de": público comprador en to-1 
nada se le ha objetado. Los demócra- do el terrUnio. Y por supuesto, cono I 
tas que lo quieréí para Presidente | sucede con la üstura que no uieg» I 
han acordado en una reunión ''ele-¡ limpio, la Rente del Oeste Central. I 
i brada eh ChfcagíT que sigue mere-1 privada de adquirir los certificados, I 
deudo su confianza y que persisten ¡ no ha llevado su dinero a los Han-1 
sus depósi'os de los Bancos y com. 
prando ceiti í icados de ahorros, es. 
to es, un -"vlor dpi gobiei^io federal' 
Hacían esto pura y sencillamenta 
porque la rmulinún de lo? Bancos 
les parecía dudosa. Estos han 
dido al Secretario Mellon quo <?Us. 
penda allí la venta de certificarlos j 
él, qué ha fido banquero, se ha apre. 
comerciantes, cuyoe nombres 
omitimos porque no está en ello, si-
no en el hecho que motiva el escri-
ta, la fuerza que obliga a acceder 
a lo que se pide: 
"Los que suscriben, comerclanes 
L a 
en el propósito de proponer su can-
didatura en la Convención. 
Pero otros demócratas, que al pa-
recer no están por Mr. Me Adoo y 
que saben ê psicología electoral, di-
?cñorita Loló Barceló Bover, hija del popular y muy querido Gober- cen 
se les haya concedido el voto. 
;,Qué mujer reclama el derecho 
herirse a ese movimiento y volver; electoral, a título de haber cumplido'establecidos en Avenida de Menocal 
cualquier día a Canarias mientras lo9 30 años? Por lo menos los ingle-
aquello sea España? Por menos que!ses han venido evitando así que sus 
eso han tenido que establecerse mu-i muJeres voten hasta bien cumplldl-
chos catalanes al otrd lado de 
Pirineos. 
Dos datos curiosos, para terminar, 
tomados del documento revolucio-
narlo: 
L a bandera destinada a tremolar 
Un día sobre el Telde, tiene como dls-
jog tos los ocho lustros. 
Sentimos no tener a mano las úl-
timas estadísticas para demostrarlo. 
Esos franceses a que anteg aludi-
mos, que hasta para dormir se ponen 
. de cara al Este por si acaso, deben 
tintivo siete estrellas, lo que recuer- * « j - •_ i . i . 
' 1 estar preocupadísimos con la noticia da, por asociación de ideas y de ban- do qqe en Alemania están haciendo 
deras, que unos nacen con estrella y lpír)pa^anda varla. misiones 
otros nacen estrellados. 
E l movimiento separatista canarfti 
en opinión de los firmantes del ma-
nifiesto—no es más que un aspecto 
del panafricanismo. 
mcriLiónicas. 
¡Ellos que ya aspiraban a suprl 
»iir el superávit de muchachos ale-
manes que nacen al amparo de la 
monograma I 
nador de Oriente, que ha sido proclamada Reina del Carnaval 
e n Santiago (b- Cuba. 
-—Con él Iremos al desastre; será 
eos "dudaos" sino que lo ha efe»! 
pleado en diamantes o en acciones i 
de empresas. 
L a suminóa a los grandes inte»! 
reses da d-neio al partido repuAli.! 
cano para l o * gastos electorales t 
i mejora de fortuna a aquellos de 
entre las calles comprendidas de San 
Miguel a San Rafael, a usted respe-
tuos.^nente exponen: 
"Que con motivo de existir un en-
fermo en la cuadra comprendida en-
tre las calles de San Miguel y San 
Rafael, de la Avenida de Menocal, se 
ha cerrado el tráfico en las antes 
referidas cuadras por medio de una 
coga que se ha puesto en la cuadra 
donde existe el enfermo, con lo cual 
ae impide la circulación con eviden-
te perjuicio de todos los comercian-
tes que estamos establecidos en esas 
dos cuadras, y como quiera que han 
transcurrido mucho más de seis ho-
ras, que es lo que determina el Ar-
tículo 192 del Reglamento de Trá-
fico vigente, rogamos a ' usted que 
dándole la debida interpretación al 
artículo del Reglamento de Tráfico 
antés referido, ordene la suspensión 
del cierre de dicha cuadra por ser 
así de Justicia". 
FERIA MUESTRARIO iNTERNACIO 
NAL DE LA HABANA 
todo lo inocente que se quiera; pero | Sus miemotos nue guisan ciertos 
tendrá que estar dando explicaciones j gOCios; pero también le resta voto», 
E n este país no hay gente más anti-i 
Se Inauguró el día 29 del finado 
febrero la Feria Muestrario Inter-
nacional de la Habana, fiesta de ver-
dadera significación quo fué descri-
ta por un distinguido redactor del 
DIARIO D E L A MARINA que elo-
gió el merecido acto trascedental que 
pática que los multimillonarios, na.! 
(•¡platos, como dicen los griegos. Unosf 
son detescades porque se han enn-l 
quecido con picardías; o'tros, porq»»!1 
tienen demasiada riqueza y esto eo | 
en la campaña electoral; y cuando 
a un candidato le sucede eso, está 
perdido. 
Gran verdad. "Quien se excusa, se 
acusa", ei un viejo dicho francas. 
En las campañas electorales de es-
te país la peor táctica es la' defen-1 |,re tpi6 inspira recelo por el poder 
slva. Lo eficas es la ofensiva, ya se qUe repi esetna, parece una in-
ataque cón la verdad o con la men- justicia de la suerte a las masu 
t¡ra. Se propaia una afirmación con | populares, las cuáles no apruebas 
o sin pruel ás y hay mucha gente qué ¡ qUe unog tengan tanto y otros tan 
la cree; y esta creencia determina j pOCO; ni SÍJ explica que sean nece-
en voto. sarios tantos millones para darse 
Mr. Me Adoo podrá probar en '.ar-1 buena vida. Ni siquiera son agrade-
gos discursea de meeting electoral j ddas las obras caritativas de loi 
ríos, perteneciendo a la Sociedad In-
dustrial de Cuba S. A. 
L a Industria Nacional expone en 
un local especial las galleticas Colón 
basta ahora fabricadas en la villa c 
de Colón. Actualmente están termi- que no tuvo*£rte ni parte en los ne 
nando la nueva fábrica en Jesús del, g0Cioa turbios de la compañía acei-
la distinguida sociedad habanera y i Monte, con mayores elementos, pa-jtosa qUe d:rige el ya célebre Dohen-
sus principales autoridades, en pri-j ra de esa manera poder bien a^n-'ny. Un individuo del auditorio se 
mer término, realzaron con su prc- der a los numerosos pedidos Que re-i p0n¿r¿ en ^ y dirá: 
senda. ciben. Su representante en esta ciu- ¿Es cjerto, Mr. Me Adoo que us-
L a impresión general que el pú-i â<l es el señor Pardo Andrés, Amé-1 ted ha slc-0 abogado de esa compa-
blico exteriorizó, al visitar las dife-i "ca Arias (antes Trocadero) núme- ñ{a? 
rentes secciones de los productos ex-lro 29. —gl. 
puestos, fué, según lo manifestaban i Aunque en pequeño local, figura — ¿ E s ch rtc que lo fué usted cua 
la mayoría de los vifíitantes, agrá-! en la actual Feria la Compañía Cu-1 Su partido estaba en el gobierno 
dabilísima, haciéndose comentarios; baña de Suelas y Correas, S. A. pro-|y. había usted salido poco antes de 
muy honrosos sobre algunas instala-1 pietaria de la fábrica de Correas en j i& Secretarla del Tosoro? 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A ¡ M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
1 * — C ó r t e s e * e l c u p ó n q u e a p a r e c e a l p i e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 e n v í e l o s 
; p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n "Candado** , A p a r t a d o 3 0 1 , H a b a n a , o l l é v e l o s p e r s o -
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . P r a d o 1 0 3 . 
o l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o e n l a C a l z a d a d e l 
. M o n t e 3 2 0 . 
2 * — P o r c a d a 2 0 c u p o n e s se e n t r e g a r á u n r e c i b o d e o p c i ó n a n u e s t r o s p r e m i o s . 
3 * — T e n d r á n d e r e c h o a l o s p r e m i o s e x c l u s i v a m e n t e lo s c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y los l e c tores d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 ' — L o s sor teos « e c e l e b r a r á n los d í a s 1 0 d e c a d a m e s y d e a c u e r d o c o n los p r e -
i m i o s m a y o n e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 




Es t3do io que 
50 mil dollars 
necesitábamos 
clones y muestrarios en ellas presen-! Falgucras 31 y medio (Cerro) y de 
tadoe, muy especialmente las de los ¡ la tenería " E l Husillo", calle Husilo 
locales destinados a la exhibición de|12 (Puentes Grandes). Como qu^ la 
Cuba. España y China. | importación de correas procedentes 
L a exhibición de productos cuba-i de los Estados Unidos de América | 8 a b e r " ^ 
nos. como decimos, causó muv bue-'se hace elevar a cerca de $400,000, 
na impresión el día de la inaugura-1 tiene' esa Compañía, un buen por-
ción a los invitados. Visitando en i venir desarrollando su Producción de 
estos días los diferentes locales ins-;correa3 del País' 81 lo3 consumido-
talados en el edificio Carreüo queirfs en Cuba le Pastan el apoyo ra-
ecupa la Feria, es natural que comen-i cjonal necesario. 
cemos por la del Tabaco, la según-1 Además de las correas, fabrican 
da en importancia de productos agrí-! también efectos de talabartería, ma-
tólas e industriales de Cuba. E s de j letas, carteras todo con la suela da| I J J ^ ¡ J ¿ n^haTa'^omeTido" travasu-
sentlrse que a una industria de la; la fábrica, pudiendo asegurarse que •'indelicadas", basta hoy para 
la importante fabricación de calsado 
para señora, preparada en los dife-
rentes talleres de esta isla, u^a las! 
suelas curtidas por la mencionada 1 
Compañía. 
Los señores F . Palacios y Cía., ( E l 
Potro Andaluz) antiguos y renombra, 
dos talabarteros de esta ciudad, ex-
un variado surtido de montu-
por su franqueza 
E l eud¡Lorio se echa a reir y el 
efecto que se buscaba se ha conse-
guido. Luego los periódicos lo re-
fuerzan con titulares de letras gor-
das: "Me Adoo ha confesado." 
E l hecho de ser o haber sido abo-
gado de una gran compañía, aun 
L o s p r e m i o s se r e p a r t e n e n l a f o r m a 
1 p r e m i o d e 5 0 0 q u e c o r r e s p o n d e r á c o n 
2 5 0 
1 0 0 
5 0 
2 5 
s i g u i e n t e : 
e l V d e 
2* 
»» »• 
Á * ** ~ •» 
5 » 
l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
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Oér tem* yor 
G R U S E L L f l S ü Ga. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " " C A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a los l e c t o r e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e es tos c u p o n e s l e d a r á n o p c i ó n 
' a l sor teo 
! importancia de la del tabaco solo ha-
j yan concurrido tres de las más afa-
1 madas fábricas de tabacos a saber. 
| "Romeo y Julieta", "Partagá8".y 
"Por Larrafiaga"," esta última pre-
¡ sentó una variedad de tipos, vitolas, 
de tabacos admirablemente presen-
i tados y envasados, algunos, en lujo-
' sos estuches, todo producto, como su biben 
mano de obra, del país. I ras 
Dos instalaciones típicas presenta' tería! todo f r i c a d o en sus famo-
la sección cubana que son objeto:80^ tallere8 qne dirige un excepcio-
de alabanzas merecidas; la del Ron »al talabartero de reconoci-
Bacardí, de fama universal, que g o - j ^ pericia: un verdadero artista, 
za gran aceptación y consumo en to-l Resaltan a la vista de los que visi-
do el mundo, premiado con medallas tan efa exposición una Albarda Crio-
de oro y de plata en varias exposicio-l [la' la montura genuinamente cu-
nes, Su local é i la reproducción de bana- cómoda muy necesaria para 
la arquitectura colonial. Se ha de1 Países como ( 
recordar que comenzó la prepara-
ción y destilación de ese insupera-
baciplatos, por aquello que se lijo 
en España hace siglos del ^oñor dot 
Juan de Robres, que 
hizo f.ste santo hospital 
pero antes hizo los pobres. 
Cuando a Carnegie le entró ta 
manía inv nrible de regalar edifi-
cios para bib'iotecas, ningún roeiá I 
le dedicó ura eda, pero hubo muchos 
Irreverentes que en prosa recorda-
ban como ei donador recalcitrante 
había he.-ho sus 200 millones de do-
llars en pocos años, en el negocio del 
acero, vendiendo caros los ralis, los 
pernos y las planchas gracias l l nro-
teccionismo aduanero. Ahora. Mor- , 
gan, que tiene el honor de ser cno t 
de los aertederes de Cuba, ha re- | 
galedo a la ciudad de Nueva York, 
una soberbia colección de libros: J 
nadie se ha conmovido. 
Castelar txageró cuando dijo QM 
el sufragio universal era "como el 
mar, incorruptible". L a verdad m 
que tiene íus flaquezas; pero en m-
te país, por !f.ucho que un partido 
ga^te en pvopeganda electoral, cuan-
do tiene en contra algún fuerte 
sentimiento popular, es batido en los 
uti-
anular a un político; porque de pron 
to y cuando no se sabía cual sería; comicios si su adversario sabe 
el tema principal de las elecciones, ¡ Hzar ese ?^íitimiento; como podre 
ha venido a darlo este episodio. Ese ¡ hácerlo el de nocrático contra el re-
tema será lo^ grandes intereses, | puhlicano, a no ser que la situación 
BIj? interests, que dominan, sino a cambie mueno de aquí al verano 
todo el partido republicano, a su! Pero pana hacerlo necesitará nro-
derecha que es el elemento más nu-|'clamar un candidato que no sea Mr. 
y diferentes efectos de talabar- meroso e influyente, y el que siem-; Me Adoo. Este ha tropezado en 1» 
pre gobierna; porque hasta ahora de| 50 mil doMars anuales del oleaginosc 
la izquierda, que es elemento "pro-' Dohenny y ha dado una mala caidí. 
gresivo" no ha salido ni un Presl- X . Y . Z. 
OArtM* yo* Mt* Un** 
ble ron el año 1838 en Oriente. 
L a otra instalación es la que de 
dican los señores Cruseüas y Cía., a 
la propaganda de su excSlente jabón 
"Candado", reresentaudo la jodega 
"1» del Barrio", que hace esquina 
al "Callejón Salsipuedeñ". Se ha co-
locado en esa artística prosontaoión, 
muy cercana a la boda.^a. una de las 
especiales carbonerías de las que 
i  
donde se hace 
! necesario salvar grandes distancias 
i en cabalgadura, por carencia de fa-
! cilidades ferrocarrileras. 
L a otra montura q u e llama tam-
| bién la atención, es una Silla Tejana, 
verdadera obra maestra que revela 
la actuación cuidadosa que dedican 
los señores F . Palacio y Cía., en la 
selección de sus obreros. 
E l señor Bretes en uno de los lo-
cales de la F e r i i , que es visitado 
profusamente, presenta un Nuevo 
Sistema de Puerta de Toldo con Per-
D E F U N C I O N E S 
abundan en esta ciudad Claro esta • , , i* „ ,„ sianas Metálicas cnroliable. E l inven que no pueden faltar, en la mencio-i 
nada bodega, la fieura del bode- tor I116 dedicó. al estudio de su Prác-i > i i!.,,-™ tica y conveniente Puerta 18 anos, 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 3 de Marzo de 1924: 
Eduardo Muñiz, blanco, cincuen-
ta y ocho años. Paseo, entre 17 y 19; 
arterio esclerosis. 
Eladie Díaz, negra, un año de 
edad; Luyanó, 157; estomatitis. 
Bibiana Valdés, blanca; ochenta 
años; Luyanó, 157; arterio esclero-
sis. 
Mamcrt.a Vega, negra; setenta y 
dos años; Hospital Calixto García; 
gangrena 
co; treinta y seis años: Zequeir* 
107; nefritis. 
Gabina Morán, negra: treinta ? 
dos años: Gervasio, 136; insuficien 
cía mitral. 
Mérida Guzmán. blanca: trect 
meses; Zenea, 235; bronquitis. • 
Raúl Mariño, blanco; trece nî  
ses; Telar, S. N.; bronconeumonl« 
Loreto Pérez, mestiza; noventa ' 
ocho años; Mercaderes, 39; arteric 
esclerosis. 
Consuelo Dolores Alvarez. blanca 
cotidianamente el famoso jabón Can-
dado. 
Los señores Cru^ellas tienen una 
inFtalación elegante d 3 sus variados 
productos de perfumería y el público 
se admira del sinnúmero de artícu-
los que producen de timas variadas 
nomenclaturas. Hay instalada en el 
m!í:mo local, una máquina preparado-
ra de jabones que varias señor¡l«á 
obreras empacan con prontitud. 
Tanto L a Tropical y TIvoll, como 
'a Compañía Cervecera Internacional 
explica 
tos adherentes, las f^cilitades y ven-
tajas de su invento. Desde hace 22 i 
años está avencindado el señor Bre- agujero Botel 
tos en Santiago de Cuba. 
L a próxima información será dedi-
cada a los productos que se exhiben 
por los españoles, los más numero-
sos, artisfícos algunos y con locales 
Federico Ruiz, blanco; ochenta n îeve meses; San Ignacio, 14; gS* 
años; Cerro, 369; bronconeumonia. ifo enteritis. . 
Natalia Tapia, blanca; sesenta y Javier F . Díaz o Pedro Monte; 
cuatro años; Escobar, 213; bronco- Márquez o Jacinto Márquez, ^ « " ^ 
neumonía. I treinta y ocho años; Cárcel de 
René Villazoso. blanco; veintisie-: Habana; tuberculosis pulmonar, 
te días; Rastro, ^S. N.; persistencia! Dulce María Herrera, negra 
tisiete años; Economía. 
Josefa de Castro, blanca; seenta y 
nueve años; Factoría, 11; arterio 
esclerosis. 







rfo, 659; hemiplegia. 
José Cárdenas, blanco; dos mese-
Mercaderes, 2; aterpsia. 
Herrera, neg"; 
Zayas, " ' ' ' I 
María de la Paz 
ochenta y nueve años; preparados especialmente para pre- L A COMISION D E MEDIOS Y A R sentar la variedad de bebidas famo- n . x m r v c F\r" i i « 
¿as de.Quirico López de Málaga, l a i B I T R I O S D E L A C A M A R A Y E L * * j £ ? ^ % ™ n ¡ r Garrote, b la** 
años; L a Purlsim* de los vinos moscatel de Jove d 
Sitjes y los dedicados, para exponer 
variadas muestras, de los señores 
ABONO P A R A S O L D A D O S . 
ri\fASHINCÍTON. Marzo 3.  
,. c i ¿ . ¿ ¡ . ¿ ¿ « n . ! , ^ 1 d T S & ü b ^ T : acreditados en dos excopc'onr.les ins- y Cía. y Galbán Lobo y Cía. Co-misión de Medios y Arbitrios de la 
Representantes, dedicó 
;i atención a estudiar las diversas 
r cad'o rn el ^a7Vir0SaS 6 importante3t ^ ^ t ^ 5 ' ^ formas en que se pueden pagar los ncaao rn (i ^ais. banas que seguramente hublei.an con. , onos ^ lus soldados 
To d e n o ^ r A Cdei trlbUÍdT? k 1 may0r ^ ^ ^ f " V a r S ^ representantes que han mayor mea. Debemos en realidad sentirlo 
y me atrevo a hacer llegar, por con-
ducto de este DIARIO, a esos fa-
ario.-; re rese ta tes e  
presentado "bilis", han sometido di 
ferentes proposiciones a dicha Comi-
sión, entre ell.is, un proyecto limi-
ta'a-jones, propinand i n los que lasi E n esta primera Feria observamos I H-
vu.tan sendos pote.; de sus cervezaí,. que han dejado de figurar varias f a J i amara 
Los señores Santamaría y Cía., ex-
hiben un jabón fab 
con materias prim 
bañas, jabón que l  nominau 
Pcimiche muy especial. 
Otro tafricante de jabones el se-
ñor Aguild pre3enta_« tipos clases 
extra llamados Amarillo, Bianco, Pin-
ta Azul, Marsella, Castilla y Coco 
^-t-Florete. | excepcionales productos de un buen 
Los señores Galbán Lobo y Cía., i número que la actual nada pre— 
respetables comerciantes de esta pía-j sentaron. Insinúo la conveniencia del 
za, en el local donde exhiben dlfe- su asistencia parque es un acicate ¡ 
rentes productos especiales do va-¡ que siempre ajusta los afanes a las 
rias naciones, presentan un extenso ¡ justas comerciales, donde haya mo-
y variado muestrario de envases dejtivc para competencia en la presen-
hoja de lata litografiados, produc-' tación de productos y entre los di-
to que en general había la creencia | ferentes industriales que no hemos 
que procedía del extranjero y el ac-l podido admirar en el local de la Fe-I ; 
tual certamen ha hecho que el pú- ría sus muestrarios, abujidan los que' certamen, que esperamos determina-
blico que visita la Feria, se 2ntero j fabrican artículos que no tienen que r¿ con toda la'anticipación necesa-
con satisfacción que está fabricado envidiar a los que j e producen en ¡ ria la alta Dirección^ de la Oficina 
cuarenta y un 
osteo sarcoma. 
Eloína Herrera, blanca 




Aída V. Coloma, 
ocho años: San Igualo, -09 
cwlosis pulmonar. 
Clara Hernández, 
séis años: calle 23 
blanca; 
y L : septeanH8 
litar más de sesenta días. 
L a Legión Americana, por medio 
de John Thomas Taylor. vicepresi-
dente de su Comité liegislativo na-
cional, declaré que. estaba dispues-
to a aceptar "cualquier clase de me-
didas legislativas respecto a los bo-
nos que decrete el Congreso55. 
CONFERENCIA EN 
T E N N I S de 
Kl jueves, e las c [ * c o y j i * -
tendrá efecto o n la Sociedad 
do Tennis Club, la i , 
sobre Santa Catalina 
Tan hermoso tema está a cari 
ferencia 
Sena. 
lema l a i a — - , 
de la Princesa Santa Gordhessá, • 
paso en la Habana. - j -
Los socios del Vedado TennW. 
necesitan invitación pam este 
Cub» 
en el país. L a industria quje prepara! el extranjero 
los mencionados envasets está mon- Por esos motivos repito mi ruego 
tada con todos los adelantos necesa- de que ee apresten para el próximo 
Nacional de Relaciones Comerciales 
Internacionales, y ese ruego a los 
industriales, debemos hacerlo todos 
los que nos dedicamoa en a0c--
desenvolvimiento de negocios mu ^ 
tríales y comerclalés. ^ . j - * . 
José Veíg» Gade». 
Delegado. 
